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El importe total subastado a lo largo del año 1860 supone algo más del 7 por ciento 
del total, al compararlo con los datos facilitados por F. Simón Segura, para toda la 
segunda mitad del siglo XIX1. Sin embargo esta cifra es muy inferior a lo subastado 
desde Octubre 1858 a Diciembre 1859, tanto en el número de ventas como en 
importes, ya que en 1860 solo se alcanza en torno al 60 por ciento del periodo 
anterior.  
 
Cuadro 1: Volúmenes totales 
Las principales localidades tanto por volumen subastado como por el número de 
ventas, se van a centrar en la zona extremeña, y las dos mesetas, relegando en 
buena medida a Andalucía, aunque se mantiene la importancia de la provincia 
sevillana. 
Las diez mayores provincias por volumen subastado representan el 61 por ciento 
del total, destacando Cáceres y Sevilla, que acumulan entre las dos un 26 por ciento 
del total. 
En cuanto al número de ventas, vemos que desaparece totalmente la zona andaluza, 
se mantiene la importancia de Extremadura y toma un mayor protagonismo la zona 
centro con Madrid a la cabeza, la meseta norte y Aragón, en donde la provincia 
zaragozana tiene una gran importancia. 
Como veremos más adelante, las ventas durante este año se van a soportar 
fundamentalmente en las enajenaciones de las propiedades procedentes de los 
bienes de Propios y muy en segundo lugar en las pertenecientes a Beneficencia. 
                                                             
1 SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Hacienda, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1973.  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857         945.219.871,00        1.761.993.058,00     816.773.187,00      
1860 21.764           72.638.910               132.798.893             60.158.620             




Mapa 1: Principales provincias por volúmenes subastados. 
 




Cuadro 2: Desglose total por provincias 
Nº Ventas % Localidad Importe en Pesetas %
Subasta Remate Beneficio Subasta
Caceres 1.312          6,03% Caceres 12.699.689,25 24.535.728,50 11.836.039,25 17,48%
Sevilla 533             2,45% Sevilla 6.373.588,50 9.464.837,75 3.091.249,25 8,77%
Burgos 676             3,11% Burgos 4.613.040,25 7.963.333,50 3.350.293,25 6,35%
Segovia 438             2,01% Segovia 3.776.140,00 6.709.953,25 2.933.813,25 5,20%
Ciudad Real 452             2,08% Ciudad Real 2.985.972,00 4.719.064,00 1.733.092,00 4,11%
Madrid 2.398          11,02% Madrid 2.957.317,54 4.482.566,02 1.525.248,48 4,07%
Zaragoza 761             3,50% Zaragoza 2.920.793,50 6.802.671,25 3.881.877,75 4,02%
Cadiz 556             2,55% Cadiz 2.779.032,25 3.902.030,25 1.122.998,00 3,83%
Zamora 462             2,12% Zamora 2.716.132,75 5.083.109,00 2.366.976,25 3,74%
Badajoz 699             3,21% Badajoz 2.488.609,75 5.580.023,50 3.091.413,75 3,43%
Logroño 1.309          6,01% Logroño 2.274.502,50 3.737.773,50 1.463.271,00 3,13%
Cordoba 555             2,55% Cordoba 2.250.023,25 4.123.681,50 1.873.658,25 3,10%
Guadalajara 1.051          4,83% Guadalajara 2.245.155,00 3.882.035,25 1.636.880,25 3,09%
Toledo 1.069          4,91% Toledo 2.178.310,75 5.323.296,50 3.144.985,75 3,00%
Valladolid 802             3,68% Valladolid 1.908.899,75 3.791.390,25 1.882.490,50 2,63%
Valencia 540             2,48% Valencia 1.378.073,00 2.290.601,25 912.528,25 1,90%
Palencia 989             4,54% Palencia 1.288.086,75 2.206.399,00 916.939,75 1,77%
Cuenca 791             3,63% Cuenca 1.282.906,25 2.342.878,50 1.059.981,25 1,77%
Salamanca 320             1,47% Salamanca 1.152.759,00 2.619.786,75 1.467.027,75 1,59%
Avila 379             1,74% Avila 1.148.754,75 2.575.191,50 1.426.436,75 1,58%
Murcia 179             0,82% Murcia 1.121.888,00 1.747.398,25 625.510,25 1,54%
Malaga 368             1,69% Malaga 1.114.971,75 1.786.703,00 671.731,25 1,53%
Jaen 542             2,49% Jaen 1.029.564,50 2.040.876,25 1.011.311,75 1,42%
Granada 488             2,24% Granada 813.621,50 1.414.539,25 600.917,75 1,12%
Soria 256             1,18% Soria 679.466,00 1.161.590,00 482.124,00 0,94%
Albacete 270             1,24% Albacete 673.923,50 1.541.524,50 867.601,00 0,93%
Barcelona 60               0,28% Barcelona 594.363,50 824.989,25 230.625,75 0,82%
Huesca 278             1,28% Huesca 589.331,50 1.335.774,75 746.443,25 0,81%
Gerona 195             0,90% Gerona 478.031,50 666.504,00 188.472,50 0,66%
Castellon 201             0,92% Castellon 424.683,25 612.096,25 187.413,00 0,58%
Teruel 200             0,92% Teruel 411.307,25 729.248,50 317.941,25 0,57%
Alicante 97               0,45% Alicante 378.235,75 723.792,50 345.556,75 0,52%
Coruña 574             2,64% Coruña 372.315,75 781.067,75 408.752,00 0,51%
Asturias 259             1,19% Asturias 353.680,00 584.770,75 231.090,75 0,49%
Leon 254             1,17% Leon 332.351,00 613.656,50 281.305,50 0,46%
Baleares 81               0,37% Baleares 329.865,50 637.977,25 308.111,75 0,45%
Tarragona 99               0,45% Tarragona 327.840,00 718.019,50 390.179,50 0,45%
Lerida 216             0,99% Lerida 268.680,50 489.716,50 221.036,00 0,37%
Almeria 151             0,69% Almeria 260.182,75 581.597,75 321.415,00 0,36%
Huelva 18               0,08% Huelva 150.733,00 422.407,50 271.674,50 0,21%
Alava 21               0,10% Alava 124.817,75 573.939,75 449.122,00 0,17%
Santander 84               0,39% Santander 109.533,50 158.687,50 49.154,00 0,15%
Orense 254             1,17% Orense 82.777,75 143.546,75 60.769,00 0,11%
Pontevedra 467             2,15% Pontevedra 71.271,25 161.136,00 89.864,75 0,10%
Canarias 34               0,16% Canarias 70.345,00 126.728,50 56.383,50 0,10%
Navarra 26               0,12% Navarra 57.341,00 84.253,50 26.912,50 0,08%





Gráfico 1: Volúmenes por Provincia
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Cuadro 3: Volúmenes, desglose entre Rústico y Urbano 
 
                       
                 
 
Los cuadros anteriores nos muestran la gran importancia que tiene las ventas de 
terreno rústico sobre el urbano, que se da no solo en los volúmenes subastados y 
número de ventas, sino en el beneficio obtenido, ya que si en el terreno rústico, 
supone un 86 por ciento sobre el valor subastado, en el urbano se queda en torno 
al 56 por ciento. 
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
Rústico 18.183 64.620.703 120.257.582 55.635.516



















Ventas de terreno rústico. 
 
Cuadro 4: Desglose de Ventas Rústicas por Provincias
Nº Ventas % Subasta Rustico Remate Beneficio % subasta
Caceres 1281 7,05% 12.660.329,00   24.473.010,75      11.812.681,75   19,59%
Sevilla 491 2,70% 6.181.312,75     9.127.197,50        2.945.884,75     9,57%
Burgos 517 2,84% 4.266.792,50     7.344.540,25        3.077.747,75     6,60%
Segovia 399 2,19% 3.487.678,00     6.353.963,00        2.866.285,00     5,40%
Ciudad Real 412 2,27% 2.936.693,00     4.638.014,50        1.701.321,50     4,54%
Zamora 368 2,02% 2.645.383,75     4.961.709,75        2.316.326,00     4,09%
Cadiz 467 2,57% 2.532.066,00     3.579.426,25        1.047.360,25     3,92%
Badajoz 687 3,78% 2.481.067,00     5.572.046,25        3.090.979,25     3,84%
Madrid 2321 12,76% 2.286.189,37     3.644.993,52        1.358.804,14     3,54%
Logroño 1199 6,59% 2.194.928,00     3.591.674,00        1.396.746,00     3,40%
Zaragoza 485 2,67% 2.153.978,00     5.632.813,75        3.478.835,75     3,33%
Cordoba 471 2,59% 2.059.439,50     3.826.146,00        1.766.706,50     3,19%
Toledo 987 5,43% 1.872.632,75     4.795.275,75        2.922.643,00     2,90%
Valladolid 706 3,88% 1.726.398,25     3.489.352,00        1.762.953,75     2,67%
Guadalajara 741 4,08% 1.536.735,25     2.986.738,25        1.450.003,00     2,38%
Palencia 906 4,98% 1.204.157,25     2.055.867,00        850.337,25        1,86%
Salamanca 262 1,44% 1.100.033,25     2.522.020,25        1.421.987,00     1,70%
Avila 326 1,79% 1.096.582,25     2.441.873,50        1.345.291,25     1,70%
Cuenca 491 2,70% 985.488,50        1.867.508,00        882.028,50        1,53%
Malaga 339 1,86% 975.926,25        1.567.625,75        591.699,50        1,51%
Valencia 402 2,21% 953.921,75        1.590.127,00        636.205,25        1,48%
Jaen 446 2,45% 931.893,25        1.914.477,25        982.584,00        1,44%
Murcia 113 0,62% 887.526,50        1.378.289,50        490.763,00        1,37%
Granada 450 2,47% 751.055,50        1.329.636,50        578.581,00        1,16%
Albacete 242 1,33% 636.919,75        1.491.485,50        854.565,75        0,99%
Soria 171 0,94% 529.610,50        915.131,50           385.521,00        0,82%
Alicante 64 0,35% 347.119,25        668.848,25           321.729,00        0,54%
Baleares 71 0,39% 318.915,00        620.342,75           301.427,75        0,49%
Huesca 124 0,68% 317.410,25        834.878,25           517.468,00        0,49%
Leon 225 1,24% 285.985,25        520.975,50           234.990,25        0,44%
Barcelona 23 0,13% 259.375,50        330.511,25           71.135,75          0,40%
Teruel 112 0,62% 254.972,25        515.979,75           261.007,50        0,39%
Coruña 436 2,40% 239.004,00        545.056,75           306.052,75        0,37%
Gerona 172 0,95% 229.707,75        329.197,50           99.489,75          0,36%
Almeria 104 0,57% 212.151,25        485.652,50           273.501,25        0,33%
Lerida 171 0,94% 166.899,75        296.585,75           129.686,00        0,26%
Castellon 98 0,54% 163.563,50        212.942,50           49.379,00          0,25%
Asturias 232 1,28% 162.555,75        278.620,25           116.064,50        0,25%
Tarragona 62 0,34% 154.024,75        333.010,75           178.986,00        0,24%
Huelva 17 0,09% 149.489,25        419.907,50           270.418,25        0,23%
Santander 48 0,26% 77.752,25          91.781,00             14.028,75          0,12%
Alava 18 0,10% 68.023,25          398.769,75           330.746,50        0,11%
Orense 248 1,36% 61.415,25          100.154,25           38.739,00          0,10%
Pontevedra 249 1,37% 39.627,25          98.012,25             58.385,00          0,06%
Canarias 19 0,10% 26.071,25          63.162,25             37.091,00          0,04%
Navarra 10 0,05% 11.902,25          22.250,00             10.347,75          0,02%







































































































































































































































































































































































































Mapa 3: Rústico – Mayores Provincias por importes subastados 
 




Un rápido análisis de los cuadros y mapas anteriores, nos muestra dos situaciones 
claramente definidas.   
El mantenimiento de la zona centro-extremeña y andaluza como grandes soportes 
del proceso desamortizador,  y un nuevo espacio ubicado en la meseta norte y 
Aragón, que se incorporan como grandes aportadores a las arcas del Estado, por la  
enajenación y venta de grandes superficies de terreno. Sin embargo hay que 
destacar  que no existe sincronía entre el número de  ventas realizadas y los 
importes subastados,  ya que  existen grandes disparidades como veremos a 
continuación. 
En cuanto a los volúmenes subastados, destaca de forma clara la provincia de 
Cáceres, primera por  el volumen subastado, a mucha distancia del segundo, ya 
que por sí sola alcanza  el 19,59 por ciento del total, y en cuanto al número de 
ventas  se sitúa en segundo lugar con  el 7,05 por ciento,  por detrás únicamente de 
Madrid. 
La divergencia citada anteriormente, viene dada porque con la excepción de 
Cáceres, ninguna de las principales provincias por volúmenes subastados, Sevilla, 
Burgos, Segovia, Ciudad Real, Zamora y Cádiz, se encuentran entre las de mayor 
número de ventas, a cuyo frente se encuentra Madrid, con el 12,76 por ciento de 
las ventas, seguida de Cáceres, Logroño, Toledo, Palencia, Guadalajara, Badajoz 
y Valladolid.  
En cuanto al valor de las tierras, tomando como referencia el beneficio obtenido 
en la venta de las mismas, nos encontramos con Zaragoza, Toledo, Salamanca, 
Avila, Badajoz, Valladolid, cuyo beneficio supera el cien por cien sobre el valor 
subastado, y Guadalajara, Cáceres y Cuenca, por encima del noventa por ciento. 
De todas estas localidades, solo dos, Zaragoza y Cádiz se encuentran entre las de 
mayor volumen subastado, lo que indica el gran interés comprador que existe en 
la práctica totalidad del país, por hacerse con las tierras que se ponen en venta. 
Otra cosa es la mayor o menor masa de terreno disponible para su desamortización, 
lo que lleva a que en algunas provincias la escasez de las mismas haga que se pague 
en alto precio por las mismas. 
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Aunque  en el siguiente cuadro, en el cual se detallan las fincas cuya superficie es 
superior a 500 fanegas, aparecen tanto las adjudicadas a un solo comprador como 
aquellas que tienen una amplia participación de compradores, la realidad es que    
un 77 por ciento de las  605  detalladas, son adjudicadas a un solo individuo, siendo 
además las que de forma generalizadas tienen una mayor superficie y un mayor 
precio. 
Igualmente se puede observar que la práctica totalidad de dichas ventas 
corresponden a tierras de Propios, con una importante salvedad en la localidad 
sevillana, donde las ventas que corresponden al Estado, localizadas en el municipio 
de Aznalcazar, en la zona denominada “la Marisma Gallega”, suponen por si solas  
un 32 por ciento, del total subastado en la provincia. 
Un ejemplo de la convivencia de adjudicaciones de grandes terrenos a un solo 
comprador junto a la parcelación de grandes espacios, se puede observar en la 
provincia líder por volúmenes subastados, como es Cáceres. En la misma podemos 
observar como una serie de espacios que suman casi 19000 fanegas, se adjudican 
a un total de 200 compradores. 
En definitiva, el año 1860 continúa con la tendencia del anterior en cuanto a la 
entrega de terrenos enajenados, conviviendo las grandes parcelaciones de terreno 
a las que acceden un gran número de compradores, junto a la entrega de grandes 
espacios  a un solo individuo. 
Un hecho que si reviste importancia, es observar como  la desamortización va 
alcanzando cada vez más, a un mayor número de pueblos a lo largo de toda la 
península y en todas las provincias, buscando las propiedades procedentes de los 
bienes de Propios,  ya que las correspondientes a  las otras tipologías  cada vez 
tienen menos importancia en el cómputo total, ya que las ventas de las mismas se 




Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
 Ventas Provincia Tipología Extensión Importe en Pesetas                                                     Comprador Localidad Observaciones
1 Caceres Propios 24.000    131.000,00 165.001,25 34.001,25 Sanchez Juan Miguel
terreno llamado -
la tierra-
5 Ciudad Real Propios 15.135    68.456,25 165.261,25 96.805,00 Garcia Marcos Retuerta
46 Guadalajara Propios 13.800    65.831,00 245.738,25 179.907,25
7 Sevilla Estado 13.123    492.105,00 587.837,50 95.732,50 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
4 Ciudad Real Propios 12.398    170.473,75 189.250,00 18.776,25 Chalbaud Evaristo Retuerta
1 Caceres Propios 12.055    95.875,00 254.000,00 158.125,00 Palau Antonio Cañamero
9 Valencia Propios 11.563    16.477,50 25.135,00 8.657,50
4 Ciudad Real Propios 11.180    83.312,50 112.745,00 29.432,50 Colmenares Segundo Horcajo
4 Caceres Propios 10.420    291.250,00 339.840,00 48.590,00 Pinillos Rafael Serrejon
2 Jaen Propios 9.197      43.593,75 60.250,00 16.656,25 Ruiz Prada Manuel Montizon
3 Ciudad Real Propios 8.800      82.406,25 90.900,00 8.493,75 Lopez Tomas Alcoba
66 Caceres Propios 7.500      146.921,75 549.679,75 402.758,00
6 Sevilla Estado 7.350      404.212,50 436.350,00 32.137,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
5 Sevilla Estado 6.938      394.725,00 440.100,00 45.375,00 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
3 Jaen Propios 6.800      145.000,00 214.275,00 69.275,00 Montoya Francisco Baños
37 Caceres Propios 6.700      97.001,50 360.853,75 263.852,25
3 Ciudad Real Propios 6.415      31.500,00 62.262,50 30.762,50 Cabrera Antonio Horcajo
19 Guadalajara Propios 5.867      25.415,25 68.707,75 43.292,50
1 Sevilla Propios 5.740      289.012,50 480.000,00 190.987,50 Fernandez Jose Maria
Cabezas de San 
Juan
tierras en la 
Marisma
1 Sevilla Propios 5.735      320.512,50 546.375,00 225.862,50 Covarrubias Sebastian
Cabezas de San 
Juan/Moron
tierras en la 
Marisma
15 Caceres Propios 5.540      29.176,00 76.928,75 47.752,75
39 Caceres Propios 5.500      49.527,75 84.457,25 34.929,50
25 Guadalajara Propios 5.400      35.138,00 81.713,50 46.575,50
53 Caceres Propios 5.000      86.859,00 335.360,50 248.501,50
2 Caceres Propios 4.993      376.762,50 650.000,00 273.237,50 Rodriguez Juan Arroyo Molinos
7 Caceres Propios 4.950      11.527,50 23.012,50 11.485,00 Cemo Jose Maria Zorita / Logrosan
2 Zaragoza Propios 4.950      107.000,00 200.252,50 93.252,50 Muñecas Jose Calatayud 7600 yugadas




45 Caceres Propios 4.900      105.718,00 182.272,50 76.554,50
1 Teruel Propios 4.847      28.644,50 75.000,00 46.355,50 Esponeda Julian Alcañiz
6 Sevilla Estado 4.815      342.912,50 371.475,00 28.562,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
7 Toledo Propios 4.800      7.936,75 84.277,50 76.340,75
1 Caceres Propios 4.772      36.313,00 37.500,00 1.187,00 Barcala Jose Viandar de la Vera
4 Ciudad Real Propios 4.600      35.876,50 46.750,00 10.873,50 Chalbaud Evaristo
Navalpino / 
Retuerta
34 Caceres Propios 4.500      72.522,50 130.705,25 58.182,75
2 Ciudad Real Propios 4.500      56.250,00 77.250,00 21.000,00 Chalbaud Evaristo
Alcoba de los 
Montes
54 Guadalajara Propios 4.500      58.193,50 135.929,25 77.735,75
16 Guadalajara Propios 4.500      21.563,50 37.816,50 16.253,00
2 Ciudad Real Propios 4.482      10.125,00 26.200,00 16.075,00 Ubieta Antonio Navalpino
2 Sevilla Estado 4.450      68.006,25 68.006,25 0,00 Roca Agustin Gerena
2 Valencia Propios 4.434      15.450,00 15.750,00 300,00 Martinez Blas Cheste
1 Granada Propios 4.413      11.250,00 40.500,00 29.250,00 Martinez Mantecon Jose Velez
10 Guadalajara Propios 4.369      14.724,75 17.799,50 3.074,75
2 Jaen Propios 4.300      53.750,00 98.000,00 44.250,00 Romero Ruiz Juan Baños
1 Ciudad Real Propios 4.163      26.018,75 36.256,25 10.237,50 Mora Vicente Villamanrique
4 Granada Propios 4.100      167.992,25 186.043,75 18.051,50 Ibañez Vicente Torvizcon
78 Cuenca Propios 4.100      51.024,00 106.874,25 55.850,25
1 Ciudad Real Propios 4.015      40.112,50 104.752,50 64.640,00 Fernandez Casero Pedro Retuerta
1 Cordoba Propios 4.000      21.875,00 35.000,00 13.125,00 Gadeo Manuel Obejo
1 Caceres Propios 3.820      88.700,00 105.000,50 16.300,50 Fernandez Juan Antonio Madroñera
1 Jaen Propios 3.800      70.000,00 93.025,00 23.025,00 Velasco Jose Maria Baños
1 Caceres Propios 3.768      10.023,75 16.500,00 6.476,25 Valencia Jose Pinofranqueado
1 Ciudad Real Propios 3.745      38.090,00 45.000,00 6.910,00 Falla Domingo Retuerta
4 Segovia Propios 3.724      780.800,00 902.850,00 122.050,00 Fernandez Jose Maria Villacastin
1 Huesca Propios 3.720      10.125,00 48.150,00 38.025,00 Covarrubias Sebastian
Villanueva de 
Sigena
1 Caceres Propios 3.610      136.950,00 375.000,00 238.050,00 Hidalgo Sebastian Escurial
3 Sevilla Estado 3.560      213.662,50 232.525,00 18.862,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Jaen Estado 3.431      69.477,75 82.875,00 13.397,25 Talero Nicolas Andujar Dehesa Valdelipe
16 Guadalajara Propios 3.296      22.751,25 23.857,00 1.105,75
10 Caceres Propios 3.280      41.956,25 73.859,25 31.903,00
3 Caceres
Secuestro D. 
Carlos 3.260      362.872,50 423.750,00 60.877,50 Brieba Eugenio Cedillo
1 Logroño Propios 3.256      17.908,00 50.000,00 32.092,00 Sota Carlos La Rad




1 Caceres Propios 3.218      150.550,00 207.500,00 56.950,00 Perez Manuel Felix Arroyo Molinos
1 Caceres Propios 3.200      16.000,00 40.127,50 24.127,50 Acedo Pedro Cañamero
1 Ciudad Real Propios 3.200      40.000,00 40.325,00 325,00 Ubieta Antonio Horcajo
1 Ciudad Real Propios 3.112      22.500,00 45.025,00 22.525,00 Colmenares Segundo Retuerta
1 Ciudad Real Propios 3.108      13.640,50 18.750,00 5.109,50 Guillerna Fernando Retuerta
1 Ciudad Real Propios 3.100      34.875,00 37.650,00 2.775,00 Falceto Gregorio Navas de Estena
1 Cuenca Propios 3.050      17.650,00 20.000,00 2.350,00 Palomar Julian Jabalera
1 Ciudad Real Propios 3.010      33.862,50 35.250,00 1.387,50 Serrano Vicente Alcoba
1 Caceres Propios 3.000      11.250,00 65.007,50 53.757,50 Pinillos Rafael Nicolas Villar del Pedroso
8 Guadalajara Propios 3.000      9.320,50 25.550,50 16.230,00
1 Ciudad Real Propios 3.000      37.500,00 37.501,25 1,25 Vazquez Fernando Alcoba
1 Ciudad Real Propios 3.000      21.656,25 33.250,00 11.593,75 Serrano Vicente Alcoba
6 Caceres Propios 3.000      17.031,25 80.261,50 63.230,25
4 Caceres Propios 2.901      14.877,50 29.275,00 14.397,50 Zuasti Enrique Logrosan
5 Caceres Propios 2.900      244.700,00 284.200,00 39.500,00 Vicente Juan Jose
Navalmoral de la 
Mata
13 Guadalajara Propios 2.900      27.153,25 69.758,25 42.605,00
1 Ciudad Real Propios 2.870      27.056,25 27.456,25 400,00 Martin Esperanza Agustin Navas de Estena
11 Zamora Propios 2.869      367.310,00 570.997,50 203.687,50 Bayon Damian Villalpando
Monte de las 
Pajas
1 Ciudad Real Propios 2.800      31.500,00 31.500,00 0,00 Simon Jose Horcajo
17 Cuenca Propios 2.789      22.593,25 78.612,50 56.019,25
1 Teruel Propios 2.786      17.397,50 38.125,00 20.727,50 Bana Tomas Alcañiz
17 Cuenca Propios 2.769      26.716,75 53.923,00 27.206,25
8 Caceres Propios 2.710      12.777,75 12.997,50 219,75 Caceres Bartolome Acebo
2 Cuenca Propios 2.708      28.434,00 60.625,00 32.191,00 Aparicio Florentino Barajas
1 Ciudad Real Propios 2.704      69.459,25 95.025,00 25.565,75 Castellanos Manuel
Alcoba de los 
Montes
15 Caceres Propios 2.700      38.326,75 84.432,00 46.105,25
25 Cuenca Propios 2.700      44.460,50 119.388,00 74.927,50
1 Ciudad Real Propios 2.700      30.375,00 30.375,00 0,00 Serrano Vicente Alcoba
13 Guadalajara Propios 2.670      17.502,00 36.067,75 18.565,75
1 Ciudad Real Propios 2.648      14.298,75 14.502,50 203,75 Ibañez Joaquin Navalpino
1 Burgos Propios 2.631      118.395,00 279.500,00 161.105,00 Bayon Damian Huerta del Rey
14 Guadalajara Propios 2.500      19.943,25 44.500,75 24.557,50
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2 Albacete Propios 2.481      28.960,00 72.300,00 43.340,00 Bayon Damian Hellin / Bonillo
14 Toledo propios 2.480      12.146,50 50.028,75 37.882,25
3 Granada Propios 2.465      6.990,00 7.125,00 135,00
7 Caceres Propios 2.456      116.296,50 248.180,00 131.883,50 Covarrubias Sebastian
Casas de 
Millan/Torremocha
1 Valencia Propios 2.438      7.678,00 8.750,00 1.072,00 Bos Antonio La Alcudia
1 Ciudad Real Propios 2.420      11.362,50 15.750,00 4.387,50 Carmona Emilio Retuerta
2 Caceres Propios 2.400      133.706,25 220.000,00 86.293,75 Casarrubias Sebastian Casatejada
25 Caceres Propios 2.400      39.998,00 82.732,25 42.734,25
11 Caceres Propios 2.380      23.256,25 75.390,00 52.133,75
1 Badajoz Propios 2.344      122.692,50 122.692,50 0,00 Soriano Ramon Tejonera
32 Palencia Propios 2.300      28.457,25 69.014,25 40.557,00
4 Madrid Propios 2.283      2.700,00 3.000,00 300,00 Velasco Tomas Patones
1 Ciudad Real Propios 2.275      6.750,00 13.500,00 6.750,00 Velasco Tomas Fontanarejo
1 Logroño Propios 2.240      30.937,50 62.750,00 31.812,50 Morales Gregorio Logroño
1 Ciudad Real Propios 2.234      10.552,50 17.552,50 7.000,00 Torre Manuel Navalpino  
23 Cuenca Propios 2.232      36.187,75 120.296,75 84.109,00
1 Caceres Propios 2.200      18.000,00 21.875,00 3.875,00 Rilova Domingo
1 Ciudad Real Propios 2.200      11.812,50 22.275,00 10.462,50 Urbieta Antonio Alcoba
2 Huesca Propios 2.175      25.312,50 37.775,00 12.462,50 Nogueras Mariano Sena
1 Teruel Propios 2.153      43.000,00 44.125,00 1.125,00 Solaz Juan Castelnou
4 Huesca Propios 2.150      6.366,25 10.750,00 4.383,75
2 Caceres Propios 2.143      133.836,00 300.050,00 166.214,00 Farain Domingo Almohain
Dehesa de 
Medianiles y de 
los Arroyos
2 Caceres Propios 2.142      66.093,75 110.000,00 43.906,25 Mayor Miguel Logrosan






Carlos 2.130      396.897,50 629.500,00 232.602,50 Fernandez Jose Maria Puerto Llano
Dehesa de 
Alcudia
1 Caceres Propios 2.120      54.650,00 120.025,00 65.375,00 Arana Meliton Trujillo
19 Caceres Propios 2.100      50.619,75 159.047,50 108.427,75
33 Caceres Propios 2.100      74.305,50 302.338,50 228.033,00
1 Ciudad Real Propios 2.100      26.250,00 30.000,75 3.750,75 Ramos Juan Miguel
Alcoba de los 
Montes
1 Ciudad Real Propios 2.100      13.500,00 23.000,00 9.500,00 Colmenares Segundo Navas de Estena
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1 Ciudad Real Propios 2.060      17.212,50 23.750,00 6.537,50 Ballesteros Lucas Chillon
1 Albacete Propios 2.055      30.750,00 67.250,00 36.500,00 Donoso Guillermo Bonillo
7 Caceres Propios 2.050      17.322,25 25.716,00 8.393,75
3 Burgos Propios 2.043      27.387,50 31.387,50 4.000,00 Heredia Geronimo Tortoles
1 Ciudad Real Propios 2.007      12.093,75 15.000,00 2.906,25 Anos Manuel Arroba
1 Badajoz Propios 2.000      3.656,25 12.000,00 8.343,75 Campos Juan Leandro Talarrubias
1 Jaen Propios 2.000      7.031,25 12.250,00 5.218,75 Heredia Manuel Baños
1 Jaen Propios 2.000      10.125,00 10.125,00 0,00 Simon Jose Baños
14 Caceres Propios 2.000      32.941,75 186.169,50 153.227,75
1 Valencia Propios 1.979      11.047,50 11.280,00 232,50 Dentin Juan Requena
1 Cadiz Propios 1.900      12.375,00 25.025,00 12.650,00 Buisen Jose Maria
Puerto de Sta. 
Maria
10 Guadalajara Propios 1.900      8.920,00 27.630,50 18.710,50
1 Huesca Propios 1.852      18.000,00 61.000,00 43.000,00 Batalla Manuel Vicien
monte San 
Gregorio
2 Albacete Propios 1.805      27.062,50 57.450,00 30.387,50 Fernandez Jose Maria Bonillo
10 Cordoba Propios 1.800      19.605,00 44.453,75 24.848,75
5 Jaen Propios 1.800      5.253,25 14.559,50 9.306,25
44 Granada Propios 1.790      36.430,00 37.062,00 632,00
1 Ciudad Real Propios 1.753      35.060,00 52.500,00 17.440,00 Cepeda Victor Antonio Alhambra
6 Caceres Propios 1.750      16.462,50 37.772,50 21.310,00
1 Caceres Propios 1.744      101.930,00 175.250,00 73.320,00 Trillo Casimiro Arroyomolinos
4 Madrid Propios 1.740      11.250,00 22.650,00 11.400,00 Castellar Antonio
San Martin de la 
Vega
1 Caceres Propios 1.720      59.050,00 87.500,00 28.450,00 Garcia Galdacano Julian Trujillo
21 Cuenca Propios 1.700      24.568,50 65.523,75 40.955,25
1 Ciudad Real Propios 1.700      7.650,00 52.500,00 44.850,00 Montero Rafael Anchuras
1 Ciudad Real Propios 1.700      17.750,00 22.500,00 4.750,00 Anos Manuel Alcoba
1 Caceres Propios 1.690      41.906,25 66.250,00 24.343,75 Gallardo Lorenzo Maria Belvis de Monroy
1 Burgos Propios 1.676      13.660,00 25.500,00 11.840,00 Gaona Martin La Riva
2 Caceres Propios 1.670      138.250,00 163.350,00 25.100,00 Concha Antonio Maria
Navalmoral de la 
Mata
2 Sevilla Estado 1.665      56.343,75 125.275,00 68.931,25 Romero Valvidares Ramon Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
5 Toledo Propios 1.654      75.812,50 195.020,25 119.207,75 Moreno Rubio Mariano Galvez
7 Toledo Propios 1.652      2.805,50 16.828,00 14.022,50
1 Ciudad Real Propios 1.650      18.562,50 18.562,50 0,00 Colmenares Segundo Navas de Estena




3 Granada propios 1.630      5.832,50 70.301,25 64.468,75
21 Valladolid Propios 1.613      32.890,25 57.051,50 24.161,25
2 Albacete Propios 1.607      28.087,50 28.137,50 50,00 Martinez Ortiz Jose Bonillo
1 Albacete Propios 1.605      18.055,00 57.500,00 39.445,00 Granados Blas Bonillo
3 Caceres Propios 1.600      14.175,00 14.175,00 0,00 Gonzalez Rafael
Torrejoncillo / 
Portaje
1 Jaen Propios 1.600      15.000,00 22.500,00 7.500,00 Punibet Jose Baños
1 Caceres Propios 1.600      32.000,00 46.752,50 14.752,50 Galan Antonio Arroyomolinos
13 Albacete Propios 1.600      19.445,75 25.375,75 5.930,00
1 Ciudad Real Propios 1.600      6.435,00 11.267,50 4.832,50 Fernandez Lorenzo Terrinches
17 Guadalajara Propios 1.590      18.451,75 56.900,00 38.448,25
1 Madrid Propios 1.579      44.409,38 51.250,00 6.840,63 Lorrio Pascasio Estremera
3 Caceres Propios 1.573      220.825,00 393.250,00 172.425,00 Gutierrez Gabriel Talayuela
1 Ciudad Real Propios 1.543      15.430,00 15.580,25 150,25 Ballesteros Diego Jose Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 1.528      28.659,25 32.500,00 3.840,75 Robledillo Serapio Alhambra
7 Caceres Propios 1.523      21.977,25 31.324,75 9.347,50 Alvarez Martin
Trujillo / 
Malpartida
1 Caceres Propios 1.518      50.775,00 125.000,00 74.225,00 Malo Molina Juan Trujillo
5 Madrid Propios 1.507      2.025,00 2.250,00 225,00 Velasco Tomas Patones
3 Sevilla Propios 1.500      47.812,50 75.000,00 27.187,50 Covarrubias Sebastian
Almaden de la 
Plata
15 Albacete Propios 1.500      16.656,50 72.943,75 56.287,25
1 Caceres Propios 1.500      8.850,00 60.125,00 51.275,00 Martin Bonilla Vicente Jarandilla
41 Caceres Propios 1.500      50.016,75 183.568,00 133.551,25
1 Badajoz Propios 1.500      18.225,00 31.000,00 12.775,00 Orellana Pedro Navalvillar
13 Valencia Propios 1.500      26.503,00 33.112,50 6.609,50
1 Logroño Propios 1.489      9.042,75 15.000,00 5.957,25 Ruiz Alberto Logroño
1 Almeria Propios 1.462      6.326,25 36.000,00 29.673,75 Navarro Miguel Padules
1 Teruel Propios 1.454      13.375,00 45.900,00 32.525,00 Fuentes Benito Hijar
4 Valencia Estado 1.451      4.487,25 11.681,25 7.194,00
5 Caceres Propios 1.431      157.987,50 242.657,50 84.670,00 Bonilla Domingo Torremocha
1 Cuenca Propios 1.430      17.875,00 37.750,00 19.875,00 Cartell Ignacio Belinchon
2 Sevilla Propios 1.400      47.250,00 54.775,00 7.525,00 Garcia Francisco
1 Toledo Propios 1.400      24.192,50 25.000,00 807,50 Covarrubias Sebastian San Bartolome




21 Cuenca Propios 1.400      28.607,75 46.244,25 17.636,50
1 Segovia Propios 1.396      10.000,00 23.787,50 13.787,50 Ortiguela Ignacio Ayllon
1 Burgos Propios 1.389      125.000,00 125.012,50 12,50 Arguelles Pedro
Orbaneja del 
Castillo
1 Logroño Propios 1.385      17.527,50 25.875,00 8.347,50 Fernandez Juan
4 Caceres Propios 1.380      35.050,00 36.150,00 1.100,00 Fernandez Borralla Juan Abertura
12 Cuenca Propios 1.377      22.053,25 39.701,25 17.648,00
2 Sevilla Propios 1.374      70.650,00 92.262,50 21.612,50 Solaz Juan Utrera
1 Ciudad Real Propios 1.363      54.520,00 53.270,00 -1.250,00 Enriquez Jose Alhambra
3 Caceres Propios 1.360      29.920,00 60.250,00 30.330,00 Covarrubias Sebastian Trujillo / Jaraicejo
3 Caceres Propios 1.360      13.175,00 56.250,00 43.075,00 Muro Juan Maria Torrecilla
1 Jaen Propios 1.343      30.262,50 52.500,00 22.237,50 Ramirez Artillero Antonio Andujar
1 Ciudad Real Propios 1.334      50.625,00 62.531,25 11.906,25 Melgarejo Ramon Villahermosa
1 Albacete Propios 1.330      20.000,00 20.250,00 250,00 Carpintero Martin Bonillo
3 Cadiz Propios 1.328      177.769,00 212.000,00 34.231,00 Huerta Cayetano Ubrique
2 Sevilla Propios 1.310      41.400,00 44.025,00 2.625,00 Fernandez Jose Maria
Almaden de la 
Plata
5 Guadalajara Propios 1.303      6.537,50 9.629,25 3.091,75
24 Guadalajara Propios 1.300      51.000,75 70.529,50 19.528,75
3 Caceres Propios 1.300      8.268,75 20.935,00 12.666,25 Muñoz Puga Joaquin Belvis de Monroy
5 Caceres Propios 1.289      35.449,00 108.345,00 72.896,00 Ruiperez Pedro Garrovillas
1 Burgos Propios 1.289      87.500,00 250.000,00 162.500,00 Bayon Damian Quintanapalla
12 Toledo Propios 1.280      10.790,00 60.733,50 49.943,50
2 Caceres Propios 1.267      24.250,00 28.000,00 3.750,00 Gonzalez Lucio Berzocana
2 Albacete Propios 1.258      12.955,00 42.650,00 29.695,00 Heredia Geronimo Bonillo Dehesa Conejo
1 Caceres Propios 1.250      93.750,00 93.775,00 25,00 Vicente Juan Jose Talayuela
1 Logroño Propios 1.250      522.090,00 550.250,00 28.160,00 Garrido Santos
Sto. Domingo de la 
Calzada
4 Caceres Propios 1.250      9.391,75 17.580,00 8.188,25
3 Sevilla Propios 1.247      46.402,50 53.280,00 6.877,50 Rueda Fernando
1 Caceres Propios 1.230      43.600,00 150.000,00 106.400,00 Orellana Diaz Agustin Trujillo
1 Burgos Propios 1.226      100.000,00 225.400,00 125.400,00 Bayon Damian Hinojar del Rey
1 Sevilla Propios 1.225      27.337,50 60.025,00 32.687,50 Garcia Francisco
1 Ciudad Real Propios 1.225      11.250,00 60.127,50 48.877,50 Palmero Gabriel Herencia
1 Albacete Propios 1.223      13.758,75 37.557,50 23.798,75 Flores Cuesta Ramon Bonillo
113 Toledo Estado 1.217      58.623,50 144.842,25 86.218,75
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1 Caceres Propios 1.209      73.225,00 73.250,00 25,00 Calle Agustin Toril
1 Valencia Propios 1.208      31.781,25 32.427,50 646,25 Pascual Silvestre Manuel Campo Robles
1 Caceres Propios 1.200      93.750,00 101.025,00 7.275,00 Heredia Geronimo Saucedilla
1 Caceres Propios 1.200      60.000,00 83.000,00 23.000,00 Morales Juan Saucedilla
1 Jaen Propios 1.200      12.000,00 50.000,00 38.000,00 Montoya Francisco Orcesa Dehesa la Parrilla
1 Caceres Propios 1.200      4.650,00 4.675,00 25,00
2 Sevilla Propios 1.200      40.500,00 40.500,00 0,00 Sanchez Janer Bartolome
Almaden de la 
Plata
11 Cuenca Propios 1.200      10.780,25 35.713,00 24.932,75
17 Guadalajara Propios 1.200      32.956,00 61.660,50 28.704,50
36 Cordoba Propios 1.200      12.298,00 18.306,50 6.008,50
3 Toledo Propios 1.198      75.037,50 127.696,75 52.659,25 Gil Nicasio Galvez
1 Caceres Propios 1.197      90.925,00 95.125,00 4.200,00 Pozo Jose
2 Salamanca Propios 1.192      24.343,75 29.505,00 5.161,25 Martin Blanco Jose Sepulveda
1 Guadalajara Propios 1.187      45.000,00 105.250,00 60.250,00 Llave Jose Maria Albares
4 Caceres Propios 1.173      34.126,50 169.025,00 134.898,50 Guillen Julian Garrovillas
1 Cordoba Propios 1.170      11.700,00 32.500,00 20.800,00 Bayon Damian Villaviciosa
2 Logroño Propios 1.167      166.112,50 239.250,00 73.137,50 Llave Jose Alfaro
8 Albacete Propios 1.167      9.088,50 27.312,50 18.224,00
2 Albacete Propios 1.165      12.156,25 37.550,00 25.393,75 Perez Tomas Bonillo
1 Granada Beneficencia 1.155      19.062,50 50.112,50 31.050,00 Sanchez Pozo Antonio Iznalloz
Cortijo de la 
Hortichuela
4 Castellon Propios 1.154      75.696,25 80.400,00 4.703,75 Huguet Gimeno Ramon Castellon
1 Caceres Propios 1.140      76.660,00 190.750,00 114.090,00 Mediavilla Juan Logrosan
1 Ciudad Real Propios 1.136      10.210,00 12.500,25 2.290,25 Vazquez Hernando Abenojar
1 Burgos Propios 1.133      27.825,00 28.000,00 175,00 Puente Marcelino Valderedonda
11 Cuenca Propios 1.124      15.781,00 15.806,00 25,00
2 Sevilla Estado 1.115      50.175,00 51.425,00 1.250,00 Robledo Juan Guadalcanal
1 Caceres Propios 1.108      176.700,00 177.500,00 800,00 Diaz Jose Gata
1 Toledo Propios 1.105      43.000,00 90.000,00 47.000,00 Bayon Damian Navahermosa
1 Cuenca Propios 1.104      65.199,25 80.000,00 14.800,75 Santin Gabriel Priego
8 Cuenca Propios 1.101      11.357,75 16.102,50 4.744,75
1 Caceres Propios 1.100      34.800,00 35.000,00 200,00 Gonzalez Lucio Logrosan
1 Caceres Propios 1.100      90.000,00 124.375,00 34.375,00 Llazu Jose Bohonal de Ibor
1 Caceres Propios 1.100      32.000,00 51.000,00 19.000,00 Diaz Carrasco Jose Garciaz
9 Albacete Propios 1.100      11.828,50 12.959,75 1.131,25
1 Caceres Propios 1.100      68.750,00 75.325,00 6.575,00 Vicente Juan Jose Navalmoral
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10 Albacete Propios 1.100      15.708,00 24.208,25 8.500,25
1 Caceres Propios 1.100      132.500,00 212.650,00 80.150,00 Velasco Manuel Gata
Dehesa del 
Fresno
1 Caceres Propios 1.100      28.125,00 53.000,00 24.875,00 Ibañez Manuel Cilleros
1 Caceres Propios 1.086      6.381,25 16.250,00 9.868,75 Membrillera Eladio
Valencia de 
Alcantara
7 Cuenca Propios 1.080      6.586,50 6.604,75 18,25
1 Ciudad Real Propios 1.062      18.585,00 20.750,50 2.165,50 Garcia Rosendo Alhambra
2 Albacete propios 1.060      12.643,75 18.035,50 5.391,75 Tarraga Luis Fuente Alamo
3 Badajoz Propios 1.059      47.668,75 127.250,00 79.581,25 Leandro Campos Juan Merida
10 Guadalajara Propios 1.050      14.348,00 24.350,75 10.002,75
1 Caceres Propios 1.050      31.250,00 63.750,00 32.500,00 Gonzalez Lucio Santa Cruz
1 Albacete Propios 1.050      7.500,00 13.250,00 5.750,00 Ballesteros Luis Hellin
1 Madrid Propios 1.050      5.250,00 5.255,00 5,00 Hernan Martinez Antonio Patones
4 Badajoz Propios 1.046      69.440,50 207.802,50 138.362,00 Musot Juan Siruela
2 Albacete Propios 1.045      11.025,00 40.300,00 29.275,00 Baillo Juan Bautista Bonillo
2 Caceres Propios 1.040      28.000,00 51.675,00 23.675,00 Cacho Matias Logrosan
4 Cuenca Estado 1.037      4.294,25 10.057,50 5.763,25
21 Toledo Propios 1.030      14.160,50 17.368,25 3.207,75
1 Caceres Propios 1.030      29.625,00 60.250,00 30.625,00 Sanchez Francisco CiprianoSanta Cruz
2 Toledo Propios 1.030      14.062,50 56.930,00 42.867,50 Labrador Pedro La Guardia
1 Avila Propios 1.026      18.880,00 18.880,00 0,00 Villegas Magin




Publica 1.022      146.812,50 175.125,00 28.312,50 Lozano Gabriel Belmez
1 Caceres Propios 1.020      7.806,50 51.500,00 43.693,50 Lozano Felipe Garganta de Olla
3 Badajoz Propios 1.013      69.202,50 120.150,00 50.947,50 Lalonmet Enrique
Monasterio/Valver
de/Atalaya
1 Logroño Propios 1.011      50.550,00 125.375,00 74.825,00 Cura Julian Bañares
4 Toledo Propios 1.007      32.020,00 83.500,00 51.480,00 Soto Ceferino
Villarrubia de 
Santiago
1 Asturias Propios 1.006      5.062,50 6.250,00 1.187,50 Heredia Geronimo Soto del Barco
1 Madrid Propios 1.005      21.960,00 25.027,50 3.067,50 Marín Francisco Maria Colmenar de Oreja
1 Ciudad Real Propios 1.001      5.062,50 7.562,50 2.500,00 Olivar Alejandro Fontanarejo
1 Caceres Propios 1.000      65.925,00 81.250,00 15.325,00 Gainza Rafael Casatejada
1 Jaen Propios 1.000      17.500,00 25.042,50 7.542,50 Ruiz Ramon Baños
1 Jaen Propios 1.000      16.875,00 31.250,00 14.375,00 Ruiz Perez Pedro Baños
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2 Sevilla Propios 1.000      30.937,50 46.525,00 15.587,50 Garcia Francisco
Almaden de la 
Plata
2 Sevilla Propios 1.000      30.937,50 34.812,50 3.875,00 Ruiz Jose Maria
Almaden de la 
Plata
2 Sevilla Propios 1.000      33.750,00 34.000,00 250,00 Fernandez Jose Maria
Almaden de la 
Plata
1 Caceres Propios 1.000      30.750,00 62.750,00 32.000,00 Cuadrado Francisco  Santa Cruz
1 Caceres Propios 1.000      30.125,00 67.500,00 37.375,00 Martin Pio Santa Cruz
1 Caceres Propios 1.000      50.000,00 67.500,00 17.500,00 Sanguino Francisco Navalmoral
1 Cordoba Propios 1.000      8.000,00 10.500,00 2.500,00 Arven Miguel Posadas
1 Caceres Propios 1.000      19.181,25 27.750,00 8.568,75 Muñoz Antonio Cabezuela
23 Ciudad Real Propios 1.000      34.410,25 50.506,75 16.096,50
7 Toledo Propios 1.000      12.696,00 35.126,25 22.430,25
14 Toledo Propios 1.000      8.178,50 19.508,00 11.329,50
1 Zamora Propios 994         26.092,50 82.751,25 56.658,75 Martinez Joaquin Manganeses
1 Ciudad Real Propios 993         29.790,00 31.500,00 1.710,00 Serrano Vicente Villahermosa
2 Sevilla Propios 990         33.412,50 37.450,00 4.037,50 Heredia Geronimo
Almaden de la 
Plata
13 Caceres Propios 980         18.029,00 67.981,50 49.952,50
1 Burgos Propios 974         12.500,00 28.275,00 15.775,00 Pereira Joaquin
Santa Cruz del 
Valle
1 Sevilla Propios 973         48.768,75 75.025,00 26.256,25 Llave Jose Utrera
3 Cuenca Estado 968         9.536,25 11.000,00 1.463,75
2 Burgos Propios 963         22.445,00 40.125,00 17.680,00 Calvo Bernardo La Riva
1 Caceres Propios 960         33.750,00 55.275,00 21.525,00 Garcia Francisco Retamosa
1 Caceres Propios 959         21.875,00 22.850,00 975,00 Lopez Pedro Trujillo
22 Valladolid propios 956         29.271,50 119.800,25 90.528,75
1 Cordoba Propios 955         15.100,00 45.000,00 29.900,00 Narvaez Juan Belmez
1 Caceres Propios 950         28.178,00 30.680,00 2.502,00 Diez Jose Berzocana
6 Cuenca Propios 950         5.920,50 15.197,50 9.277,00
2 Caceres Propios 950         28.850,00 69.025,00 40.175,00 Montesinos Jose
Valencia de 
Alcantara
1 Caceres Propios 950         27.400,00 60.000,00 32.600,00 Gallardo Lorenzo Maria
13 Cuenca Propios 950         10.724,50 32.665,25 21.940,75
4 Caceres Propios 950         39.150,00 58.762,50 19.612,50 Lopez Francisco
Navas del 
Madroño
13 Toledo Propios 950         14.271,00 86.927,50 72.656,50




12 Avila Propios 950         24.343,25 183.116,75 158.773,50
1 Caceres Propios 947         30.300,00 42.750,00 12.450,00 Garcia Lucio Garciaz





2 Caceres Propios 940         51.250,00 134.025,00 82.775,00 Pozo Jose Trujillo/Saucedilla
1 Sevilla Propios 940         81.703,00 166.750,00 85.047,00 San Juan Miguel Carmona
1 Sevilla Estado 940         58.750,00 60.000,00 1.250,00 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
3 Zamora Propios 940         53.437,50 54.415,00 977,50 Gonzalez Agustin Cabañas
6 Cuenca Propios 940         8.302,25 8.573,25 271,00
6 Caceres Propios 934         10.593,75 12.437,50 1.843,75
1 Madrid Propios 929         52.256,25 52.625,00 368,75 Ruiperez Pedro Torrelaguna
1 Logroño Propios 927         81.112,50 138.325,00 57.212,50 Varmediano Manuel
1 Caceres Propios 920         31.250,00 101.000,00 69.750,00 Chico Diaz Pablo Zorita   
2 Sevilla Propios 920         28.237,50 33.750,00 5.512,50 Covarrubias Sebas
Almaden de la 
Plata
2 Toledo Propios 907         19.125,00 50.800,00 31.675,00 Rojo Manuel Teresa La Guardia
13 Leon Propios 906         11.094,50 20.453,00 9.358,50
1 Ciudad Real Propios 904         15.750,00 30.001,75 14.251,75 Serrano Vicente
Villanueva de la 
Fuente
1 Ciudad Real Propios 904         18.080,00 20.835,25 2.755,25 Cepeda Victor Alhambra
18 Albacete Propios 900         14.907,00 36.574,75 21.667,75
1 Albacete Propios 900         9.956,25 45.000,00 35.043,75 Flores Juan Jose Bonillo
Dehesa Moreno 
Lorente
1 Caceres Propios 900         29.167,25 40.000,00 10.832,75 Heredia Geronimo Jaraiz de la Vera
1 Caceres Propios 900         20.812,50 40.000,00 19.187,50 Casarrubias Sebastian Toril
1 Jaen Propios 900         11.250,00 113.250,00 102.000,00 Huete Antonio Baños
23 Caceres Propios 900         38.863,00 75.463,50 36.600,50
2 Huelva Propios 900         6.500,00 13.502,50 7.002,50
1 Caceres Propios 900         27.500,00 35.000,00 7.500,00 Murciano Julian Navalmoral
1 Caceres Propios 900         55.406,25 77.525,00 22.118,75 Navarro Serafin
Valencia de 
Alcantara
25 Caceres Propios 900         46.968,50 161.497,50 114.529,00
11 Toledo Propios 900         31.927,75 48.589,00 16.661,25
27 Logroño Propios 900         49.800,25 104.165,75 54.365,50
1 Avila Propios 899         55.687,50 55.692,50 5,00 Gimenez Fuente Baltasar Pedro Bernardo
3 Ciudad Real Propios 897         18.277,50 33.302,50 15.025,00 Martinez Aviano Villahermosa
4 Caceres Propios 895         25.591,50 41.587,50 15.996,00 Dominguez Martin Elvira Alcollarin
2 Ciudad Real Propios 894         15.045,50 16.333,00 1.287,50 Cortes Fernando Maria Villahermosa
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2 Caceres Propios 890         26.300,00 57.050,00 30.750,00 Rodriguez Eugenio
Valencia de 
Alcantara
2 Segovia Propios 888         16.250,00 85.000,00 68.750,00 Martin Francisco Fuentidueña
2 Salamanca Propios 883         14.897,50 22.750,00 7.852,50 Velasco Fernando Aldehuela
2 Caceres Propios 880         11.875,00 27.375,00 15.500,00 Casati Juan Jose Trujillo
2 Ciudad Real
Secuestro D. 
Carlos 880         64.200,00 65.250,00 1.050,00 Oviedo Mariano Viso del Marques
1 Granada Propios 873         15.361,00 40.525,00 25.164,00 Gimenez Antonio Montilla
1 Ciudad Real Propios 873         17.460,00 17.460,00 0,00 Bemon Pedro Alhambra
1 Cordoba Propios 868         8.685,00 50.000,00 41.315,00 Gallardo Jose Belmez
1 Madrid propios 866         33.075,00 38.350,00 5.275,00 Marín Francisco Maria Colmenar de Oreja
1 Cordoba Propios 864         6.480,00 12.025,00 5.545,00 Llave Jose Espiel
1 Caceres Propios 861         21.825,00 26.015,00 4.190,00 Garcia Miguel Peraleda
24 Albacete Propios 860         11.805,25 17.932,50 6.127,25
2 Caceres Propios 860         47.744,00 57.500,00 9.756,00 Lalonmet Enrique Guijo / Madrigalejo
1 Ciudad Real Propios 857         28.015,00 28.017,50 2,50 Montoya Alejo Montiel
4 Badajoz Propios 853         121.207,50 242.400,00 121.192,50 Covarrubias Sebastian
Torre de Miguel 
Sesmero
1 Burgos Propios 850         59.000,00 65.250,00 6.250,00 Garcia Diego Francisco Puentedey / Leva
11 Albacete Propios 850         9.531,25 25.275,00 15.743,75
12 Caceres Propios 850         26.510,00 79.375,00 52.865,00
4 Guadalajara Propios 844         4.430,00 12.559,25 8.129,25
1 Salamanca Propios 843         15.910,75 28.002,50 12.091,75 Gomez Celedonio MiguelBarbadillo
1 Burgos Propios 840         77.500,00 90.000,00 12.500,00 Arnaiz Francisco Javier
Merindad de 
Sotoscueva
1 Caceres Propios 840         22.800,00 57.191,25 34.391,25 Cipriano Francisco Cañamero
1 Badajoz Propios 840         1.000,00 1.000,00 0,00
2 Caceres Propios 840         78.875,00 133.750,00 54.875,00 Riva Jose
Valencia de 
Alcantara
1 Huesca Propios 839         6.187,50 30.050,00 23.862,50 Casasus Miguel Acumuer
1 Sevilla Propios 834         79.256,25 160.000,00 80.743,75 Garcia Ledesma Manuel Carmona
1 Burgos Propios 833         55.000,00 55.012,50 12,50 Arguelles Pedro Escalada
1 Albacete Propios 831         12.500,00 12.750,00 250,00 Carpintero Martin Bonillo
2 Caceres Propios 830         47.300,00 114.750,00 67.450,00 Cuadrado Francisco Zorita
2 Caceres Propios 830         8.850,00 60.400,00 51.550,00
3 Caceres Propios 830         44.640,00 64.925,00 20.285,00 Dominguez Martin Elvira Coria




1 Cordoba Beneficencia 822         87.512,50 150.125,00 62.612,50 Trujillo Serrano Jose Luque
1 Caceres Propios 820         28.200,00 33.750,00 5.550,00 Covarrubias Sebastian Logrosan
2 Toledo Propios 820         14.062,50 40.027,75 25.965,25 Rojo Manuel Teresa La Guardia
1 Ciudad Real Propios 817         15.318,75 15.318,75 0,00 Enriquez Jose Alhambra
1 Jaen Propios 813         10.160,00 37.750,00 27.590,00 Garrido Guillermo Baños
1 Valencia Estado 813         5.525,00 17.500,00 11.975,00 Sanchez Bauda Juan Ayora
1 Cadiz Propios 810         39.375,00 50.000,00 10.625,00 Langnet Juan Pedro Vejer
1 Guadalajara Propios 810         13.634,25 44.500,00 30.865,75 Botella Martin Auñon
1 Burgos Propios 805         10.562,50 20.250,00 9.687,50 Cal Simon La Riva
2 Caceres Propios 804         89.787,50 104.675,00 14.887,50 Fernandez Jose Maria Peraleda
1 Madrid Propios 802         3.600,00 4.000,00 400,00 Velasco Tomas Patones
2 Badajoz Propios 800         88.464,25 123.775,00 35.310,75 Solaz Juan Talarrubias
1 Burgos Propios 800         30.000,00 30.500,00 500,00 Fernandez Jose Maria Tortoles
1 Caceres Propios 800         65.000,00 150.675,00 85.675,00 Miña Jose Aldeanueva
1 Caceres Propios 800         50.006,25 115.000,00 64.993,75 Peñaranda Eleuterio
Valencia de 
Alcantara
27 Caceres Propios 800         23.478,25 58.134,50 34.656,25
1 Caceres Propios 800         32.062,50 53.000,00 20.937,50 Romero Cisneros Manuel Talavera la Vieja
4 Ciudad Real Propios 790         8.167,25 8.200,00 32,75 Amo Jose Ramon Villamanrique
1 Madrid Propios 789         44.381,25 44.500,00 118,75 Pozo Jose Torrelaguna
4 Valencia Propios 788         3.943,75 4.798,75 855,00
1 Logroño Propios 784         98.041,50 180.000,00 81.958,50 Heredia Geronimo Alfaro
5 Huesca Propios 784         6.401,75 14.217,50 7.815,75
1 Valencia Propios 779         3.870,00 11.800,00 7.930,00
1 Avila Propios 776         77.907,00 80.000,00 2.093,00 Ruigomez Santiago Arenas de S. Pedro
1 Teruel Propios 774         6.125,00 25.275,00 19.150,00 Pedro Francisco Hijar
1 Caceres Propios 770         44.690,50 65.000,00 20.309,50 Arana Meliton
Valencia de 
Alcantara
7 Sevilla Estado 768         21.688,75 38.132,25 16.443,50
1 Caceres Propios 767         9.375,00 10.025,00 650,00 Zuasti Enrique Trujillo
1 Albacete Propios 767         11.500,00 31.250,00 19.750,00 Martinez Rafael Bonillo
1 Albacete Propios 762         13.910,75 21.000,00 7.089,25 Aparicio Javier Lezuza




3 Burgos Propios 759         120.250,00 134.875,00 14.625,00 Fernandez Jose Maria
Cornejo/Villamartin
/Ornillayuso
1 Caceres Propios 750         35.225,00 152.500,00 117.275,00 Ruiperez Pedro Zorita
8 Burgos Propios 750         15.870,00 46.180,00 30.310,00
1 Zamora Propios 750         40.000,00 40.025,00 25,00 Esteban Pedro Villar de Farfon
8 Albacete Propios 741         9.478,75 17.647,00 8.168,25
1 Cadiz Propios 740         54.978,00 95.001,25 40.023,25 Diaz Vicente Vejer
4 Zamora Propios 734         45.612,50 78.750,00 33.137,50 Riesco Sebastian Guarrate
1 Teruel Propios 734         6.325,00 26.150,00 19.825,00 Espronceda Juan Julian Hijar
1 Cuenca Propios 733         15.846,75 37.750,00 21.903,25 Martinez Galo Chumillas
1 Burgos Propios 727         75.000,00 90.500,00 15.500,00 Garcia Francisco San Felices
1 Cadiz Propios 724         93.770,00 155.250,00 61.480,00 Diaz Vicente Chiclana
7 Caceres Propios 724         20.000,00 37.402,50 17.402,50 Gonzalez Lucio
Santa Cruz de la 
Sierra
1 Huesca Propios 724         14.062,50 20.000,00 5.937,50 Miralles Ramon Pastrana
1 Caceres Propios 721         32.906,25 62.750,00 29.843,75 Dominguez Norberto
Valencia de 
Alcantara
2 Huesca Propios 720         6.075,00 38.135,00 32.060,00 Bastara Antonio Lanaja
1 Caceres Propios 720         34.450,00 55.250,00 20.800,00 Ramos Domingo Trujillo
1 Caceres Propios 720         37.950,00 57.500,00 19.550,00 Bulnes Jose Trujillo
1 Caceres Propios 720         29.125,00 55.050,25 25.925,25 Higuera Juan Trujillo
1 Ciudad Real Propios 720         14.405,00 18.750,00 4.345,00 Robledillo Serapio
Villanueva de la 
Fuente
1 Salamanca Propios 720         27.000,00 41.250,00 14.250,00 Velasco Fernando Fuente de Oñoro
1 Caceres Propios 720         32.906,25 75.000,00 42.093,75 Pache  Vicente
Valencia de 
Alcantara
1 Salamanca Propios 717         20.337,50 29.000,00 8.662,50 Cobarrubias Sebastian Aldehuela
2 Caceres Propios 714         48.178,75 64.485,00 16.306,25 Montoya Francisco
Peraleda/Garrovilla
s
2 Badajoz Propios 714         13.010,00 32.575,00 19.565,00 Lalonmet Enrique Monasterio
1 Albacete Propios 710         7.031,25 42.500,00 35.468,75 Bautista Juan Bonillo
Dehesa Cerro 
Caballo
1 Huelva Propios 710         14.187,50 75.000,00 60.812,50 Molina Federico Rociana
4 Cordoba Propios 710         7.481,25 9.038,75 1.557,50
1 Caceres Propios 710         33.750,00 85.650,00 51.900,00 Sanchez Braulio
Valencia de 
Alcantara
1 Ciudad Real Propios 709         14.190,00 31.250,00 17.060,00 Olivas Francisco Villahermosa
1 Badajoz Propios 705         7.055,00 7.750,00 695,00 Soriano Ramon Navalvillar
2 Zamora Propios 704         30.937,50 31.200,00 262,50 Fuente Roque Vega de Tera
1 Badajoz Propios 703         42.345,00 150.012,50 107.667,50 Nieto Felipe Siruela
1 Zamora Propios 702         60.300,00 121.375,00 61.075,00 Palmero Gregorio Castroverde
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2 Caceres Propios 701         150.800,00 180.025,00 29.225,00 Montoya Francisco
Peraleda 
/Navalmoral
1 Caceres Propios 700         22.500,00 30.250,00 7.750,00 Ramos Jose Castañar de Ibor
44 Badajoz Propios 700         33.676,50 114.092,50 80.416,00
1 Caceres Propios 700         72.675,00 101.250,00 28.575,00 Covarrubias Sebastian Montanchez
212 Granada Propios 700         44.917,00 70.222,50 25.305,50
1 Zamora Propios 700         50.000,00 87.800,00 37.800,00 Alonso Gabriel Fuente el Carnero
17 Guadalajara Propios 700         24.102,50 25.927,75 1.825,25
1 Caceres Propios 700         21.093,75 27.500,00 6.406,25 Burnego Juan Cabezuela
15 Leon Propios 700         9.479,25 14.604,00 5.124,75
1 Avila Propios 700         14.625,00 14.625,00 0,00 Ruiz Victor
Arenas de San 
Pedro
10 Guadalajara Propios 700         17.674,75 32.809,00 15.134,25
4 Logroño Propios 700         2.903,00 4.067,50 1.164,50
3 Badajoz Propios 698         46.462,50 61.250,00 14.787,50 Hera Pedro
Arroyo de S. 
Servan/Talavera
4 Madrid Propios 695         6.721,75 20.837,50 14.115,75 Corral Nicasio




Carlos 693         21.224,25 108.255,00 87.030,75 Lopez Espila Ramon Abenojar
1 Caceres Propios 690         24.787,50 117.525,00 92.737,50 Casarrubias Sebastian Logrosan
1 Caceres Propios 690         42.500,00 76.250,00 33.750,00 Sedano Damian
Valencia de 
Alcantara
1 Caceres Propios 684         23.850,00 28.250,00 4.400,00 Gonzalez Lucio Garciaz
1 Ciudad Real Propios 681         11.066,25 17.500,00 6.433,75 Fernandez Alfonso Alhambra
1 Caceres Propios 680         6.108,75 38.000,00 31.891,25 Muro Juan Maria Zorita
1 Caceres Propios 680         10.350,00 12.925,00 2.575,00 Garcia Francisco
1 Caceres Propios 680         30.937,50 41.000,00 10.062,50 Plaza Pedro Bohonal de Ibor
2 Caceres Propios 680         27.225,00 63.025,00 35.800,00 Gonzalez Lucio Trujillo
1 Albacete Propios 677         10.155,00 40.250,00 30.095,00 Aguilar Vicente Robledo
1 Caceres Propios 672         25.635,00 81.750,00 56.115,00 Gonzalez Lucio Zorita
13 Guadalajara Propios 670         16.302,00 18.159,00 1.857,00
1 Cordoba Propios 670         7.000,00 13.625,00 6.625,00 Ruiz Jose Maria Espiel
1 Caceres Propios 670         43.734,25 53.750,00 10.015,75 Mateos Antonio Alcantara
1 Ciudad Real Propios 669         21.465,75 25.250,00 3.784,25 Carmona Emilio Villahermosa
1 Albacete Propios 668         10.000,00 10.502,50 502,50 Palomar Ramon Bonillo




1 Caceres Propios 660         33.800,00 85.250,00 51.450,00 Bernardo Juan Zorita
1 Sevilla Propios 660         55.687,50 66.550,00 10.862,50 Fernandez Jose Maria Utrera
1 Caceres Propios 660         41.250,00 47.500,00 6.250,00 Murciano Julian Navalmoral
1 Caceres Propios 660         40.000,00 81.500,00 41.500,00 Ladano Damian Alcantara
2 Badajoz Propios 659         34.270,00 62.025,00 27.755,00 Lalonmet Enrique Merida
1 Jaen Estado 656         18.450,00 25.000,00 6.550,00 Ruano Vargas Luis Andujar
Dehesa la 
Atalaya
1 Cordoba Propios 655         84.375,00 102.288,75 17.913,75 Lopez Pedro Fuente Obejuna
1 Avila Propios 652         71.602,00 71.875,00 273,00 Martinez Luna Pedro Pedro Bernardo
17 Albacete Propios 650         18.601,25 21.915,00 3.313,75
1 Caceres Propios 650         28.500,00 76.125,00 47.625,00 Peñaranda Alonso Maria Alcantara
16 Cuenca Propios 650         34.641,25 57.262,50 22.621,25
1 Albacete propios 650         12.741,50 12.766,50 25,00 Gonzalez Jose Fuente Alamo
1 Cordoba Propios 648         11.250,00 37.750,00 26.500,00 Mohedano Geronimo Belmez
1 Caceres Propios 646         23.650,00 30.000,00 6.350,00 Gallardo Lorenzo Maria Garciaz





1 Caceres Propios 641         51.750,00 57.539,25 5.789,25 Gutierrez Hermenegildo Galisteo
1 Sevilla Propios 640         45.000,00 65.000,00 20.000,00 Heredia Geronimo Utrera
1 Guadalajara Propios 638         19.500,00 20.000,00 500,00 Monge Geronimo Las Inviernas
2 Toledo Propios 633         37.687,50 82.625,00 44.937,50 Sanchez Carlos La Guardia
3 Huesca propios 632         12.075,00 12.950,00 875,00 Ribas Manuel Alcala de Gurrea
1 Caceres Propios 630         22.307,50 71.250,00 48.942,50 Pozo Jose Logrosan
2 Toledo Propios 628         28.612,50 29.112,50 500,00 Perez Juan Jose Quero
1 Ciudad Real Propios 627         2.750,50 3.875,00 1.124,50
1 Toledo Propios 627         31.375,00 72.975,00 41.600,00 Mangiron Jose Urda
1 Caceres Propios 626         31.443,75 32.825,00 1.381,25 Campo Rafael Eusebio Galisteo
9 Toledo Propios 625         13.580,00 40.360,75 26.780,75
1 Sevilla Estado 625         15.625,00 17.500,00 1.875,00 Blesa Francisco Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Cadiz Beneficencia 621         9.953,75 13.057,00 3.103,25 Demicheli Miguel
Arcos de la 
Frontera
1 Caceres Propios 620         41.425,00 125.025,00 83.600,00 Bayon Damian Logrosan
1 Huesca Propios 620         6.243,75 25.650,00 19.406,25 Oliver Miguel Acumuer




1 Cordoba Propios 615         6.150,00 22.500,00 16.350,00 Rejano Antonio Hornachuelos
1 Valencia Estado 610         5.796,00 7.000,00 1.204,00 Vera Alejandro Ayora
1 Logroño Propios 607         10.243,00 51.232,50 40.989,50 Rivas Policarpo
1 Cuenca Propios 604         22.675,00 32.500,00 9.825,00 Lopez Cayo Provencio
1 Madrid Propios 603         3.750,00 3.782,50 32,50 Ponsa Hernando Carlos Patones
1 Albacete Propios 601         6.761,25 26.250,00 19.488,75 Chacon Angel Bonillo
1 Albacete Propios 601         5.413,50 8.050,00 2.636,50 Pereira Joaquin Fuentealbilla
1 Caceres Propios 600         33.750,00 45.000,00 11.250,00 Gonzalez Lucio Saucedilla
1 Caceres Propios 600         24.689,00 27.189,00 2.500,00 Laguna Jose Plasencia
1 Caceres Propios 600         7.312,50 34.775,00 27.462,50 Casarrubias Sebastian Montanchez
26 Caceres Propios 600         48.740,50 144.352,50 95.612,00
2 Caceres Propios 600         50.608,75 66.527,50 15.918,75 Borreguero Sanchez Juan
Albala/Valdehunca
r
1 Avila Propios 600         7.153,00 27.300,00 20.147,00 Pereira Joaquin Burgohondo
1 Avila Propios 600         20.550,00 70.275,00 49.725,00 Zazo Elias Navaluenga
5 Caceres Propios 600         33.750,00 77.000,00 43.250,00 Bernete Aureliano Villar del Pedroso
1 Caceres Propios 600         24.612,75 30.580,00 5.967,25 de la Concha Juan Saucedilla
1 Caceres Propios 600         12.500,00 25.500,00 13.000,00 Hernandez Pedro Mesas de Ibor
1 Caceres Propios 600         42.693,75 51.250,00 8.556,25 Muñoz Juan
Valencia de 
Alcantara
6 Caceres Propios 600         7.822,50 53.300,00 45.477,50
10 Ciudad Real Propios 600         17.618,00 54.219,00 36.601,00
37 Leon Propios 600         24.724,50 54.210,75 29.486,25
12 Caceres Propios 600         11.527,00 33.851,00 22.324,00
2 Cuenca Estado 598         5.097,50 5.500,00 402,50
1 Huelva Propios 596         30.192,00 44.500,00 14.308,00 Morales Joaquin Rociana
4 Badajoz Propios 587         40.975,00 135.001,00 94.026,00 Mena Juan Manuel
Calzadilla de los 
Barros
1 Albacete Propios 586         6.260,50 6.510,50 250,00 Arenas Anacleto Munera
1 Albacete Propios 572         5.004,00 25.525,00 20.521,00 Pereira Joaquin Hellin  
1 Huesca Propios 562         6.120,00 16.250,00 10.130,00 Lezcano Joaquin Almudevar
1 Albacete Propios 561         5.143,50 13.000,00 7.856,50 Bayon Damian Fuentealbilla
1 Caceres Propios 560         22.680,00 37.525,00 14.845,00 Donaire Bote Fernando Salvatierra
16 Logroño Propios 560         15.091,50 41.422,50 26.331,00
1 Avila Propios 559         31.927,50 40.002,50 8.075,00 Pozo Manuel





1 Valencia Propios 558         5.400,00 6.300,00 900,00 Ramiro Julian Casas Bajas
1 Badajoz Propios 555         32.500,00 32.550,00 50,00 Tamayo Manuel Navalvillar
8 Toledo Propios 553         12.255,25 29.892,50 17.637,25
1 Logroño Propios 550         64.225,00 119.025,00 54.800,00 Diaz Ceballos Jose Maria Alfaro
1 Caceres Propios 550         18.562,50 18.750,00 187,50 Badiano Jose Justo Salvatierra
5 Caceres Propios 550         5.508,75 9.292,75 3.784,00
18 Badajoz Propios 550         35.981,25 46.898,75 10.917,50
2 Caceres Propios 550         31.285,00 86.500,00 55.215,00 Buzuego Juan Trujillo
2 Toledo Propios 550         30.010,00 30.250,00 240,00 Ballesteros Lucas Quero
1 Ciudad Real Propios 550         16.875,00 17.431,25 556,25 Olaya Felipe Villamanrique
1 Cordoba Propios 550         5.625,00 37.525,00 31.900,00 Utrilla Manuel Fuenteovejuna
1 Albacete Propios 545         5.737,50 23.256,25 17.518,75 Heredia Geronimo Bonillo
Dehesa Moreno 
Lorente
1 Albacete Propios 545         11.250,00 30.000,00 18.750,00 Garvi Miguel Robledo
1 Salamanca Propios 541         8.410,00 12.500,00 4.090,00 Vicente Juan Jose Ciudad Rodrigo
1 Salamanca Propios 540         13.500,00 22.750,00 9.250,00 Herrero Manuel Sancti-Spiritus
1 Palencia Propios 533         288.000,00 335.550,00 47.550,00 Ruiz Jose Maria Torquemada Dehesa Mazuela
4 Malaga Propios 533         48.270,00 158.000,00 109.730,00 Alonso Santiago Colmenar
3 Cadiz Propios 532         118.980,50 162.350,00 43.369,50 Carrasco Miguel
Arcos de la 
Frontera
2 Caceres Propios 531         12.821,50 13.747,25 925,75 Parejo Juan
1 Guadalajara Propios 530         5.934,25 6.059,25 125,00 Torrecilla Andres Pareja
1 Guadalajara Propios 527         9.750,00 10.250,00 500,00
2 Ciudad Real Propios 526         7.665,00 10.752,00 3.087,00
1 Burgos Propios 525         26.250,00 31.250,00 5.000,00 Fernandez Jose Maria Quintanaelez
1 Badajoz Propios 525         28.125,00 60.000,00 31.875,00 Simon Pedro Miguel Fuente de Arco
1 Sevilla Estado 524         20.632,50 21.625,00 992,50 Vazquez Francisco Guadalcanal
2 Zamora Propios 524         32.750,00 39.550,00 6.800,00 Herrero Francisco Guarrate
1 Zamora Propios 523         35.000,00 41.250,00 6.250,00 Cabello Septien Pedro Zamora
1 Badajoz Propios 521         5.861,25 15.000,00 9.138,75 Sanz Romero Dionisio Acedera
1 Caceres Propios 520         10.750,00 15.025,00 4.275,00 Muñoz Santiago Trujillo monte
1 Caceres Propios 520         13.200,00 44.500,00 31.300,00 Gil Peña Juan Logrosan
1 Caceres Propios 520         26.437,50 61.257,50 34.820,00 Bonillo Domingo Torremocha
23 Valladolid Propios 520         51.421,25 121.585,00 70.163,75




Cuadro 5: Fincas mayores de 500 fanegas.
1 Sevilla Estado 519         35.156,25 36.250,00 1.093,75 Moreno Leonardo Guadalcanal
1 Badajoz Beneficencia 515         41.406,75 87.500,00 46.093,25 Vergara Cabanillas Juan Castuera
3 Burgos Propios 514         27.000,00 115.375,00 88.375,00 Ibañez Manuel Santibañez
3 Caceres Propios 513         33.289,25 63.525,00 30.235,75 Covarrubias Sebastian
Mata de 
Alcantara/Albala
2 Sevilla Estado 510         25.087,50 25.837,50 750,00 Rivero Francisco Guadalcanal
39 Badajoz Propios 510         45.917,50 106.757,75 60.840,25
1 Caceres Propios 507         16.500,00 65.000,00 48.500,00 Gallardo Ramon Zorita
1 Caceres Propios 505         78.750,00 95.025,00 16.275,00 Angulo Santiago Talavera la Vieja
1 Albacete Propios 504         7.543,00 32.630,00 25.087,00 Gimenez Ceferino Munera
1 Segovia Propios 501         12.500,00 28.275,00 15.775,00 Arroyo Francisco Navalilla
1 Caceres Propios 500         9.625,00 45.050,00 35.425,00 Laguna Jose Logrosan
12 Toledo Propios 500         10.972,50 54.448,75 43.476,25
1 Sevilla Propios 500         14.062,50 17.625,00 3.562,50 Llave Jose  
Almaden de la 
Plata
1 Burgos Propios 500         57.500,00 62.525,00 5.025,00 Fernandez Jose Maria
Palacios de la 
Sierra
1 Burgos Propios 500         25.000,00 72.750,00 47.750,00 Covarrubias Sebastian
1 Cadiz Propios 500         33.750,00 44.025,00 10.275,00 Gabarron Jose Vejer
1 Caceres Propios 500         22.500,00 32.525,00 10.025,00 Garcia Esteban Arroyo Molinos
9 Cuenca Propios 500         17.769,50 28.031,50 10.262,00
1 Ciudad Real
Instrucción 
Publica 500         14.062,50 39.500,00 25.437,50 Carrascosa Pedro
Almodovar del 
Campo
1 Madrid Propios 500         11.250,00 11.850,00 600,00 Rodriguez Sierra Francisco Torrelodones
1 Guadalajara Propios 500         30.000,00 32.525,00 2.525,00 Leon Julian Atienza
1 Caceres Propios 500         52.500,00 75.752,50 23.252,50 Torres Castro Antonio Pedroso
76 Jaen Propios 500         43.036,25 206.117,50 163.081,25
1 Zamora Propios 500         20.000,00 30.000,00 10.000,00 Rodriguez Cipriano Olleros
1 Burgos Propios 500         25.000,00 27.775,00 2.775,00 Gonzalez Atanasio Citores
1 Segovia Propios 500         15.000,00 52.000,00 37.000,00 Zorrilla Tomas Pajares
1 Badajoz Propios 500         6.451,50 43.750,00 37.298,50 Ibañez Manuel Navalvillar
1 Caceres Propios 500         16.875,00 45.280,00 28.405,00 Mateo Felix Cilleros
1 Teruel Propios 500         6.312,50 8.375,00 2.062,50 Solaz Juan Hijar
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Ventas de terreno urbano. 
 
Cuadro 6: Ventas de terreno urbano
Provincia Nº Ventas % Subasta Urbano Remate Beneficio % subasta
Zaragoza 276 7,71% 766.815,50      1.169.857,50   403.042,00        9,56%
Guadalajara 310 8,66% 708.419,75      895.297,00      186.877,25        8,84%
Madrid 77 2,15% 671.128,17      837.572,50      166.444,34        8,37%
Valencia 138 3,85% 424.151,25      700.474,25      276.323,00        5,29%
Burgos 159 4,44% 346.247,75      618.793,25      272.545,50        4,32%
Barcelona 37 1,03% 334.988,00      494.478,00      159.490,00        4,18%
Toledo 82 2,29% 305.678,00      528.020,75      222.342,75        3,81%
Cuenca 300 8,38% 297.417,75      475.370,50      177.952,75        3,71%
Segovia 39 1,09% 288.462,00      355.990,25      67.528,25          3,60%
Huesca 154 4,30% 271.921,25      500.896,50      228.975,25        3,39%
Castellon 103 2,88% 261.119,75      399.153,75      138.034,00        3,26%
Gerona 23 0,64% 248.323,75      337.306,50      88.982,75          3,10%
Cadiz 89 2,49% 246.966,25      322.604,00      75.637,75          3,08%
Murcia 66 1,84% 234.361,50      369.108,75      134.747,25        2,92%
Sevilla 42 1,17% 192.275,75      337.640,25      145.364,50        2,40%
Asturias 27 0,75% 191.124,25      306.150,50      115.026,25        2,38%
Cordoba 84 2,35% 190.583,75      297.535,50      106.951,75        2,38%
Valladolid 96 2,68% 182.501,50      302.038,25      119.536,75        2,28%
Tarragona 37 1,03% 173.815,25      385.008,75      211.193,50        2,17%
Teruel 88 2,46% 156.335,00      213.268,75      56.933,75          1,95%
Soria 85 2,37% 149.855,50      246.458,50      96.603,00          1,87%
Malaga 29 0,81% 139.045,50      219.077,25      80.031,75          1,73%
Coruña 138 3,85% 133.311,75      236.011,00      102.699,25        1,66%
Lerida 45 1,26% 101.780,75      193.130,75      91.350,00          1,27%
Jaen 96 2,68% 97.671,25        126.399,00      28.727,75          1,22%
Palencia 83 2,32% 83.929,50        150.532,00      66.602,50          1,05%
Logroño 110 3,07% 79.574,50        146.099,50      66.525,00          0,99%
Zamora 94 2,62% 70.749,00        121.399,25      50.650,25          0,88%
Granada 38 1,06% 62.566,00        84.902,75        22.336,75          0,78%
Alava 3 0,08% 56.794,50        175.170,00      118.375,50        0,71%
Salamanca 58 1,62% 52.725,75        97.766,50        45.040,75          0,66%
Avila 53 1,48% 52.172,50        133.318,00      81.145,50          0,65%
Ciudad Real 40 1,12% 49.279,00        81.049,50        31.770,50          0,61%
Almeria 47 1,31% 48.031,50        95.945,25        47.913,75          0,60%
Leon 29 0,81% 46.365,75        92.681,00        46.315,25          0,58%
Navarra 16 0,45% 45.438,75        62.003,50        16.564,75          0,57%
Canarias 15 0,42% 44.273,75        63.566,25        19.292,50          0,55%
Caceres 31 0,87% 39.360,25        62.717,75        23.357,50          0,49%
Albacete 28 0,78% 37.003,75        50.039,00        13.035,25          0,46%
Santander 36 1,01% 31.781,25        66.906,50        35.125,25          0,40%
Pontevedra 218 6,09% 31.644,00        63.123,75        31.479,75          0,39%
Alicante 33 0,92% 31.116,50        54.944,25        23.827,75          0,39%
Orense 6 0,17% 21.362,50        43.392,50        22.030,00          0,27%
Baleares 10 0,28% 10.950,50        17.634,50        6.684,00            0,14%
Badajoz 12 0,34% 7.542,75          7.977,25          434,50               0,09%
Huelva 1 0,03% 1.243,75          2.500,00          1.256,25            0,02%










































































































































































































































































































































































































Mapa 5: Urbano – Mayores provincias por número de Ventas 
 
Mapa 6: Urbano – Mayores provincias por importes subastados 
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Cuando analizamos las ventas de terreno urbano a lo largo de 1860, observamos 
dos grandes cuestiones: 
La primera es que tanto por número de ventas como por importe subastado, es la 
mitad norte peninsular la que concentra la mayor parte de las enajenaciones 
urbanas, desapareciendo espacios emblemáticos como la meseta sur, Extremadura 
y Andalucía, que son de forma generalizada las que mayores volúmenes aportan 
al proceso desamortizador. 
En cuanto a la distribución territorial, podemos observar algunas peculiaridades 
como es que Madrid que ocupa el tercer lugar por volumen subastado, es 
irrelevante en cuanto al número de ventas, debido básicamente a las reducidas 
ventas que se llevan a cabo en la capital, pero de gran valor, procedentes de la 
Beneficencia y la Instrucción Pública.  
Otro caso especial es Barcelona capital, donde se lleva a cabo 9 ventas de edificios 
procedentes de la Beneficencia, sitos en la calle Hospital, que van desde el número 
128 al 144 y que suponen el 44 por ciento del total subastado en la provincia 
barcelonesa.  
En otro ámbito nos encontramos a las provincias gallegas de Coruña y Pontevedra, 
que tienen su importancia por el número de ventas que se llevan a cabo en su 
territorio, pero son irrelevantes en cuanto a los volúmenes subastados.  
La segunda, es la enorme aportación que a las ventas urbanas hacen las 
enajenaciones de un bien concreto, los molinos, ya que los mismos, aunque por 
número de ventas es insignificante, en cuanto a los importes enajenados su peso es 
bastante importante a nivel general, pero mucho más cuando se analiza a nivel 
provincial, donde el porcentaje subastado de molinos sobre el total, supera en 
muchos casos al 30 por ciento, como por ejemplo: Segovia (80%), Gerona (56%), 
Huesca (50%), Zaragoza (36%), Barcelona (32%), Cuenca (37%), Castellón (32%) 
y Teruel (37%). 
 











































Provincia Tipología Importe en Pesetas Comprador Localidad
Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
1 Barcelona Propios 6.895,00 9.125,00 2.230,00 Filanova Miguel Puig Reis molino
1 Barcelona Propios 15.000,00 35.365,00 20.365,00 Campos Antonio Gironella molino
1 Barcelona Estado 38.000,00 49.877,50 11.877,50 Casas Bernardo S. Martin de Provensals molino
1 Barcelona Propios 50.125,00 111.025,00 60.900,00 Bayon Damian Mataro molino harinero
7 Burgos Propios 6.840,00 8.882,50 2.042,50 6 molinos
1 Burgos Propios 5.300,00 5.325,00 25,00 Martinez Cecilio Quintanilla del Coco molino
1 Burgos Propios 5.125,00 13.125,00 8.000,00 Corral Anselmo Villavian de treviño molino
1 Burgos Propios 3.375,00 8.750,00 5.375,00 molino
1 Burgos Propios 17.500,00 17.750,00 250,00 Angulo Pedro Puebla de Arganzon molino
1 Burgos Instrucción Publica 2.750,00 4.150,00 1.400,00 molino
1 Castellon Propios 13.590,00 22.694,25 9.104,25 Blanch Severo Zurita molino
1 Castellon propios 27.000,00 32.500,00 5.500,00 Español Jose Burriana molino
1 Castellon Propios 3.150,00 5.500,00 2.350,00 molino
1 Castellon Propios 5.400,00 9.250,00 3.850,00 Pallares Jacinto La Mata molino
1 Castellon Propios 5.625,00 5.650,00 25,00 Asensi Garces Mateo molino aceitero
1 Castellon Propios 12.658,50 15.375,00 2.716,50 Mata Miguel Villarreal molino harinero
1 Castellon Propios 5.652,00 5.750,00 98,00 Montero Andres Nules molino harinero
1 Castellon Instrucción Publica 11.542,50 11.800,00 257,50 Montoliu Manuel Montan molino harinero
1 Cordoba Instruccion Publica 12.562,50 13.750,00 1.187,50 Carmona Francisco Montemayor molino
1 Cuenca Propios 17.325,00 20.875,00 3.550,00 Rubio Leon Cañamares molino
1 Cuenca Propios 26.100,00 26.100,00 0,00 Luque Antonio Alarcon molino
1 Cuenca Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Lopez Mariano Villaconejos molino aceitero
1 Cuenca Propios 8.750,00 10.300,00 1.550,00 Fernandez Jose Maria Castejon molino aceitero
1 Cuenca Propios 10.000,00 15.325,00 5.325,00 Paje Pedro Celestino Villaconejos molino harinero
1 Cuenca Propios 6.750,00 7.675,00 925,00 Fernandez Jose Maria Castejon molino harinero
1 Cuenca Beneficencia 33.445,50 35.375,00 1.929,50 Camaron Saturio Cuenca molino harinero
1 Gerona Propios 8.334,00 8.750,00 416,00 Roger Ramon Masanet 2 molinos
1 Gerona Propios 39.731,25 52.750,00 13.018,75 Bedruno Pedro Blanes molino harinero
1 Gerona Propios 92.000,00 94.000,00 2.000,00 Ruiz Jose Maria Pedret molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.500,00 11.830,00 5.330,00 Dominguez Pedro Montiel molino
1 Guadalajara Propios 6.189,75 18.025,00 11.835,25 Bayon Damian Montarron molino
1 Guadalajara Beneficencia 75.500,00 75.502,50 2,50 Romero Juan Gargasoles de Abajo molino




1 Guadalajara Propios 18.900,00 22.500,00 3.600,00 Tenorio Valentin Caspueñas molino
1 Guadalajara Propios 7.530,75 8.000,00 469,25 Monteliu Pedro Villel de Mesa molino 
5 Guadalajara Propios 22.436,25 22.974,50 538,25 Ruiz Jose Maria Tendilla molino aceitero
1 Guadalajara Propios 15.750,00 22.775,00 7.025,00 Covarrubias Sebastian Alhondiga molino aceitero
1 Guadalajara Propios 9.976,50 11.025,00 1.048,50 Bayon Damian Alhondiga molino harinero
1 Guadalajara Propios 15.476,25 17.625,00 2.148,75 Ruiz Jose Maria Valfermoso de Tajuña molino harinero
1 Guadalajara Propios 8.458,50 8.805,00 346,50 Garcia Tomas Valfermoso de Tajuña molino harinero
1 Guadalajara Propios 6.000,00 7.750,00 1.750,00 Gonzalez Felipe Hontanares molino harinero
1 Huesca Propios 6.300,00 6.300,00 0,00 Manso Jose 2 molinos
1 Huesca Propios 6.300,00 15.005,00 8.705,00 Penon Salvador Sesa molino
4 Huesca Propios 4.061,25 7.732,50 3.671,25 molino
1 Huesca Propios 22.891,25 40.000,00 17.108,75 Santaolana Jose Graus molino
1 Huesca Propios 13.500,00 30.000,00 16.500,00 Torres Mariano Sariñena molino aceitero
1 Huesca Propios 54.000,00 58.781,25 4.781,25 Heredia Geronimo Hecho molino harinero
1 Huesca Propios 15.500,00 58.781,25 43.281,25 Heredia Geronimo Anso molino harinero
1 Huesca Propios 12.600,00 30.250,00 17.650,00 Solaz Juan Pozan de Vero molino harinero
1 Leon Estado 5.812,00 5.837,25 25,25 Compadre Jose Maria San Cipriano molino
1 Lerida Propios 17.500,00 35.000,00 17.500,00 Vives Juan Tremp 2 molinos
1 Lerida Propios 10.800,00 15.525,00 4.725,00 Murlans Francisco Oliana molino
1 Logroño Propios 8.290,25 15.275,00 6.984,75 Leon Perez Pedro Arnedillo molino
1 Logroño Propios 6.894,00 10.002,50 3.108,50 Nagera Rafael Leza de Rio Leza molino harinero
1 Malaga Beneficencia 12.854,25 17.500,00 4.645,75 Albarracin Guerrero Diego Alhaurin molino harinero
1 Murcia Beneficencia 2.005,75 3.750,50 1.744,75 molino
1 Murcia Propios 15.000,00 25.000,00 10.000,00 Canales Fnt Juan Fortuna molino harinero
1 Segovia Propios 37.719,00 50.000,00 12.281,00 Sanz Bartolome Francisco Bernardos molino
1 Segovia Propios 12.870,00 33.750,00 20.880,00 Rubio Torres Pedro El Espinar molino
1 Segovia Instrucción Publica 180.210,75 180.261,25 50,50 Molina Manuel Fuentemilanos molino harinero
1 Sevilla Beneficencia 17.015,00 25.127,50 8.112,50 Otal Jose Maria Arahal molino aceitero
1 Sevilla Beneficencia 15.000,00 39.500,00 24.500,00 Fernandez Jose Maria Ecija molino y caserio
1 Soria Instrucción Publica 1.060,00 1.060,00 0,00 molino
1 Soria Beneficencia 7.616,50 15.500,00 7.883,50 Torre Anselmo Fresno molino
1 Soria Beneficencia 15.132,50 25.000,00 9.867,50 Torre Anselmo Burgo de Osma molino
1 Tarragona Propios 12.325,00 22.750,00 10.425,00 Ripoll Jose Antonio Benisanet molino
1 Tarragona Propios 12.375,00 72.000,00 59.625,00 Gil Mercader Francisco Reus molino harinero




Cuadro 7: Relación de compradores de molinos 
1 Teruel Propios 11.475,00 11.750,00 275,00 Lorente Manuel Manzanera molino
1 Teruel Propios 13.900,00 14.000,00 100,00 Camin Jose Albalate molino
2 Teruel Propios 18.075,00 19.775,00 1.700,00 Bemaro Francisco Albalate molino
1 Teruel Propios 5.500,00 10.750,00 5.250,00 Alaman Juan El Cuervo molino aceitero
1 Valencia Propios 6.925,50 7.000,00 74,50 Camisan Miguel Castielfabib molino
1 Valencia Propios 18.795,50 20.000,00 1.204,50 Cuevas Molinero Vicente Ademuz molino
1 Valencia Propios 5.429,50 8.050,00 2.620,50 Iñigo Ramon Vallanca molino harinero
1 Valencia Propios 5.400,00 6.250,00 850,00 Covarrubias Sebastian Aras de los Olmos molino harinero
1 Valencia Beneficencia 12.730,50 37.500,00 24.769,50 Armengol Francisco Puzol molino harinero
1 Valladolid Propios 7.750,00 8.252,50 502,50 Santos Antonio Castroverde molino
1 Valladolid Beneficencia 3.600,00 6.750,00 3.150,00 molino
2 Zaragoza Propios 27.500,00 52.500,00 25.000,00 Gasco Gregorio Paracuellos 2 molinos
1 Zaragoza Propios 22.250,00 28.000,00 5.750,00 Corbea Joaquin Morata molino
1 Zaragoza Propios 10.440,00 10.450,00 10,00 Amor Manuel Abanto molino
1 Zaragoza Propios 13.075,00 13.075,00 0,00 Pons Eusebio molino
1 Zaragoza Propios 20.160,00 21.160,00 1.000,00 German Manuel Berdejo molino
1 Zaragoza Propios 8.437,50 9.187,50 750,00 Bergara Joaquin molino
1 Zaragoza Propios 25.065,00 45.000,00 19.935,00 Siguenza Ramon Cetina molino
1 Zaragoza Propios 36.805,50 38.750,00 1.944,50 Aisa Juan Carenas molino
1 Zaragoza Propios 15.750,00 16.125,00 375,00 Hernandez Jose Maria Alpartir molino aceitero
1 Zaragoza Propios 6.777,00 15.000,00 8.223,00 Lazaro Pedro Vistabella molino harinero
1 Zaragoza Propios 31.874,00 40.250,00 8.376,00 Oliveras Vicente Bijuesca molino harinero
1 Zaragoza Propios 9.000,00 9.375,00 375,00 Hernandez Jose Maria Alpartir molino harinero
1 Zaragoza Propios 13.000,00 21.750,00 8.750,00 Fernandez Jose Maria Codos molino harinero
1 Zaragoza Propios 36.596,75 41.250,00 4.653,25 Gimeno Narciso Cimballa molino harinero






Cuadro 8: Tipología subastada 
 
 
             
Gráfico 8: Desglose de tipologías por número de ventas 
Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
Beneficencia 4.383 Beneficencia 9.277.985 16.165.584 6.886.235
Estado 1.317 Estado 4.573.277 7.115.355 2.542.078
Instrucción Pública 883 Instrucción Pública 2.317.737 4.001.283 1.683.546
Propios 15.102 Propios 55.400.163 103.877.961 48.477.798
Secuestro D. Carlos 79 Secuestro D. Carlos 1.069.747 1.638.710 568.963




Gráfico 9: Desglose de tipologías por volúmenes subastados 
 
Cuando analizamos las ventas llevadas a cabo a lo largo de 1860, lo primero que 
observamos la enorme importancia que tienen los bienes enajenados procedentes 
de Propios, ya que suponen el 70 por ciento del total de las ventas y el 76 por ciento 
del valor subastado.  
En cuanto a las ventas procedentes de Beneficencia, aunque se mantienen en 
segundo lugar con un 20 por ciento del total de ventas, el valor subastado cae a la 
mitad cuando lo comparamos con el año anterior. 
En cuanto al resto de tipologías, sus volúmenes e importes resultan irrelevantes   a 



















Mapa 7: Beneficencia – principales localidades por número de ventas. 
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 Al analizar las ventas de Beneficencia observamos como dos provincias 
sobresalen sobre las demás, pero por motivos diferentes. 
El caso de Logroño que ocupa el primer lugar en cuanto al número de  ventas, se 
debe a la enorme parcelación de los terrenos vendidos, que no son  ni grandes en 
extensión territorial, ni tampoco tienen un gran valor económico. Una extensión 
territorial de aproximadamente 1200 fanegas es adjudicada a 836 ventas, con un  
valor en subasta de 254.531,- pesetas. Esto muestra la enorme parcelación de los 
terrenos vendidos y el acceso a los mismos de un gran número de compradores, 
que se hacen con terrenos de poca extensión y por un  bajo precio. 
En el polo opuesto nos encontramos a Sevilla, la primera provincia en cuanto al 
valor subastado, que sustenta dicha posición fundamentalmente en las ventas 
llevadas a cabo en la localidad de Carmona, donde 18 compradores diferentes se 
hacen con aproximadamente 350 fanegas de tierra, cuyo valor en subasta es de 
390.000,- pesetas. Al contrario de lo sucedido en Logroño, la adjudicación de 
terrenos, aunque no de gran extensión, pero de un importante valor económico se 
adjudican a un solo comprador. 
Otro provincia que merece especial atención es Barcelona, donde un total de 10 
ventas en la propia capital, 9 de ellas en terreno urbano, sitas en la calle Hospital, 
números del 128 al 144, y un terreno rústico perteneciente al Hospital Provincial, 
suponen el 40 por ciento del total subastado en la provincia, lo que posiciona a la 
provincia catalana entre las principales por valor subastado, aunque el número de 
enajenaciones es muy reducido. 
En una situación intermedia, nos encontramos a Zaragoza y Zamora, localidades 
que sin tener un gran número de ventas, si son importantes por su valor subastado.  
En cuanto a Madrid, segunda localidad tanto por número de ventas como por valor 
subastado, las enajenaciones se basan fundamentalmente en un reducido número  
en la capital, de gran valor económico, y el resto en terreno rústico2. 
                                                             




Cuadro 9: Beneficencia – Número de  ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano)
Provincia Total Ventas % Provincia Ventas Rt. % Provincia Ventas Urb %
Alava 6 0,14% Alava 6 0,17% Alava 0 0,00%
Albacete 6 0,14% Albacete 5 0,14% Albacete 1 0,13%
Alicante 43 0,98% Alicante 15 0,41% Alicante 28 3,68%
Almeria 46 1,05% Almeria 35 0,97% Almeria 11 1,45%
Asturias 93 2,12% Asturias 81 2,24% Asturias 12 1,58%
Avila 49 1,12% Avila 43 1,19% Avila 6 0,79%
Badajoz 25 0,57% Badajoz 13 0,36% Badajoz 12 1,58%
Baleares 6 0,14% Baleares 3 0,08% Baleares 3 0,39%
Barcelona 40 0,91% Barcelona 19 0,52% Barcelona 21 2,76%
Burgos 150 3,42% Burgos 120 3,31% Burgos 30 3,95%
Caceres 18 0,41% Caceres 11 0,30% Caceres 7 0,92%
Cadiz 82 1,87% Cadiz 43 1,19% Cadiz 39 5,13%
Canarias 17 0,39% Canarias 11 0,30% Canarias 6 0,79%
Castellon 13 0,30% Castellon 3 0,08% Castellon 10 1,32%
Ciudad Real 85 1,94% Ciudad Real 74 2,04% Ciudad Real 11 1,45%
Cordoba 149 3,40% Cordoba 97 2,68% Cordoba 52 6,84%
Coruña 91 2,08% Coruña 75 2,07% Coruña 16 2,11%
Cuenca 18 0,41% Cuenca 13 0,36% Cuenca 5 0,66%
Gerona 138 3,15% Gerona 128 3,53% Gerona 10 1,32%
Granada 37 0,84% Granada 17 0,47% Granada 20 2,63%
Guadalajara 140 3,19% Guadalajara 120 3,31% Guadalajara 20 2,63%
Huelva 2 0,05% Huelva 1 0,03% Huelva 1 0,13%
Huesca 14 0,32% Huesca 7 0,19% Huesca 7 0,92%
Jaen 117 2,67% Jaen 64 1,77% Jaen 53 6,97%
Leon 51 1,16% Leon 51 1,41% Leon 0 0,00%
Lerida 10 0,23% Lerida 9 0,25% Lerida 1 0,13%
Logroño 859 19,60% Logroño 799 22,05% Logroño 60 7,89%
Madrid 431 9,83% Madrid 418 11,54% Madrid 13 1,71%
Malaga 37 0,84% Malaga 22 0,61% Malaga 15 1,97%
Murcia 97 2,21% Murcia 61 1,68% Murcia 36 4,74%
Orense 24 0,55% Orense 23 0,63% Orense 1 0,13%
Palencia 120 2,74% Palencia 105 2,90% Palencia 15 1,97%
Pontevedra 71 1,62% Pontevedra 71 1,96% Pontevedra 0 0,00%
Salamanca 83 1,89% Salamanca 31 0,86% Salamanca 52 6,84%
Segovia 86 1,96% Segovia 59 1,63% Segovia 27 3,55%
Sevilla 177 4,04% Sevilla 153 4,22% Sevilla 24 3,16%
Soria 75 1,71% Soria 39 1,08% Soria 36 4,74%
Tarragona 17 0,39% Tarragona 13 0,36% Tarragona 4 0,53%
Teruel 10 0,23% Teruel 5 0,14% Teruel 5 0,66%
Toledo 239 5,45% Toledo 227 6,27% Toledo 12 1,58%
Valencia 269 6,14% Valencia 232 6,40% Valencia 37 4,87%
Valladolid 140 3,19% Valladolid 132 3,64% Valladolid 8 1,05%
Zamora 96 2,19% Zamora 88 2,43% Zamora 8 1,05%
Zaragoza 106 2,42% Zaragoza 81 2,24% Zaragoza 25 3,29%
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro10: Beneficencia – Volúmenes subastados por Provincia.
Provincia Total Subasta Total Remate % Toral Beneficio %
Alava 15.406,25          0,17% 31.900,00            0,20% 16.493,75          0,24%
Albacete 6.481,25            0,07% 14.968,75            0,09% 8.487,50            0,12%
Alicante 53.735,25          0,58% 125.802,25          0,78% 72.067,00          1,05%
Almeria 117.677,00        1,27% 253.605,00          1,57% 135.928,00        1,97%
Asturias 119.766,25        1,29% 202.324,00          1,25% 82.557,75          1,20%
Avila 104.878,25        1,13% 332.550,50          2,06% 227.672,25        3,31%
Badajoz 64.596,25          0,70% 137.971,75          0,85% 73.375,50          1,07%
Baleares 7.676,00            0,08% 11.303,25            0,07% 3.627,25            0,05%
Barcelona 437.373,25        4,71% 548.146,75          3,39% 110.773,50        1,61%
Burgos 361.947,00        3,90% 744.988,75          4,61% 383.041,75        5,56%
Caceres 9.963,75            0,11% 27.927,50            0,17% 17.963,75          0,26%
Cadiz 236.356,00        2,55% 341.147,75          2,11% 104.791,75        1,52%
Canarias 34.893,00          0,38% 68.917,50            0,43% 34.024,50          0,49%
Castellon 9.597,50            0,10% 14.585,00            0,09% 4.987,50            0,07%
Ciudad Real 59.016,25          0,64% 112.624,75          0,70% 53.608,50          0,78%
Cordoba 404.590,25        4,36% 755.585,50          4,67% 350.995,25        5,10%
Coruña 121.334,75        1,31% 234.533,50          1,45% 113.198,75        1,64%
Cuenca 90.741,25          0,98% 132.398,25          0,82% 41.666,00          0,61%
Gerona 229.493,00        2,47% 320.341,75          1,98% 90.848,75          1,32%
Granada 75.649,75          0,82% 128.872,25          0,80% 53.222,50          0,77%
Guadalajara 552.816,50        5,96% 770.093,00          4,76% 217.276,50        3,16%
Huelva 10.300,00          0,11% 30.500,00            0,19% 20.200,00          0,29%
Huesca 34.450,00          0,37% 53.700,00            0,33% 19.250,00          0,28%
Jaen 209.962,75        2,26% 368.165,50          2,28% 158.202,75        2,30%
Leon 69.773,25          0,75% 137.674,00          0,85% 67.900,75          0,99%
Lerida 5.507,25            0,06% 9.680,00              0,06% 4.172,75            0,06%
Logroño 282.243,50        3,04% 506.510,50          3,13% 224.267,00        3,26%
Madrid 723.731,24        7,80% 868.279,60          5,37% 144.548,36        2,10%
Malaga 164.966,50        1,78% 319.303,50          1,98% 154.337,00        2,24%
Murcia 493.818,25        5,32% 935.032,00          5,78% 441.213,75        6,41%
Orense 3.595,25            0,04% 3.716,25              0,02% 121,00               0,00%
Palencia 196.602,00        2,12% 292.323,50          1,81% 94.349,00          1,37%
Pontevedra 4.468,25            0,05% 12.435,75            0,08% 7.967,50            0,12%
Salamanca 201.299,75        2,17% 453.213,50          2,80% 251.913,75        3,66%
Segovia 305.787,50        3,30% 598.375,75          3,70% 292.588,25        4,25%
Sevilla 1.257.230,25     13,55% 2.253.658,50       13,94% 996.428,25        14,47%
Soria 174.286,25        1,88% 326.339,75          2,02% 152.053,50        2,21%
Tarragona 143.668,50        1,55% 253.676,50          1,57% 110.008,00        1,60%
Teruel 29.037,50          0,31% 36.793,75            0,23% 7.756,25            0,11%
Toledo 207.372,00        2,24% 437.280,25          2,71% 229.908,25        3,34%
Valencia 693.791,50        7,48% 1.146.677,75       7,09% 452.886,25        6,58%
Valladolid 303.010,50        3,27% 638.055,25          3,95% 335.044,75        4,87%
Zamora 345.325,50        3,72% 720.895,75          4,46% 375.570,25        5,45%
Zaragoza 303.768,50        3,27% 452.708,50          2,80% 148.940,00        2,16%
-                      -                        -                      

























































































































































































Beneficencia - Importes totales subastados




Cuadro 11: Beneficencia – Volúmenes subastados (Rústico y Urbano) por Provincias.
Provincia Subasta Rt. Remate Rt Benef. Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb Benef. Urb
Alava 15.406,25         31.900,00         16.493,75       Alava -                  -                  -                  
Albacete 4.081,25           10.818,75         6.737,50         Albacete 2.400,00         4.150,00         1.750,00         
Alicante 31.625,75         90.406,25         58.780,50       Alicante 22.109,50       35.396,00       13.286,50       
Almeria 107.883,25       229.956,50       122.073,25     Almeria 9.793,75         23.648,50       13.854,75       
Asturias 63.091,25         86.676,25         23.585,00       Asturias 56.675,00       115.647,75     58.972,75       
Avila 90.308,25         291.110,25       200.802,00     Avila 14.570,00       41.440,25       26.870,25       
Badajoz 57.053,50         129.994,50       72.941,00       Badajoz 7.542,75         7.977,25         434,50            
Baleares 5.647,00           8.653,00           3.006,00         Baleares 2.029,00         2.650,25         621,25            
Barcelona 250.225,50       313.633,75       63.408,25       Barcelona 187.147,75     234.513,00     47.365,25       
Burgos 263.531,25       596.240,00       332.708,75     Burgos 98.415,75       148.748,75     50.333,00       
Caceres 7.199,75           23.482,50         16.282,75       Caceres 2.764,00         4.445,00         1.681,00         
Cadiz 121.003,75       180.566,00       59.562,25       Cadiz 115.352,25     160.581,75     45.229,50       
Canarias 10.619,25         33.986,00         23.366,75       Canarias 24.273,75       34.931,50       10.657,75       
Castellon 2.387,25           4.656,00           2.268,75         Castellon 7.210,25         9.929,00         2.718,75         
Ciudad Real 40.923,25         85.191,25         44.268,00       Ciudad Real 18.093,00       27.433,50       9.340,50         
Cordoba 316.686,25       593.251,00       276.564,75     Cordoba 87.904,00       162.334,50     74.430,50       
Coruña 48.927,75         93.144,75         44.217,00       Coruña 72.407,00       141.388,75     68.981,75       
Cuenca 51.913,75         91.509,25         39.604,50       Cuenca 38.827,50       40.889,00       2.061,50         
Gerona 154.694,50       222.026,50       67.332,00       Gerona 74.798,50       98.315,25       23.516,75       
Granada 55.065,75         104.853,25       49.787,50       Granada 20.584,00       24.019,00       3.435,00         
Guadalajara 219.401,50       407.971,75       188.570,25     Guadalajara 333.415,00     362.121,25     28.706,25       
Huelva 9.056,25           28.000,00         18.943,75       Huelva 1.243,75         2.500,00         1.256,25         
Huesca 22.702,50         29.600,00         6.897,50         Huesca 11.747,50       24.100,00       12.352,50       
Jaen 149.217,00       290.438,75       141.221,75     Jaen 60.745,75       77.726,75       16.981,00       
Leon 69.773,25         137.674,00       67.900,75       Leon -                  -                  -                  
Lerida 2.801,50           4.405,00           1.603,50         Lerida 2.705,75         5.275,00         2.569,25         
Logroño 253.423,75       442.985,75       189.562,00     Logroño 28.819,75       63.524,75       34.705,00       
Madrid 219.667,33       317.294,10       97.626,78       Madrid 504.063,92     550.985,50     46.921,59       
Malaga 130.699,50       257.130,00       126.430,50     Malaga 34.267,00       62.173,50       27.906,50       
Murcia 401.747,50       789.857,75       388.110,25     Murcia 92.070,75       145.174,25     53.103,50       
Orense 1.720,25           1.816,25           96,00              Orense 1.875,00         1.900,00         25,00              
Palencia 176.602,50       252.518,50       74.543,50       Palencia 19.999,50       39.805,00       19.805,50       
Pontevedra 4.468,25           12.435,75         7.967,50         Pontevedra -                  -                  -                  
Salamanca 151.507,50       361.168,00       209.660,50     Salamanca 49.792,25       92.045,50       42.253,25       
Segovia 263.949,25       534.049,25       270.100,00     Segovia 41.838,25       64.326,50       22.488,25       
Sevilla 1.129.069,50    2.020.510,75    891.441,25     Sevilla 128.160,75     233.147,75     104.987,00     
Soria 96.128,25         171.691,25       75.563,00       Soria 78.158,00       154.648,50     76.490,50       
Tarragona 94.898,50         177.841,50       82.943,00       Tarragona 48.770,00       75.835,00       27.065,00       
Teruel 23.520,00         30.371,25         6.851,25         Teruel 5.517,50         6.422,50         905,00            
Toledo 188.402,25       410.467,50       222.065,25     Toledo 18.969,75       26.812,75       7.843,00         
Valencia 561.925,25       902.904,50       340.979,25     Valencia 131.866,25     243.773,25     111.907,00     
Valladolid 254.273,75       572.909,00       318.635,25     Valladolid 48.736,75       65.146,25       16.409,50       
Zamora 339.207,50       704.497,00       365.289,50     Zamora 6.118,00         16.398,75       10.280,75       
Zaragoza 188.496,50       255.835,50       67.339,00       Zaragoza 115.272,00     196.873,00     81.601,00       


























































































































































































Beneficencia - Importe subastado Rústico






















































































































































































Beneficencia - Importe subastado Urbano





Mapa 9: Estado – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 10: Estado – Principales localidades por volúmenes subastados 
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Al analizar las ventas procedentes del Estado, observamos que: 
La provincia sevillana, con el 57 por ciento del valor total subastado es el auténtico 
soporte de las enajenaciones procedentes de esta tipología. Ventas que se 
concentran fundamentalmente en dos localidades, Guadalcanal y Aznalcazar, en 
esta última en la zona denominada “la marisma gallega”, zona colindante con 
Doñana.  
En Aznalcazar, cuatro compradores adquieren terrenos que tienen una extensión 
de algo más de 39.000 fanegas, cuyo valor en subasta es de 1.978.000,- pesetas, 
que supone un 75 por ciento del total subastado en la provincia. El resto se 
localizada en la localidad de Guadalcanal, donde catorce compradores se hacen 
con un total de 5.400 fanegas de tierra.    
Podemos decir que en la provincia sevillana, un reducido número de compradores 
se hacen con un importante patrimonio rústico, por el cual se paga una gran 
cantidad de dinero. 
En el polo opuesto nos encontramos a tres provincias gallegas, Coruña, Pontevedra 
y Orense, las cuales aparecen como las más importantes en cuanto al número de 
ventas llevadas a cabo, pero con muy poco peso en cuanto a los valores subastados. 
N Es la cara opuesta a la provincia sevillana, gran parcelación de terrenos, que 
tampoco son especialmente grandes, a los que acceden un gran número de 
compradores. 
En cuanto a la provincia toledana, su importancia viene dada por la venta tanto de 
terreno rústico como urbana. En el ámbito rústico nos encontramos con una 
extensión de algo más de 1200 fanegas, que fue parcelada en 113 espacios a los 
que accedieron otros tantos compradores. En la parte urbana, son 3 ventas llevadas 
a cabo en la localidad de Talavera de la Reina, a tres compradores diferentes, las 
que aportan un gran volumen al total subastado. En este contexto vemos como se 
da la conjunción de grandes parcelaciones y ventas unitarias, que dan acceso a todo 





Cuadro 11: Número de Ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano)
Provincia Ventas % Provincia Ventas Rt. % Provincia Ventas Urb %
Alava 15 1,14% Alava 12 1,15% Alava 3 1,09%
Albacete 3 0,23% Albacete 2 0,19% Albacete 1 0,36%
Alicante 2 0,15% Alicante 2 0,19% Alicante 0 0,00%
Almeria 33 2,51% Almeria 24 2,31% Almeria 9 3,26%
Asturias 44 3,34% Asturias 41 3,94% Asturias 3 1,09%
Badajoz 4 0,30% Badajoz 4 0,38% Badajoz 0 0,00%
Baleares 2 0,15% Baleares 2 0,19% Baleares 0 0,00%
Barcelona 2 0,15% Barcelona 1 0,10% Barcelona 1 0,36%
Burgos 7 0,53% Burgos 4 0,38% Burgos 3 1,09%
Caceres 3 0,23% Caceres 2 0,19% Caceres 1 0,36%
Cadiz 3 0,23% Cadiz 0 0,00% Cadiz 3 1,09%
Canarias 11 0,84% Canarias 4 0,38% Canarias 7 2,54%
Castellon 3 0,23% Castellon 0 0,00% Castellon 3 1,09%
Ciudad Real 54 4,10% Ciudad Real 37 3,55% Ciudad Real 17 6,16%
Cordoba 38 2,89% Cordoba 33 3,17% Cordoba 5 1,81%
Coruña 181 13,74% Coruña 168 16,14% Coruña 13 4,71%
Cuenca 53 4,02% Cuenca 49 4,71% Cuenca 4 1,45%
Gerona 8 0,61% Gerona 5 0,48% Gerona 3 1,09%
Granada 3 0,23% Granada 2 0,19% Granada 1 0,36%
Guadalajara 7 0,53% Guadalajara 5 0,48% Guadalajara 2 0,72%
Huesca 3 0,23% Huesca 0 0,00% Huesca 3 1,09%
Jaen 4 0,30% Jaen 4 0,38% Jaen 0 0,00%
Leon 20 1,52% Leon 19 1,83% Leon 1 0,36%
Lerida 8 0,61% Lerida 6 0,58% Lerida 2 0,72%
Logroño 52 3,95% Logroño 51 4,90% Logroño 1 0,36%
Madrid 61 4,63% Madrid 59 5,67% Madrid 2 0,72%
Malaga 12 0,91% Malaga 3 0,29% Malaga 9 3,26%
Murcia 32 2,43% Murcia 18 1,73% Murcia 14 5,07%
Navarra 26 1,97% Navarra 10 0,96% Navarra 16 5,80%
Orense 90 6,83% Orense 90 8,65% Orense 0 0,00%
Palencia 16 1,21% Palencia 16 1,54% Palencia 0 0,00%
Pontevedra 150 11,39% Pontevedra 59 5,67% Pontevedra 91 32,97%
Salamanca 6 0,46% Salamanca 4 0,38% Salamanca 2 0,72%
Sevilla 76 5,77% Sevilla 69 6,63% Sevilla 7 2,54%
Soria 33 2,51% Soria 33 3,17% Soria 0 0,00%
Tarragona 5 0,38% Tarragona 2 0,19% Tarragona 3 1,09%
Teruel 1 0,08% Teruel 0 0,00% Teruel 1 0,36%
Toledo 159 12,07% Toledo 145 13,93% Toledo 14 5,07%
Valencia 27 2,05% Valencia 19 1,83% Valencia 8 2,90%
Valladolid 29 2,20% Valladolid 21 2,02% Valladolid 8 2,90%
Zamora 10 0,76% Zamora 5 0,48% Zamora 5 1,81%
Zaragoza 21 1,59% Zaragoza 11 1,06% Zaragoza 10 3,62%


















































Cuadro 12: Estado – Volúmenes totales, subastados por Provincias.
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Alava 109.411,50 2,39% 542.039,75 7,62% 432.628,25 17,02%
Albacete 2.275,00 0,05% 2.540,00 0,04% 265,00 0,01%
Alicante 1.087,75 0,02% 1.227,50 0,02% 139,75 0,01%
Almeria 65.936,50 1,44% 116.267,25 1,63% 50.330,75 1,98%
Asturias 19.989,25 0,44% 41.748,00 0,59% 21.758,75 0,86%
Badajoz 33.462,75 0,73% 60.800,00 0,85% 27.337,25 1,08%
Baleares 634,75 0,01% 15.625,00 0,22% 14.990,25 0,59%
Barcelona 39.575,00 0,87% 53.252,50 0,75% 13.677,50 0,54%
Burgos 13.264,50 0,29% 17.365,75 0,24% 4.101,25 0,16%
Caceres 4.381,25 0,10% 6.006,50 0,08% 1.625,25 0,06%
Cadiz 7.508,25 0,16% 21.000,00 0,30% 13.491,75 0,53%
Canarias 31.208,50 0,68% 47.583,00 0,67% 16.374,50 0,64%
Castellon 12.487,50 0,27% 12.745,00 0,18% 257,50 0,01%
Ciudad Real 27.800,50 0,61% 65.150,50 0,92% 37.350,00 1,47%
Cordoba 85.036,50 1,86% 167.109,00 2,35% 82.072,50 3,23%
Coruña 144.591,50 3,16% 276.583,75 3,89% 131.992,25 5,19%
Cuenca 52.188,50 1,14% 98.268,50 1,38% 46.080,00 1,81%
Gerona 22.314,00 0,49% 73.461,25 1,03% 51.147,25 2,01%
Granada 2.327,50 0,05% 4.680,00 0,07% 2.352,50 0,09%
Guadalajara 5.684,50 0,12% 8.996,00 0,13% 3.311,50 0,13%
Huesca 2.012,50 0,04% 4.020,00 0,06% 2.007,50 0,08%
Jaen 98.039,75 2,14% 149.150,00 2,10% 51.110,25 2,01%
Leon 43.290,00 0,95% 76.801,00 1,08% 33.511,00 1,32%
Lerida 13.277,50 0,29% 29.790,00 0,42% 16.512,50 0,65%
Logroño 10.591,25 0,23% 18.848,50 0,26% 8.257,25 0,32%
Madrid 67.301,75 1,47% 113.601,25 1,60% 46.299,50 1,82%
Malaga 101.279,75 2,21% 155.068,75 2,18% 53.789,00 2,12%
Murcia 97.926,25 2,14% 220.170,00 3,09% 122.243,75 4,81%
Navarra 57.341,00 1,25% 84.253,50 1,18% 26.912,50 1,06%
Orense 27.807,75 0,61% 40.983,50 0,58% 13.175,75 0,52%
Palencia 14.037,25 0,31% 29.190,00 0,41% 15.152,75 0,60%
Pontevedra 28.758,25 0,63% 46.997,50 0,66% 18.239,25 0,72%
Salamanca 5.130,50 0,11% 12.130,50 0,17% 7.000,00 0,28%
Sevilla 2.636.941,25 57,66% 3.028.783,50 42,57% 391.842,25 15,41%
Soria 46.134,50 1,01% 99.028,25 1,39% 52.893,75 2,08%
Tarragona 7.883,75 0,17% 19.230,50 0,27% 11.346,75 0,45%
Teruel 150,00 0,00% 150,00 0,00% 0,00 0,00%
Toledo 352.025,75 7,70% 766.296,75 10,77% 414.271,00 16,30%
Valencia 114.703,25 2,51% 278.942,25 3,92% 164.239,00 6,46%
Valladolid 103.659,75 2,27% 171.629,75 2,41% 67.970,00 2,67%
Zamora 25.974,50 0,57% 33.583,75 0,47% 7.609,25 0,30%
Zaragoza 37.845,25 0,83% 104.256,25 1,47% 66.411,00 2,61%



























































































































































































Cuadro 13: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbanos)
Provincia Subasta Rt. Remate Rt Benef. Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb Benef. Urb
Alava 52.617,00 366.869,75 314.252,75 Alava 56.794,50 175.170,00 118.375,50
Albacete 1.485,00 1.490,00 5,00 Albacete 790,00 1.050,00 260,00
Alicante 1.087,75 1.227,50 139,75 Alicante 0,00 0,00 0,00
Almeria 50.063,25 88.428,25 38.365,00 Almeria 15.873,25 27.839,00 11.965,75
Asturias 17.283,00 34.735,50 17.452,50 Asturias 2.706,25 7.012,50 4.306,25
Badajoz 33.462,75 60.800,00 27.337,25 Badajoz 0,00 0,00 0,00
Baleares 634,75 15.625,00 14.990,25 Baleares 0,00 0,00 0,00
Barcelona 1.575,00 3.375,00 1.800,00 Barcelona 38.000,00 49.877,50 11.877,50
Burgos 2.084,00 4.510,00 2.426,00 Burgos 11.180,50 12.855,75 1.675,25
Caceres 3.881,25 5.506,50 1.625,25 Caceres 500,00 500,00 0,00
Cadiz 0,00 0,00 0,00 Cadiz 7.508,25 21.000,00 13.491,75
Canarias 14.777,00 28.501,25 13.724,25 Canarias 16.431,50 19.081,75 2.650,25
Castellon 0,00 0,00 0,00 Castellon 12.487,50 12.745,00 257,50
Ciudad Real 10.964,00 34.739,00 23.775,00 Ciudad Real 16.836,50 30.411,50 13.575,00
Cordoba 73.586,50 152.203,50 78.617,00 Cordoba 11.450,00 14.905,50 3.455,50
Coruña 111.644,25 234.993,50 123.349,25 Coruña 32.947,25 41.590,25 8.643,00
Cuenca 51.501,00 97.316,75 45.815,75 Cuenca 687,50 951,75 264,25
Gerona 10.124,00 15.633,75 5.509,75 Gerona 12.190,00 57.827,50 45.637,50
Granada 725,00 925,00 200,00 Granada 1.602,50 3.755,00 2.152,50
Guadalajara 4.859,50 7.994,25 3.134,75 Guadalajara 825,00 1.001,75 176,75
Huesca 0,00 0,00 0,00 Huesca 2.012,50 4.020,00 2.007,50
Jaen 98.039,75 149.150,00 51.110,25 Jaen 0,00 0,00 0,00
Leon 37.478,00 70.963,75 33.485,75 Leon 5.812,00 5.837,25 25,25
Lerida 11.865,00 22.627,50 10.762,50 Lerida 1.412,50 7.162,50 5.750,00
Logroño 9.591,25 17.698,50 8.107,25 Logroño 1.000,00 1.150,00 150,00
Madrid 60.814,25 106.321,25 45.507,00 Madrid 6.487,50 7.280,00 792,50
Malaga 8.898,75 11.386,25 2.487,50 Malaga 92.381,00 143.682,50 51.301,50
Murcia 56.246,25 130.395,00 74.148,75 Murcia 41.680,00 89.775,00 48.095,00
Navarra 11.902,25 22.250,00 10.347,75 Navarra 45.438,75 62.003,50 16.564,75
Orense 27.807,75 40.983,50 13.175,75 Orense 0,00 0,00 0,00
Palencia 14.037,25 29.190,00 15.152,75 Palencia 0,00 0,00 0,00
Pontevedra 23.249,75 39.655,00 16.405,25 Pontevedra 5.508,50 7.342,50 1.834,00
Salamanca 4.108,00 9.615,50 5.507,50 Salamanca 1.022,50 2.515,00 1.492,50
Sevilla 2.621.426,25 3.001.656,00 380.229,75 Sevilla 15.515,00 27.127,50 11.612,50
Soria 46.134,50 99.028,25 52.893,75 Soria 0,00 0,00 0,00
Tarragona 133,75 1.175,00 1.041,25 Tarragona 7.750,00 18.055,50 10.305,50
Teruel 0,00 0,00 0,00 Teruel 150,00 150,00 0,00
Toledo 101.929,75 323.967,75 222.038,00 Toledo 250.096,00 442.329,00 192.233,00
Valencia 50.757,00 124.714,75 73.957,75 Valencia 63.946,25 154.227,50 90.281,25
Valladolid 50.315,25 95.907,25 45.592,00 Valladolid 53.344,50 75.722,50 22.378,00
Zamora 6.987,00 12.501,25 5.514,25 Zamora 18.987,50 21.082,50 2.095,00
Zaragoza 12.041,25 22.638,75 10.597,50 Zaragoza 25.804,00 81.617,50 55.813,50






















































































































































































Estado - Importe subastado (rústico)














































































































































































Estado - Importe subastado (urbano)





Mapa 11: Instrucción Pública – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 12: Instrucción Pública – Principales localidades por volúmenes subastados 
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En las ventas procedentes de la Instrucción Pública, hay que destacar de forma 
importante a la provincia de Córdoba, que se sitúa en primer lugar tanto por el 
número de ventas como por el importe subastado. Ventas que tienen su principal 
en la localidad de Cabra y sus olivares. 
Al observar la distribución en los mapas anteriores, vemos que un número concreto 
y reducido de provincias acaparan el mayor número de ventas y los mayores 
importes subastados. 
Un caso especial es el de Asturias, provincia que nunca ha tenido una especial 
importancia en el proceso desamortizador, pero que en este caso se sitúa en un 
segundo lugar en cuanto al número de ventas. 
En general, tal y como se puede ver en los siguientes cuadros, las ventas 
procedentes de la Instrucción Pública son muy reducidas y en cuanto al importe 
subastado, solamente seis provincias superan las cien mil pesetas. Como ya hemos 
comentado anteriormente su importancia dentro del total subastado en este periodo 




Cuadro 14: Instrucción Pública – Número de Ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano)
Ventas % Provincia Ventas Rt. % Provincia Ventas Urb %
Albacete 3 0,34% Albacete 3 0,38% Albacete 0 0,00%
Almeria 12 1,36% Almeria 11 1,39% Almeria 1 1,08%
Asturias 82 9,29% Asturias 79 10,00% Asturias 3 3,23%
Avila 23 2,60% Avila 19 2,41% Avila 4 4,30%
Burgos 42 4,76% Burgos 34 4,30% Burgos 8 8,60%
Caceres 15 1,70% Caceres 13 1,65% Caceres 2 2,15%
Cadiz 5 0,57% Cadiz 0 0,00% Cadiz 5 5,38%
Canarias 5 0,57% Canarias 4 0,51% Canarias 1 1,08%
Castellon 4 0,45% Castellon 3 0,38% Castellon 1 1,08%
Ciudad Real 7 0,79% Ciudad Real 6 0,76% Ciudad Real 1 1,08%
Cordoba 89 10,08% Cordoba 74 9,37% Cordoba 15 16,13%
Coruña 3 0,34% Coruña 2 0,25% Coruña 1 1,08%
Cuenca 21 2,38% Cuenca 6 0,76% Cuenca 15 16,13%
Granada 50 5,66% Granada 46 5,82% Granada 4 4,30%
Guadalajara 60 6,80% Guadalajara 56 7,09% Guadalajara 4 4,30%
Huelva 3 0,34% Huelva 3 0,38% Huelva 0 0,00%
Huesca 4 0,45% Huesca 0 0,00% Huesca 4 4,30%
Jaen 15 1,70% Jaen 15 1,90% Jaen 0 0,00%
Leon 19 2,15% Leon 19 2,41% Leon 0 0,00%
Lerida 13 1,47% Lerida 13 1,65% Lerida 0 0,00%
Logroño 8 0,91% Logroño 8 1,01% Logroño 0 0,00%
Madrid 36 4,08% Madrid 35 4,43% Madrid 1 1,08%
Malaga 12 1,36% Malaga 11 1,39% Malaga 1 1,08%
Murcia 8 0,91% Murcia 6 0,76% Murcia 2 2,15%
Orense 20 2,27% Orense 20 2,53% Orense 0 0,00%
Palencia 26 2,94% Palencia 22 2,78% Palencia 4 4,30%
Pontevedra 70 7,93% Pontevedra 66 8,35% Pontevedra 4 4,30%
Salamanca 13 1,47% Salamanca 12 1,52% Salamanca 1 1,08%
Santander 17 1,93% Santander 17 2,15% Santander 0 0,00%
Segovia 15 1,70% Segovia 14 1,77% Segovia 1 1,08%
Sevilla 32 3,62% Sevilla 32 4,05% Sevilla 0 0,00%
Soria 3 0,34% Soria 2 0,25% Soria 1 1,08%
Teruel 3 0,34% Teruel 3 0,38% Teruel 0 0,00%
Toledo 21 2,38% Toledo 20 2,53% Toledo 1 1,08%
Valencia 65 7,36% Valencia 60 7,59% Valencia 5 5,38%
Valladolid 42 4,76% Valladolid 42 5,32% Valladolid 0 0,00%
Zamora 11 1,25% Zamora 11 1,39% Zamora 0 0,00%
Zaragoza 6 0,68% Zaragoza 3 0,38% Zaragoza 3 3,23%



















































Cuadro 15: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia.
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Albacete 12.588,00        0,54% 32.527,50          0,81% 19.939,50        1,18%
Almeria 15.380,50        0,66% 29.237,50          0,73% 13.857,00        0,82%
Asturias 55.648,50        2,40% 105.009,00        2,62% 49.360,50        2,93%
Avila 55.537,00        2,40% 117.224,00        2,93% 61.687,00        3,66%
Burgos 28.838,00        1,24% 62.301,00          1,56% 33.463,00        1,99%
Caceres 19.438,00        0,84% 26.059,00          0,65% 6.621,00          0,39%
Cadiz 22.140,00        0,96% 28.481,75          0,71% 6.341,75          0,38%
Canarias 1.755,00          0,08% 5.203,00            0,13% 3.448,00          0,20%
Castellon 20.840,00        0,90% 32.250,00          0,81% 11.410,00        0,68%
Ciudad Real 20.919,50        0,90% 54.980,25          1,37% 34.060,75        2,02%
Cordoba 650.580,25      28,07% 968.957,50        24,22% 318.377,25      18,91%
Coruña 2.966,25          0,13% 3.677,50            0,09% 711,25             0,04%
Cuenca 20.405,50        0,88% 25.940,00          0,65% 5.534,50          0,33%
Granada 232.601,50      10,04% 478.590,25        11,96% 245.988,75      14,61%
Guadalajara 79.026,75        3,41% 122.419,00        3,06% 43.392,25        2,58%
Huelva 4.043,75          0,17% 9.077,50            0,23% 5.033,75          0,30%
Huesca 7.375,00          0,32% 19.715,00          0,49% 12.340,00        0,73%
Jaen 10.949,50        0,47% 23.772,50          0,59% 12.823,00        0,76%
Leon 18.265,25        0,79% 32.977,25          0,82% 14.712,00        0,87%
Lerida 25.158,75        1,09% 41.467,50          1,04% 16.308,75        0,97%
Logroño 3.086,75          0,13% 5.448,00            0,14% 2.361,25          0,14%
Madrid 40.381,38        1,74% 70.185,00          1,75% 29.803,63        1,77%
Malaga 145.241,00      6,27% 205.263,25        5,13% 60.022,25        3,57%
Murcia 22.315,00        0,96% 39.400,00          0,98% 17.085,00        1,01%
Orense 1.595,00          0,07% 1.942,50            0,05% 347,50             0,02%
Palencia 20.941,75        0,90% 48.353,00          1,21% 27.411,25        1,63%
Pontevedra 3.701,00          0,16% 7.072,75            0,18% 3.371,75          0,20%
Salamanca 57.041,00        2,46% 145.612,50        3,64% 88.571,50        5,26%
Santander 1.988,75          0,09% 2.234,00            0,06% 245,25             0,01%
Segovia 243.705,50      10,51% 371.512,50        9,28% 127.807,00      7,59%
Sevilla 196.990,75      8,50% 323.767,50        8,09% 126.776,75      7,53%
Soria 2.191,25          0,09% 2.481,25            0,06% 290,00             0,02%
Teruel 2.680,00          0,12% 5.455,00            0,14% 2.775,00          0,16%
Toledo 9.683,75          0,42% 15.352,75          0,38% 5.669,00          0,34%
Valencia 118.207,50      5,10% 212.799,75        5,32% 94.592,25        5,62%
Valladolid 66.385,75        2,86% 162.101,00        4,05% 95.715,25        5,69%
Zamora 59.845,00        2,58% 125.223,00        3,13% 65.378,00        3,88%
Zaragoza 17.299,25        0,75% 37.212,50          0,93% 19.913,25        1,18%

















Cuadro 16: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbano)
Provincia Subasta Rt. Remate Rt Benef. Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb Benef. Urb
Albacete 12.588,00 32.527,50 19.939,50 Albacete 0,00 0,00 0,00
Almeria 15.255,50 29.107,50 13.852,00 Almeria 125,00 130,00 5,00
Asturias 54.563,50 102.674,00 48.110,50 Asturias 1.085,00 2.335,00 1.250,00
Avila 49.722,00 102.066,75 52.344,75 Avila 5.815,00 15.157,25 9.342,25
Burgos 21.100,50 48.718,25 27.617,75 Burgos 7.737,50 13.582,75 5.845,25
Caceres 6.188,00 11.592,75 5.404,75 Caceres 13.250,00 14.466,25 1.216,25
Cadiz 0,00 0,00 0,00 Cadiz 22.140,00 28.481,75 6.341,75
Canarias 675,00 675,00 0,00 Canarias 1.080,00 4.528,00 3.448,00
Castellon 9.297,50 20.450,00 11.152,50 Castellon 11.542,50 11.800,00 257,50
Ciudad Real 20.262,50 53.730,25 33.467,75 Ciudad Real 657,00 1.250,00 593,00
Cordoba 590.643,00 892.848,00 302.205,00 Cordoba 59.937,25 76.109,50 16.172,25
Coruña 2.906,25 3.615,00 708,75 Coruña 60,00 62,50 2,50
Cuenca 11.435,50 15.067,50 3.632,00 Cuenca 8.970,00 10.872,50 1.902,50
Granada 212.081,50 450.022,75 237.941,25 Granada 20.520,00 28.567,50 8.047,50
Guadalajara 74.401,75 116.127,00 41.725,25 Guadalajara 4.625,00 6.292,00 1.667,00
Huelva 4.043,75 9.077,50 5.033,75 Huelva 0,00 0,00 0,00
Huesca 0,00 0,00 0,00 Huesca 7.375,00 19.715,00 12.340,00
Jaen 10.949,50 23.772,50 12.823,00 Jaen 0,00 0,00 0,00
Leon 18.265,25 32.977,25 14.712,00 Leon 0,00 0,00 0,00
Lerida 25.158,75 41.467,50 16.308,75 Lerida 0,00 0,00 0,00
Logroño 3.086,75 5.448,00 2.361,25 Logroño 0,00 0,00 0,00
Madrid 11.851,38 25.160,00 13.308,63 Madrid 28.530,00 45.025,00 16.495,00
Malaga 138.761,00 198.263,25 59.502,25 Malaga 6.480,00 7.000,00 520,00
Murcia 8.275,00 13.750,00 5.475,00 Murcia 14.040,00 25.650,00 11.610,00
Orense 1.595,00 1.942,50 347,50 Orense 0,00 0,00 0,00
Palencia 20.161,75 46.390,00 26.228,25 Palencia 780,00 1.963,00 1.183,00
Pontevedra 3.185,50 5.604,75 2.419,25 Pontevedra 515,50 1.468,00 952,50
Salamanca 56.141,00 143.985,00 87.844,00 Salamanca 900,00 1.627,50 727,50
Santander 1.988,75 2.234,00 245,25 Santander 0,00 0,00 0,00
Segovia 63.494,75 191.251,25 127.756,50 Segovia 180.210,75 180.261,25 50,50
Sevilla 196.990,75 323.767,50 126.776,75 Sevilla 0,00 0,00 0,00
Soria 1.131,25 1.421,25 290,00 Soria 1.060,00 1.060,00 0,00
Teruel 2.680,00 5.455,00 2.775,00 Teruel 0,00 0,00 0,00
Toledo 9.188,75 14.440,25 5.251,50 Toledo 495,00 912,50 417,50
Valencia 106.654,00 194.062,00 87.408,00 Valencia 11.553,50 18.737,75 7.184,25
Valladolid 66.385,75 162.101,00 95.715,25 Valladolid 0,00 0,00 0,00
Zamora 59.845,00 125.223,00 65.378,00 Zamora 0,00 0,00 0,00
Zaragoza 7.696,75 18.187,50 10.490,75 Zaragoza 9.602,50 19.025,00 9.422,50
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Mapa 13: Propios – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 14: Propios – Principales localidades por importes subastados. 
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Al analizar las ventas procedentes de Propios en este periodo de tiempo, lo primero 
que observamos es la enorme importancia de la provincia de Cáceres, que ocupa 
el primer lugar por importe subastado con un 22 por ciento del total, y se queda en 
segundo lugar en cuanto a número de ventas, solo por detrás de Madrid que por el 
contrario se queda en el décimo lugar, cuando analizamos los volúmenes totales 
subastados a nivel peninsular. 
Los mapas nos muestran como las ventas se localizan en dos zonas muy concretas, 
una es el arco que va desde la zona aragonesa pasando por el centro peninsular y 
finalizando en la Extremadura. El otro es un núcleo compacto en la meseta norte 
que engloba a Burgos, Palencia y Valladolid. 
En cuanto a las principales localidades por volúmenes subastados, podemos 
observar situaciones realmente interesantes. Nos encontramos con provincias que 
solo son importantes por el número de ventas llevadas a cabo en su territorio, como 
son Toledo, Cuenca o Guadalajara, mientras que por los volúmenes subastados 
aparecen Ciudad Real, Sevilla o Segovia. Podríamos llegar a decir que se da una 
gran complementariedad, que nos muestra la importancia de la zona centro, 
Extremadura y un arco que englobaría buena parte de la meseta norte, enlazando 
con la Rioja y Zaragoza. Por otro lado destacar la poca o relativamente poca 
importancia de la zona andaluza y toda la vertiente mediterránea, que en otros 
momentos han sido grandes aportadores al proceso desamortizador. 
En la provincia cacereña se conjugan las dos situaciones que podemos decir que 
marcan y definen el proceso desamortizador, por un lado la partición de grandes 
extensiones de terreno adjudicado a un alto número de compradores y al mismo 
tiempo la adquisición por un solo individuo de grandes extensiones de terreno por 
las cuales se pagan importantes cantidades. Un ejemplo de los mismos se puede 
ver en la relación de “compradores por importe superior a 20.000 reales” que se 
incluye al final de este trabajo. En el otro extremo, un ejemplo de esas grandes 
particiones es la adjudicación a unos 350 compradores de una superficie que da las 
60.000 fanegas.  
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En Sevilla, son un reducido número de ventas de gran volumen dinerario en las 
localidades de Marchena, Utrera, Carmona, Almadén de la Plata y dos 
enajenaciones en concreto, localizadas en “la marisma” de Cabezas de San Juan, 
una de ellas de 5735 fanegas, adquirida por Sebastián Covarrubias y valorada en 
320.512,5 pesetas, y la otra de 5740 fanegas, adquirida por José María Fernández, 
cuyo valor en subasta es de 289.012,50 pesetas. 
En cuanto a Cádiz, la otra provincia andaluza que aparece en los mapas por los 
volúmenes enajenados, hay que destacar que 28 compradores adquieren el 48 por 
ciento del total subastado, lo que nos muestra una situación similar a la sevillana, 
grandes adjudicaciones a un solo comprador se mezclan con un gran número de 
pequeñas adjudicaciones que en muchos casos proceden de amplias particiones de 
los terrenos enajenados. 
Zaragoza y Burgos, tanto por el número de ventas como por los volúmenes 
subastados, tienen una situación muy similar a lo comentado anteriormente, 
conjunción de grandes adjudicaciones con terrenos ampliamente parcelados, pero 
con una diferencia que merece la pena comentar. Si en Zaragoza,  tres localidades 
acaparan un buen número de las ventas superiores a 20.000 reales, como son, Pina, 
Egea de los Caballeros y Calatayud, en el caso de Burgos estas ventas se reparten 
a lo largo de toda la provincia, sin que exista ninguna que pueda destacar de forma 
clara. 
Un hecho importante, es que según avanza en el tiempo el proceso desamortizador, 
las ventas se llevan a cabo cada vez más en un mayor número de localidades en 
todas las provincias, debido a que las necesidades financieras no disminuyen pero 
si los grandes espacios, que eran fácilmente identificables para su venta en los 




Cuadro 17: Propios – Número de ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano)
Ventas % Provincia Ventas Rt. % Provincia Ventas Urb %
Albacete 258           1,71% Albacete 231          1,83% Albacete 27           1,10%
Alicante 52             0,34% Alicante 47            0,37% Alicante 5             0,20%
Almeria 60             0,40% Almeria 34            0,27% Almeria 26           1,06%
Asturias 40             0,26% Asturias 31            0,24% Asturias 9             0,37%
Avila 307           2,03% Avila 264          2,09% Avila 43           1,76%
Badajoz 667           4,42% Badajoz 667          5,27% Badajoz -          0,00%
Baleares 73             0,48% Baleares 66            0,52% Baleares 7             0,29%
Barcelona 18             0,12% Barcelona 3              0,02% Barcelona 15           0,61%
Burgos 477           3,16% Burgos 359          2,84% Burgos 118         4,83%
Caceres 1.273        8,43% Caceres 1.252       9,89% Caceres 21           0,86%
Cadiz 466           3,09% Cadiz 424          3,35% Cadiz 42           1,72%
Canarias 1               0,01% Canarias -            0,00% Canarias 1             0,04%
Castellon 181           1,20% Castellon 92            0,73% Castellon 89           3,64%
Ciudad Real 241           1,60% Ciudad Real 238          1,88% Ciudad Real 3             0,12%
Cordoba 279           1,85% Cordoba 267          2,11% Cordoba 12           0,49%
Coruña 299           1,98% Coruña 191          1,51% Coruña 108         4,42%
Cuenca 699           4,63% Cuenca 423          3,34% Cuenca 276         11,29%
Gerona 49             0,32% Gerona 39            0,31% Gerona 10           0,41%
Granada 398           2,64% Granada 385          3,04% Granada 13           0,53%
Guadalajara 844           5,59% Guadalajara 560          4,42% Guadalajara 284         11,62%
Huelva 12             0,08% Huelva 12            0,09% Huelva -          0,00%
Huesca 257           1,70% Huesca 117          0,92% Huesca 140         5,73%
Jaen 406           2,69% Jaen 363          2,87% Jaen 43           1,76%
Leon 164           1,09% Leon 136          1,07% Leon 28           1,15%
Lerida 185           1,23% Lerida 143          1,13% Lerida 42           1,72%
Logroño 390           2,58% Logroño 341          2,69% Logroño 49           2,00%
Madrid 1.870        12,38% Madrid 1.809       14,29% Madrid 61           2,49%
Malaga 307           2,03% Malaga 303          2,39% Malaga 4             0,16%
Murcia 42             0,28% Murcia 28            0,22% Murcia 14           0,57%
Orense 120           0,79% Orense 115          0,91% Orense 5             0,20%
Palencia 827           5,48% Palencia 763          6,03% Palencia 64           2,62%
Pontevedra 176           1,17% Pontevedra 53            0,42% Pontevedra 123         5,03%
Salamanca 217           1,44% Salamanca 214          1,69% Salamanca 3             0,12%
Santander 67             0,44% Santander 31            0,24% Santander 36           1,47%
Segovia 337           2,23% Segovia 326          2,58% Segovia 11           0,45%
Sevilla 242           1,60% Sevilla 231          1,83% Sevilla 11           0,45%
Soria 145           0,96% Soria 97            0,77% Soria 48           1,96%
Tarragona 77             0,51% Tarragona 47            0,37% Tarragona 30           1,23%
Teruel 186           1,23% Teruel 104          0,82% Teruel 82           3,35%
Toledo 650           4,30% Toledo 595          4,70% Toledo 55           2,25%
Valencia 179           1,19% Valencia 91            0,72% Valencia 88           3,60%
Valladolid 591           3,91% Valladolid 511          4,04% Valladolid 80           3,27%
Zamora 345           2,28% Zamora 264          2,09% Zamora 81           3,31%
Zaragoza 628           4,16% Zaragoza 390          3,08% Zaragoza 238         9,73%
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 18: Propios – Volúmenes subastados por Provincias. 
Provincia Subasta % Remate % Beneficio %
Albacete 652.579          1,18% 1.491.488     1,44% 838.909        1,73%
Alicante 323.413          0,58% 596.763        0,57% 273.350        0,56%
Almeria 61.189            0,11% 182.488        0,18% 121.299        0,25%
Asturias 158.276          0,29% 235.690        0,23% 77.414          0,16%
Avila 988.340          1,78% 2.125.417     2,05% 1.137.078     2,35%
Badajoz 2.387.216       4,31% 5.376.502     5,18% 2.989.286     6,17%
Baleares 321.555          0,58% 611.049        0,59% 289.494        0,60%
Barcelona 117.415          0,21% 223.590        0,22% 106.175        0,22%
Burgos 4.208.991       7,60% 7.138.678     6,87% 2.929.687     6,04%
Caceres 12.303.034     22,21% 24.051.986   23,15% 11.748.952   24,24%
Cadiz 2.513.028       4,54% 3.511.401     3,38% 998.373        2,06%
Canarias 2.489              0,00% 5.025            0,00% 2.537            0,01%
Castellon 381.758          0,69% 552.516        0,53% 170.758        0,35%
Ciudad Real 2.256.705       4,07% 3.499.779     3,37% 1.243.074     2,56%
Cordoba 1.109.816       2,00% 2.232.030     2,15% 1.122.213     2,31%
Coruña 103.423          0,19% 266.273        0,26% 162.850        0,34%
Cuenca 1.119.571       2,02% 2.086.272     2,01% 966.701        1,99%
Gerona 226.225          0,41% 272.701        0,26% 46.477          0,10%
Granada 503.043          0,91% 802.397        0,77% 299.354        0,62%
Guadalajara 1.607.627       2,90% 2.980.527     2,87% 1.372.900     2,83%
Huelva 121.539          0,22% 356.580        0,34% 235.041        0,48%
Huesca 545.494          0,98% 1.258.340     1,21% 712.846        1,47%
Jaen 710.613          1,28% 1.499.788     1,44% 789.176        1,63%
Leon 201.023          0,36% 366.204        0,35% 165.182        0,34%
Lerida 224.737          0,41% 408.779        0,39% 184.042        0,38%
Logroño 1.978.581       3,57% 3.206.967     3,09% 1.228.386     2,53%
Madrid 2.125.903       3,84% 3.430.500     3,30% 1.304.597     2,69%
Malaga 703.485          1,27% 1.107.068     1,07% 403.583        0,83%
Murcia 507.829          0,92% 552.796        0,53% 44.968          0,09%
Orense 49.780            0,09% 96.905          0,09% 47.125          0,10%
Palencia 1.056.506       1,91% 1.836.533     1,77% 780.027        1,61%
Pontevedra 34.344            0,06% 94.630          0,09% 60.286          0,12%
Salamanca 877.288          1,58% 1.981.078     1,91% 1.103.790     2,28%
Santander 107.545          0,19% 156.454        0,15% 48.909          0,10%
Segovia 3.226.647       5,82% 5.740.065     5,53% 2.513.418     5,18%
Sevilla 2.227.267       4,02% 3.688.951     3,55% 1.461.684     3,02%
Soria 456.854          0,82% 733.741        0,71% 276.887        0,57%
Tarragona 176.288          0,32% 445.113        0,43% 268.825        0,55%
Teruel 379.440          0,68% 686.850        0,66% 307.410        0,63%
Toledo 1.609.229       2,90% 4.104.367     3,95% 2.495.138     5,15%
Valencia 451.371          0,81% 652.182        0,63% 200.811        0,41%
Valladolid 1.435.844       2,59% 2.819.604     2,71% 1.383.761     2,85%
Zamora 2.284.988       4,12% 4.203.407     4,05% 1.918.419     3,96%
Zaragoza 2.561.881       4,62% 6.208.494     5,98% 3.646.614     7,52%

































































































































































































Cuadro 19: Propios – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano)
Provincia Subasta Rt. Remate Rt Benef. Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb Benef. Urb
Albacete 617.975,50        1.445.599,25      827.623,75         Albacete 34.603,75        45.889,00           11.285,25          
Alicante 314.405,75        577.214,50         262.808,75         Alicante 9.007,00          19.548,25           10.541,25          
Almeria 38.949,25          138.160,25         99.211,00           Almeria 22.239,50        44.327,75           22.088,25          
Asturias 27.618,00          54.534,50           26.916,50           Asturias 130.658,00      181.155,25         50.497,25          
Avila 956.552,00        2.048.696,50      1.092.144,50      Avila 31.787,50        76.720,50           44.933,00          
Badajoz 2.387.216,25     5.376.501,75      2.989.285,50      Badajoz -                   -                      -                     
Baleares 312.633,25        596.064,75         283.431,50         Baleares 8.921,50          14.984,25           6.062,75            
Barcelona 7.575,00            13.502,50           5.927,50             Barcelona 109.840,25      210.087,50         100.247,25        
Burgos 3.980.076,75     6.695.072,00      2.714.995,25      Burgos 228.914,00      443.606,00         214.692,00        
Caceres 12.280.187,50   24.008.679,00    11.728.491,50    Caceres 22.846,25        43.306,50           20.460,25          
Cadiz 2.411.062,25     3.398.860,25      987.798,00         Cadiz 101.965,75      112.540,50         10.574,75          
Canarias -                      -                       -                      Canarias 2.488,50          5.025,00             2.536,50            
Castellon 151.878,75        187.836,50         35.957,75           Castellon 229.879,50      364.679,75         134.800,25        
Ciudad Real 2.255.627,75     3.498.686,50      1.243.058,75      Ciudad Real 1.076,75          1.092,00             15,25                 
Cordoba 1.078.523,75     2.187.843,50      1.109.319,75      Cordoba 31.292,50        44.186,00           12.893,50          
Coruña 75.525,75          213.303,50         137.777,75         Coruña 27.897,50        52.969,50           25.072,00          
Cuenca 870.638,25        1.663.614,50      792.976,25         Cuenca 248.932,75      422.657,25         173.724,50        
Gerona 64.889,25          91.537,25           26.648,00           Gerona 161.335,25      181.163,75         19.828,50          
Granada 483.183,25        773.835,50         290.652,25         Granada 19.859,50        28.561,25           8.701,75            
Guadalajara 1.238.072,50     2.454.645,25      1.216.572,75      Guadalajara 369.554,75      525.882,00         156.327,25        
Huelva 121.539,25        356.580,00         235.040,75         Huelva -                   -                      -                     
Huesca 294.707,75        805.278,25         510.570,50         Huesca 250.786,25      453.061,50         202.275,25        
Jaen 673.687,00        1.451.116,00      777.429,00         Jaen 36.925,50        48.672,25           11.746,75          
Leon 160.468,75        279.360,50         118.891,75         Leon 40.553,75        86.843,75           46.290,00          
Lerida 127.074,50        228.085,75         101.011,25         Lerida 97.662,50        180.693,25         83.030,75          
Logroño 1.928.826,25     3.125.541,75      1.196.715,50      Logroño 49.754,75        81.424,75           31.670,00          
Madrid 1.993.856,42     3.196.218,17      1.202.361,74      Madrid 132.046,75      234.282,00         102.235,25        
Malaga 697.567,00        1.100.846,25      403.279,25         Malaga 5.917,50          6.221,25             303,75               
Murcia 421.257,75        444.286,75         23.029,00           Murcia 86.570,75        108.509,50         21.938,75          
Orense 30.292,25          55.412,00           25.119,75           Orense 19.487,50        41.492,50           22.005,00          
Palencia 993.355,75        1.727.768,50      734.412,75         Palencia 63.150,00        108.764,00         45.614,00          
Pontevedra 8.723,75            40.316,75           31.593,00           Pontevedra 25.620,00        54.313,25           28.693,25          
Salamanca 876.276,75        1.979.499,25      1.103.222,50      Salamanca 1.011,00          1.578,50             567,50               
Santander 75.763,50          89.547,00           13.783,50           Santander 31.781,25        66.906,50           35.125,25          
Segovia 3.160.234,00     5.628.662,50      2.468.428,50      Segovia 66.413,00        111.402,50         44.989,50          
Sevilla 2.178.667,25     3.611.585,75      1.432.918,50      Sevilla 48.600,00        77.365,00           28.765,00          
Soria 386.216,50        642.990,75         256.774,25         Soria 70.637,50        90.750,00           20.112,50          
Tarragona 58.992,50          153.994,25         95.001,75           Tarragona 117.295,25      291.118,25         173.823,00        
Teruel 228.772,25        480.153,50         251.381,25         Teruel 150.667,50      206.696,25         56.028,75          
Toledo 1.573.112,00     4.046.400,25      2.473.288,25      Toledo 36.117,25        57.966,50           21.849,25          
Valencia 234.585,50        368.445,75         133.860,25         Valencia 216.785,25      283.735,75         66.950,50          
Valladolid 1.355.423,50     2.658.434,75      1.303.011,25      Valladolid 80.420,25        161.169,50         80.749,25          
Zamora 2.239.344,25     4.119.488,50      1.880.144,25      Zamora 45.643,50        83.918,00           38.274,50          
Zaragoza 1.945.743,50     5.336.152,00      3.390.408,50      Zaragoza 616.137,00      872.342,00         256.205,00        





























































































































































































Propios - Totales subastados (rústico)























































































































































































Propios - Totales subastados (urbano)
Subasta Urb Remate Urb Benef. Urb
81 
 
Secuestro del Infante D. Carlos. 
 




Gráfico 21: Secuestro D. Carlos – Número de Ventas por Provincias. 
Provincia Ventas % Provincia Ventas Rt. % Provincia Ventas Urb %
Badajoz 3             3,80% Badajoz 3 4,23% Badajoz -                   0,00%
Caceres 3             3,80% Caceres 3 4,23% Caceres -                   0,00%
Ciudad Real 65           82,28% Ciudad Real 57 80,28% Ciudad Real 8                  100,00%
Huelva 1             1,27% Huelva 1 1,41% Huelva -                   0,00%
Salamanca 1             1,27% Salamanca 1 1,41% Salamanca -                   0,00%
Sevilla 6             7,59% Sevilla 6 8,45% Sevilla -                   0,00%









Badajoz Caceres Ciudad Real Huelva Salamanca Sevilla





Badajoz Caceres Ciudad Real Huelva Salamanca Sevilla











Badajoz Caceres Ciudad Real Huelva Salamanca Sevilla




Cuadro 21: Secuestro D. Carlos – Volúmenes totales subastados por Provincias 
 
 




Cuadro 22: Secuestro D. Carlos – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbano 
Provincia Subasta % Rustico % Beneficio %
Badajoz 3.334,50         0,31% 4.750,00          0,29% 1.415,50          0,25%
Caceres 362.872,50    33,92% 423.750,00     25,86% 60.877,50        10,70%
Ciudad Real 621.531,25    58,10% 986.530,00     60,20% 364.998,75      64,15%
Huelva 14.850,00       1,39% 26.250,00        1,60% 11.400,00        2,00%
Salamanca 12.000,00       1,12% 27.752,50        1,69% 15.752,50        2,77%
Sevilla 55.159,00       5,16% 169.677,50     10,35% 114.518,50      20,13%








Badajoz Caceres Ciudad Real Huelva Salamanca Sevilla
Secuestro D. Carlos - Totales subastados
Subasta Rustico Beneficio
Provincia Subasta Rt. Remate Rt Benef. Rt. Provincia Subasta Urb Remate Urb Benef. Urb
Badajoz 3.334,50           4.750,00           1.415,50       Badajoz -                    -                    -                   
Caceres 362.872,50      423.750,00      60.877,50     Caceres -                    -                    -                   
Ciudad Real 608.915,50      965.667,50      356.752,00  Ciudad Real 12.615,75  20.862,50  8.246,75    
Huelva 14.850,00        26.250,00        11.400,00     Huelva -                    -                    -                   
Salamanca 12.000,00        27.752,50        15.752,50     Salamanca -                    -                    -                   
Sevilla 55.159,00        169.677,50      114.518,50  Sevilla -                    -                    -                   





Gráfico 23: Secuestro D. Carlos – Volúmenes subastados por Provincias (Rústico y Urbano) 
En las ventas procedentes del Secuestro de D. Carlos, destacar que en el caso de 
Ciudad Real, una sola venta llevada a cabo en la localidad de Puerto Llano, de 
2130 fanegas en la Dehesa de Alcudia y adquirida por José María Fernández, 
supone por si sola el 64 por ciento del total de la provincia. 
En cuanto a Cáceres, las tres ventas se llevan a cabo en la localidad de Cedillo, 












Badajoz Caceres Ciudad Real Huelva Salamanca Sevilla
Secuestro D. Carlos - Subastas (rustico)







Badajoz Caceres Ciudad Real Huelva Salamanca Sevilla
Secuestro D. Carlos - Subastas (urbano)





























Importe total subastado 1860 72.638.909,54 




De forma similar a lo ocurrido en el periodo anterior (1858-1859), nos 
encontramos con que los cien mayores compradores (ver listado), adquieren nada 
más y nada menos que el 22,73 por ciento de todo lo subastado a lo largo de este 
año, lo que da un indicio de su capacidad y poder financiero. 
Pero cuando analizamos los siguientes gráficos, observamos que: 
 El grueso de las ventas se llevan a cabo entre pequeños compradores, que son los 
que tienen en su poder un 82 por ciento del total, en parcelas que no superan las 
5.000 pesetas y que por tanto podemos decir que son los verdaderos artífices y 
soportes de la desamortización.  
Por otra parte, las adjudicaciones de “mayor cuantía”, aquellas cuya subasta supera 
las 5.000,- pesetas (20.000 reales) tienen un indudable peso en el cómputo total, 















Como conclusión podemos decir nuevamente, de forma similar a lo dicho para 
periodos anteriores, que las ventas se llevan a cabo entre todos aquellos que tienen 
posibilidad y disponibilidad monetaria para hacerse con cualquiera de los terrenos, 








































De 500.000 a 1.000.000 2 0,01%
De 300.000 a 500.000 11 0,06%
De 200.000 a 300.000 10 0,05%
De 100.000 a 200.000 32 0,17%
De 50.000 a 100.000 154 0,84%
De 30.000 a 50.000 261 1,43%
De 10.000 a 30.000 986 5,39%
De 5.000 a 10.000 959 5,24%





Ventas Provincia Rústico Urbano Tipología Extensión Importe  en Pesetas                                   Comprador Localidad O bservaciones
Fanegas Subasta Remate Beneficio Apell ido Apellido Nombre
4 Segovia x Propios 3.724            780.800,00 902.850,00 122.050,00 Fernandez Jose Maria Villacastin
1 Logroño x Propios 1.250            522.090,00 550.250,00 28.160,00 Garrido Santos
Sto. Domingo de la 
Calzada
7 Sevilla x Estado 13.123          492.105,00 587.837,50 95.732,50 Heredia Geronimo Aznalcazar la Marisma Gallega
3 Segovia x Propios 434.100,00 505.700,00 71.600,00 Fernandez Jose Maria El Espinar
6 Sevilla x Estado 7.350            404.212,50 436.350,00 32.137,50 Solaz Juan Aznalcazar la Marisma Gallega
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 2.130            396.897,50 629.500,00 232.602,50 Fernandez Jose Maria Puerto Llano Dehesa de Alcudia
5 Sevilla x Estado 6.938            394.725,00 440.100,00 45.375,00 Heredia Geronimo Aznalcazar la Marisma Gallega
3 Segovia x Propios 381.950,00 489.950,00 108.000,00 Covarrubias Sebast ian El Espinar
2 Caceres x Propios 4.993            376.762,50 650.000,00 273.237,50 Rodriguez Juan Arroyo Molinos
11 Zamora x Propios 2.869            367.310,00 570.997,50 203.687,50 Bayon Damian Villalpando Monte de las Pajas
3 Caceres x Secuestro D. Carlos 3.260            362.872,50 423.750,00 60.877,50 Brieba Eugenio Cedillo
6 Sevilla x Estado 4.815            342.912,50 371.475,00 28.562,50 Solaz Juan Aznalcazar la Marisma Gallega
1 Sevilla x Propios 5.735            320.512,50 546.375,00 225.862,50 Covarrubias Sebast ian
Cabezas de San 
Juan/Moron tierras en la Marisma
1 Madrid x Beneficencia 296.930,00 296.930,00 0,00 Bailly Carlos Madrid
4 Caceres x Propios 10.420          291.250,00 339.840,00 48.590,00 Pinillos Rafael Serrejon
1 Sevilla x Propios 5.740            289.012,50 480.000,00 190.987,50 Fernandez Jose Maria
Cabezas de San 
Juan tierras en la Marisma
1 Palencia x Propios 533               288.000,00 335.550,00 47.550,00 Ruiz Jose Maria Torquemada Dehesa Mazuela
1 Valladolid x Propios 388               270.075,00 312.500,00 42.425,00 Ortiz Antonio Seca
1 Guadalajara x Beneficencia 250.941,50 275.941,50 25.000,00 Zancajo Estanislao Trillo baños medicinales
5 Caceres x Propios 2.900            244.700,00 284.200,00 39.500,00 Vicente Juan Jose
Navalmoral de la 
Mata
3 Caceres x Propios 1.573            220.825,00 393.250,00 172.425,00 Gutierrez Gabriel Talayuela
3 Sevilla x Estado 3.560            213.662,50 232.525,00 18.862,50 Solaz Juan Aznalcazar la Marisma Gallega
1 Zamora x Propios 481               200.000,00 229.125,00 29.125,00 Bayon Damian Coreses
1 Segovia x Instrucción Publica 180.210,75 180.261,25 50,50 Molina Manuel Fuentemilanos molino harinero
3 Cadiz x Propios 1.328            177.769,00 212.000,00 34.231,00 Huerta Cayetano Ubrique
1 Caceres x Propios 1.108            176.700,00 177.500,00 800,00 Diaz Jose Gata
4 Ciudad Real x Propios 12.398          170.473,75 189.250,00 18.776,25 Chalbaud Evaristo Retuerta
4 Granada x Propios 4.100            167.992,25 186.043,75 18.051,50 Ibañez Vicente Torvizcon
2 Logroño x Propios 1.167            166.112,50 239.250,00 73.137,50 Llave Jose Alfaro
5 Caceres x Propios 1.431            157.987,50 242.657,50 84.670,00 Bonilla Domingo Torremocha
3 Burgos x Propios 152.000,00 208.875,00 56.875,00 San Martin Manuel Buniel
2 Caceres x Propios 701               150.800,00 180.025,00 29.225,00 Montoya Francisco
Peraleda 
/Navalmoral
1 Caceres x Propios 3.218            150.550,00 207.500,00 56.950,00 Perez Manuel Felix Arroyo Molinos
1 Sevilla x Beneficencia 84                 149.368,25 233.525,00 84.156,75 San Juan Antonio Carmona




1 Segovia x Propios 145.775,00 164.900,00 19.125,00 Garcia Francisco El Espinar
3 Jaen x Propios 6.800            145.000,00 214.275,00 69.275,00 Montoya Francisco Baños
2 Caceres x Propios 1.670            138.250,00 163.350,00 25.100,00 Concha Antonio Maria
Navalmoral de la 
Mata
1 Caceres x Propios 3.610            136.950,00 375.000,00 238.050,00 Hidalgo Sebast ian Escurial
3 Toledo x Estado 135.273,75 316.500,00 181.226,25 Fernandez Jose Maria
Talavera de la 
Reina
2 Caceres x Propios 2.143            133.836,00 300.050,00 166.214,00 Farain Domingo Almohain
Dehesa de Medianiles 
y de los Arroyos
2 Caceres x Propios 2.400            133.706,25 220.000,00 86.293,75 Casarrubias Sebast ian Casatejada
1 Caceres x Propios 1.100            132.500,00 212.650,00 80.150,00 Velasco Manuel Gata Dehesa del Fresno
1 Caceres x Propios 24.000          131.000,00 165.001,25 34.001,25 Sanchez Juan Miguel
terreno llamado -la 
tierra-
1 Burgos x Propios 1.389            125.000,00 125.012,50 12,50 Arguelles Pedro
Orbaneja del 
Cast illo
1 Badajoz x Propios 2.344            122.692,50 122.692,50 0,00 Soriano Ramon Tejonera
4 Badajoz x Propios 853               121.207,50 242.400,00 121.192,50 Covarrubias Sebast ian
Torre de Miguel 
Sesmero
3 Burgos x Propios 759               120.250,00 134.875,00 14.625,00 Fernandez Jose Maria
Cornejo/Villamarti
n/Ornillayuso
3 Cadiz x Propios 532               118.980,50 162.350,00 43.369,50 Carrasco Miguel
Arcos de la 
Frontera
1 Burgos x Propios 2.631            118.395,00 279.500,00 161.105,00 Bayon Damian Huerta del Rey




2 Cordoba x Instrucción Publica 115.565,50 173.000,00 57.434,50 Fernandez Jose Maria
olivares y molino en 
"la Esperanza"
2 Zaragoza x Propios 4.950            107.000,00 200.252,50 93.252,50 Muñecas Jose Calatayud 7600 yugadas
1 Caceres x Propios 1.744            101.930,00 175.250,00 73.320,00 T rillo Casimiro Arroyomolinos
1 Burgos x Propios 1.226            100.000,00 225.400,00 125.400,00 Bayon Damian Hinojar del Rey
2 Murcia x Propios 98.917,50 100.983,75 2.066,25 Solaz Juan Fortuna
tandas de agua de la 
corriente de la noria
2 Murcia x Propios 98.917,50 99.850,00 932,50 Fernandez Jose Maria Fortuna
tandas de agua de la 
corriente de la noria
1 Logroño x Propios 784               98.041,50 180.000,00 81.958,50 Heredia Geronimo Alfaro
1 Segovia x Propios 520               97.395,00 200.300,00 102.905,00 Corral Ignacio
Zarzuela del 
Monte
1 Caceres x Propios 12.055          95.875,00 254.000,00 158.125,00 Palau Antonio Cañamero
1 Cordoba x Propios 95.681,25 130.075,00 34.393,75 Lasso Vega Andres Cordoba
Dehesa "Navas de los 
Llanos"
2 Cordoba x Instrucción Publica 93.926,25 164.312,50 70.386,25 Mazo Bartolome
olivares en "la 
esperanza"
1 Cadiz x Propios 724               93.770,00 155.250,00 61.480,00 Diaz Vicente Chiclana
1 Caceres x Propios 1.200            93.750,00 101.025,00 7.275,00 Heredia Geronimo Saucedilla
1 Caceres x Propios 1.250            93.750,00 93.775,00 25,00 Vicente Juan Jose Talayuela
1 Gerona x Propios 92.000,00 94.000,00 2.000,00 Ruiz Jose Maria Pedret molino harinero
1 Caceres x Propios 1.197            90.925,00 95.125,00 4.200,00 Pozo Jose
1 Segovia x Propios 90.900,00 101.775,00 10.875,00 Pereira Joaquin El Espinar
1 Logroño x Propios 392               90.787,50 118.750,00 27.962,50 Goicorrotea Francisco Alfaro









1 Caceres x Propios 1.100            90.000,00 124.375,00 34.375,00 Llazu Jose Bohonal de Ibor
2 Caceres x Propios 804               89.787,50 104.675,00 14.887,50 Fernandez Jose Maria Peraleda
1 Cadiz x Propios 89.768,00 95.068,00 5.300,00 Castro Rafael Villamart in encinares
1 Caceres x Propios 3.820            88.700,00 105.000,50 16.300,50 Fernandez Juan Antonio Madroñera
2 Badajoz x Propios 800               88.464,25 123.775,00 35.310,75 Solaz Juan Talarrubias
3 Alicante x Propios 88.150,00 89.900,00 1.750,00 Aznar Francisco Agust in Elche
1 Cordoba x Beneficencia 822               87.512,50 150.125,00 62.612,50 T rujillo Serrano Jose Luque
1 Asturias x Propios 87.500,00 125.750,00 38.250,00 Gonzalez Alegre Jose Ribera de Abajo
casa de baño en las 
Caldas
1 Burgos x Propios 1.289            87.500,00 250.000,00 162.500,00 Bayon Damian Quintanapalla
2 Toledo x Estado 86.640,25 87.031,25 391,00 Fernandez Jose Maria Talavera / Cervera
1 Madrid x Beneficencia 86.537,50 100.000,00 13.462,50 Morlans Francisco Madrid
1 Sevilla x Estado 85.312,50 87.875,00 2.562,50 Solaz Juan Aznalcazar la marisma gallega
1 Burgos x Propios 305               85.000,00 85.012,50 12,50 Arguelles Pedro Valdelateja
1 Cordoba x Propios 655               84.375,00 102.288,75 17.913,75 Lopez Pedro Fuente Obejuna
1 Madrid x Beneficencia 84.159,25 110.000,00 25.840,75 Mart inez Miguel Madrid
4 Ciudad Real x Propios 11.180          83.312,50 112.745,00 29.432,50 Colmenares Segundo Horcajo
1 Burgos x Propios 83.290,00 104.025,00 20.735,00 Navas Felipe Buniel
1 Burgos x Propios 82.811,25 203.700,00 120.888,75 Domignuez Clemente Castrobanto
3 Ciudad Real x Propios 8.800            82.406,25 90.900,00 8.493,75 Lopez T omas Alcoba
1 Granada x Propios 3.252            81.900,00 100.255,00 18.355,00 Heredia Geronimo Moraleda
1 Sevilla x Propios 940               81.703,00 166.750,00 85.047,00 San Juan Miguel Carmona
1 Logroño x Propios 927               81.112,50 138.325,00 57.212,50 Varmediano Manuel
1 Sevilla x Propios 834               79.256,25 160.000,00 80.743,75 Garcia Ledesma Manuel Carmona
2 Caceres x Propios 840               78.875,00 133.750,00 54.875,00 Riva Jose
Valencia de 
Alcantara
1 Caceres x Propios 505               78.750,00 95.025,00 16.275,00 Angulo Santiago Talavera la Vieja
1 Burgos x Propios 429               78.362,50 145.000,00 66.637,50 Mendoza Meliton
1 Avila x Propios 776               77.907,00 80.000,00 2.093,00 Ruigomez Santiago Arenas de S. Pedro
1 Burgos x Propios 840               77.500,00 90.000,00 12.500,00 Arnaiz Francisco Javier
Merindad de 
Sotoscueva
1 Sevilla x Estado 179               76.750,00 90.250,00 13.500,00 Azcoytia Jose Maria Aznalcazar la marisma gallega
1 Caceres x Propios 1.140            76.660,00 190.750,00 114.090,00 Mediavilla Juan Logrosan













































Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
Murcia Beneficencia 14.025,00 25.025,00 11.000,00 Abadía Cristobal Murcia
Murcia Propios 43.199,00 45.000,00 1.801,00 Abadie Cristobal
3ª parte de 
casa de agua 
en el término 
de Albacete
Zamora Propios 63       8.125,00 25.000,00 16.875,00 Abedillo Manuel
San Cebrian de 
Castro
Murcia Beneficencia 50       5.006,25 25.050,00 20.043,75 Abejer Cristobal Lorca
Guadalajara Propios 117     5.400,00 6.080,00 680,00 Abejo Bernardo Mesones
Coruña Propios 6.500,00 10.250,00 3.750,00 Abeledo Ramon
San Jorge de 
Torres
Zamora Propios 50       5.500,00 25.750,00 20.250,00 Abello Francisco Santa Colomba
Cadiz Propios 12.093,75 17.750,00 5.656,25 Abenoja Francisco
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 105     6.750,00 11.375,00 4.625,00 Abenoja Antonio Gastor
Cadiz Beneficencia 6.400,00 11.250,00 4.850,00 Abenojar Antonio Chiclana
Burgos Propios 150     12.500,00 12.550,00 50,00 Abila Deogracias Llano de Bureba
Teruel Propios 43.772,00 44.022,00 250,00 Abinaja Francisco Luis
Santo Domingo 
de Alcañiz
Murcia Beneficencia 63       31.250,00 35.050,00 3.800,00 Abril Pachez Jose Lorca
Caceres Propios 320     11.750,00 35.500,00 23.750,00 Abril Bernardo Logrosan
Caceres Propios 180     8.350,00 17.755,00 9.405,00 Abril Cuadrado Rodrigo Garciaz
Murcia Beneficencia 82       8.312,50 10.525,00 2.212,50 Abril Pachez Jose Lorca
Albacete Instrucción Publica 10.908,75 22.502,50 11.593,75 Acacio Pedro Antonio Villarrobledo
Caceres Propios 3.200  16.000,00 40.127,50 24.127,50 Acedo Pedro Cañamero
Zaragoza Instrucción Publica 5.037,50 9.375,00 4.337,50 Ade Santos Alagon
Valladolid Propios 155     9.375,00 11.375,00 2.000,00 Aguado Simon Roturas
Coruña Beneficencia 7.500,00 22.575,00 15.075,00 Aguiar Gabriel El Ferrol
Albacete Propios 677     10.155,00 40.250,00 30.095,00 Aguilar Vicente Robledo
Huesca Propios 241     7.550,00 10.625,00 3.075,00 Agusti Jaime Montarnero
Madrid propios 50       14.062,50 27.650,00 13.587,50 Ahijon Marcelino Daganzo
Zaragoza Propios 36.805,50 38.750,00 1.944,50 Aisa Juan Carenas molino
Zaragoza Propios 24.350,00 56.000,00 31.650,00 Alaman Jose  
Teruel Propios 5.500,00 10.750,00 5.250,00 Alaman Juan El Cuervo
molino 
aceitero
Malaga Propios 94       12.000,00 33.050,00 21.050,00 Alba Bueno Cristobal Colmenar




Albacete Propios 6.390,00 9.502,50 3.112,50 Albalat Perez Francisco
Asturias Beneficencia 10.051,25 18.125,00 8.073,75 Albar Gonzalez Juan Gijon
Malaga Beneficencia 12.854,25 17.500,00 4.645,75 Albarracin Guerrero Diego Alhaurin molino harinero
Albacete Propios 12.150,00 14.000,00 1.850,00 Alberto Lino Almansa
Alicante Propios 6.437,50 8.025,00 1.587,50 Albon Agustin Alcoy
Avila Propios 420          12.850,00 27.750,00 14.900,00 Alcaraz Bonifacio
San Juan de la 
Nava
Valencia Estado 12.750,00 40.300,00 27.550,00 Alcayne Vicente Valencia
Madrid propios 308          10.000,00 10.002,50 2,50 Alcobendas Jose Daganzo
Madrid propios 100          5.000,00 5.065,00 65,00 Alcobendas Jose Daganzo
Burgos Beneficencia 300          15.100,00 45.375,00 30.275,00 Alcoser Bernardo Padilla de Abajo
Segovia Propios 279          16.458,75 100.080,00 83.621,25 Aldama Agustin Aldea del Rey
Valladolid Propios 174          11.799,00 30.000,00 18.201,00 Aldama Jacinto
S. Roman de la 
Hornija
Zamora Instrucción Publica 12.992,50 25.250,00 12.257,50 Alfage Juan Manuel Belver
Castellon Propios 7.222,50 14.250,00 7.027,50 Almela Bautista Burriana
Zaragoza Propios 16.450,00 33.255,00 16.805,00 Almerge Esteban
Cordoba Beneficencia 8.065,75 8.082,50 16,75 Almoguera Nicolas
Malaga Propios 122          16.875,00 24.275,00 7.400,00 Almohalla Felipe
Villanueva del 
Trabuco
Malaga Propios 122          12.147,50 25.025,00 12.877,50 Almohallo Felipe Archidona
Zamora Propios 700          50.000,00 87.800,00 37.800,00 Alonso Gabriel
Fuente el 
Carnero
Malaga Propios 533          48.270,00 158.000,00 109.730,00 Alonso Santiago Colmenar
Logroño Propios 374          47.541,50 75.000,00 27.458,50 Alonso Garces Jose Alfaro
Asturias Propios 40.500,00 50.025,00 9.525,00 Alonso Francisco Fuente Santa
casa de baños 
(Concejo de 
Nava)
Valladolid Propios 68            32.050,00 81.250,00 49.200,00 Alonso Julian Marzales
Madrid Propios 415          22.500,00 25.000,00 2.500,00 Alonso Mariano Valdilecha
Madrid Propios 296          20.812,50 20.900,00 87,50 Alonso Mariano Valdilecha
Badajoz Propios 475          16.031,25 20.025,00 3.993,75 Alonso Jose Trasierra
Madrid Propios 190          15.500,00 15.505,25 5,25 Alonso Mariano
Olmeda de la 
Cebolla
Zamora Propios 133          14.154,25 18.000,00 3.845,75 Alonso Manuel Zamora
Ciudad Real Propios 618          12.656,25 15.025,00 2.368,75 Alonso Mariano Puerto Lapice




Madrid propios 18            5.726,25 6.226,25 500,00 Alonso Celedonio Venturada
Madrid propios 29            5.726,25 12.927,50 7.201,25 Alonso Celedonio Venturada
Leon Propios 37            5.647,50 12.500,00 6.852,50 Alonso Tomas Palacios
Valladolid Propios 16            5.200,00 11.250,00 6.050,00 Alonso Juan Marzales
Zamora Propios 140          5.130,00 11.625,00 6.495,00 Alonso Paulino Guarrate
Zamora Propios 96            5.020,00 14.292,50 9.272,50 Alonso Jose
Palencia Beneficencia 105          66.117,50 69.695,00 3.577,50 Alvarez Gaspar
Carrion de los 
Condes
Cadiz Propios 407          57.028,25 62.531,25 5.503,00 Alvarez Juan Villaluenga
Segovia Propios 350          55.226,75 81.830,00 26.603,25 Alvarez Gil Pedro Vegas de Matute
Segovia Propios 113          37.450,00 82.502,50 45.052,50 Alvarez Gil Pedro
Puebla de 
Pedraza
Ciudad Real Propios 441          33.670,50 45.000,75 11.330,25 Alvarez Guerra Juan Villarta
Segovia Propios 300          28.788,50 28.581,25 -207,25 Alvarez Gil Pedro
Campo de 
Cuellar
Ciudad Real Propios 26.834,25 64.250,00 37.415,75 Alvarez Guerra Juan
Alcazar de San 
Juan
Caceres Propios 1.523       21.977,25 31.324,75 9.347,50 Alvarez Martin
Trujillo / 
Malpartida
Palencia Beneficencia 68            17.687,50 21.512,50 3.825,00 Alvarez Bobadilla Gaspar
Carrion de los 
Condes
Valladolid Beneficencia 40            15.671,25 18.750,00 3.078,75 Alvarez Diego Torrelovaton
Palencia Beneficencia 12.881,25 13.483,75 602,50 Alvarez Bohadilla Gaspar
del Hospital de 
Carrion
Segovia Propios 174          11.600,00 17.750,00 6.150,00 Alvarez Pedro Torrecaballeros
Cadiz Propios 10.842,50 11.875,00 1.032,50 Alvarez Juan
Jerez de la 
Frontera
Palencia Beneficencia 2              7.125,00 7.875,00 750,00 Alvarez Bobadilla Gaspar
Carrion de los 
Condes
Cadiz Propios 6.769,50 10.001,25 3.231,75 Alvarez Juan Jose
Arcos de la 
Frontera
Cuenca Estado 175          6.537,50 7.425,00 887,50 Alvarez Juan San Clemente
Segovia Propios 25            6.242,50 10.075,00 3.832,50 Alvarez Gil Pedro Domingo Garcia
Segovia Propios 30            5.810,50 8.625,00 2.814,50 Alvarez Gil Pedro Vegas de Matute




Cadiz Propios 5.123,25 6.660,00 1.536,75 Alvarez Juan Jose
Arcos de la 
Frontera
Cordoba Estado 200          5.425,00 5.500,00 75,00 Alzate Jose Cordoba
Badajoz Propios 260          8.625,00 22.550,00 13.925,00 Amaya Juan Monasterio
Burgos Propios 304          7.600,00 15.500,00 7.900,00 Amezaga Francisco
Barcina de los 
Montes
Ciudad Real Propios 790          8.167,25 8.200,00 32,75 Amo Jose Ramon Villamanrique
Zaragoza Propios 10.440,00 10.450,00 10,00 Amor Manuel Abanto molino
Avila Beneficencia 459          28.529,75 83.532,50 55.002,75 Amores Pablo Diego Alvaro
Avila Propios 130          9.000,00 25.250,00 16.250,00 Amores Pablo Becedillas
Avila Beneficencia 78            8.995,00 38.002,50 29.007,50 Amores Pedro Niharra
Pontevedra Estado 10.412,50 18.124,50 7.712,00 Angel Joaquin Taboada
Zaragoza Beneficencia 10.129,00 20.750,00 10.621,00 Angel Juan Zaragoza
Caceres Propios 505          78.750,00 95.025,00 16.275,00 Angulo Santiago Talavera la Vieja
Burgos Propios 184          27.270,00 42.500,00 15.230,00 Angulo Benito Santibañez
Burgos Propios 24.080,50 47.750,00 23.669,50 Angulo Benito
Celada del 
Camino
Burgos Propios 200          22.125,00 45.025,00 22.900,00 Angulo Benito Treviño
Burgos Propios 48            20.000,00 27.500,00 7.500,00 Angulo Benito Isar
Burgos Propios 17.500,00 17.750,00 250,00 Angulo Pedro
Puebla de 
Arganzon molino
Caceres Propios 150          12.875,00 19.000,00 6.125,00 Angulo Santiago
Peraleda de la 
Mata
Ciudad Real Propios 1.700       17.750,00 22.500,00 4.750,00 Anos Manuel Alcoba
Ciudad Real Propios 2.007       12.093,75 15.000,00 2.906,25 Anos Manuel Arroba
Alicante propios 6.900,00 6.900,25 0,25 Anso Manuel Elche
Alicante Propios 31.537,50 31.537,50 0,00 Antero Andres Elche saladares
Alicante Propios 17.500,00 17.525,00 25,00 Antero Andres Elche saladares
Burgos Propios 135          22.000,00 37.525,00 15.525,00 Anton Saturnino Villagonzalo
Zaragoza Beneficencia 9.831,00 25.000,00 15.169,00 Anton Tomas Cariñena
Cuenca Propios 2.708       28.434,00 60.625,00 32.191,00 Aparicio Florentino Barajas
Albacete Propios 762          13.910,75 21.000,00 7.089,25 Aparicio Javier Lezuza
Valencia Propios 11.250,00 52.502,50 41.252,50 Aparicio Gregorio Alzira
Burgos Propios 49            5.308,00 6.000,00 692,00 Aparicio Angel Cojobar




Caceres Propios 770          44.690,50 65.000,00 20.309,50 Arana Meliton
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 236          17.700,00 25.100,00 7.400,00 Arana Meliton Ibahernando
Caceres Propios 370          13.775,00 30.000,00 16.225,00 Arana Meliton Trujillo
Caceres Propios 280          12.750,00 30.050,00 17.300,00 Arana Meliton Brozas
Caceres Propios 389          11.940,00 31.250,00 19.310,00 Arana Meliton Trujillo
Caceres Propios 150          10.500,00 20.375,00 9.875,00 Arana Meliton Ibahernando
Caceres Propios 180          6.750,00 45.750,00 39.000,00 Arana Meliton Navas
Madrid Propios 300          11.812,50 18.500,00 6.687,50 Arango Andrés Loeches
Alava Estado 35.798,00 328.250,00 292.452,00 Aranguru Luis Sabando
Sevilla Estado 215          14.512,50 14.512,50 0,00 Arcos Juan Antonio Guadalcanal
Cadiz Propios 156          8.775,00 14.500,00 5.725,00 Arcos Vera Juan Tarifa
Madrid Propios 222          9.337,50 12.090,00 2.752,50 Arechavala Ulibarri Jose  Aldea del Fresno
Murcia Beneficencia 96            6.593,75 15.125,00 8.531,25 Arenal Juan Lorca
Murcia Beneficencia 88            6.050,00 18.000,00 11.950,00 Arenal Juan Lorca
Albacete Propios 586          6.260,50 6.510,50 250,00 Arenas Anacleto Munera
Segovia Beneficencia 6.457,50 30.250,00 23.792,50 Arevalo Victor Labajos
Burgos Propios 498          6.000,00 10.525,00 4.525,00 Argomaniz Manuel Penches
Burgos Propios 1.389       125.000,00 125.012,50 12,50 Arguelles Pedro
Orbaneja del 
Castillo
Burgos Propios 305          85.000,00 85.012,50 12,50 Arguelles Pedro Valdelateja
Burgos Propios 833          55.000,00 55.012,50 12,50 Arguelles Pedro Escalada
Burgos Propios 75            12.125,00 13.025,00 900,00 Arguelles Pedro Villarcayo
Burgos Propios 1              5.175,00 5.180,00 5,00 Arguelles Pedro
Orbaneja del 
Castillo
Caceres Propios 178          6.007,50 35.005,00 28.997,50 Arias Muniel Antonio Valdefuente
Caceres Propios 460          16.100,00 42.500,00 26.400,00 Armengol Francisco Trujilo
Valencia Beneficencia 12.730,50 37.500,00 24.769,50 Armengol Francisco Puzol molino harinero
Zamora Propios 65            7.500,00 15.000,00 7.500,00 Armentol Francisco Pajares 
Burgos Propios 840          77.500,00 90.000,00 12.500,00 Arnaiz Francisco Javier
Merindad de 
Sotoscueva
Burgos Beneficencia 41.916,50 41.916,50 0,00 Arnaiz Rafael Burgos




Cordoba Propios 37.406,25 40.275,00 2.868,75 Aroca Jose
San Sebastian de 
los Ballesteros
Zaragoza Propios 10.459,25 62.500,00 52.040,75 Arrizabalaga Casiano Epila
Zaragoza Propios 5.343,75 30.250,00 24.906,25 Arrizabalaga Casiano Epila
Segovia Propios 490          20.000,00 52.502,50 32.502,50 Arroyo Francisco Fuenterrebollo
Segovia Propios 501          12.500,00 28.275,00 15.775,00 Arroyo Francisco Navalilla
Segovia Beneficencia 8.116,75 12.502,50 4.385,75 Arroyo Francisco Aldeosancho
Burgos Propios 110          7.312,50 7.512,50 200,00 Arroyo Jose
Madrid propios 270          15.187,50 17.500,00 2.312,50 Artola Emeterio Loeches
Madrid propios 155          15.187,50 16.500,00 1.312,50 Artola Emeterio Loeches
Cordoba Propios 1.000       8.000,00 10.500,00 2.500,00 Arven Miguel Posadas
Cadiz Instrucción Publica 7.560,00 11.253,75 3.693,75 Asana Juan
Pto. De Santa 
Maria
Ciudad Real Beneficencia 114          14.250,00 32.500,00 18.250,00 Asenjo Juan Jose Montiel
Segovia Beneficencia 5.622,00 10.865,00 5.243,00 Asenjo Santiago Santa Marta
Castellon Propios 5.625,00 5.650,00 25,00 Asensi Garces Mateo molino aceitero
Segovia Instrucción Publica 13            10.929,25 25.500,00 14.570,75 Avecilla Ceferino
Juarros de 
Riomoros
Caceres Propios 260          9.750,00 14.000,00 4.250,00 Avila Antonio
Navas del 
Madroño
Granada Instrucción Publica 6.120,00 8.750,00 2.630,00 Avila Antonio
Zamora Propios 112          7.037,50 7.037,50 0,00 Aviles Pedro Fuentesauco
Huesca Beneficencia 152          17.500,00 22.500,00 5.000,00 Avizardo Antonio Igries
Cadiz Propios 68            9.731,25 9.818,75 87,50 Ayala Juan Antonio
Arcos de la 
Frontera
Jaen Estado 41            5.055,00 32.500,00 27.445,00 Ayllon Juan Francisco Andujar
Sevilla Estado 179          76.750,00 90.250,00 13.500,00 Azcoytia Jose Maria Aznalcazar
la marisma 
gallega
Albacete Propios 400          6.000,00 21.750,00 15.750,00 Aznaga Antonio Minaya
Alicante Propios 88.150,00 89.900,00 1.750,00 Aznar Francisco Agustin Elche
Segovia Propios 100          6.250,00 12.525,00 6.275,00 Aznara Casimiro Estevanbela
Caceres Propios 202          5.625,00 7.543,75 1.918,75 Babiano Jose Justo
Casas de D. 
Antonio
Madrid Propios 5              18.000,00 18.000,00 0,00 Bachiller Mariano
Pezuela de las 
Torres
Madrid Propios 100          5.275,00 6.855,00 1.580,00 Bachiller Mariano Anchuelo
Madrid el Estado 382          5.000,00 9.025,00 4.025,00 Bachiller Mariano Anchuelo




Alicante Propios 9.350,00 50.010,00 40.660,00 Baduan Antonio Alcoy
Albacete Propios 1.045       11.025,00 40.300,00 29.275,00 Baillo Juan Bautista Bonillo
Madrid Beneficencia 296.930,00 296.930,00 0,00 Bailly Carlos Madrid
Asturias Beneficencia 5.671,75 15.750,00 10.078,25 Baizan Antonio Gijon
Leon Beneficencia 11.225,75 16.217,50 4.991,75 Balbuena Marcos
Oseja de 
Sajambre
Zaragoza Propios 42.350,75 87.000,00 44.649,25 Ballarin Juan Belchite
Zaragoza Propios 13.106,25 66.250,00 53.143,75 Ballarin Juan Epila
Zaragoza Propios 8.055,00 34.500,00 26.445,00 Ballarin Juan Epila
Zaragoza Propios 6.322,50 13.500,00 7.177,50 Ballarin Juan
Monreal de 
Ariza
Zaragoza Propios 8.400,00 13.500,00 5.100,00 Ballazain Juan
Valencia Propios 33.840,00 36.390,00 2.550,00 Ballester Monzo Jose Maria
Villanueva de 
Castellon
Valencia Beneficencia 6.500,00 11.525,00 5.025,00 Ballester Vicente Valencia
Cuenca Propios 64            6.250,00 22.500,00 16.250,00 Ballestero Ezequiel Villamayor 
Toledo Propios 550          30.010,00 30.250,00 240,00 Ballesteros Lucas Quero
Ciudad Real Propios 2.060       17.212,50 23.750,00 6.537,50 Ballesteros Lucas Chillon
Ciudad Real Propios 1.543       15.430,00 15.580,25 150,25 Ballesteros Diego Jose Villamanrique
Ciudad Real Propios 489          10.856,25 11.250,00 393,75 Ballesteros Lucas Chillon
Albacete Propios 1.050       7.500,00 13.250,00 5.750,00 Ballesteros Luis Hellin
Ciudad Real Propios 496          5.792,50 8.062,50 2.270,00 Ballesteros Lucas Chillon
Zaragoza Propios 8.270,00 14.000,00 5.730,00 Ballet Pedro Pina
Zaragoza Propios 6.675,00 19.750,00 13.075,00 Ballet Pedro Pina
Badajoz Propios 178          25.695,00 45.000,00 19.305,00 Baltasar Muñoz Juan
Torre de Miguel 
Sesmero
Teruel Propios 2.786       17.397,50 38.125,00 20.727,50 Bana Tomas Alcañiz
Segovia Propios 198          17.820,00 100.002,50 82.182,50 Banegas Pedro Tolocirio
Burgos Propios 10.030,00 25.025,00 14.995,00 Bañueles Anselmo Villahernando
Zamora Propios 39            11.250,00 35.000,00 23.750,00 Baquero Leon Vallesa
Avila Propios 11.240,00 16.302,75 5.062,75 Baquero Pedro Bonilla
Castellon Propios 5.750,00 7.600,00 1.850,00 Barbira Pedro
Castell de 
Cabres
Caceres Propios 4.772       36.313,00 37.500,00 1.187,00 Barcala Jose





Gerona Estado 6.500,00 45.025,00 38.525,00 Barnoga Francisco Gerona
Avila Propios 9.710,00 26.275,00 16.565,00 Barnuebo Jose Gotarrendura
Avila Propios 6.360,00 19.025,00 12.665,00 Barnuebo Jose Gotarrendura
Salamanca Beneficencia 9.808,50 25.002,50 15.194,00 Barrado Jose Diego
Calvarrasa de 
Abajo
Sevilla Propios 143          12.000,00 12.750,00 750,00 Barragan Jose Guadalcanal
Sevilla Estado 225          11.390,50 17.075,00 5.684,50 Barragan Jose Guadalcanal
Baleares Propios 37.000,00 74.000,00 37.000,00 Barrios Leopoldo
La Puebla 
(Mallorca)





Huesca Propios 720          6.075,00 38.135,00 32.060,00 Bastara Antonio Lanaja
Sevilla Beneficencia 14            12.234,25 15.750,00 3.515,75 Bastida Carlos Carmona
Huesca Propios 1.852       18.000,00 61.000,00 43.000,00 Batalla Manuel Vicien
monte San 
Gregorio
Badajoz Propios 196          22.500,00 63.000,00 40.500,00 Bautista Francisco Montijo
Albacete Propios 710          7.031,25 42.500,00 35.468,75 Bautista Juan Bonillo
Dehesa Cerro 
Caballo
Cadiz Propios 117          19.181,25 52.500,00 33.318,75 Bauza Diego
Arcos de la 
Frontera
Zamora Propios 2.869       367.310,00 570.997,50 203.687,50 Bayon Damian Villalpando
Monte de las 
Pajas
Zamora Propios 481          200.000,00 229.125,00 29.125,00 Bayon Damian Coreses
Burgos Propios 2.631       118.395,00 279.500,00 161.105,00 Bayon Damian Huerta del Rey
Burgos Propios 1.226       100.000,00 225.400,00 125.400,00 Bayon Damian Hinojar del Rey
Burgos Propios 1.289       87.500,00 250.000,00 162.500,00 Bayon Damian Quintanapalla
Barcelona Propios 50.125,00 111.025,00 60.900,00 Bayon Damian Mataro molino harinero
Toledo Propios 1.105       43.000,00 90.000,00 47.000,00 Bayon Damian Navahermosa
Caceres Propios 620          41.425,00 125.025,00 83.600,00 Bayon Damian Logrosan
Sevilla Beneficencia 49            35.900,00 102.600,00 66.700,00 Bayon Damian
Ecija / 
Rinconada
Albacete Propios 2.481       28.960,00 72.300,00 43.340,00 Bayon Damian Hellin / Bonillo
Sevilla Beneficencia 156          26.325,00 58.525,00 32.200,00 Bayon Damian Aznalcazar
Alicante Propios 22.177,50 28.300,00 6.122,50 Bayon Damian Elche
Sevilla Beneficencia 55            20.207,50 25.025,00 4.817,50 Bayon Damian Puebla
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Burgos Propios 350          15.000,00 30.000,00 15.000,00 Bayon Damian Gargarchon
Sevilla Estado 48            13.500,00 15.000,00 1.500,00 Bayon Damian Alcala del Rio
Caceres Propios 375          12.515,50 20.025,00 7.509,50 Bayon Damian
Valencia de 
Alcantara
Cordoba Propios 1.170       11.700,00 32.500,00 20.800,00 Bayon Damian Villaviciosa
Cordoba Instrucción Publica 10.600,00 35.000,00 24.400,00 Bayon Domingo
olivares en "la 
esperanza"
Zaragoza Propios 10.450,00 20.550,00 10.100,00 Bayon Damian Pina
Burgos Propios 120          10.000,00 25.250,00 15.250,00 Bayon Damian
Santa Cruz del 
Valle
Guadalajara Propios 9.976,50 11.025,00 1.048,50 Bayon Damian Alhondiga molino harinero
Sevilla Estado 9.822,50 27.250,00 17.427,50 Bayon Damian Coria
Burgos Propios 340          9.775,00 21.525,00 11.750,00 Bayon Damian Villamayor
Zaragoza Propios 9.750,00 23.650,00 13.900,00 Bayon Domingo
Egea de los 
Caballeros
Zaragoza Propios 8.600,00 23.025,00 14.425,00 Bayon Damian Pina
Segovia Propios 48            7.718,75 11.525,00 3.806,25 Bayon Damian Fuente Sauco
Malaga Estado 152          7.537,50 10.000,00 2.462,50 Bayon Damian Churriana
Avila Instrucción Publica 7.073,25 8.750,00 1.676,75 Bayon Damian Salvadios
Cordoba Beneficencia 19            6.862,50 11.375,00 4.512,50 Bayon Damian Pozoblanco
Guadalajara Propios 6.189,75 18.025,00 11.835,25 Bayon Damian Montarron molino
Avila Instrucción Publica 5.809,25 10.000,00 4.190,75 Bayon Damian Salvadios
Zamora Propios 98            5.375,00 11.625,00 6.250,00 Bayon Damian
San Cebrian de 
Castro
Albacete Propios 561          5.143,50 13.000,00 7.856,50 Bayon Damian Fuentealbilla
Albacete Propios 486          5.062,50 17.525,00 12.462,50 Bayon Damian El Ballestero
Segovia Propios 39            5.005,00 26.575,00 21.570,00 Bayon Damian Melque
Gerona Propios 39.731,25 52.750,00 13.018,75 Bedruno Pedro Blanes molino harinero
Granada Instrucción Publica 14.326,75 40.250,00 25.923,25 Bejar Diego Granada




Murcia Beneficencia 6.250,00 20.400,00 14.150,00 Beltran Resall Jose Murcia
Teruel Propios 18.075,00 19.775,00 1.700,00 Bemaro Francisco Albalate molino
Ciudad Real Propios 873          17.460,00 17.460,00 0,00 Bemon Pedro Alhambra
Cordoba Beneficencia 9              8.383,25 20.000,00 11.616,75 Benavides Francisco Posadas





Canarias Beneficencia 8.569,75 11.834,75 3.265,00 Benitez Wenceslao Las Palmas
Burgos propios 53.450,00 58.025,00 4.575,00 Benito Dionisio
Madrid Propios 400          30.000,00 30.005,00 5,00 Benito Aquilino Valdilecha
Segovia Propios 68            6.625,00 18.255,00 11.630,00 Benito Manuel Rebollo
Valladolid Propios 11            6.330,00 10.275,00 3.945,00 Benito Zacarias Gomeznarro
Baleares Propios 90            5.700,00 6.500,00 800,00 Beoat Juan
Campos 
(Mallorca)
Zaragoza Propios 8.437,50 9.187,50 750,00 Bergara Joaquin molino
Madrid Propios 52            59.062,50 75.025,00 15.962,50 Bernaldez Eladio Villaverde
Madrid Beneficencia 7              5.546,25 9.500,00 3.953,75 Bernaldez Felipe
Colmenar de 
Oreja
Madrid Propios 5              10.225,00 16.275,00 6.050,00 Bernaldo Felipe Mostoles
Caceres Propios 660          33.800,00 85.250,00 51.450,00 Bernardo Juan Zorita
Sevilla Propios 32            7.520,00 7.520,00 0,00 Bernazque Emilio Ecija
Caceres Propios 600          33.750,00 77.000,00 43.250,00 Bernete Aureliano
Villar del 
Pedroso
Caceres Propios 150          13.500,00 15.000,00 1.500,00 Bernete Aureliano Garbin
Zaragoza Propios 17.000,00 38.200,00 21.200,00 Berrio Victoriano Calatayud
Zaragoza Propios 13.147,25 24.550,00 11.402,75 Berrio Victoriano Egea
Huesca Propios 45            6.250,00 12.500,00 6.250,00 Bertran Ramon Almudevar





Alicante Propios 5.250,00 19.025,00 13.775,00 Bisbal Llopis Eugenio Alcoy
Castellon Propios 13.590,00 22.694,25 9.104,25 Blanch Severo Zurita molino
Valladolid Propios 45            7.000,00 10.025,00 3.025,00 Blasco Francisco Maria
Encinas de 
Esgueva
Avila Propios 207          12.940,00 50.000,75 37.060,75 Blazquez Toribio
San Juan de la 
Nava
Sevilla Estado 625          15.625,00 17.500,00 1.875,00 Blesa Francisco Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
Sevilla Secuestro D. Carlos 8              8.156,25 17.550,00 9.393,75 Blesa Fernando Huevar
Gerona Beneficencia 17.493,75 17.750,00 256,25 Boca Salvador Sils
Sevilla Propios 274          55.550,00 125.000,00 69.450,00 Bohorques Francisco Marchena
Malaga Estado 24.000,00 45.732,50 21.732,50 Bolin Luis Domingo Malaga
Caceres Propios 300          16.250,00 22.562,50 6.312,50 Bomandio Jorge
Sevilla Beneficencia 100          73.257,50 137.777,50 64.520,00 Bonafos Tomas Montellano
Sevilla Propios 182          6.750,00 7.502,50 752,50 Bonafos Tomas





Zamora Propios 48            36.000,00 40.000,00 4.000,00 Bonifacio Felix Fuentesauco
Zamora Beneficencia 99            6.844,25 16.325,00 9.480,75 Bonifaz Felix Torres
Caceres Propios 1.431       157.987,50 242.657,50 84.670,00 Bonilla Domingo Torremocha
Caceres Propios 247          18.125,00 18.250,00 125,00 Bonilla Domingo Torremocha
Caceres Propios 520          26.437,50 61.257,50 34.820,00 Bonillo Domingo Torremocha
Badajoz Propios 26            5.265,00 5.265,00 0,00 Borja Francisco Oliva
Granada Instrucción Publica 22.681,25 37.750,00 15.068,75 Borrajo Pedro Granada
Granada Instrucción Publica 8.531,25 11.000,00 2.468,75 Borrajo Juan Granada
Caceres Propios 280          6.537,50 20.025,00 13.487,50 Borrallo Miguel Trujillo
dehesa 
Moheda
Caceres Propios 360          36.000,00 38.625,00 2.625,00 Borrega Juan Pedro
Caceres Propios 150          10.700,00 17.525,00 6.825,00 Borrego Juan Millanes
Cordoba Propios 20            10.400,50 20.925,00 10.524,50 Borrego Bartolome Bujalance
Caceres Propios 600          50.608,75 66.527,50 15.918,75 Borreguero Sanchez Juan
Albala/Valdehun
car
Caceres Propios 479          47.750,00 83.500,00 35.750,00 Borreguero Juan Albala
Caceres Propios 445          20.992,50 62.507,50 41.515,00 Borreguero Sanchez Juan Albala
Caceres Propios 320          16.640,00 47.505,00 30.865,00 Borreguero Sanchez Juan Albala / Toril
Valencia Propios 2.438       7.678,00 8.750,00 1.072,00 Bos Antonio La Alcudia
Zamora Beneficencia 78            10.175,50 20.250,00 10.074,50 Bosque Francisco Monfarracinos
Guadalajara Propios 810          13.634,25 44.500,00 30.865,75 Botella Martin Auñon
Zaragoza Beneficencia 5.660,00 11.100,00 5.440,00 Bozal Domingo Zaragoza
Zaragoza Propios 17.902,50 51.725,00 33.822,50 Brabo Diego Egea 
Caceres Propios 240          5.475,00 25.500,00 20.025,00 Brabo Fernando Luis Logrosan
Malaga Beneficencia 248          45.250,00 47.500,00 2.250,00 Bravo Antonio Antequera
cortijo Fuente 
del Abad
Zaragoza Propios 24.980,00 77.575,00 52.595,00 Bravo Diego
Egea de los 
Caballeros
Zaragoza Propios 8.085,00 25.025,00 16.940,00 Bravo Diego
Egea de los 
Caballeros
Almeria Beneficencia 14            5.765,50 13.000,00 7.234,50 Bravo Ramon Cuevas
Caceres Secuestro D. Carlos 3.260       362.872,50 423.750,00 60.877,50 Brieba Eugenio Cedillo
Caceres Propios 200          19.687,50 26.000,00 6.312,50 Brieba Tomas Berrocalejo
Soria Propios 17            10.781,25 25.200,00 14.418,75 Brieba Servando




Barcelona Beneficencia 22.080,00 26.595,00 4.515,00 Brillas Jove Jose Barcelona
calle Hospital 
128
Zamora Beneficencia 169          10.000,00 12.500,00 2.500,00 Brioso Ildefonso
Carbajales de 
Alba
Zamora Propios 99            5.800,00 9.875,00 4.075,00 Brioso Ildefonso
San Cebrian de 
Castro
Zamora Beneficencia 105          10.550,00 13.300,00 2.750,00 Briozo Ildefonso Montemarta
Valencia Beneficencia 5.366,25 10.250,00 4.883,75 Brocal Ramon Patraix
Caceres Propios 307          9.856,25 10.606,25 750,00 Broncano Francisco
Caceres Propios 353          9.054,00 10.679,00 1.625,00 Broncano Francisco Alcollarin
Caceres Propios 307          6.215,00 6.625,00 410,00 Broncano Francisco
Valladolid Propios 5.075,00 5.537,50 462,50 Buenavida Jose Maria Olmedo
Jaen Beneficencia 7              5.012,00 10.250,00 5.238,00 Bueno Joaquin Villacarrillo
Zaragoza Propios 5.371,75 30.000,00 24.628,25 Buesa Alejandro Epila
Sevilla Beneficencia 8.100,00 9.000,00 900,00 Buey Antonio Sevilla
Cadiz Propios 1.900       12.375,00 25.025,00 12.650,00 Buisen Jose Maria
Puerto de Sta. 
Maria
Caceres Propios 438          45.912,50 115.002,50 69.090,00 Bulnes Francisco Montanchez
Caceres Propios 720          37.950,00 57.500,00 19.550,00 Bulnes Jose Trujillo
Madrid Propios 200          14.062,50 14.250,00 187,50 Burgos Augusto El Escorial
Sevilla Instrucción Publica 9.618,75 20.000,00 10.381,25 Burgos Felipe Utrera
Malaga Beneficencia 27            9.298,00 33.000,00 23.702,00 Burgos Rodriguez Vicente Alhaurin
Madrid Propios 40            7.875,00 12.500,00 4.625,00 Burgos Augusto
Torrejón de 
Ardoz
Caceres Propios 700          21.093,75 27.500,00 6.406,25 Burnego Juan Cabezuela
Cuenca propios 488          7.140,00 7.247,50 107,50 Bustos Juan Almonacid
Caceres Propios 550          31.285,00 86.500,00 55.215,00 Buzuego Juan Trujillo
Guadalajara Propios 165          9.900,00 9.925,00 25,00 Caballero Eduardo
Toledo Propios 21            6.187,50 16.500,50 10.313,00 Caballero Santos Jose Recas
Toledo Propios 18            5.484,25 17.525,75 12.041,50 Cabañas Esteban Recas
Zamora Propios 523          35.000,00 41.250,00 6.250,00 Cabello Septien Pedro Zamora
Zamora Beneficencia 175          18.376,75 32.825,00 14.448,25 Cabello Septien Pablo Arquillinos
Zamora Propios 100          12.937,50 13.175,00 237,50 Cabello Septien Pedro Zamora
Toledo Beneficencia 11.278,75 13.028,75 1.750,00 Cabero Julian Yepes
Valladolid Propios 14.360,50 15.512,75 1.152,25 Cabrejas Felipe Aguasal
Ciudad Real Propios 6.415       31.500,00 62.262,50 30.762,50 Cabrera Antonio Horcajo
Granada Instrucción Publica 7.200,00 15.000,00 7.800,00 Cabrera Antonio Atarfe
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Toledo Propios 47            5.287,50 8.052,50 2.765,00 Cabrera Trifon La Guardia
Caceres Propios 2.710       12.777,75 12.997,50 219,75 Caceres Bartolome Acebo
Caceres Propios 44.943,75 50.000,00 5.056,25 Cacho Matias
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 1.040       28.000,00 51.675,00 23.675,00 Cacho Matias Logrosan
Barcelona Beneficencia 18.425,00 23.030,00 4.605,00 Caid Ferrer Juan Barcelona
calle Hospital 
130
Barcelona Beneficencia 18.425,00 23.577,50 5.152,50 Caid Ferrer Juan Barcelona
calle Hospital 
132
Burgos Propios 805          10.562,50 20.250,00 9.687,50 Cal Simon La Riva
Coruña Estado 5.625,00 10.300,00 4.675,00 Cal Manuel Pedroso
Soria Beneficencia 14.217,25 21.945,00 7.727,75 Calahorra Benito
Hinojosa del 
Campo
Ciudad Real Propios 301          7.312,50 8.775,00 1.462,50 Calcerrada Felix Puerto Lapice
Cordoba Propios 20            10.400,00 25.950,00 15.550,00 Calderon Antonio Maria Bujalance
Valencia Propios 6.750,00 20.000,00 13.250,00 Caldis Eduardo Guardamar
Valencia Beneficencia 5.337,50 6.300,00 962,50 Calduch Antonio
Caceres Propios 1.209       73.225,00 73.250,00 25,00 Calle Agustin Toril
Caceres Propios 249          7.120,00 7.120,00 0,00 Calleja Placido Tejeda
Cordoba Propios 10            5.371,25 8.275,00 2.903,75 Calleja Juan Pablo Bujalance
Zaragoza Propios 7.700,00 15.775,00 8.075,00 Callizo Tomas
Egea de los 
Caballeros
Zaragoza Propios 7.300,00 15.650,00 8.350,00 Callizo Tomas
Egea de los 
Caballeros
Soria Propios 271          5.835,00 19.915,00 14.080,00 Calonge Pedro Maria Olvega
Zamora Propios 300          27.000,00 83.025,00 56.025,00 Calvo Jacinto Venialbo
Burgos Propios 963          22.445,00 40.125,00 17.680,00 Calvo Bernardo La Riva
Caceres Propios 198          15.000,00 15.012,50 12,50 Calvo Esteban Galisteo
Zaragoza Propios 11.250,00 32.750,00 21.500,00 Calvo Martin Jose Quinto
Sevilla Estado 156          8.437,50 8.500,00 62,50 Calvo Juan Guadalcanal
Burgos Propios 7.737,50 13.250,00 5.512,50 Calvo Clemente
Gumiel de 
Mercado
Madrid propios 300          11.812,50 18.500,00 6.687,50 Camara Atanasio Loeches
Cuenca Beneficencia 33.445,50 35.375,00 1.929,50 Camaron Saturio Cuenca
molino 
harinero
Zamora Propios 98            6.137,50 6.137,50 0,00 Cambo Lorenzo Fuentesauco
Logroño Propios 132          31.878,00 43.500,00 11.622,00 Cambra Ciriaco




Caceres Propios 35            13.500,00 20.001,25 6.501,25 Cameño Julian Peraleda
Teruel Propios 13.900,00 14.000,00 100,00 Camin Jose Albalate molino
Valencia Beneficencia 9.750,00 25.027,50 15.277,50 Camisan Miguel Valencia
Valencia Propios 6.925,50 7.000,00 74,50 Camisan Miguel Castielfabib molino
Valencia Propios 5.270,75 8.525,00 3.254,25 Camisan Miguel Alcublas
Valencia Beneficencia 1              5.910,50 9.252,50 3.342,00 Camisant Miguel Valencia
Caceres Propios 626          31.443,75 32.825,00 1.381,25 Campo Rafael Eusebio Galisteo
Burgos Beneficencia 5.636,25 13.250,00 7.613,75 Campo Jose
Alicante Beneficencia 18.247,00 59.275,00 41.028,00 Campos Luis San Felipe Neri
Barcelona Propios 15.000,00 35.365,00 20.365,00 Campos Antonio Gironella molino
Badajoz Propios 180          13.162,50 32.500,00 19.337,50 Campos Juan Leandro Siruela
Cadiz Beneficencia 7.290,00 7.290,00 0,00 Campos Antonio Tarifa
Barcelona Beneficencia 12.656,25 31.250,00 18.593,75 Camps Antonio Sarria
Murcia Propios 15.000,00 25.000,00 10.000,00 Canales Fnt Juan Fortuna molino harinero
Cordoba Propios 10            5.175,00 10.550,00 5.375,00 Canales Navas Francisco Bujalance
Cordoba Propios 10            5.157,50 8.125,00 2.967,50 Canales Benito Bujalance
Cordoba Instrucción Publica 12.101,75 19.300,00 7.198,25 Cancho Castro Pedro Jose Bujalance
Caceres Propios 402          5.029,00 7.375,00 2.346,00 Cano Agustin Madrigalejo
Badajoz Propios 76            10.900,00 25.500,00 14.600,00 Canto Manuel Villagonzalo
Segovia Propios 117          6.181,75 13.875,00 7.693,25 Canto Celestino
Segovia Propios 157          5.736,25 25.505,00 19.768,75 Canto Juan
Aldehuela del 
Codonal
Murcia Beneficencia 31.250,00 45.525,00 14.275,00 Cañadas Juan de Dios Campos del Rio
Burgos Propios 216          35.250,00 45.125,00 9.875,00 Cañedo Francisco
Valle de 
Manzanedo
Baleares Propios 20.225,00 56.375,00 36.150,00 Cañellas Antonio Maria
Baleares Propios 5.100,00 7.500,00 2.400,00 Carbonel Jose Maria
Logroño Propios 20            8.196,25 17.775,00 9.578,75 Carcamo Severo Villalobar
Baleares Propios 6.332,00 6.500,00 168,00 Cardell Julian
Algaida 
(Mallorca)
Baleares Propios 5.294,25 10.500,00 5.205,75 Cardell Julian
Algaida 
(Mallorca)
Malaga Propios 151          13.841,50 17.750,00 3.908,50 Cardenas Juan Archidona
Malaga Propios 96            12.250,00 19.000,00 6.750,00 Cardenas Francisco Archidona
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Burgos Propios 53.518,75 80.025,00 26.506,25 Cariñena Anselmo Ages
Burgos Propios 14.945,00 18.525,00 3.580,00 Cariñena Anselmo Arlanzon
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 360          34.313,00 38.313,00 4.000,00 Carmona Emilio
Calzada de 
Calatrava
Ciudad Real Propios 669          21.465,75 25.250,00 3.784,25 Carmona Emilio Villahermosa
Cordoba Instruccion Publica 12.562,50 13.750,00 1.187,50 Carmona Francisco Montemayor molino
Ciudad Real Propios 2.420       11.362,50 15.750,00 4.387,50 Carmona Emilio Retuerta
Albacete Propios 1.330       20.000,00 20.250,00 250,00 Carpintero Martin Bonillo
Albacete Propios 831          12.500,00 12.750,00 250,00 Carpintero Martin Bonillo
Cadiz Propios 532          118.980,50 162.350,00 43.369,50 Carrasco Miguel
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 133          21.403,00 33.625,00 12.222,00 Carrasco Miguel
Arcos de la 
Frontera
Cuenca Propios 389          17.750,00 20.000,00 2.250,00 Carrasco Julian Osa de la Vega
Cadiz Propios 199          16.315,00 16.500,00 185,00 Carrasco Jose Grazalema
Caceres Propios 250          11.250,00 32.500,00 21.250,00 Carrasco Felix Salvatierra
Ciudad Real Instrucción Publica 500          14.062,50 39.500,00 25.437,50 Carrascosa Pedro
Almodovar del 
Campo
Sevilla Beneficencia 44            22.250,00 60.002,50 37.752,50 Carretero Pascual Dos Hermanas
Guadalajara Propios 316          7.312,50 11.131,25 3.818,75 Carretero Dionisio Siguenza
Valladolid Propios 14.979,25 15.003,25 24,00 Carriedo Francisco
Medina de 
Rioseco
Palencia Propios 135          22.500,00 30.075,00 7.575,00 Carrion
Murcia Estado 14.281,25 35.000,00 20.718,75 Carro Pedro Murcia
Cuenca Propios 1.430       17.875,00 37.750,00 19.875,00 Cartell Ignacio Belinchon





Coruña Propios 5.719,50 13.847,50 8.128,00 Casal Benito
S. Julian de 
Bastabales
Castellon Propios 5.044,50 8.452,50 3.408,00 Casanova Joaquin
Villafranca del 
Cid
Salamanca Propios 34            5.625,00 13.750,00 8.125,00 Casanueva Valeriano Sobradillo
Caceres Propios 2.400       133.706,25 220.000,00 86.293,75 Casarrubias Sebastian Casatejada
Caceres Propios 690          24.787,50 117.525,00 92.737,50 Casarrubias Sebastian Logrosan
Caceres Propios 900          20.812,50 40.000,00 19.187,50 Casarrubias Sebastian Toril
Zamora Propios 101          14.079,25 17.250,00 3.170,75 Casarrubias Sebastian Zamora
Caceres Propios 600          7.312,50 34.775,00 27.462,50 Casarrubias Sebastian Montanchez
Caceres Propios 17            6.750,00 6.875,00 125,00 Casarrubias Sebastian
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Barcelona Estado 38.000,00 49.877,50 11.877,50 Casas Bernardo
S. Martin de 
Provensals molino
Huesca Propios 839          6.187,50 30.050,00 23.862,50 Casasus Miguel Acumuer
Caceres Propios 880          11.875,00 27.375,00 15.500,00 Casati Juan Jose Trujillo
Murcia Propios 25.534,25 26.275,00 740,75 Cascales Juan Fortuna
baños termales 
con 27 casas y 
1 parador
Caceres Propios 390          13.387,50 42.750,00 29.362,50 Casillas Antonio Trujillo
Ciudad Real Propios 2.704       69.459,25 95.025,00 25.565,75 Castellanos Manuel
Alcoba de los 
Montes
Ciudad Real Propios 410          22.542,75 42.750,00 20.207,25 Castellanos Manuel Villarta
Madrid Propios 1.740       11.250,00 22.650,00 11.400,00 Castellar Antonio
San Martin de la 
Vega
Madrid Propios 6              5.484,38 7.592,50 2.108,13 Castellar Antonio Villaverde
Cordoba Propios 20            10.379,00 13.250,00 2.871,00 Castillejo Juan de Dios Bujalance
Cordoba Propios 10            5.157,50 6.375,00 1.217,50 Castillejo Eduardo Bujalance
Salamanca Propios 9.425,00 56.275,00 46.850,00 Castillo Teodoro
Boveda del rio 
Almar
Badajoz Propios 380          9.300,00 26.000,00 16.700,00 Castillo Luis Maria Monasterio
Toledo Beneficencia 133          14.962,50 16.375,00 1.412,50 Castrillo Manuel Maqueda
Cadiz Propios 89.768,00 95.068,00 5.300,00 Castro Rafael Villamartin encinares
Cadiz Propios 188          53.654,50 53.800,00 145,50 Castro Rafael
Jerez de la 
Frontera
Zamora Beneficencia 34            18.056,25 31.501,25 13.445,00 Castro Francisco
Cadiz Propios 152          11.870,75 12.751,25 880,50 Castro Rafael Ubrique
Cuenca Propios 51            11.415,50 16.418,00 5.002,50 Catalan Ramon Provencio
Madrid Propios 93            7.500,00 8.500,00 1.000,00 Catarineau Francisco Fuencarral
Burgos Propios 22.135,00 45.557,50 23.422,50 Cecilia Santos Villadiego
Caceres Propios 498          62.450,00 77.500,00 15.050,00 Cedron Vicente Malpartida
Valladolid Propios 5.625,00 15.825,00 10.200,00 Cembranos Tomas Castroponce
Caceres Propios 4.950       11.527,50 23.012,50 11.485,00 Cemo Jose Maria Zorita / Logrosan
Cordoba Propios 51            43.737,50 97.295,00 53.557,50 Cenzo Juan Villa del Rio Dehesa Boyal
Ciudad Real Propios 1.753       35.060,00 52.500,00 17.440,00 Cepeda Victor Antonio Alhambra
Ciudad Real Propios 904          18.080,00 20.835,25 2.755,25 Cepeda Victor Alhambra
Cordoba Propios 12            10.137,50 15.000,00 4.862,50 Cerezo Bernardo Villa del Rio Dehesa Boyal
Cordoba Propios 10            5.157,50 10.250,00 5.092,50 Cerezo Bernardo Bujalance




Ciudad Real Propios 12.398     170.473,75 189.250,00 18.776,25 Chalbaud Evaristo Retuerta
Ciudad Real Propios 4.500       56.250,00 77.250,00 21.000,00 Chalbaud Evaristo
Alcoba de los 
Montes
Ciudad Real Propios 4.600       35.876,50 46.750,00 10.873,50 Chalbaud Evaristo
Navalpino / 
Retuerta
Badajoz Propios 78            8.818,75 15.025,00 6.206,25 Chamorro Jose Puebla del Prior
Logroño Beneficencia 8.500,00 15.005,00 6.505,00 Chavarre Claudio
Caceres Propios 920          31.250,00 101.000,00 69.750,00 Chico Diaz Pablo Zorita   
Caceres Propios 400          16.942,50 75.000,00 58.057,50 Chico Pablo Zorita
Caceres Propios 100          50.000,00 137.500,00 87.500,00 Cid Vicente Abadia
Burgos Propios 100          6.250,00 9.500,00 3.250,00 Cide Carlos Iglesias
Caceres Propios 840          22.800,00 57.191,25 34.391,25 Cipriano Francisco Cañamero
Cordoba Beneficencia 7              6.010,75 6.010,75 0,00 Cisneros Jose Cordoba
Gerona Propios 7.500,00 7.523,75 23,75 Cleonsi Rafael Figueras
Valencia Estado 9.180,00 15.025,00 5.845,00 Climent Salvador Rotgla y Corbera
casa venta del 
Rey
Cadiz Propios 8.287,50 13.375,00 5.087,50 Clotet Jose Vejer
Sevilla Beneficencia 68            36.925,00 75.025,00 38.100,00 Cobarrubias Sebastian Ecija





Salamanca Propios 717          20.337,50 29.000,00 8.662,50 Cobarrubias Sebastian Aldehuela





Burgos Beneficencia 5.437,50 15.250,00 9.812,50 Cobarrubias Sebastian Montes de Oca
Cuenca Beneficencia 5              11.478,75 15.375,00 3.896,25 Cobo Jose Cuenca
Jaen Estado 257          5.057,00 8.775,00 3.718,00 Cobos Antonio Andujar
Cordoba Propios 14            7.606,00 17.827,50 10.221,50 Coca Jose Maria Bujalance
Salamanca Beneficencia 7.115,50 25.002,50 17.887,00 Coca Gregorio Cantalpino
Ciudad Real Propios 11.180     83.312,50 112.745,00 29.432,50 Colmenares Segundo Horcajo
Caceres Propios 38.272,50 38.272,50 0,00 Colmenares Segundo Peraleda
Ciudad Real Propios 3.112       22.500,00 45.025,00 22.525,00 Colmenares Segundo Retuerta
Ciudad Real Propios 1.650       18.562,50 18.562,50 0,00 Colmenares Segundo Navas de Estena
Ciudad Real Propios 2.100       13.500,00 23.000,00 9.500,00 Colmenares Segundo Navas de Estena
Leon Estado 5.812,00 5.837,25 25,25 Compadre Jose Maria San Cipriano molino
Caceres Propios 1.670       138.250,00 163.350,00 25.100,00 Concha Antonio Maria





Caceres Propios 165          21.375,00 40.000,00 18.625,00 Concha Juan Toril
Caceres Propios 308          20.785,00 52.500,00 31.715,00 Concha Antonio Ibahernando
Caceres Propios 126          8.250,00 25.250,00 17.000,00 Concha Antonio Maria Alcantara
Ciudad Real Propios 186          15.000,00 27.500,00 12.500,00 Conde de la Cabezuela Pedro Muñoz
Madrid Propios 276          15.525,00 18.000,00 2.475,00 Conde de la Concepción
Tielmes de 
Tajuña
Sevilla Beneficencia 302          56.165,50 83.507,50 27.342,00 Contreras Alfonso Carmona
Zaragoza Propios 22.250,00 28.000,00 5.750,00 Corbea Joaquin Morata molino
Badajoz Propios 350          5.906,25 18.450,00 12.543,75 Corchero Fernando Acedera
Logroño Propios 50            31.200,00 50.125,00 18.925,00 Corcuera Francisco San Torcuato
Jaen Beneficencia 7.535,00 7.535,00 0,00 Corporacion Municipal de Jaen
Segovia Propios 520          97.395,00 200.300,00 102.905,00 Corral Ignacio
Zarzuela del 
Monte
Zamora Propios 227          24.525,00 40.250,00 15.725,00 Corral Andres Gema
Valladolid Propios 12.500,00 20.000,00 7.500,00 Corral Andres Canillas
Soria Propios 113          9.662,50 10.025,00 362,50 Corral Francisco Miguel
Madrid Propios 695          6.721,75 20.837,50 14.115,75 Corral Nicasio
Olmeda de la 
Cebolla
Burgos Propios 5.125,00 13.125,00 8.000,00 Corral Anselmo
Villavian de 
treviño molino
Zaragoza Beneficencia 10.125,00 18.250,00 8.125,00 Corrales Jacinto Zaragoza
Ciudad Real Propios 894          15.045,50 16.333,00 1.287,50 Cortes Fernando Maria Villahermosa
Ciudad Real Propios 410          5.720,50 7.850,00 2.129,50 Cortes Fernando Terrinches
Zaragoza Propios 13.875,00 26.000,00 12.125,00 Cos Isidro Pina
Gerona Beneficencia 32.050,00 47.750,00 15.700,00 Cosp Ramon Puigcerda
Zaragoza Propios 8.040,00 48.000,00 39.960,00 Costa Antonio Miguel Pina
Segovia Propios 381.950,00 489.950,00 108.000,00 Covarrubias Sebastian El Espinar
Sevilla Propios 5.735       320.512,50 546.375,00 225.862,50 Covarrubias Sebastian
Cabezas de San 
Juan/Moron
tierras en la 
Marisma
Badajoz Propios 853          121.207,50 242.400,00 121.192,50 Covarrubias Sebastian
Torre de Miguel 
Sesmero




Badajoz Propios 437          75.187,50 191.250,00 116.062,50 Covarrubias Sebastian
Alconchel / 
Garrovillas
Caceres Propios 700          72.675,00 101.250,00 28.575,00 Covarrubias Sebastian Montanchez
Burgos Propios 350          62.500,00 105.000,00 42.500,00 Covarrubias Sebastian Belorado




Sevilla Propios 1.500       47.812,50 75.000,00 27.187,50 Covarrubias Sebastian
Almaden de la 
Plata
Valencia Beneficencia 6              42.028,00 98.850,00 56.822,00 Covarrubias Sebastian Jativa
Sevilla Beneficencia 77            37.750,00 75.025,00 37.275,00 Covarrubias Sebastian Ecija  
Malaga Propios 36.685,00 66.750,00 30.065,00 Covarrubias Sebastian Benaojan
monte de 4564 
encinas
Zaragoza Propios 35.195,00 80.250,00 45.055,00 Covarrubias Sebastian Pina
Caceres Propios 513          33.289,25 63.525,00 30.235,75 Covarrubias Sebastian
Mata de 
Alcantara/Albala
Sevilla Beneficencia 143          32.500,00 50.000,00 17.500,00 Covarrubias Sebastian Carmona
Burgos Propios 125          30.000,00 55.250,00 25.250,00 Covarrubias Sebastian
Redecilla del 
Campo
Caceres Propios 1.360       29.920,00 60.250,00 30.330,00 Covarrubias Sebastian
Trujillo / 
Jaraicejo
Sevilla Propios 920          28.237,50 33.750,00 5.512,50 Covarrubias Sebas
Almaden de la 
Plata
Caceres Propios 820          28.200,00 33.750,00 5.550,00 Covarrubias Sebastian Logrosan
Burgos Propios 500          25.000,00 72.750,00 47.750,00 Covarrubias Sebastian
Toledo Propios 1.400       24.192,50 25.000,00 807,50 Covarrubias Sebastian San Bartolome
Toledo Propios 241          20.485,00 22.500,00 2.015,00 Covarrubias Sebastian Lillo
Madrid propios 5              17.280,00 18.750,00 1.470,00 Covarrubias Sebastian Madrid
Caceres Propios 485          15.925,00 33.750,00 17.825,00 Covarrubias Sebastian
Valencia de 
Alcantara
Guadalajara Propios 15.750,00 22.775,00 7.025,00 Covarrubias Sebastian Alhondiga molino aceitero
Cadiz Propios 110          15.525,00 36.250,00 20.725,00 Covarrubias Sebastian Algeciras
Burgos Propios 465          14.200,00 20.000,00 5.800,00 Covarrubias Sebastian Quintanilla
Avila Instrucción Publica 13.160,50 21.500,00 8.339,50 Covarrubias Sebastian Salvadios
Zaragoza Propios 13.000,00 37.275,00 24.275,00 Covarrubias Sebastian
Egea de los 
Caballeros
Caceres Propios 150          11.250,00 18.875,00 7.625,00 Covarrubias Sebastian Brozas
Castellon Estado 11.250,00 11.500,00 250,00 Covarrubias Sebastian Montan
edificio 
convento
Toledo Propios 60            11.200,00 60.250,00 49.050,00 Covarrubias Sebastian Magan
Badajoz Propios 126          10.300,00 33.250,00 22.950,00 Covarrubias Sebastian Hornachuelos
Zamora Propios 29            10.125,00 26.250,00 16.125,00 Covarrubias Sebastian Fontanillas
Huesca Propios 3.720       10.125,00 48.150,00 38.025,00 Covarrubias Sebastian
Villanueva de 
Sigena
Caceres Propios 310          9.550,00 17.500,00 7.950,00 Covarrubias Sebastian Berzocana
Burgos Propios 220          9.415,00 20.250,00 10.835,00 Covarrubias Sebastian Cereceda




Zamora Propios 169          8.500,00 17.850,00 9.350,00 Covarrubias Sebastian
San Cebrian de 
Castro
Cuenca Propios 63            8.437,50 20.000,00 11.562,50 Covarrubias Sebastian El Hito
Segovia Propios 100          8.359,50 19.750,00 11.390,50 Covarrubias Sebastian Cuellar
Sevilla Beneficencia 13            8.125,00 23.750,00 15.625,00 Covarrubias Sebastian Ecija
Zaragoza Propios 7.500,00 18.250,00 10.750,00 Covarrubias Sebastian Pina
Toledo Propios 33            7.425,00 18.400,00 10.975,00 Covarrubias Sebastian Mascaraque
Burgos Beneficencia 61            6.400,00 15.275,00 8.875,00 Covarrubias Sebastian Cavia
Burgos Propios 50            6.000,00 17.750,00 11.750,00 Covarrubias Sebastian
Palacios de la 
Sierra
Valencia Instrucción Publica 13            5.723,25 13.025,00 7.301,75 Covarrubias Sebastian Albalat
Guadalajara Propios 200          5.625,00 18.625,00 13.000,00 Covarrubias Sebastian
Segovia Propios 77            5.613,50 14.250,00 8.636,50 Covarrubias Sebastian Cuellar
Valencia Propios 5.400,00 6.250,00 850,00 Covarrubias Sebastian
Aras de los 
Olmos molino harinero
Cordoba Instruccion Publica 24.997,50 35.000,00 10.002,50 Crespo Ambrosio Cabra 777 olivos
Zamora Beneficencia 84            5.625,00 16.675,00 11.050,00 Crespo Juan Villaralbo
Malaga Estado 45.520,00 66.275,00 20.755,00 Criado Luis Domingo Malaga
Cordoba Propios 17.825,00 20.275,00 2.450,00 Criado Sebastian Bujalance
Malaga Instrucción Publica 58            11.992,50 19.250,00 7.257,50 Criado Luis Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza
Cordoba Propios 19            10.687,50 26.850,00 16.162,50 Criado Sebastian Bujalance
Ciudad Real Propios 36.337,50 56.250,00 19.912,50 Cruz Gallego Jose
Alcazar de San 
Juan
Caceres Propios 830          47.300,00 114.750,00 67.450,00 Cuadrado Francisco Zorita
Caceres Propios 1.000       30.750,00 62.750,00 32.000,00 Cuadrado Francisco  Santa Cruz
Madrid Beneficencia 22.265,50 22.265,50 0,00 Cuadrado Narciso
Carabanchel de 
Abajo
Zamora Propios 123          15.212,50 52.750,00 37.537,50 Cuadrado Geronimo Arquillinos






Logroño Propios 6.014,00 6.158,00 144,00 Cubillo Francisco
25 localidades 
diferentes
Cadiz Beneficencia 124          27.461,25 28.723,75 1.262,50 Cuenca Juan Jose
Arcos de la 
Frontera
Soria Propios 201          23.813,25 27.013,75 3.200,50 Cuesta Calisto
Villar de Maya 
/Sta. Cruz
Caceres Propios 390          20.106,25 90.126,00 70.019,75 Cuesta Galan Manuel
Caceres Propios 120          10.125,00 51.500,00 41.375,00 Cuesta Manuel
Caceres Propios 90            8.606,25 50.050,25 41.444,00 Cuesta Manuel
Valencia Propios 18.795,50 20.000,00 1.204,50 Cuevas Molinero Vicente Ademuz molino
Logroño Propios 1.011       50.550,00 125.375,00 74.825,00 Cura Julian Bañares
Navarra Estado 14.250,00 15.250,00 1.000,00 Currea Francisco Estella
Madrid Propios 365          22.500,00 30.000,00 7.500,00 Daganzo Ignacio Loeches
Logroño Propios 9              8.116,75 13.000,00 4.883,25 Davalos Francisco Tormantos
Caceres Propios 385          5.139,00 20.975,00 15.836,00 Davila Jose
Belvis de 
Monroy
Caceres Propios 600          24.612,75 30.580,00 5.967,25 de la Concha Juan Saucedilla
Madrid Propios 69            5.105,00 11.500,00 6.395,00 de la Fuente Dionisio Navalagamella




Madrid Beneficencia 9.617,38 10.300,00 682,63 Defalla Domingo
Villarejo de 
Salvanes
Madrid Propios 63            7.087,50 12.500,00 5.412,50 del Moral Jose Benigno Ciempozuelos
Madrid Propios 400          12.375,00 12.900,00 525,00 del Pozo Nicasio Torrelodones
Madrid Propios 272          7.031,25 9.025,00 1.993,75 del Pozo Nicasio Torrelodones
Madrid propios 100          8.437,50 22.500,00 14.062,50 del Vado Jose Cobeña





Cadiz Propios 18.000,00 28.056,25 10.056,25 Delgado Villalva Jose Olvera
monte "cañada 
ancha"
Zamora Propios 348          9.135,00 20.510,00 11.375,00 Delgado Felipe Bercianos
Burgos propios 50            8.557,50 8.557,50 0,00 Delgado Geronimo Castrogeriz






Malaga Instrucción Publica 51            5.585,50 5.750,00 164,50 Delgado Manuel Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza
Burgos Beneficencia 10            5.500,00 7.575,00 2.075,00 Delgado Matias Castrojeriz
Cadiz Propios 21.100,75 26.376,25 5.275,50 Demicheli Miguel Chiclana
Cadiz Propios 16.357,50 17.607,50 1.250,00 Demicheli Miguel Chiclana
Cadiz Beneficencia 621          9.953,75 13.057,00 3.103,25 Demicheli Miguel
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 6.063,50 9.217,00 3.153,50 Demicheli Miguel
Arcos de la 
Frontera
Valencia Propios 1.979       11.047,50 11.280,00 232,50 Dentin Juan Requena
Zaragoza Propios 11.350,00 35.000,00 23.650,00 Descartes Francisco Pina
Zaragoza Propios 9.675,00 20.500,00 10.825,00 Descartes Francisco Pina
Zaragoza Propios 5.350,00 12.500,00 7.150,00 Descartes Gregorio Pina
Palencia Propios 26.668,00 29.250,00 2.582,00 Dia Antonio Jose
Dehesa de 
Romanos
Caceres Propios 1.108       176.700,00 177.500,00 800,00 Diaz Jose Gata
Cadiz Propios 724          93.770,00 155.250,00 61.480,00 Diaz Vicente Chiclana
Logroño Propios 550          64.225,00 119.025,00 54.800,00 Diaz Ceballos Jose Maria Alfaro
Cadiz Propios 740          54.978,00 95.001,25 40.023,25 Diaz Vicente Vejer
Murcia Propios 49.458,75 50.000,00 541,25 Diaz Muñoz Andres Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
Caceres Propios 1.100       32.000,00 51.000,00 19.000,00 Diaz Carrasco Jose Garciaz
Murcia Beneficencia 22.500,00 45.500,00 23.000,00 Diaz Pedro Murcia
Caceres Propios 285          16.543,75 51.040,00 34.496,25 Diaz Francisco Guijo
Caceres Propios 287          10.080,00 20.000,00 9.920,00 Diaz Ventura Maria
Valencia de 
Alcantara
Madrid propios 33            9.348,75 22.750,00 13.401,25 Diaz Matias Titulcia
Toledo Propios 53            7.453,00 15.000,00 7.547,00 Diaz Esquilini Jose Magan
Madrid Propios 46            6.900,00 6.900,00 0,00 Diaz Simon El Vellón
Burgos Propios 6.680,00 7.805,00 1.125,00 Diaz Felix Cavia
Cordoba Propios 12            6.600,00 6.750,00 150,00 Diaz Garcia Antonio Bujalance




Ciudad Real Propios 455          17.081,25 17.081,75 0,50 Diez Basilio Villamanrique
Caceres Propios 410          14.750,00 20.025,00 5.275,00 Diez Luis Berzocana
Burgos Propios 10.500,00 15.026,25 4.526,25 Diez Gregorio Isar
Caceres Propios 440          9.550,00 35.075,00 25.525,00 Diez Lorenzo
Burgos Propios 82.811,25 203.700,00 120.888,75 Domignuez Clemente Castrobanto
Caceres Propios 830          44.640,00 64.925,00 20.285,00 Dominguez Martin Elvira Coria
Caceres Propios 721          32.906,25 62.750,00 29.843,75 Dominguez Norberto
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 895          25.591,50 41.587,50 15.996,00 Dominguez Martin Elvira Alcollarin
Guadalajara Propios 304          20.000,00 20.250,00 250,00 Dominguez Pedro Mantiel
Guadalajara Propios 6.500,00 11.830,00 5.330,00 Dominguez Pedro Montiel molino
Caceres Propios 400          39.375,00 67.502,50 28.127,50 Donaire Bote Fernando Salvatierra
Caceres Propios 560          22.680,00 37.525,00 14.845,00 Donaire Bote Fernando Salvatierra
Caceres Propios 300          14.343,75 20.275,00 5.931,25 Donaire Fernando Salvatierra
Albacete Propios 2.055       30.750,00 67.250,00 36.500,00 Donoso Guillermo Bonillo
Caceres Propios 150          5.737,50 20.000,00 14.262,50 Dorado Mariano Montanchez
Segovia Propios 10            11.306,25 32.625,00 21.318,75 Dueñas Anselmo
Navas de San 
Antonio
Almeria Estado 18.044,75 22.125,00 4.080,25 Duimovich Jose Huercal-Overa
Almeria Beneficencia 25            11.953,00 27.713,75 15.760,75 Duimovich Jose Cuevas
Almeria Beneficencia 3              5.400,00 8.100,00 2.700,00 Duimovich Jose Cuevas
Almeria Beneficencia 5.360,50 8.040,75 2.680,25 Duimovich Jose Cuevas
Burgos Propios 65            9.483,75 20.900,00 11.416,25 Duque Jose Villegas
Madrid Propios 20            9.802,50 9.882,50 80,00 Duque de Sevillano Vicálvaro
Caceres Propios 200          5.653,00 6.153,25 500,25 Duran Manuel Garrovillas
Caceres Propios 260          10.150,00 31.275,00 21.125,00 Echevarria Pedro Berzocana
Caceres Propios 430          9.600,00 27.500,00 17.900,00 Echevarria Pedro Berzocana
Caceres Propios 300          16.627,50 33.500,00 16.872,50 Elias Manuel Felix
Baldio de 
Monroy
Caceres Propios 200          12.500,00 42.525,00 30.025,00 Elvira Martin Brozas
Guadalajara Propios 80            7.500,00 36.000,00 28.500,00 Elvira Cayetano Hijes
Caceres Propios 430          12.900,00 36.262,50 23.362,50 Elvizo Juan
Valencia de 
Alcantara




Ciudad Real Propios 1.363       54.520,00 53.270,00 -1.250,00 Enriquez Jose Alhambra
Ciudad Real Propios 817          15.318,75 15.318,75 0,00 Enriquez Jose Alhambra
Guadalajara Propios 6.250,00 6.300,00 50,00 Escalante Julio Torija
Sevilla Secuestro D. Carlos 331          34.600,00 125.010,00 90.410,00 Escalera Peñaranda Jose Maria Carmona
Cadiz Propios 11.301,00 16.006,25 4.705,25 Escobar Donato Maria
Arcos de la 
Frontera
Segovia Beneficencia 22            10.232,50 22.500,00 12.267,50 Escorial Mateo Fuentepelayo
Caceres Propios 95            28.125,00 80.250,00 52.125,00 Escudero Julian Piornal





Logroño Propios 117          30.498,75 47.650,50 17.151,75 España Jose
Logroño Propios 139          7.125,00 10.675,50 3.550,50 España Jose
Castellon propios 27.000,00 32.500,00 5.500,00 Español Jose Burriana molino
Burgos Propios 28            10.275,00 12.850,00 2.575,00 Espino Manuel
San Pedro 
Samuel
Teruel Propios 4.847       28.644,50 75.000,00 46.355,50 Esponeda Julian Alcañiz
Teruel Propios 5.625,00 9.500,00 3.875,00 Esponera Juan Francisco
Teruel Propios 734          6.325,00 26.150,00 19.825,00 Espronceda Juan Julian Hijar
Burgos Propios 490          10.000,00 10.250,00 250,00 Estalayo Santos Villandiego
Zamora Propios 750          40.000,00 40.025,00 25,00 Esteban Pedro Villar de Farfon
Badajoz Estado 15.418,00 28.075,00 12.657,00 Esteban Cueto Jose
4200 pies de 
encinas
Madrid Beneficencia 150          5.062,50 6.250,00 1.187,50 Esteban Martin Villavieja
Palencia Propios 11.430,00 11.430,00 0,00 Estebañez Pedro Cabria
Soria Estado 6.284,50 10.530,00 4.245,50 Esteras Manuel Villa de Deza
Zamora Propios 485          35.088,50 59.025,00 23.936,50 Estevez Hermenegildo Iniesta
Zamora Propios 342          30.175,00 30.250,00 75,00 Estevez Hermenegildo
Manzanal del 
Barco
Zamora Propios 6.637,50 11.250,00 4.612,50 Estevez Hermenegildo Iniesta
Valladolid Propios 4              6.450,00 8.750,00 2.300,00 Estevez Joaquin Foncastin
Huesca Propios 5.382,00 7.250,00 1.868,00 Ezequiel Blas
Puente de 
Montañana
Logroño Propios 120          11.199,25 25.000,00 13.800,75 Ezquerro Blas
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Tarragona propios 10.408,25 35.500,00 25.091,75 Fabregas Manuel
Ciudad Real Propios 3.100       34.875,00 37.650,00 2.775,00 Falceto Gregorio Navas de Estena
Ciudad Real Propios 3.745       38.090,00 45.000,00 6.910,00 Falla Domingo Retuerta
Sevilla Beneficencia 20            30.937,50 67.500,00 36.562,50 Falla Domingo Dos Hermanas
Caceres Propios 2.143       133.836,00 300.050,00 166.214,00 Farain Domingo Almohain
Dehesa de 
Medianiles y de 
los Arroyos
Badajoz Propios 6.384,75 6.415,50 30,75 Fastel Antonio
Segovia Propios 3.724       780.800,00 902.850,00 122.050,00 Fernandez Jose Maria Villacastin
Segovia Propios 434.100,00 505.700,00 71.600,00 Fernandez Jose Maria El Espinar
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 2.130       396.897,50 629.500,00 232.602,50 Fernandez Jose Maria Puerto Llano
Dehesa de 
Alcudia
Sevilla Propios 5.740       289.012,50 480.000,00 190.987,50 Fernandez Jose Maria
Cabezas de San 
Juan
tierras en la 
Marisma
Toledo Estado 135.273,75 316.500,00 181.226,25 Fernandez Jose Maria
Talavera de la 
Reina
Burgos Propios 759          120.250,00 134.875,00 14.625,00 Fernandez Jose Maria
Cornejo/Villamar
tin/Ornillayuso
Cordoba Instrucción Publica 115.565,50 173.000,00 57.434,50 Fernandez Jose Maria
olivares y 
molino en "la 
Esperanza"
Murcia Propios 98.917,50 99.850,00 932,50 Fernandez Jose Maria Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
Caceres Propios 804          89.787,50 104.675,00 14.887,50 Fernandez Jose Maria Peraleda
Caceres Propios 3.820       88.700,00 105.000,50 16.300,50 Fernandez Juan Antonio Madroñera
Toledo Estado 86.640,25 87.031,25 391,00 Fernandez Jose Maria
Talavera / 
Cervera
Burgos Propios 500          57.500,00 62.525,00 5.025,00 Fernandez Jose Maria
Palacios de la 
Sierra
Sevilla Propios 660          55.687,50 66.550,00 10.862,50 Fernandez Jose Maria Utrera
Sevilla Propios 240          55.000,00 125.100,00 70.100,00 Fernandez Jose Maria Marchena
Valladolid Propios 69            54.050,00 88.815,00 34.765,00 Fernandez Manuel Gomeznarro
Burgos Propios 476          52.115,00 71.400,00 19.285,00 Fernandez Jose Maria Villahoz
Sevilla Beneficencia 93            46.331,25 79.800,00 33.468,75 Fernandez Jose Maria Utrera
Valladolid Estado 41.701,50 42.775,00 1.073,50 Fernandez Jose Maria Valladolid
Convento de 





Sevilla Propios 1.310       41.400,00 44.025,00 2.625,00 Fernandez Jose Maria
Almaden de la 
Plata
Logroño Propios 305          40.619,75 65.250,00 24.630,25 Fernandez Jose Maria Alfaro
Ciudad Real Propios 4.015       40.112,50 104.752,50 64.640,00 Fernandez Casero Pedro Retuerta
Caceres Propios 300          37.675,00 40.125,00 2.450,00 Fernandez Jose Maria Jaraiz de la Vera
Cadiz Propios 488          36.875,00 60.610,00 23.735,00 Fernandez Sebastian Beger
Caceres Propios 1.380       35.050,00 36.150,00 1.100,00 Fernandez Borralla Juan Abertura
Salamanca Propios 450          34.875,00 35.775,00 900,00 Fernandez Jose Maria Aldehuela
Zaragoza Propios 34.727,50 50.000,00 15.272,50 Fernandez Jose Maria Pina
Zamora Propios 434          33.807,25 50.050,00 16.242,75 Fernandez Jose Maria
Sevilla Propios 1.000       33.750,00 34.000,00 250,00 Fernandez Jose Maria
Almaden de la 
Plata
Murcia Beneficencia 163          31.250,00 47.500,00 16.250,00 Fernandez Jose Maria Lorca
Sevilla Beneficencia 21            30.937,50 41.125,00 10.187,50 Fernandez Jose Maria Carmona
Burgos Propios 800          30.000,00 30.500,00 500,00 Fernandez Jose Maria Tortoles
Valladolid Propios 29.598,75 30.000,00 401,25 Fernandez Juan
Medina de 
Rioseco
Albacete Propios 1.805       27.062,50 57.450,00 30.387,50 Fernandez Jose Maria Bonillo
Burgos Propios 525          26.250,00 31.250,00 5.000,00 Fernandez Jose Maria Quintanaelez
Caceres Propios 40            25.200,00 25.875,00 675,00 Fernandez Jose Maria Jaraiz de la Vera
Badajoz Propios 208          18.287,50 44.000,00 25.712,50 Fernandez Pedro Pablo Merida
Cadiz Propios 101          17.806,25 22.325,00 4.518,75 Fernandez Jose Maria Algeciras Dehesa Ventilla
Logroño Propios 1.385       17.527,50 25.875,00 8.347,50 Fernandez Juan
Badajoz Propios 112          17.010,00 54.050,00 37.040,00 Fernandez Juan Benquerencia
Logroño Propios 94            16.600,00 16.625,00 25,00 Fernandez Francisco
Malaga Propios 250          16.183,00 31.125,00 14.942,00 Fernandez Jose Maria Montejaque
Badajoz Propios 210          15.750,00 16.900,00 1.150,00 Fernandez Jose Maria Talarrubias
Toledo Beneficencia 104          15.356,25 30.025,00 14.668,75 Fernandez Jose Maria Casarrubios
Burgos Propios 323          15.000,00 27.750,00 12.750,00 Fernandez Jose Maria Valdelateja
Sevilla Beneficencia 15.000,00 39.500,00 24.500,00 Fernandez Jose Maria Ecija
molino y 
caserio
Zaragoza Propios 13.000,00 21.750,00 8.750,00 Fernandez Jose Maria Codos molino harinero
Cordoba Beneficencia 4              12.905,00 21.050,00 8.145,00 Fernandez Ruiz Luis Cabra




Sevilla Estado 264          11.880,00 12.005,00 125,00 Fernandez Juan Guadalcanal
Tarragona Beneficencia 11.250,00 12.750,00 1.500,00 Fernandez Jose Maria Constanti
Ciudad Real Propios 681          11.066,25 17.500,00 6.433,75 Fernandez Alfonso Alhambra
Valencia Beneficencia 2              10.968,75 27.175,00 16.206,25 Fernandez Jose Maria Jativa
Cadiz Beneficencia 27            10.785,50 22.025,00 11.239,50 Fernandez Jose Maria Grazalema
Segovia Propios 62            10.163,00 52.000,00 41.837,00 Fernandez Jose Maria Melque
Cuenca Propios 278          10.125,00 25.000,00 14.875,00 Fernandez Eugenio
Burgos Propios 95            9.968,75 22.500,00 12.531,25 Fernandez Narciso Paresotas
Madrid propios 35            9.843,75 11.250,00 1.406,25 Fernandez Saturio Daganzo
Burgos Propios 150          9.827,50 9.827,50 0,00 Fernandez Jose
Quintanillo de la 
Ojeda
Zamora Propios 72            9.250,00 41.250,00 32.000,00 Fernandez Gregorio
Cerecino de 
Campos
Sevilla Beneficencia 9.233,25 9.825,00 591,75 Fernandez Jose Maria Guadalcanal
Cadiz Propios 187          9.135,00 11.525,00 2.390,00 Fernandez Juan Tarifa
Zaragoza Beneficencia 9.050,00 12.800,00 3.750,00 Fernandez Jose Maria
Cuenca Propios 8.750,00 10.300,00 1.550,00 Fernandez Jose Maria Castejon molino aceitero
Zamora Propios 171          8.587,50 18.000,00 9.412,50 Fernandez Jose Maria Montamarta
Murcia Beneficencia 84            8.487,50 16.000,00 7.512,50 Fernandez Jose Maria Lorca
Murcia Beneficencia 82            8.312,50 17.750,00 9.437,50 Fernandez Jose Maria Lorca
Toledo Beneficencia 8.296,75 12.502,50 4.205,75 Fernandez Antonio Santa Olalla
Salamanca Propios 8.197,50 45.000,00 36.802,50 Fernandez Jose Maria Ragama
Salamanca Propios 361          8.052,50 8.250,00 197,50 Fernandez Francisco Dios te guarde
Ciudad Real Propios 237          7.966,75 10.966,50 2.999,75 Fernandez Lorenzo
Villanueva de la 
Fuente
Zamora Beneficencia 16            7.625,00 7.625,00 0,00 Fernandez Cayetano Monfarracinos
Burgos Propios 7.500,00 15.375,00 7.875,00 Fernandez Jose Perex
Zamora Instrucción Publica 100          7.260,00 11.425,00 4.165,00 Fernandez Jose Maria
Murcia Estado 7.200,00 10.875,00 3.675,00 Fernandez Jose Maria Cartagena
Zaragoza Propios 7.150,00 17.550,00 10.400,00 Fernandez Jose Maria
Egea de los 
Caballeros
Almeria Beneficencia 7.081,75 12.700,00 5.618,25 Fernandez Jose Maria Arboleas
Soria Propios 6.959,50 8.300,00 1.340,50 Fernandez de los Rios Francisco
Matalebreras/Hin
ojosa del Campo




Cuenca Propios 6.750,00 7.675,00 925,00 Fernandez Jose Maria Castejon molino harinero
Murcia Estado 6.750,00 18.625,00 11.875,00 Fernandez Jose Maria Aguilas
Ciudad Real Propios 1.600       6.435,00 11.267,50 4.832,50 Fernandez Lorenzo Terrinches
Burgos Propios 60            6.428,00 7.032,50 604,50 Fernandez Andres
Merindad de 
Cuesta Urria
Burgos Estado 6.250,00 7.125,00 875,00 Fernandez Jose Maria Quintana
Cordoba Beneficencia 42            5.880,00 24.975,00 19.095,00 Fernandez Esteban Palma del Rio
Caceres Propios 220          5.737,50 5.875,00 137,50 Fernandez Sancho Santos Garrovillas
Almeria Estado 5.484,25 6.275,00 790,75 Fernandez Jose Maria Huercal-Overa
Valencia Propios 5.400,00 5.625,00 225,00 Fernandez Jose Maria Beniganim
Sevilla Beneficencia 3              5.203,00 7.750,00 2.547,00 Fernandez Buiza Juan Carmona
Zamora Propios 49            5.197,50 13.250,00 8.052,50 Fernandez Jose Maria Pajares
Baleares Propios 22.843,75 24.750,00 1.906,25 Ferragut Joaquin
La Puebla 
(Mallorca)
Baleares Propios 11.750,00 12.750,00 1.000,00 Ferragut Joaquin
La Puebla 
(Mallorca)
Cordoba Instruccion Publica 70            32.709,25 51.650,00 18.940,75 Ferrer Mariano Cabra
Zaragoza Propios 17.750,00 44.750,00 27.000,00 Ferrer Cipriano Pina
Zaragoza Propios 13.250,00 17.500,00 4.250,00 Ferrer Luis Pina
Zaragoza Propios 6.700,00 18.750,00 12.050,00 Ferrer Miguel Pina
Zamora Beneficencia 27.425,00 50.000,50 22.575,50 Ferrero Francisco Moral de Sayago
Cadiz Propios 96            17.387,50 30.252,50 12.865,00 Ferro Francisco Conil
Valencia Beneficencia 16.500,00 36.025,00 19.525,00 Fert Jose Valencia
Coruña Estado 5.995,00 10.750,00 4.755,00 Figueroa Geronimo Quintans
Barcelona Propios 6.895,00 9.125,00 2.230,00 Filanova Miguel Puig Reis molino
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 407          30.386,25 30.511,25 125,00 Floores Juan Eduvigis
Viso del 
Marques
Badajoz Propios 82            31.931,25 55.200,00 23.268,75 Flores Galan Andres Merida
Guadalajara Propios 27            13.921,75 20.250,00 6.328,25 Flores Fernando Atienza
Albacete Propios 1.223       13.758,75 37.557,50 23.798,75 Flores Cuesta Ramon Bonillo
Sevilla Beneficencia 12            10.968,75 17.025,00 6.056,25 Flores Juan Maria Carmona







Almeria Beneficencia 9.292,50 15.082,00 5.789,50 Flores Miguel Cuevas
Zamora Propios 96            6.137,50 7.777,50 1.640,00 Fonseca Manuel Fuentesauco
Gerona Propios 25.425,00 34.337,50 8.912,50 Font Esteban
Zamora Propios 497          23.875,00 31.850,00 7.975,00 Francia Manuel Guarrate
Sevilla Beneficencia 9.720,00 14.377,50 4.657,50 Franco Juan Maria Sevilla
Malaga Propios 80            30.400,00 33.550,00 3.150,00 Frani Santiago Ojen / Marbella
Castellon Propios 11.250,00 12.750,00 1.500,00 Freire Ramon Vinaroz
Segovia Propios 32            13.001,25 27.025,00 14.023,75 Fresno
Guadalajara Propios 241          55.000,00 55.000,00 0,00 Frias Julian
Ciudad Real Propios 300          7.500,00 7.505,00 5,00 Frias Tomas Villamanrique
Zamora Propios 704          30.937,50 31.200,00 262,50 Fuente Roque Vega de Tera
Zamora Beneficencia 65            5.500,00 11.637,50 6.137,50 Fuente Pascual Vega de Tera
Malaga Propios 40            5.343,75 11.725,00 6.381,25 Fuente Casamayor Jose
Villanueva del 
trabuco
Teruel Propios 1.454       13.375,00 45.900,00 32.525,00 Fuentes Benito Hijar
Burgos Propios 92            6.450,00 11.500,00 5.050,00 Fuentes Venancio Salinas de Rosio
Soria Beneficencia 12.937,50 20.865,00 7.927,50 Fuertes Miguel
Hinojosa del 
Campo
Cadiz Propios 500          33.750,00 44.025,00 10.275,00 Gabarron Jose Vejer
Cadiz Propios 110          22.650,00 27.667,75 5.017,75 Gabarron Jose Vejer
Cadiz Propios 167          15.468,75 19.251,75 3.783,00 Gabarron Jose Ubrique
Cadiz Propios 116          14.653,00 14.675,00 22,00 Gabarron Jose
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 76            8.235,00 13.250,00 5.015,00 Gabarron Jose Beger
Malaga Instrucción Publica 111          29.986,75 48.650,00 18.663,25 Gadeo Manuel Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza
Cordoba Propios 4.000       21.875,00 35.000,00 13.125,00 Gadeo Manuel Obejo
Zamora Beneficencia 135          14.000,00 25.001,25 11.001,25 Gago Geronimo
S. Martin de 
Valderaduey
Caceres Propios 1.000       65.925,00 81.250,00 15.325,00 Gainza Rafael Casatejada
Badajoz Propios 382          15.165,00 50.000,00 34.835,00 Gajardo Francisco Merida
Caceres Propios 1.600       32.000,00 46.752,50 14.752,50 Galan Antonio Arroyomolinos




Caceres Propios 390          5.973,75 20.000,00 14.026,25 Galan Zambrano Antonio Valdefuente
Cadiz Beneficencia 11.923,75 13.251,25 1.327,50 Galindo Jose Galindo Chiclana
Caceres Propios 300          8.437,50 41.500,00 33.062,50 Galindo Gabriel Aceituna
Burgos Propios 490          49.000,00 49.000,00 0,00 Gallardo Prospero Palacios
Caceres Propios 1.690       41.906,25 66.250,00 24.343,75 Gallardo Lorenzo Maria
Belvis de 
Monroy
Caceres Propios 950          27.400,00 60.000,00 32.600,00 Gallardo Lorenzo Maria
Caceres Propios 646          23.650,00 30.000,00 6.350,00 Gallardo Lorenzo Maria Garciaz
Caceres Propios 380          22.250,00 30.000,00 7.750,00 Gallardo Lorenzo Maria Garciaz
Caceres Propios 507          16.500,00 65.000,00 48.500,00 Gallardo Ramon Zorita
Caceres Propios 100          12.712,50 37.875,00 25.162,50 Gallardo Antonio Montanchez
Cordoba Propios 868          8.685,00 50.000,00 41.315,00 Gallardo Jose Belmez
Burgos Propios 6.350,00 6.350,00 0,00 Gallardo Prospero
Burgos Beneficencia 45            6.291,00 11.500,00 5.209,00 Gallardo Prospero
Salamanca Beneficencia 12.338,25 25.325,00 12.986,75 Gallego Segundo
Calzada de 
Valdunciel
Caceres Propios 371          11.637,50 25.125,00 13.487,50 Gallego Jose Navalmoral
Cadiz Propios 5.721,25 9.500,00 3.778,75 Gallegos Alonso
Arcos de la 
Frontera
Burgos Propios 1.676       13.660,00 25.500,00 11.840,00 Gaona Martin La Riva
Caceres Propios 330          12.825,00 32.500,00 19.675,00 Garabato Pedro Trujillo
Segovia Propios 145.775,00 164.900,00 19.125,00 Garcia Francisco El Espinar
Sevilla Propios 834          79.256,25 160.000,00 80.743,75 Garcia Ledesma Manuel Carmona
Burgos Propios 727          75.000,00 90.500,00 15.500,00 Garcia Francisco San Felices
Ciudad Real Propios 15.135     68.456,25 165.261,25 96.805,00 Garcia Marcos Retuerta
Caceres Propios 1.720       59.050,00 87.500,00 28.450,00 Garcia Galdacano Julian Trujillo
Burgos Propios 850          59.000,00 65.250,00 6.250,00 Garcia Diego Francisco Puentedey / Leva
Sevilla Propios 1.400       47.250,00 54.775,00 7.525,00 Garcia Francisco
Burgos Propios 39.825,00 67.500,00 27.675,00 Garcia Benito
Celada del 
Camino
Cadiz Propios 36.324,50 45.025,00 8.700,50 Garcia Guerrero Jose Grazalema
Caceres Propios 960          33.750,00 55.275,00 21.525,00 Garcia Francisco Retamosa
Sevilla Propios 1.000       30.937,50 46.525,00 15.587,50 Garcia Francisco
Almaden de la 
Plata




Toledo propios 486          28.125,00 51.325,00 23.200,00 Garcia Saturnino
San Martin de 
Montalban
Sevilla Beneficencia 17            27.731,25 47.502,50 19.771,25 Garcia Ledesma Manuel Carmona
Sevilla Propios 1.225       27.337,50 60.025,00 32.687,50 Garcia Francisco
Sevilla Propios 27.000,00 57.800,00 30.800,00 Garcia Francisco
Zaragoza Propios 27.000,00 41.250,00 14.250,00 Garcia Marcilla Ramon Ateca
Caceres Propios 440          26.437,50 37.500,00 11.062,50 Garcia Felipe Oliva
Caceres Propios 430          25.410,00 72.500,00 47.090,00 Garcia Fortuna Fermin Zorita
Valencia Propios 25.312,50 30.000,00 4.687,50 Garcia Ibañez Toribio
Villagorodo de 
Cabriel
Caceres Propios 490          24.000,00 45.000,00 21.000,00 Garcia Galdacano Julian Zorita
Caceres Propios 500          22.500,00 32.525,00 10.025,00 Garcia Esteban Arroyo Molinos
Caceres Propios 861          21.825,00 26.015,00 4.190,00 Garcia Miguel Peraleda
Salamanca Propios 220          18.680,50 55.627,50 36.947,00 Garcia Agustin Retortillo
Ciudad Real Propios 1.062       18.585,00 20.750,50 2.165,50 Garcia Rosendo Alhambra
Badajoz Estado 16.453,00 30.000,00 13.547,00 Garcia Patiño Cayo
4000 pies de 
encinas
Segovia Propios 42            15.862,50 42.550,00 26.687,50 Garcia Garcia Leandro Aldealengua
Burgos Propios 476          15.700,00 44.850,00 29.150,00 Garcia Diego Francisco Torrecilla
Soria Propios 15.665,50 25.325,00 9.659,50 Garcia Cabreros Francisco Fuentepinilla
Badajoz Propios 168          15.625,00 37.500,00 21.875,00 Garcia Diego Aceuchal
Logroño Propios 360          15.300,00 15.300,00 0,00 Garcia Laureano
Logroño Propios 148          15.230,00 37.500,00 22.270,00 Garcia Felix
Madrid Propios 15.000,00 25.550,00 10.550,00 Garcia Fabriciano
Villarejo de 
Salvanes
Ciudad Real Propios 180          14.681,25 27.500,00 12.818,75 Garcia Ulpiano Terrinches
Segovia Propios 145          14.500,00 62.500,00 48.000,00 Garcia Juan Miguel Bernardos
Murcia Estado 14.356,25 38.250,00 23.893,75 Garcia Francisco Murcia
Sevilla Beneficencia 14            14.270,50 32.525,00 18.254,50 Garcia Manuel Carmona
Caceres Propios 300          13.400,00 25.000,00 11.600,00 Garcia Galdacano Julian Zorita
Cadiz Propios 12.937,50 16.375,00 3.437,50 Garcia Guerrero Jose Grazalema
Segovia Propios 300          12.500,00 26.525,00 14.025,00 Garcia Isidoro Aldehorno
Madrid Propios 8              12.420,00 12.500,00 80,00 Garcia Losada Jose Villamanta




Sevilla Beneficencia 16            12.234,25 32.750,00 20.515,75 Garcia Jose Maria Carmona
Sevilla Beneficencia 21            12.234,25 25.000,00 12.765,75 Garcia Manuel Carmona
Guadalajara Propios 200          11.750,00 24.049,75 12.299,75 Garcia Losada Jose Cereceda
Caceres Propios 680          10.350,00 12.925,00 2.575,00 Garcia Francisco
Salamanca Propios 10.275,00 20.025,00 9.750,00 Garcia Ramon Fuenterroble
Sevilla Propios 230          10.125,00 15.250,00 5.125,00 Garcia Diego Guadalcanal
Segovia Propios 217          10.100,00 24.250,00 14.150,00 Garcia Agapito Muñopedro
Burgos Propios 149          10.087,50 35.025,00 24.937,50 Garcia Bruno Ages
Malaga Propios 119          9.747,25 11.030,00 1.282,75 Garcia Ledesma Diego Casares
Badajoz Propios 450          9.600,00 18.250,00 8.650,00 Garcia Patiño Cayo Monasterio
Burgos Propios 7              9.337,50 15.000,00 5.662,50 Garcia Benito Cardeñadijo
Cuenca Propios 104          9.100,00 20.000,00 10.900,00 Garcia Pando Eugenio Villamayor 
Sevilla Propios 94            9.056,25 12.750,00 3.693,75 Garcia Francisco Utrera
Ciudad Real Propios 210          9.000,00 18.012,50 9.012,50 Garcia Ulpiano Terrinches
Burgos Propios 117          8.555,50 16.505,00 7.949,50 Garcia Joaquin Zael
Zamora Propios 171          8.550,00 16.775,00 8.225,00 Garcia Francisco Montamarta
Guadalajara Propios 8.458,50 8.805,00 346,50 Garcia Tomas
Valfermoso de 
Tajuña molino harinero
Caceres Propios 275          8.437,50 8.551,25 113,75 Garcia Francisco Riolobos
Toledo Propios 100          8.437,50 10.000,00 1.562,50 Garcia Canuto La Guardia
Segovia Propios 170          8.275,00 15.550,00 7.275,00 Garcia Francisco Balisa
Burgos Propios 79            8.250,00 8.775,00 525,00 Garcia Joaquin
Badajoz Propios 190          7.965,00 21.250,00 13.285,00 Garcia Santiago Siruela
Segovia Beneficencia 7.920,00 11.500,00 3.580,00 Garcia Sanchez Benito Segovia
Caceres Propios 7.875,00 8.025,00 150,00 Garcia Francisco Villamiel
Segovia Propios 114          7.774,50 10.675,00 2.900,50 Garcia Garcia Angel Labajos
Ciudad Real Propios 360          7.200,00 8.525,00 1.325,00 Garcia Noblejas Miguel Alhambra
Salamanca Beneficencia 7.044,75 10.325,00 3.280,25 Garcia Policarpo
Calzada de 
Valdunciel
Segovia Propios 112          6.625,00 18.025,00 11.400,00 Garcia Miguel Santibañez
Alicante Beneficencia 6.399,25 16.075,00 9.675,75 Garcia Francisco San Felipe Neri
Cordoba Beneficencia 165          6.331,25 10.150,00 3.818,75 Garcia Francisco Fuenteovejuna
Murcia Beneficencia 63            6.312,50 13.025,00 6.712,50 Garcia Diego Francisco Lorca
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Caceres Propios 225          6.000,00 7.502,50 1.502,50 Garcia Raimundo
Zaragoza Propios 5.750,00 29.025,00 23.275,00 Garcia Lafuente Tomas Escatron
Toledo Propios 68            5.737,50 10.000,00 4.262,50 Garcia Canuto La Guardia
Cadiz Beneficencia 5.715,00 7.475,00 1.760,00 Garcia Jose Tarifa
Madrid propios 112          5.600,00 6.000,00 400,00 Garcia Pascual Santorcaz
Cadiz Beneficencia 35            5.512,50 10.250,00 4.737,50 Garcia Tomas Grazalema
Madrid Propios 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Garcia Fonceda Manuel
Alcalá de 
Henares
Zamora Beneficencia 40            5.300,00 8.125,00 2.825,00 Garcia Rodriguez Andres Fuente Encalada
Malaga Propios 285          5.100,00 5.125,00 25,00 Garcia Garcia Gabriel Cartama
Logroño Propios 1.250       522.090,00 550.250,00 28.160,00 Garrido Santos
Sto. Domingo de 
la Calzada
Jaen Propios 813          10.160,00 37.750,00 27.590,00 Garrido Guillermo Baños
Tarragona Beneficencia 10.000,00 20.000,00 10.000,00 Garrido Eduardo Tortosa
Badajoz Propios 123          6.900,00 35.000,00 28.100,00 Garrido Diego
Calzadilla de los 
Barros
Murcia Propios 49.458,75 49.525,00 66,25 Garrigues Sebastian Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
Albacete Propios 545          11.250,00 30.000,00 18.750,00 Garvi Miguel Robledo
Valladolid Propios 57            9.618,75 38.500,00 28.881,25 Garzon Domingo
Valladolid Propios 44            7.734,25 54.525,00 46.790,75 Garzon Domingo
Santervas de 
Campos
Salamanca Propios 42            5.428,00 22.752,50 17.324,50 Garzon Jose Retortillo
Zaragoza Propios 27.500,00 52.500,00 25.000,00 Gasco Gregorio Paracuellos 2 molinos
Cadiz Beneficencia 7.020,00 10.318,75 3.298,75 Gazque Andres Chiclana
Zaragoza Propios 8.600,00 31.000,00 22.400,00 Geneva Pablo Pina
Zaragoza Propios 20.160,00 21.160,00 1.000,00 German Manuel Berdejo molino
Gerona Propios 5.037,50 7.027,50 1.990,00 Giberti Joaquin Figueras
Toledo Propios 1.198       75.037,50 127.696,75 52.659,25 Gil Nicasio Galvez
Caceres Propios 373          46.068,50 48.786,75 2.718,25 Gil Francisco Guijo de Coria
Caceres Propios 316          25.875,00 42.750,00 16.875,00 Gil Zuñiga Agustin Oliva
Caceres Propios 520          13.200,00 44.500,00 31.300,00 Gil Peña Juan Logrosan
Tarragona Propios 12.375,00 72.000,00 59.625,00 Gil Mercader Francisco Reus
molino 
harinero
Segovia Propios 51            9.825,00 75.000,00 65.175,00 Gil Victoriano Torreiglesias
Madrid Propios 282          6.890,63 8.332,25 1.441,63 Gil Vargas Ignacio Gascones




Logroño Propios 81            6.095,00 9.625,00 3.530,00 Gil Manuel
Avila Propios 899          55.687,50 55.692,50 5,00 Gimenez Fuente Baltasar Pedro Bernardo
Cordoba Propios 64            33.265,75 84.000,00 50.734,25 Gimenez Jose Bujalance
Cordoba Propios 54            29.700,00 31.500,00 1.800,00 Gimenez Jose Maria Bujalance
Granada Propios 873          15.361,00 40.525,00 25.164,00 Gimenez Antonio Montilla
Huelva Secuestro D. Carlos 163          14.850,00 26.250,00 11.400,00 Gimenez Tejada Servando Trigueros Dehesa Nicova
Badajoz Propios 220          11.000,00 30.000,00 19.000,00 Gimenez Julian Villagonzalo
Valladolid Propios 9.364,50 11.668,00 2.303,50 Gimenez Pedro Muriel
Albacete Propios 504          7.543,00 32.630,00 25.087,00 Gimenez Ceferino Munera
Murcia Beneficencia 81            6.075,00 17.750,00 11.675,00 Gimenez Alfonso Lorca
Zaragoza Propios 36.596,75 41.250,00 4.653,25 Gimeno Narciso Cimballa
molino 
harinero
Soria Propios 10.035,00 11.392,50 1.357,50 Gimeno Domingo Burgo de Osma
Sevilla Propios 286          58.025,00 150.250,00 92.225,00 Giraldo Jose  Marchena
Alicante Propios 6.725,00 20.825,00 14.100,00 Gisbert Joaquin Alcoy
Alicante Propios 6.150,00 15.000,00 8.850,00 Gisbert Joaquin Alcoy
Caceres Propios 250          19.828,00 24.000,00 4.172,00 Godiner Carlos Morcillo
Logroño Propios 16            7.935,75 12.550,00 4.614,25 Godino Jose Foncea
Logroño Propios 392          90.787,50 118.750,00 27.962,50 Goicorrotea Francisco Alfaro
Burgos Propios 33.820,00 34.375,00 555,00 Gomez Marco
Aranda de 
Duero
Cordoba Propios 60            31.175,50 80.930,00 49.754,50 Gomez Criado Juan Bujalance
Segovia Propios 21.000,00 55.250,00 34.250,00 Gomez Tomas Martin Muñoz
Caceres Propios 250          18.562,50 50.750,00 32.187,50 Gomez Gil Juan Albala
Palencia Propios 18.550,00 60.000,00 41.450,00 Gomez Felix Maria Cervera
Valencia Beneficencia 17.000,00 32.502,50 15.502,50 Gomez Manuel Valencia
Salamanca Propios 843          15.910,75 28.002,50 12.091,75 Gomez Celedonio Miguel Barbadillo
Salamanca Instruccion Publica 150          15.400,00 41.552,50 26.152,50 Gomez Celedonio Miguel Villoria
Salamanca Propios 425          14.765,50 75.002,50 60.237,00 Gomez Celedonio Miguel Retortillo
Caceres Propios 150          14.250,00 52.825,00 38.575,00 Gomez Vicente Clemente Torrejoncillo
Segovia Propios 145          13.030,75 24.534,00 11.503,25 Gomez Francisco
Fuente del Olmo 
y mas
Madrid Propios 319          11.250,00 11.750,00 500,00 Gomez Saturnino Valdilecha
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Cuenca Propios 1              11.250,00 15.000,00 3.750,00 Gomez Tomas Tarancon
Burgos Propios 311          10.000,00 27.500,00 17.500,00 Gomez Raimundo Cardeñuela
Cordoba Propios 14            8.109,25 8.109,25 0,00 Gomez Juan Bujalance
Soria Propios 22            7.510,50 7.510,50 0,00 Gomez Fernando Espejon
Ciudad Real Propios 337          6.740,00 7.775,00 1.035,00 Gomez Mata Agustin Alhambra
Zamora Propios 38            6.226,75 10.025,00 3.798,25 Gomez Estevan Juan Aspariegos
Malaga Propios 30            5.737,50 11.000,00 5.262,50 Gomez Alejandro Gaucin
Salamanca Propios 71            5.706,25 17.500,00 11.793,75 Gomez Celedonio Miguel
Zamora Beneficencia 45            5.625,00 15.527,50 9.902,50 Gomez Villaboa Juan San Marcial
Asturias Propios 87.500,00 125.750,00 38.250,00 Gonzalez Alegre Jose Ribera de Abajo
casa de baño 
en las Caldas
Cuenca Propios 261          63.000,00 64.275,00 1.275,00 Gonzalez Leoncio Masegosa
Zamora Propios 940          53.437,50 54.415,00 977,50 Gonzalez Agustin Cabañas
Caceres Propios 480          38.175,00 64.500,00 26.325,00 Gonzalez Antonio
Puerto de Santa 
Cruz
Caceres Propios 1.100       34.800,00 35.000,00 200,00 Gonzalez Lucio Logrosan
Caceres Propios 600          33.750,00 45.000,00 11.250,00 Gonzalez Lucio Saucedilla
Caceres Propios 665          33.009,00 71.750,00 38.741,00 Gonzalez Lucio Millanes
Caceres Propios 388          32.500,00 51.275,00 18.775,00 Gonzalez Amalio
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 1.050       31.250,00 63.750,00 32.500,00 Gonzalez Lucio Santa Cruz
Segovia Propios 486          29.805,00 29.995,00 190,00 Gonzalez Siro Maria Brieba
Caceres Propios 680          27.225,00 63.025,00 35.800,00 Gonzalez Lucio Trujillo
Segovia Propios 71            26.901,25 27.100,50 199,25 Gonzalez Juan Miguelañez
Caceres Propios 672          25.635,00 81.750,00 56.115,00 Gonzalez Lucio Zorita
Burgos Propios 500          25.000,00 27.775,00 2.775,00 Gonzalez Atanasio Citores
Caceres Propios 1.267       24.250,00 28.000,00 3.750,00 Gonzalez Lucio Berzocana
Caceres Propios 265          24.125,00 36.375,00 12.250,00 Gonzalez Amalio
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 684          23.850,00 28.250,00 4.400,00 Gonzalez Lucio Garciaz
Caceres Propios 107          22.287,50 34.775,00 12.487,50 Gonzalez Jose
Baldio de 
Monroy
Madrid propios 240          20.250,00 22.500,00 2.250,00 Gonzalez José Galapagar
Caceres Propios 724          20.000,00 37.402,50 17.402,50 Gonzalez Lucio
Santa Cruz de la 
Sierra
Malaga Propios 90            18.722,50 23.500,00 4.777,50 Gonzalez Alejandro Colmenar
Salamanca Propios 332          16.600,00 40.002,50 23.402,50 Gonzalez Vicente Sancti-Spiritus




Tarragona Beneficencia 15.000,00 19.000,00 4.000,00 Gonzalez Mariano Tortosa
Caceres Propios 1.600       14.175,00 14.175,00 0,00 Gonzalez Rafael
Torrejoncillo / 
Portaje
Caceres Propios 30            13.500,00 15.000,00 1.500,00 Gonzalez Lucio
Navas del 
Madroño
Burgos Propios 13.120,00 60.025,00 46.905,00 Gonzalez Leon Burgos
Albacete propios 650          12.741,50 12.766,50 25,00 Gonzalez Jose Fuente Alamo
Salamanca Propios 83            12.232,00 28.000,00 15.768,00 Gonzalez Francisco
Zorita de la 
Frontera
Caceres Propios 310          11.970,00 40.000,00 28.030,00 Gonzalez Carvallo Amalio
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 45            11.250,00 15.875,00 4.625,00 Gonzalez Lucio Peraleda
Burgos Propios 276          10.880,00 40.115,00 29.235,00 Gonzalez Felipe Urquiza
Cordoba Beneficencia 10.250,00 11.375,00 1.125,00 Gonzalez Manuel Cabra
Toledo Propios 488          10.050,00 20.500,00 10.450,00 Gonzalez Agustin
Villarrubia de 
Santiago
Caceres Propios 160          9.914,75 9.950,00 35,25 Gonzalez Lucio Brozas
Badajoz Propios 250          9.375,00 35.375,00 26.000,00 Gonzalez Pedro Almendral
Zaragoza Propios 9.000,00 9.002,50 2,50 Gonzalez Mariano Alhama
Caceres Propios 30            8.975,00 9.100,00 125,00 Gonzalez Lucio Guadalupe
Caceres Propios 151          7.660,00 7.725,00 65,00 Gonzalez Luis Navas
Caceres Propios 120          7.600,00 8.752,50 1.152,50 Gonzalez Lucio Pescueza
Toledo Propios 423          7.411,25 32.005,00 24.593,75 Gonzalez Juan Antonio
Villa de D. 
Fadrique
Asturias Instrucción Publica 7.140,00 8.750,00 1.610,00 Gonzalez Ramon Llanera
Segovia Propios 87            6.950,00 30.375,00 23.425,00 Gonzalez Siro Matabuena
Caceres Propios 360          6.350,00 10.000,00 3.650,00 Gonzalez Santiago Garciaz
Burgos Propios 50            6.225,00 17.500,00 11.275,00 Gonzalez Julian Villalbilla
Almeria Propios 106          6.000,00 12.500,00 6.500,00 Gonzalez Antonio Canjayar
Guadalajara Propios 6.000,00 7.750,00 1.750,00 Gonzalez Felipe Hontanares molino harinero
Caceres Propios 217          5.625,00 20.002,50 14.377,50 Gonzalez Andres Alcollarin
Guadalajara Propios 5.625,00 13.500,00 7.875,00 Gonzalez Jose Brihuega
Caceres Propios 150          5.625,00 15.157,50 9.532,50 Gonzalez Lucio Carcaboso
Zaragoza Propios 5.304,25 18.750,00 13.445,75 Gonzalez Victoriano
Monreal de 
Ariza
Leon Estado 5.062,50 10.250,00 5.187,50 Gonzalez Dionisio Campazas
Alicante Propios 5.375,00 18.675,00 13.300,00 Gosalves Pascual Miguel Alcoy






Gerona Beneficencia 18.080,00 27.502,50 9.422,50 Grahit Pedro Sils
Albacete Propios 1.605       18.055,00 57.500,00 39.445,00 Granados Blas Bonillo
Burgos Propios 120          10.475,00 24.000,00 13.525,00 Grijalbo Juan
Gumiel de 
Mercado
Badajoz Propios 130          8.043,75 13.775,00 5.731,25 Groscoley Ramon Azuaga
Murcia Beneficencia 6.480,00 11.250,00 4.770,00 Guardia Andres Murcia
Baleares Propios 5.343,75 6.250,00 906,25 Guay Lorenzo
La Puebla 
(Mallorca)
Cadiz Propios 62.381,25 75.000,00 12.618,75 Guerrero Castro Rafael Prado del Rey
Malaga Beneficencia 39            7.397,50 20.000,00 12.602,50 Guerrero Francisco
Alhaurin el 
Grande
Caceres Propios 1.173       34.126,50 169.025,00 134.898,50 Guillen Julian Garrovillas
Ciudad Real Propios 3.108       13.640,50 18.750,00 5.109,50 Guillerna Fernando Retuerta
Caceres Propios 1.573       220.825,00 393.250,00 172.425,00 Gutierrez Gabriel Talayuela
Caceres Propios 641          51.750,00 57.539,25 5.789,25 Gutierrez Hermenegildo Galisteo
Malaga Instrucción Publica 18.533,00 18.533,25 0,25 Gutierrez Juan Maria Malaga
Murcia Beneficencia 54            15.000,00 31.250,00 16.250,00 Gutierrez Pedro Cartagena
Caceres Propios 255          13.177,50 22.075,00 8.897,50 Gutierrez Demetrio Guijo de Galisteo
Cadiz Beneficencia 10.800,00 27.500,00 16.700,00 Gutierrez Jose Galindo Chiclana
Caceres Propios 300          10.500,00 55.125,00 44.625,00 Gutierrez Juan Navas
Caceres Propios 380          8.500,00 15.500,00 7.000,00 Gutierrez Esteban Villanueva
Caceres Propios 87            7.818,75 10.000,25 2.181,50 Gutierrez Pedro Galisteo
Cordoba Propios 21            7.587,50 25.250,00 17.662,50 Gutierrez Cortes Jose Dos Torres
Madrid Propios 86            19.075,00 30.750,00 11.675,00 Guzman Garcia Fernando Talamanca
Badajoz Propios 95            15.000,00 24.300,00 9.300,00 Guzman Savado Juan
Zamora Propios 46            10.000,00 10.300,00 300,00 Guzman Gregorio Romesal




Badajoz Propios 698          46.462,50 61.250,00 14.787,50 Hera Pedro
Arroyo de S. 
Servan/Talavera
Caceres Propios 307          12.010,00 16.900,00 4.890,00 Hera Patricio Navas
Badajoz Propios 240          8.900,00 17.800,00 8.900,00 Hera Pedro Monasterio
Sevilla Estado 13.123     492.105,00 587.837,50 95.732,50 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
Sevilla Estado 6.938       394.725,00 440.100,00 45.375,00 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
Logroño Propios 784          98.041,50 180.000,00 81.958,50 Heredia Geronimo Alfaro
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Caceres Propios 1.200       93.750,00 101.025,00 7.275,00 Heredia Geronimo Saucedilla
Granada Propios 3.252       81.900,00 100.255,00 18.355,00 Heredia Geronimo Moraleda




Sevilla Estado 940          58.750,00 60.000,00 1.250,00 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
Huesca Propios 54.000,00 58.781,25 4.781,25 Heredia Geronimo Hecho molino harinero
Burgos Propios 116          52.750,00 75.025,00 22.275,00 Heredia Geronimo
Villaverde 
Mogina
Murcia Propios 49.458,75 52.500,00 3.041,25 Heredia Geronimo Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
Sevilla Propios 640          45.000,00 65.000,00 20.000,00 Heredia Geronimo Utrera
Burgos Propios 71            43.600,00 66.800,00 23.200,00 Heredia Geronimo Barrio Muño
Burgos Propios 55            37.637,50 49.800,00 12.162,50 Heredia Geronimo Pedrosa
Burgos Propios 250          37.312,50 49.450,00 12.137,50 Heredia Geronimo
Palacios de la 
Sierra
Sevilla Propios 990          33.412,50 37.450,00 4.037,50 Heredia Geronimo
Almaden de la 
Plata
Caceres Propios 343          30.900,00 38.125,00 7.225,00 Heredia Geronimo Peraleda
Caceres Propios 900          29.167,25 40.000,00 10.832,75 Heredia Geronimo Jaraiz de la Vera
Salamanca Propios 271          28.662,50 50.750,00 22.087,50 Heredia Geronimo Aldehuela
Caceres Propios 300          27.787,50 95.000,00 67.212,50 Heredia Geronimo Portezuelo
Zaragoza Propios 27.450,00 105.525,00 78.075,00 Heredia Geronimo
Burgos Propios 2.043       27.387,50 31.387,50 4.000,00 Heredia Geronimo Tortoles
Caceres Propios 350          16.875,00 20.125,00 3.250,00 Heredia Geronimo
Casas de Don 
Gomez





Huesca Propios 15.500,00 58.781,25 43.281,25 Heredia Geronimo Anso
molino 
harinero
Valencia Beneficencia 13.349,25 21.500,00 8.150,75 Heredia Geronimo Museros
Albacete Propios 1.258       12.955,00 42.650,00 29.695,00 Heredia Geronimo Bonillo Dehesa Conejo
Badajoz Propios 167          11.699,50 50.275,00 38.575,50 Heredia Geronimo Alburquerque
Caceres Propios 300          10.165,00 12.875,00 2.710,00 Heredia Geronimo
Badajoz Propios 112          10.125,00 25.000,00 14.875,00 Heredia Geronimo Montijo
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Sevilla Beneficencia 11            8.859,25 12.025,00 3.165,75 Heredia Geronimo Carmona
Guadalajara Propios 175          8.750,00 11.750,00 3.000,00 Heredia Francisco Sayaton
Salamanca Propios 486          8.581,25 8.656,25 75,00 Heredia Geronimo Puebla de Yeltes
Almeria Beneficencia 6              8.437,50 12.737,50 4.300,00 Heredia Geronimo Cuevas
Gerona Beneficencia 7.548,75 28.250,00 20.701,25 Heredia Geronimo Olot
Malaga Propios 55            7.392,50 19.500,00 12.107,50 Heredia Geronimo Montejaque
Jaen Propios 2.000       7.031,25 12.250,00 5.218,75 Heredia Manuel Baños
Caceres Propios 140          7.000,00 16.825,00 9.825,00 Heredia Geronimo
Navas del 
Madroño




Soria Beneficencia 127          5.364,00 7.027,50 1.663,50 Heredia Geronimo Utrilla
Zamora Propios 82            5.300,00 9.800,00 4.500,00 Heredia Geronimo Aspariegos
Cordoba Beneficencia 48            5.120,00 17.000,00 11.880,00 Heredia Geronimo Puente Genil
Asturias Propios 1.006       5.062,50 6.250,00 1.187,50 Heredia Geronimo Soto del Barco
Badajoz Propios 50            5.001,25 16.475,00 11.473,75 Heredia Geronimo Hornachuelos
Caceres Propios 186          7.000,00 8.850,00 1.850,00 Hernaiz Patricio Navas
Madrid Propios 1.050       5.250,00 5.255,00 5,00 Hernan Martinez Antonio Patones
Guadalajara Beneficencia 416          65.000,00 65.625,00 625,00 Hernandez Vicente Villaseca




Zamora Propios 122          43.500,00 75.000,00 31.500,00 Hernandez Victoriano Villamor
Gerona Beneficencia 34.600,00 34.850,00 250,00 Hernandez Jose Maria
Salamanca Propios 26.775,00 50.750,00 23.975,00 Hernandez Lucio Alameda
Caceres Propios 350          20.650,00 41.300,00 20.650,00 Hernandez Tomas Garciaz
Caceres Propios 180          15.755,50 25.655,00 9.899,50 Hernandez Silvestre
Zaragoza Propios 15.750,00 16.125,00 375,00 Hernandez Jose Maria Alpartir
molino 
aceitero
Caceres Propios 600          12.500,00 25.500,00 13.000,00 Hernandez Pedro Mesas de Ibor




Madrid propios 329          10.597,50 24.855,00 14.257,50 Hernandez Pablo
Colmenar de 
Oreja
Zamora Beneficencia 84            10.475,00 27.500,00 17.025,00 Hernandez Jose Maria Villalpando
Zamora Beneficencia 69            10.250,00 25.625,00 15.375,00 Hernandez Jose Maria Villalpando
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Zaragoza Propios 9.000,00 9.375,00 375,00 Hernandez Jose Maria Alpartir
molino 
harinero
Zamora Propios 188          8.580,00 35.017,50 26.437,50 Hernandez Pablo Villaovispo
Segovia Propios 97            8.526,00 12.912,50 4.386,50 Hernandez Mauricio Villacastin
Salamanca Beneficencia 66            8.067,50 25.050,00 16.982,50 Hernandez Gutierrez Lope Horcajo
Segovia Beneficencia 40            5.970,00 18.825,00 12.855,00 Hernandez Nicolas Villagonzalo
Avila Propios 225          5.446,75 23.755,00 18.308,25 Hernandez Pelayo Peguerinos
Madrid Instrucción Pública 28.530,00 45.025,00 16.495,00 Hernando Ambrosio Madrid
Soria Propios 134          21.155,00 35.000,00 13.845,00 Hernando Damaso Berzosa
Madrid Propios 41            12.656,25 13.050,00 393,75 Hernanz Cayo
Oteruelo del 
Valle
Madrid Propios 42            9.562,50 10.075,00 512,50 Hernanz Cayo
Oteruelo del 
Valle
Caceres Propios 360          6.028,75 6.750,00 721,25 Herrera Vicente
Cabañas del 
Castillo
Teruel Propios 5.816,25 7.550,00 1.733,75 Herrera Ignacio Bea
Zamora Propios 524          32.750,00 39.550,00 6.800,00 Herrero Francisco Guarrate
Salamanca Propios 540          13.500,00 22.750,00 9.250,00 Herrero Manuel Sancti-Spiritus
Zamora Beneficencia 73            11.087,00 18.562,50 7.475,50 Herrero Mariano Monfarracinos
Jaen Propios 307          9.022,50 12.575,00 3.552,50 Herrero Fernando Andujar
Zamora Propios 387          8.707,50 11.525,00 2.817,50 Herrero Mariano Fuente Encalada
Zamora Propios 19            7.625,00 9.000,00 1.375,00 Herrero Mariano Toro
Coruña Propios 6.648,00 8.275,00 1.627,00 Herreros Eduardo
Sta. Maria de 
Roo
Caceres Propios 3.610       136.950,00 375.000,00 238.050,00 Hidalgo Sebastian Escurial
Zamora Propios 188          12.020,00 105.050,00 93.030,00 Hidalgo Jose Coomonte
Badajoz Propios 120          6.252,00 12.754,00 6.502,00 Hidalgo Francisco Benquerencia
Caceres Propios 720          29.125,00 55.050,25 25.925,25 Higuera Juan Trujillo
Guadalajara Propios 152          12.093,75 25.000,00 12.906,25 Hucedo Esteban Villares
Cadiz Propios 1.328       177.769,00 212.000,00 34.231,00 Huerta Cayetano Ubrique
Cadiz Propios 8.047,00 9.027,50 980,50 Huerta Cayetano
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 495          65.903,75 82.250,00 16.346,25 Huertas Cayetano Villaluenga
Cadiz Propios 366          38.572,50 51.381,25 12.808,75 Huertas Cayetano Grazalema
Cadiz Propios 21.648,25 26.541,50 4.893,25 Huertas Cayetano
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 9.850,00 13.632,50 3.782,50 Huertas Cayetano






Canarias Estado 7.312,50 12.525,00 5.212,50 Huertas Juan Tacoronte
Jaen Propios 900          11.250,00 113.250,00 102.000,00 Huete Antonio Baños
Castellon Propios 1.154       75.696,25 80.400,00 4.703,75 Huguet Gimeno Ramon Castellon
Castellon Propios 8.437,50 8.450,00 12,50 Huguet Ramon Almazora
Cadiz Propios 16.947,75 25.002,50 8.054,75 Hunca Juan Jose
Arcos de la 
Frontera
Caceres Propios 60            7.150,00 30.000,00 22.850,00 Hurtado Ignacio
Granada Propios 4.100       167.992,25 186.043,75 18.051,50 Ibañez Vicente Torvizcon
Avila Propios 67.230,00 100.000,00 32.770,00 Ibañez Manuel
Avila Propios 64.350,00 76.250,00 11.900,00 Ibañez Manuel
Zaragoza Propios 55.856,00 75.750,00 19.894,00 Ibañez Manuel Luna
Badajoz Propios 280          55.030,00 71.375,00 16.345,00 Ibañez Manuel Alburquerque
Avila Propios 42.075,00 62.500,00 20.425,00 Ibañez Manuel Fresnedillas
Badajoz Propios 37.487,50 62.900,00 25.412,50 Ibañez Manuel Alburquerque
Caceres Propios 1.100       28.125,00 53.000,00 24.875,00 Ibañez Manuel Cilleros
Burgos Propios 514          27.000,00 115.375,00 88.375,00 Ibañez Manuel Santibañez
Ciudad Real Propios 2.648       14.298,75 14.502,50 203,75 Ibañez Joaquin Navalpino
Badajoz Propios 500          6.451,50 43.750,00 37.298,50 Ibañez Manuel Navalvillar
Zaragoza Propios 6.115,00 29.187,50 23.072,50 Ibañez Manuel
Caceres Propios 131          5.737,50 22.525,00 16.787,50 Ibañez Teodoro
Peraleda de la 
Mata
Segovia Propios 21            5.303,75 30.325,00 25.021,25 Ibañez Manuel Garcillan
Alicante Propios 12.909,25 13.257,75 348,50 Ibarra Mariano Elche
Alicante Propios 8.437,50 8.760,25 322,75 Ibarra Mariano Elche
Alicante Propios 5.662,50 6.500,25 837,75 Ibarra Mariano Elche
Badajoz Propios 75            5.273,25 11.500,00 6.226,75 Ibarra Pedro Alange
Burgos Beneficencia 21            5.321,00 25.115,00 19.794,00 Ibeas Andres Quintanapalla
Burgos Propios 121          32.058,25 69.375,00 37.316,75 Ibras Andres Quintanapalla
Segovia Propios 175          11.325,00 28.775,00 17.450,00 Icosta Felipe Cuellar
Leon Propios 11.703,75 11.709,25 5,50 Iglesias Esteban
Zamora Propios 38            6.137,50 7.500,00 1.362,50 Illan Jose Fuentesauco




Cadiz Propios 198          12.375,00 36.325,00 23.950,00 Infante Jose San Roque
Huelva Propios 7.125,00 8.750,00 1.625,00 Infante Francisco Santa Barbara
Valencia Propios 5.429,50 8.050,00 2.620,50 Iñigo Ramon Vallanca molino harinero
Navarra Estado 11.672,25 12.500,00 827,75 Irujo Ramon Fustiñana
Zaragoza Propios 20.007,25 20.250,00 242,75 Iso Agustin Almunia
Palencia Propios 15.975,00 24.150,00 8.175,00 Izquierdo Mariano
Albacete Propios 112          6.207,00 6.250,00 43,00 Izquierdo Manuel Chinchilla
Dehesa Loma 
de la Vereda
Cadiz Propios 5.832,50 6.125,00 292,50 Jacio Geronimo San Fernando
Caceres Propios 181          6.145,00 28.750,00 22.605,00 Jara Juan Trujillo
Zaragoza Beneficencia 6.783,75 7.502,75 719,00 Jaranta Cosme la Almunia
Zaragoza Beneficencia 6.124,00 7.875,00 1.751,00 Jaranta Cosme la Almunia
Toledo Propios 359          21.937,50 42.500,00 20.562,50 Jimenez Pedro Antonio La Guardia
Zaragoza Instrucción Publica 7.140,00 17.000,00 9.860,00 Jimenez Pedro Zaragoza
terreno de la 
Universidad
Caceres Propios 330          37.234,75 162.500,00 125.265,25 Juarez Andres Peraleda
Cordoba Propios 40            41.513,75 86.025,00 44.511,25 Jurado Francisco Villa del Rio Dehesa Boyal
Cordoba Propios 29            15.296,00 33.625,00 18.329,00 Jurado Francisco Bujalance
Barcelona Propios 5.861,00 6.000,00 139,00 Juvanteni Jaime
San Feliu de 
Torello
Barcelona Propios 5.500,00 6.400,00 900,00 Juvanteni Jaime





Zaragoza Propios 9.180,00 10.375,00 1.195,00 Labartida Mariano
Toledo Propios 1.030       14.062,50 56.930,00 42.867,50 Labrador Pedro La Guardia
Zaragoza Propios 6.418,50 25.000,00 18.581,50 Labrador Francisco Fabara
Gerona Propios 6.300,00 6.325,00 25,00 Lacasa Francisco Figueras
Caceres Propios 660          40.000,00 81.500,00 41.500,00 Ladano Damian Alcantara
Malaga Propios 141          14.738,75 26.125,00 11.386,25 Lafuente Pasamayor Jose Archidona
Caceres Propios 600          24.689,00 27.189,00 2.500,00 Laguna Jose Plasencia
Zamora Instrucción Publica 61            12.192,50 22.375,00 10.182,50 Laguna Jose
Belver de los 
Montes
Caceres Propios 500          9.625,00 45.050,00 35.425,00 Laguna Jose Logrosan
Cordoba Estado 60            8.437,50 9.712,50 1.275,00 Laguna Jose Villafranca
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Cordoba Instrucción Publica 8.350,00 8.775,00 425,00 Laguna Jose Cabra olivares
Badajoz Propios 1.013       69.202,50 120.150,00 50.947,50 Lalonmet Enrique
Monasterio/Valv
erde/Atalaya
Sevilla Instrucción Publica 63.870,75 107.900,00 44.029,25 Lalonmet Enrique Utrera olivares
Caceres Propios 860          47.744,00 57.500,00 9.756,00 Lalonmet Enrique
Guijo / 
Madrigalejo
Badajoz Propios 659          34.270,00 62.025,00 27.755,00 Lalonmet Enrique Merida
Caceres Propios 335          32.625,00 36.250,00 3.625,00 Lalonmet Enrique Montehermoso
Badajoz Propios 452          31.546,75 62.775,00 31.228,25 Lalonmet Enrique Alange
Badajoz Propios 714          13.010,00 32.575,00 19.565,00 Lalonmet Enrique Monasterio
Cordoba Beneficencia 12.004,75 16.275,00 4.270,25 Lalonmet Enrique Cordoba
Salamanca Instrucción Publica 10.466,00 20.500,00 10.034,00 Lalonmet Enrique Bodon
Caceres Propios 310          10.305,00 20.775,00 10.470,00 Lalonmet Enrique Peraleda
Zaragoza Propios 10.150,00 31.250,00 21.100,00 Lalonmet Enrique
Egea de los 
Caballeros
Zaragoza Propios 7.450,00 25.050,00 17.600,00 Lalonmet Enrique
Egea de los 
Caballeros
Salamanca Propios 6.485,50 17.750,00 11.264,50 Lalonmet Enrique Pastores
Caceres Propios 200          10.000,00 12.500,00 2.500,00 Lande Figueroa Luis
Cadiz Propios 810          39.375,00 50.000,00 10.625,00 Langnet Juan Pedro Vejer
Leon Propios 87            14.987,75 35.025,00 20.037,25 Laso Andres
Escobar de 
Campos
Cordoba Propios 95.681,25 130.075,00 34.393,75 Lasso Vega Andres Cordoba
Dehesa "Navas 
de los Llanos"
Logroño Propios 38            8.656,75 9.875,00 1.218,25 Lastado Bonifacio
Zaragoza Beneficencia 6.050,00 10.250,00 4.200,00 Lauras Nicolas Zaragoza
Asturias Beneficencia 5.221,25 10.750,00 5.528,75 Laviada Juan Gijon
Murcia Propios 19.378,25 20.025,00 646,75 Lazaro Ulpiano Murcia
Zaragoza Propios 6.777,00 15.000,00 8.223,00 Lazaro Pedro Vistabella
molino 
harinero
Badajoz Propios 1.059       47.668,75 127.250,00 79.581,25 Leandro Campos Juan Merida
Caceres Propios 399          25.593,75 25.783,75 190,00 Leandro Tomas Torrequemada
Malaga Estado 10.890,00 17.750,00 6.860,00 Leciaga Joaquin Malaga
Malaga Instrucción Publica 53            7.194,25 12.500,00 5.305,75 Leciaga Joaquin Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza




Zaragoza Propios 6.675,00 21.250,00 14.575,00 Leita Jorge Pina
Zaragoza Propios 5.600,00 21.625,00 16.025,00 Leita Jorge Pina
Caceres Propios 474          29.063,75 29.063,75 0,00 Leo Nicanor Torrequemada
Guadalajara Propios 500          30.000,00 32.525,00 2.525,00 Leon Julian Atienza
Zamora Propios 15.125,00 16.278,75 1.153,75 Leon Jose Maria Toro
Cuenca Propios 480          12.937,50 27.325,00 14.387,50 Leon Juan Tomas Piqueras
Zaragoza Propios 8.500,00 19.000,00 10.500,00 Leon Manuel
Egea de los 
Caballeros
Logroño Propios 8.290,25 15.275,00 6.984,75 Leon Perez Pedro Arnedillo molino
Burgos Propios 6.366,75 17.500,00 11.133,25 Leras Sinforoso Nava de Roa
Sevilla Estado 11.060,00 20.547,50 9.487,50 Lerroux Juan Maria Ecija
Huesca Propios 562          6.120,00 16.250,00 10.130,00 Lezcano Joaquin Almudevar
Castellon Propios 9.787,50 15.875,00 6.087,50 Linara Llanres Sebastian Traiguera
Zaragoza Beneficencia 8.133,00 16.250,00 8.117,00 Livia Vicente Zaragoza
Leon Propios 13            8.437,50 15.275,00 6.837,50 Llamas Julian Palacios
Cadiz Propios 299          22.650,00 29.000,00 6.350,00 Llanos Fernando Tarifa
Logroño Propios 1.167       166.112,50 239.250,00 73.137,50 Llave Jose Alfaro
Sevilla Propios 973          48.768,75 75.025,00 26.256,25 Llave Jose Utrera
Guadalajara Propios 1.187       45.000,00 105.250,00 60.250,00 Llave Jose Maria Albares
Burgos Propios 350          41.350,00 64.275,00 22.925,00 Llave Jose Villafruela
Malaga Propios 34            20.257,50 22.000,00 1.742,50 Llave Jose Montejaque
Caceres Propios 250          18.750,00 26.250,00 7.500,00 Llave Jose Bohonal de Ibor
Sevilla Instrucción Publica 21            15.024,25 20.600,00 5.575,75 Llave Jose Utrera
Sevilla Propios 500          14.062,50 17.625,00 3.562,50 Llave Jose  
Almaden de la 
Plata
Sevilla Propios 97            9.534,25 20.000,00 10.465,75 Llave Jose Utrera
Cordoba Propios 864          6.480,00 12.025,00 5.545,00 Llave Jose Espiel
Caceres Propios 1.100       90.000,00 124.375,00 34.375,00 Llazu Jose Bohonal de Ibor
Valencia Instrucción Publica 4              7.650,00 16.000,00 8.350,00 Lliberas Blanch Felix Albalat
Valencia Beneficencia 16.263,50 18.277,50 2.014,00 Llorca Rafael
Segovia Propios 405          14.540,00 37.750,00 23.210,00 Llorente Miguel
Aldeanueva del 
Codonal
Segovia Propios 45            7.560,00 25.130,00 17.570,00 Llorente Victor Yanguas
Soria Propios 56            5.685,00 6.435,00 750,00 Llorente Mateo
Santa Maria de 
Hoyas




Pontevedra Estado 7.147,00 7.370,00 223,00 Lomba Jose Manuel La Guardia
Cordoba Propios 655          84.375,00 102.288,75 17.913,75 Lopez Pedro Fuente Obejuna
Ciudad Real Propios 8.800       82.406,25 90.900,00 8.493,75 Lopez Tomas Alcoba
Cordoba Propios 760          56.531,25 100.275,00 43.743,75 Lopez Molina Miguel Torrecampo
Caceres Propios 494          49.750,00 69.000,00 19.250,00 Lopez Pedro
Valdemorales/Ca
rcaboso
Zaragoza Beneficencia 46.660,00 67.525,00 20.865,00 Lopez Miguel Zaragoza
Caceres Propios 200          45.000,00 76.375,00 31.375,00 Lopez Ramon Francisco Bronco
Caceres Propios 950          39.150,00 58.762,50 19.612,50 Lopez Francisco
Navas del 
Madroño
Avila Propios 380          38.700,00 75.025,00 36.325,00 Lopez Sebastian Cabreros
Logroño Propios 322          32.500,00 50.000,00 17.500,00 Lopez Monte Diego Alfaro
Granada Instrucción Publica 31.747,50 85.915,00 54.167,50 Lopez Juan de Dios Granada Cortijo El Junco
Caceres Propios 460          29.250,00 36.250,00 7.000,00 Lopez Tejada Francisco Brozas
Caceres Propios 405          27.562,50 205.950,00 178.387,50 Lopez Ramon Francisco
Granja de 
Granadilla
Cordoba Beneficencia 24.233,25 27.500,00 3.266,75 Lopez Lopez Jose
Cuenca Propios 604          22.675,00 32.500,00 9.825,00 Lopez Cayo Provencio
Caceres Propios 959          21.875,00 22.850,00 975,00 Lopez Pedro Trujillo
Badajoz Propios 21.313,00 70.125,00 48.812,00 Lopez Ramon Francisco
Valencia del 
Ventoso
Burgos Propios 180          21.250,00 30.212,50 8.962,50 Lopez Gutierrez Juan Puentedey / Leva
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 693          21.224,25 108.255,00 87.030,75 Lopez Espila Ramon Abenojar
Granada Instrucción Publica 17.437,50 52.500,00 35.062,50 Lopez Juan de Dios Granada
Cortijo El 
Nublo
Burgos Propios 15.316,50 40.250,00 24.933,50 Lopez Vigeriego Julian Villaldemiro
Coruña Beneficencia 14.665,50 35.000,00 20.334,50 Lopez Ramon Francisco La Coruña
Avila Propios 166          14.635,00 50.875,00 36.240,00 Lopez Sebastian Mirueña
Caceres Propios 170          14.225,00 25.000,00 10.775,00 Lopez Pedro Casas de Millan
Jaen Propios 404          13.803,75 171.025,00 157.221,25 Lopez Pedro Elvira Jodar
Murcia Beneficencia 13.750,00 30.000,00 16.250,00 Lopez Esteve Juan
Caceres Propios 217          12.950,00 14.500,00 1.550,00 Lopez Tejada Francisco Navas
Cuenca Propios 259          12.656,25 12.750,00 93,75 Lopez Jose Villaescusa
Burgos Beneficencia 10.996,75 23.127,50 12.130,75 Lopez Gutierrez Juan Medina Pomar
Caceres Propios 300          10.500,00 17.500,00 7.000,00 Lopez Pedro Garguera
Burgos Propios 10.247,75 13.762,50 3.514,75 Lopez Francisco Quintana Maria
Burgos Propios 310          9.556,25 10.002,50 446,25 Lopez Juan Quecedo




Cuenca Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Lopez Mariano Villaconejos
molino 
aceitero
Salamanca Beneficencia 8.900,00 27.750,25 18.850,25 Lopez Ignacio Palacinos
Caceres Propios 250          8.250,00 12.750,00 4.500,00 Lopez Tejada Francisco Brozas
Valencia Instrucción Publica 8.180,00 13.752,50 5.572,50 Lopez Jose Aparicio
Villar del 
Arzobispo
Murcia Beneficencia 7.560,00 10.025,00 2.465,00 Lopez Megias Antonio Cartagena
Ciudad Real Propios 270          7.500,00 30.125,00 22.625,00 Lopez Ambrosio Malagon
Zamora Beneficencia 112          7.125,00 20.025,00 12.900,00 Lopez Alonso Pajares
Avila Propios 7.000,00 8.500,00 1.500,00 Lopez Eduardo
San Garcia de 
Ingelmos
Salamanca Propios 6.750,00 20.127,50 13.377,50 Lopez Juan Pedro Berrocal
Caceres Propios 170          6.375,00 15.086,25 8.711,25 Lopez Pedro Valdastillas
Caceres Propios 159          6.052,50 18.000,00 11.947,50 Lopez Pedro Salvatierra
Teruel Propios 11.475,00 11.750,00 275,00 Lorente Manuel Manzanera molino
Teruel Propios 8.505,00 8.765,00 260,00 Lorente Manuel Manzanera molino
Zaragoza Propios 7.200,00 7.200,00 0,00 Lorenzo Joaquin Sabiñan
Madrid Propios 1.579       44.409,38 51.250,00 6.840,63 Lorrio Pascasio Estremera
Zaragoza Propios 20.415,00 78.900,00 58.485,00 Lotres Ignacio Caspe
Cordoba Instrucción Publica 1.022       146.812,50 175.125,00 28.312,50 Lozano Gabriel Belmez
Segovia Beneficencia 229          65.411,25 85.000,00 19.588,75 Lozano Juan Chañe
Caceres Propios 260          60.000,00 87.750,00 27.750,00 Lozano Francisco Portage
Segovia Beneficencia 138          37.250,00 50.025,00 12.775,00 Lozano Juan Chañe
Toledo propios 370          20.250,00 50.015,00 29.765,00 Lozano Francisco
San Martin de 
Montalban
Cadiz Propios 14.155,25 15.025,00 869,75 Lozano Jose Gil Puerto Real
Caceres Propios 120          9.250,00 24.250,00 15.000,00 Lozano Gil Jose Benquerencia
Caceres Propios 1.020       7.806,50 51.500,00 43.693,50 Lozano Felipe Garganta de Olla
Zamora Propios 222          7.550,00 23.800,00 16.250,00 Lozano Angel Fermoselle
Malaga Propios 150          6.775,00 8.375,00 1.600,00 Lozano Gil Jose Ronda
Malaga Propios 140          6.025,00 7.625,00 1.600,00 Lozano Gil Jose Ronda
Albacete Propios 497          5.512,50 25.050,00 19.537,50 Lozano Pedro Lezuza
Caceres Propios 180          5.422,50 21.275,00 15.852,50 Lozano Gil Jose Cañamero
Teruel Propios 6.625,00 17.525,00 10.900,00 Lucio Oracio Villarluengo
Caceres Propios 330          12.825,00 34.000,00 21.175,00 Luengo Antonio Trujillo
Cordoba Propios 10            5.200,25 10.575,00 5.374,75 Luna Juan Bujalance




Almeria Estado 10.800,00 10.900,00 100,00 Luque Felipe Guardias Viejas
Baños de la 
localidad
Cordoba Propios 8.000,00 10.500,00 2.500,00 Luque Juan Bautista la Carlota
Cordoba Propios 10            5.200,25 12.100,00 6.899,75 Luque Antonio  Bujalance
Sevilla Estado 11.025,00 11.250,00 225,00 Maeso Eduardo Guadalcanal
Sevilla Estado 450          33.187,50 34.500,00 1.312,50 Maesso Eduardo Guadalcanal
Salamanca Beneficencia 80            12.000,00 20.002,50 8.002,50 Maestre Anastasio Villoruela
Madrid Beneficencia 5              5.146,75 5.667,50 520,75 Maestre Doncel Anselmo Getafe
Zamora Propios 492          6.120,00 14.100,00 7.980,00 Malillo Juan Andavias
Alicante Propios 7.812,50 17.607,50 9.795,00 Malla Benito Alicante
Caceres Propios 1.518       50.775,00 125.000,00 74.225,00 Malo Molina Juan Trujillo
Burgos Propios 11.639,25 13.052,50 1.413,25 Manero Nemesio Campillo
Toledo Propios 627          31.375,00 72.975,00 41.600,00 Mangiron Jose Urda
Huesca Propios 6.300,00 6.300,00 0,00 Manso Jose 2 molinos
Segovia Propios 108          5.478,75 20.030,00 14.551,25 Manso Balbino Remondo
Segovia Propios 165          7.852,50 10.055,00 2.202,50 Manzano Bonifacio Monterrubio
Valencia Beneficencia 22            14.737,50 28.750,00 14.012,50 Mar Luis Barcheta
Segovia Propios 42.500,00 154.100,00 111.600,00 Marañoso Francisco Cantalejo
Huesca Propios 447          5.400,00 17.550,00 12.150,00 Marcellan Juan Jose Lastanosa
Castellon Propios 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Marco Ignacio Traiguera
Soria Propios 72            12.543,75 13.500,00 956,25 Marcos Miguel
Zamora Propios 4              6.050,00 6.050,00 0,00 Margarida Raymundo Benegiles
Zamora Propios 18            5.375,00 5.375,00 0,00 Margarida Raymundo Benegiles
Caceres Propios 158          9.975,00 22.000,00 12.025,00 Mariano Julian Alcollarin
Logroño Propios 250          27.787,50 40.250,00 12.462,50 Marin Manuel Maria Carrasquilla
Logroño Propios 92            11.509,00 22.750,00 11.241,00 Marin Angel
Sto Domingo de 
la Calzada
Zaragoza Propios 11.000,00 34.000,00 23.000,00 Marin Joaquin Pina
Cordoba Instruccion Publica 7.500,50 8.025,00 524,50 Marin Antonio Bujalance
Madrid propios 866          33.075,00 38.350,00 5.275,00 Marín Francisco Maria
Colmenar de 
Oreja
Madrid Propios 1.005       21.960,00 25.027,50 3.067,50 Marín Francisco Maria
Colmenar de 
Oreja
Cadiz Beneficencia 19.953,25 19.953,25 0,00 Mariña Joaquin





Cordoba Instrucción Publica 10.802,00 15.000,00 4.198,00 Mariño Felipe Cordoba
Badajoz Propios 77            7.910,00 26.252,00 18.342,00 Marmemo Francisco Alburquerque
Granada Instrucción Publica 5.625,00 10.657,50 5.032,50 Marques Antonio Atarfe
Madrid propios 30            8.437,50 10.405,00 1.967,50 Marques de Alcañices y de los Ceballos Fuente el Saz
Ciudad Real Propios 67.977,75 112.500,00 44.522,25 Marques de Perales
Alcazar de San 
Juan
Teruel Propios 9.450,00 11.500,00 2.050,00 Marquesan Pedro Hijar
Caceres Propios 418          8.250,00 13.000,00 4.750,00 Marquez Criado Antonio Trujillo
Caceres Propios 440          7.850,00 9.000,00 1.150,00 Marquez Rafael
Valencia Beneficencia 6.750,00 7.000,00 250,00 Marquez Enrique Alcira
Caceres Propios 365          43.903,00 44.262,50 359,50 Martin Felipe Garciaz
Caceres Propios 1.000       30.125,00 67.500,00 37.375,00 Martin Pio Santa Cruz
Salamanca Propios 1.192       24.343,75 29.505,00 5.161,25 Martin Blanco Jose Sepulveda
Logroño Propios 141          17.448,75 35.042,50 17.593,75 Martin Francisco
Segovia Propios 888          16.250,00 85.000,00 68.750,00 Martin Francisco Fuentidueña
Madrid Propios 79            10.968,75 20.280,00 9.311,25 Martin Ceferino Valdetorres
Tarragona Propios 10.440,00 81.250,00 70.810,00 Martin Juan Tarragona
Salamanca Instrucción Publica 29            10.000,00 18.525,00 8.525,00 Martin Antonio
Caceres Propios 193          9.390,00 11.120,00 1.730,00 Martin Pedro Guijo de Galisteo
Toledo Propios 357          6.480,00 25.000,00 18.520,00 Martin Julian
Villarejo de 
Montalban
Salamanca Propios 5.923,00 5.923,50 0,50 Martin Lucas Cabrillas 2106 encinas
Zamora Propios 94            5.451,00 8.502,50 3.051,50 Martin Luis Muelas
Ciudad Real Propios 2.870       27.056,25 27.456,25 400,00 Martin Esperanza Agustin Navas de Estena
Salamanca Propios 22.242,50 75.232,50 52.990,00 Martin Agustin Cantalpino
Salamanca Propios 16.875,00 45.000,00 28.125,00 Martin Francisco
Florida de 
Liebana Monte del Rey
Segovia Propios 14.925,00 75.000,00 60.075,00 Martin Frutos Balisa
Salamanca Propios 13.838,75 16.425,00 2.586,25 Martin Andres Retortillo
Segovia Propios 12.500,00 38.000,00 25.500,00 Martin Pedro Ayllon
Zamora Beneficencia 122          9.112,50 30.025,00 20.912,50 Martin Santiago Gallegos del Pan
Caceres Propios 1.500       8.850,00 60.125,00 51.275,00 Martin Bonilla Vicente Jarandilla
Burgos Propios 8.647,50 13.800,00 5.152,50 Martin Benito Villalbilla
Castellon Propios 4              8.437,50 14.001,25 5.563,75 Martin Manuel Caudiel




Segovia Propios 84            7.670,50 15.000,00 7.329,50 Martin Ignacio Bernuy
Ciudad Real Propios 470          5.875,00 8.750,00 2.875,00 Martin Ezequiel Retuerta
Madrid Beneficencia 84.159,25 110.000,00 25.840,75 Martinez Miguel Madrid
Avila Propios 652          71.602,00 71.875,00 273,00 Martinez Luna Pedro Pedro Bernardo
Burgos Propios 240          42.162,50 61.575,00 19.412,50 Martinez Nicolas Cavia
Toledo Propios 202          30.009,25 40.002,50 9.993,25 Martinez Isidoro La Puebla
Albacete Propios 1.607       28.087,50 28.137,50 50,00 Martinez Ortiz Jose Bonillo
Zamora Propios 994          26.092,50 82.751,25 56.658,75 Martinez Joaquin Manganeses
Cadiz Propios 235          25.625,00 53.000,00 27.375,00 Martinez Jose Antonio
Ciudad Real Propios 22.612,50 50.000,00 27.387,50 Martinez Romualdo
Alcazar de San 
Juan
Palencia Propios 21.784,25 27.222,00 5.437,75 Martinez Manuel
Zamora Beneficencia 141          20.150,00 52.513,75 32.363,75 Martinez Ceferino Rosinos
Cadiz Propios 19.925,00 22.500,00 2.575,00 Martinez Felix Conil
Tarragona Beneficencia 18.720,00 19.310,00 590,00 Martinez Antonio Tortosa
Ciudad Real Propios 897          18.277,50 33.302,50 15.025,00 Martinez Aviano Villahermosa
Sevilla Beneficencia 17.820,00 50.005,00 32.185,00 Martinez Juan Antonio Sevilla
Hospital Amor 
de Dios
Murcia Beneficencia 130          16.250,00 21.125,00 4.875,00 Martinez Martinez Diego Lorca
Cuenca Propios 733          15.846,75 37.750,00 21.903,25 Martinez Galo Chumillas
Valencia Propios 4.434       15.450,00 15.750,00 300,00 Martinez Blas Cheste
Murcia Estado 14.530,75 15.000,00 469,25 Martinez Fulgencio Yecla
Burgos Propios 337          14.225,00 37.625,00 23.400,00 Martinez Jose Castro Ayuelas
Sevilla Estado 349          13.741,75 14.262,50 520,75 Martinez Antonio Guadalcanal
Burgos Propios 79            11.925,00 17.780,00 5.855,00 Martinez Eugenio
Quintana del 
Pidio
Albacete Propios 767          11.500,00 31.250,00 19.750,00 Martinez Rafael Bonillo
Murcia Beneficencia 115          11.250,00 22.750,00 11.500,00 Martinez Garcia Miguel Lorca
Granada Propios 4.413       11.250,00 40.500,00 29.250,00 Martinez Mantecon Jose Velez
Madrid Propios 67            9.154,25 25.500,00 16.345,75 Martinez Cipriano Galapagar
Murcia Beneficencia 8.750,00 10.350,00 1.600,00 Martinez Francisco Cartagena
Logroño Propios 8.291,00 15.550,00 7.259,00 Martinez Florencio
Zaragoza Propios 7.500,00 25.125,00 17.625,00 Martinez Juan Pina
Sevilla Estado 183          7.200,00 7.587,50 387,50 Martinez Antonio Guadalcanal
Zamora Propios 36            7.000,00 22.000,00 15.000,00 Martinez Laureano Castrogonzalo




Murcia Beneficencia 70            6.562,50 16.075,00 9.512,50 Martinez Navarro Juan Lorca
Burgos Propios 6.488,75 6.760,00 271,25 Martinez Eugenio
Aranda de 
Duero
Burgos Propios 6.250,00 10.000,00 3.750,00 Martinez Alejandro Olmedillo
Coruña Propios 6.250,00 10.030,00 3.780,00 Martinez Fernandez Manuel
Sta. Maria del 
Grobe
Toledo Propios 367          6.187,50 7.500,00 1.312,50 Martinez Pedro La Guardia
Burgos Propios 5.300,00 5.325,00 25,00 Martinez Cecilio
Quintanilla del 
Coco molino
Zamora Propios 85            5.250,00 17.507,50 12.257,50 Martinez Marcelo Villaferrueña
Almeria Beneficencia 8              5.062,50 13.775,00 8.712,50 Martinez Francisco Cuevas
Valencia Estado 177          25.875,00 75.000,00 49.125,00 Masso Nadal Jose Torrente




Castellon Propios 12.658,50 15.375,00 2.716,50 Mata Miguel Villarreal molino harinero
Burgos Beneficencia 21            5.248,00 10.017,50 4.769,50 Mata Martin Villarejo
Segovia Propios 52            19.764,50 25.027,50 5.263,00 Matarraroz Basilio Lastra de Cuellar
Caceres Propios 500          16.875,00 45.280,00 28.405,00 Mateo Felix Cilleros
Caceres Propios 670          43.734,25 53.750,00 10.015,75 Mateos Antonio Alcantara
Logroño Propios 54            7.593,75 10.000,00 2.406,25 Mateu Cordero Francisco
Cadiz Propios 27            6.427,75 6.439,75 12,00 Mato Rafael Grazalema
Caceres Propios 2.142       66.093,75 110.000,00 43.906,25 Mayor Miguel Logrosan
Avila Propios 368          19.687,50 35.252,50 15.565,00 Mayoral Eusebio Villafranca
Caceres Propios 92            11.812,50 27.500,00 15.687,50 Mayoral Miguel Logrosan
Cordoba Instrucción Publica 5.800,00 9.750,00 3.950,00 Maza Bartolome Cabra olivares
Guadalajara Propios 460          11.500,00 17.700,00 6.200,00 Mazario Tomas Cereceda
Cordoba Instrucción Publica 93.926,25 164.312,50 70.386,25 Mazo Bartolome
olivares en "la 
esperanza"
Burgos propios 35            11.875,00 25.125,00 13.250,00 Mazon Leonardo Horna
Madrid Propios 85            7.053,75 17.053,75 10.000,00 Mediaaldeas Felipe Navalagamella
Madrid Propios 85            5.370,50 13.551,06 8.180,56 Medialdea Felipe Navalagamella
Madrid Propios 54            5.348,25 15.005,00 9.656,75 Medialdea Felipe Navalagamella
Madrid Propios 73            5.108,00 14.560,06 9.452,06 Medialdea Felipe Navalagamella
Madrid Propios 34            5.093,75 8.125,50 3.031,75 Medialdeas Felipe Navalagamella
Caceres Propios 1.140       76.660,00 190.750,00 114.090,00 Mediavilla Juan Logrosan
Badajoz Propios 5.135,50 5.900,00 764,50 Medina Felipe




Murcia Beneficencia 70            6.562,50 16.075,00 9.512,50 Martinez Navarro Juan Lorca
Burgos Propios 6.488,75 6.760,00 271,25 Martinez Eugenio
Aranda de 
Duero
Burgos Propios 6.250,00 10.000,00 3.750,00 Martinez Alejandro Olmedillo
Coruña Propios 6.250,00 10.030,00 3.780,00 Martinez Fernandez Manuel
Sta. Maria del 
Grobe
Toledo Propios 367          6.187,50 7.500,00 1.312,50 Martinez Pedro La Guardia
Burgos Propios 5.300,00 5.325,00 25,00 Martinez Cecilio
Quintanilla del 
Coco molino
Zamora Propios 85            5.250,00 17.507,50 12.257,50 Martinez Marcelo Villaferrueña
Almeria Beneficencia 8              5.062,50 13.775,00 8.712,50 Martinez Francisco Cuevas
Valencia Estado 177          25.875,00 75.000,00 49.125,00 Masso Nadal Jose Torrente




Castellon Propios 12.658,50 15.375,00 2.716,50 Mata Miguel Villarreal molino harinero
Burgos Beneficencia 21            5.248,00 10.017,50 4.769,50 Mata Martin Villarejo
Segovia Propios 52            19.764,50 25.027,50 5.263,00 Matarraroz Basilio Lastra de Cuellar
Caceres Propios 500          16.875,00 45.280,00 28.405,00 Mateo Felix Cilleros
Caceres Propios 670          43.734,25 53.750,00 10.015,75 Mateos Antonio Alcantara
Logroño Propios 54            7.593,75 10.000,00 2.406,25 Mateu Cordero Francisco
Cadiz Propios 27            6.427,75 6.439,75 12,00 Mato Rafael Grazalema
Caceres Propios 2.142       66.093,75 110.000,00 43.906,25 Mayor Miguel Logrosan
Avila Propios 368          19.687,50 35.252,50 15.565,00 Mayoral Eusebio Villafranca
Caceres Propios 92            11.812,50 27.500,00 15.687,50 Mayoral Miguel Logrosan
Cordoba Instrucción Publica 5.800,00 9.750,00 3.950,00 Maza Bartolome Cabra olivares
Guadalajara Propios 460          11.500,00 17.700,00 6.200,00 Mazario Tomas Cereceda
Cordoba Instrucción Publica 93.926,25 164.312,50 70.386,25 Mazo Bartolome
olivares en "la 
esperanza"
Burgos propios 35            11.875,00 25.125,00 13.250,00 Mazon Leonardo Horna
Madrid Propios 85            7.053,75 17.053,75 10.000,00 Mediaaldeas Felipe Navalagamella
Madrid Propios 85            5.370,50 13.551,06 8.180,56 Medialdea Felipe Navalagamella
Madrid Propios 54            5.348,25 15.005,00 9.656,75 Medialdea Felipe Navalagamella
Madrid Propios 73            5.108,00 14.560,06 9.452,06 Medialdea Felipe Navalagamella
Madrid Propios 34            5.093,75 8.125,50 3.031,75 Medialdeas Felipe Navalagamella
Caceres Propios 1.140       76.660,00 190.750,00 114.090,00 Mediavilla Juan Logrosan
Badajoz Propios 5.135,50 5.900,00 764,50 Medina Felipe




Sevilla Beneficencia 9              6.840,00 15.000,00 8.160,00 Mesa Francisco de Paula Carmona
Salamanca Propios 9.562,50 15.465,75 5.903,25 Mesas Miguel Berrocal
Sevilla Propios 231          51.975,00 80.750,00 28.775,00 Meson Pedro Marchena
Burgos Propios 265          28.703,75 54.775,00 26.071,25 Miejimuelle Ildefonso
Quintanilla de 
Rio Fresno
Burgos Propios 12.250,00 12.250,00 0,00 Miguel Benigno Mansilla
Salamanca Beneficencia 10.250,00 25.000,00 14.750,00 Miguel Celedonio Salamanca
Soria Propios 74            7.160,00 7.672,50 512,50 Miguel Tomas Casarejos
Malaga Estado 11.250,00 13.000,00 1.750,00 Millan Jose Malaga
Cadiz Propios 94            11.250,00 26.944,25 15.694,25 Millan Vicente Conil
Cadiz Propios 122          6.187,50 12.500,00 6.312,50 Millan Vicente Vejer
Caceres Propios 800          65.000,00 150.675,00 85.675,00 Miña Jose Aldeanueva
Barcelona Beneficencia 25.500,00 33.750,00 8.250,00 Miralles Salvador Barcelona
calle Hospital 
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Huesca Propios 724          14.062,50 20.000,00 5.937,50 Miralles Ramon Pastrana
Cordoba Propios 648          11.250,00 37.750,00 26.500,00 Mohedano Geronimo Belmez
Cordoba Propios 310          8.437,50 25.250,00 16.812,50 Mohedano Geronimo Belmez
Caceres Propios 42.187,50 77.500,00 35.312,50 Mohillo Alejandro
Segovia Instrucción Publica 180.210,75 180.261,25 50,50 Molina Manuel Fuentemilanos molino harinero
Malaga Propios 119          37.790,00 46.702,50 8.912,50 Molina Fernando Genalguacil
Huelva Propios 710          14.187,50 75.000,00 60.812,50 Molina Federico Rociana
Murcia Beneficencia 93            8.937,50 19.375,00 10.437,50 Molina Garcia Domingo Lorca
Cadiz Propios 8.550,00 12.500,00 3.950,00 Molineto Antonio Olvera
monte "cañada 
ancha"
Burgos Propios 9.163,00 14.002,50 4.839,50 Monasterio Manuel
Valladolid Propios 178          12.813,25 13.500,00 686,75 Monedero Juan Castrillo
Guadalajara Propios 638          19.500,00 20.000,00 500,00 Monge Geronimo Las Inviernas
Guadalajara Propios 284          6.725,00 8.476,25 1.751,25 Monge Geronimo
Arbancon / 
Querencia
Zaragoza Propios 7.475,00 7.775,00 300,00 Monreal Manuel Tarazona
un edificio 
teatro
Tarragona Beneficencia 10.375,00 17.500,25 7.125,25 Montañer Carlos Tortosa
Tarragona Beneficencia 34.000,00 75.775,00 41.775,00 Montañes Carlos Tortosa
Zaragoza Beneficencia 25.160,50 26.252,50 1.092,00 Monteide Leon la Almunia
Guadalajara Propios 439          11.250,00 11.750,00 500,00 Montelin Pedro Pinilla
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Guadalajara Propios 7.530,75 8.000,00 469,25 Monteliu Pedro Villel de Mesa molino 
Granada Instrucción Publica 6.480,00 8.842,50 2.362,50 Montell Francisco Granada
Zaragoza Propios 19.500,00 96.000,00 76.500,00 Monterde Clemente Aranda
Zaragoza Propios 8.358,75 19.500,00 11.141,25 Monterde Clemente
Monreal de 
Ariza
Ciudad Real Propios 1.700       7.650,00 52.500,00 44.850,00 Montero Rafael Anchuras
Castellon Propios 5.652,00 5.750,00 98,00 Montero Andres Nules molino harinero
Albacete Propios 412          5.214,25 6.250,00 1.035,75 Montero Juan Munera
Ciudad Real Propios 222          6.250,00 21.250,00 15.000,00 Montes Antonio
Alcazar de San 
Juan
Cadoz Propios 272          30.610,50 85.000,00 54.389,50 Montesinos Molina Narciso San Roque
Caceres Propios 950          28.850,00 69.025,00 40.175,00 Montesinos Jose
Valencia de 
Alcantara
Castellon Instrucción Publica 11.542,50 11.800,00 257,50 Montoliu Manuel Montan molino harinero
Caceres Propios 701          150.800,00 180.025,00 29.225,00 Montoya Francisco
Peraleda 
/Navalmoral
Jaen Propios 6.800       145.000,00 214.275,00 69.275,00 Montoya Francisco Baños
Caceres Propios 714          48.178,75 64.485,00 16.306,25 Montoya Francisco
Peraleda/Garrovi
llas
Ciudad Real Propios 857          28.015,00 28.017,50 2,50 Montoya Alejo Montiel
Lerida Propios 14.525,00 18.025,00 3.500,00 Montoya Francisco Bosost
Jaen Propios 1.200       12.000,00 50.000,00 38.000,00 Montoya Francisco Orcesa
Dehesa la 
Parrilla
Granada Beneficencia 35            6.750,00 10.025,00 3.275,00 Montoya Francisco Almuñecar
Guadalajara Propios 120          5.793,75 32.775,00 26.981,25 Montoya Francisco Belmonte
Ciudad Real Propios 4.163       26.018,75 36.256,25 10.237,50 Mora Vicente Villamanrique
Toledo Propios 302          14.580,00 16.250,00 1.670,00 Mora Julian Cabañas
Toledo Propios 232          13.922,00 15.250,00 1.328,00 Mora Julian Lillo
Toledo Propios 296          5.062,50 15.462,50 10.400,00 Mora Julian La Guardia
Malaga Instrucción Publica 450          54.433,00 77.502,50 23.069,50 Moraga Ventura Maria Teba
Malaga Propios 16            5.172,50 6.000,00 827,50 Moraga Ventura Maria Genalguacil
Caceres Propios 1.200       60.000,00 83.000,00 23.000,00 Morales Juan Saucedilla
Logroño Propios 2.240       30.937,50 62.750,00 31.812,50 Morales Gregorio Logroño
Huelva Propios 596          30.192,00 44.500,00 14.308,00 Morales Joaquin Rociana
Sevilla Beneficencia 16            15.440,50 41.275,00 25.834,50 Morales Joaquin Camas
Sevilla Propios 204          15.300,00 47.500,00 32.200,00 Morales Joaquin Burguillos
Lerida Propios 11.890,00 20.250,00 8.360,00 Morales Juan Bosost




Soria Beneficencia 127          5.364,00 6.538,50 1.174,50 Morales Joaquin Utrilla
Cordoba Beneficencia 48            5.006,25 15.375,00 10.368,75 Morales Ruiz Jose Puente Genil
Toledo Propios 1.654       75.812,50 195.020,25 119.207,75 Moreno Rubio Mariano Galvez
Sevilla Estado 519          35.156,25 36.250,00 1.093,75 Moreno Leonardo Guadalcanal
Badajoz Propios 390          20.300,00 91.750,00 71.450,00 Moreno Andres Acedera
Cordoba Propios 52            19.075,00 40.000,00 20.925,00 Moreno Aliceda Antonio Bujalance
Cadiz Propios 16.023,00 16.023,00 0,00 Moreno Jose Maria Cadiz
Cadiz Beneficencia 11.542,50 15.750,00 4.207,50 Moreno Jose Maria Puerto Real
Toledo Propios 356          8.900,00 10.018,75 1.118,75 Moreno Sandalio Quero
Toledo Propios 451          6.806,25 30.750,00 23.943,75 Moreno Mariano Villamuelas
Caceres Propios 100          5.625,00 7.500,00 1.875,00 Moreno Juan Jose Navaconcejo
Toledo Propios 486          5.473,00 32.125,00 26.652,00 Moreno Rubio Mariano
Villa de D. 
Fadrique
Guadalajara Propios 31            5.400,00 25.250,00 19.850,00 Moreno Vicente Corduente
Madrid propios 324          9.112,50 14.000,00 4.887,50 Mores Francisco Campo Real
Madrid propios 181          5.090,50 5.090,75 0,25 Mores Francisco Campo Real
Madrid Beneficencia 86.537,50 100.000,00 13.462,50 Morlans Francisco Madrid
Soria Propios 7.209,00 7.209,00 0,00 Mortaja Juan Moron
Toledo Propios 339          21.375,00 42.525,00 21.150,00 Moya Gabriel Jose La Guardia
Cadiz Propios 497          15.575,00 125.250,00 109.675,00 Moya Cajigar Joaquin San Roque
Murcia Instrucción Publica 13.140,00 20.625,00 7.485,00 Moya Antonio Lorca
Valladolid Propios 187          25.343,75 50.250,00 24.906,25 Moyano Candido
Encinas de 
Esgueva
Almeria Beneficencia 3              6.300,00 11.502,50 5.202,50 Mula Jose Manuel Cuevas
Zaragoza Propios 4.950       107.000,00 200.252,50 93.252,50 Muñecas Jose Calatayud 7600 yugadas
Zaragoza Propios 16.650,00 35.500,00 18.850,00 Muñecas Jose Chiprana
Caceres Propios 600          42.693,75 51.250,00 8.556,25 Muñoz Juan
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 303          34.200,00 53.028,00 18.828,00 Muñoz Tiburcio Morcillo
Logroño Propios 432          32.400,00 115.500,00 83.100,00 Muñoz Cesareo Bañares
Zamora Propios 268          30.000,00 63.750,00 33.750,00 Muñoz Pantaleon Castrogonzalo
Zamora Propios 340          21.250,00 50.250,00 29.000,00 Muñoz Dionisio Guarrate
Caceres Propios 1.000       19.181,25 27.750,00 8.568,75 Muñoz Antonio Cabezuela
Zamora Propios 129          15.300,00 18.525,00 3.225,00 Muñoz Fermin Zamora
Badajoz Propios 305          15.250,00 41.250,00 26.000,00 Muñoz Placido Acedera




Logroño Propios 26            13.511,25 25.000,00 11.488,75 Muñoz Cesareo Villalobar
Caceres Propios 520          10.750,00 15.025,00 4.275,00 Muñoz Santiago Trujillo monte
Caceres Propios 1.300       8.268,75 20.935,00 12.666,25 Muñoz Puga Joaquin
Belvis de 
Monroy
Caceres Propios 175          7.678,75 12.750,00 5.071,25 Muñoz Blasco Vicente Pedroso
Segovia Propios 28            7.112,50 10.305,00 3.192,50 Muñoz Juan Domingo Garcia
Malaga Propios 49            6.000,00 9.150,00 3.150,00 Muñoz Priavo Francisco Colmenar
Soria Propios 5.895,00 7.750,00 1.855,00 Muñoz Agustin Agreda
Caceres Propios 660          41.250,00 47.500,00 6.250,00 Murciano Julian Navalmoral
Caceres Propios 900          27.500,00 35.000,00 7.500,00 Murciano Julian Navalmoral
Caceres Propios 251          19.125,00 19.750,00 625,00 Murciano Julian Carcaboso
Caceres Propios 126          16.250,00 30.662,50 14.412,50 Murciano Julian Brozas
Salamanca Propios 48.375,00 100.530,00 52.155,00 Muriel Juan Tamames
Zaragoza Propios 9.200,00 25.000,00 15.800,00 Murillo Severo
Zaragoza Propios 9.100,00 20.000,00 10.900,00 Murillo Simon
Egea de los 
Caballeros
Barcelona Beneficencia 15.000,00 17.552,50 2.552,50 Murlans Francisco Barcelona
calle Hospital 
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Lerida Propios 10.800,00 15.525,00 4.725,00 Murlans Francisco Oliana molino
Lerida Estado 10.500,00 11.625,00 1.125,00 Murlans Francisco termas y aguas
Zaragoza Propios 5.715,00 6.025,00 310,00 Murlans Francisco Ateca
Caceres Propios 1.360       13.175,00 56.250,00 43.075,00 Muro Juan Maria Torrecilla
Caceres Propios 680          6.108,75 38.000,00 31.891,25 Muro Juan Maria Zorita
Badajoz Propios 1.046       69.440,50 207.802,50 138.362,00 Musot Juan Siruela
Badajoz Propios 22.950,00 54.380,00 31.430,00 Musot Juan Siruela
Badajoz Propios 205          11.491,00 48.328,00 36.837,00 Musot Juan Siruela
Logroño Propios 6.894,00 10.002,50 3.108,50 Nagera Rafael
Leza de Rio 
Leza molino harinero
Cordoba Propios 955          15.100,00 45.000,00 29.900,00 Narvaez Juan Belmez
Cordoba Propios 216          5.783,00 32.500,00 26.717,00 Narvaez Jose Belmez
Madrid Propios 95            5.062,50 18.030,00 12.967,50 Navacerrada Espinosa Francisco Bustarviejo
Caceres Propios 900          55.406,25 77.525,00 22.118,75 Navarro Serafin
Valencia de 
Alcantara
Zaragoza Propios 16.887,50 50.000,00 33.112,50 Navarro Francisco Luna




Zaragoza Propios 7.045,25 16.375,00 9.329,75 Navarro Francisco Luna
Caceres Propios 194          6.347,50 22.550,00 16.202,50 Navarro Francisco Trujillo
Almeria Propios 1.462       6.326,25 36.000,00 29.673,75 Navarro Miguel Padules
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Burgos Propios 83.290,00 104.025,00 20.735,00 Navas Felipe Buniel
Burgos Propios 198          36.172,50 40.000,00 3.827,50 Navas Felipe
San Pedro 
Samuel
Burgos Propios 29            5.968,75 7.500,00 1.531,25 Navas Felipe
San Pedro 
Samuel
Tarragona Beneficencia 7.875,00 11.527,50 3.652,50 Nello Jose Antonio Tarragona
Caceres Propios 392          27.685,00 48.505,00 20.820,00 Neso Fabian Brozas
Segovia Beneficencia 70            8.542,50 17.750,00 9.207,50 Nicolas Doroteo Villagonzalo
Segovia Propios 38            5.960,50 8.775,00 2.814,50 Nicolas Frutos Aragoneses
Badajoz Propios 703          42.345,00 150.012,50 107.667,50 Nieto Felipe Siruela
Badajoz Propios 110          15.700,00 41.875,00 26.175,00 Nieto Delgado Jose Villalva
Gerona Beneficencia 5.760,00 8.462,50 2.702,50 Nogareda Esteban Olot
Gerona Beneficencia 19.762,50 31.250,00 11.487,50 Noguer Bernardo La Sellera
Huesca Propios 2.175       25.312,50 37.775,00 12.462,50 Nogueras Mariano Sena
Valencia Beneficencia 2              7.687,50 12.002,50 4.315,00 Novella Oliva Pascual Jativa
Orense Propios 9.250,00 13.900,00 4.650,00 Novoa Manuel Orense
Caceres Propios 300          22.812,50 92.500,00 69.687,50 Nuñez Juan Jose Benquerencia
Caceres Propios 100          10.000,00 12.775,00 2.775,00 Nuñez Francisco
Villar del 
Pedroso
Albacete Propios 221          9.910,00 14.007,50 4.097,50 Nuñez Flores Pedro Chinchilla
Dehesa la 
Vereda
Caceres Propios 120          9.000,00 15.125,00 6.125,00 Nuñez Juan Jose Salvatierra
Toledo Propios 19            7.100,00 12.500,00 5.400,00 Ochoa Manuel Mascaraque
Caceres Propios 120          5.906,25 7.037,50 1.131,25 Ochoa Pedro Guijo
Segovia Propios 355          8.995,00 32.525,00 23.530,00 Odriozola Leandro
Aldeanueva del 
Codonal
Salamanca Propios 8.578,00 8.750,00 172,00 Ojesto Jose Retortillo
Ciudad Real Propios 194          12.125,00 12.256,25 131,25 Olalla Felix Villahermosa
Valencia Beneficencia 44.499,50 60.000,00 15.500,50 Olanier Agustin Jativa
Ciudad Real Propios 550          16.875,00 17.431,25 556,25 Olaya Felipe Villamanrique
Ciudad Real Propios 4.920       13.218,75 59.525,00 46.306,25 Olivan Alejandro Alcoba
Ciudad Real Propios 1.001       5.062,50 7.562,50 2.500,00 Olivar Alejandro Fontanarejo
Ciudad Real Propios 709          14.190,00 31.250,00 17.060,00 Olivas Francisco Villahermosa
Malaga Propios 140          6.500,00 12.500,00 6.000,00 Oliver Navarro Jose Ronda
Huesca Propios 620          6.243,75 25.650,00 19.406,25 Oliver Miguel Acumuer
Zaragoza Propios 31.874,00 40.250,00 8.376,00 Oliveras Vicente Bijuesca
molino 
harinero




Avila Propios 125          6.225,00 8.150,00 1.925,00 Olmo Juan Francisco
Narros del 
Castillo
Burgos Propios 200          7.875,00 30.625,00 22.750,00 Ontorio Juan Fabiano Mazueco
Segovia Propios 31            5.500,00 11.535,00 6.035,00 Orcajo Manuel Aldeonte
Madrid Propios 50            11.250,00 17.785,00 6.535,00 Orduño Eduardo Gargantilla
Caceres Propios 1.230       43.600,00 150.000,00 106.400,00 Orellana Diaz Agustin Trujillo
Badajoz Propios 1.500       18.225,00 31.000,00 12.775,00 Orellana Pedro Navalvillar
Zaragoza Propios 9.800,00 25.875,00 16.075,00 Oroz Raimundo Terrer
Zaragoza Propios 7.949,75 17.550,00 9.600,25 Oroz Raymundo Mequinenza
Jaen Beneficencia 14            11.175,00 25.000,25 13.825,25 Orozco Miguel Villacarrillo
Burgos Propios 49.941,00 87.750,00 37.809,00 Ortega Jose Aniceto
Celada del 
Camino
Soria Propios 253          41.150,00 41.357,50 207,50 Ortega Simon Fuentelaldea
Burgos Propios 172          19.295,00 37.550,00 18.255,00 Ortega Estanislao
Granada Instrucción Publica 9.720,00 13.137,50 3.417,50 Ortega Felix Granada
Toledo Propios 63            8.452,50 20.125,00 11.672,50 Ortega Gallardo Jose Pepino
Burgos Beneficencia 7.687,50 15.025,50 7.338,00 Ortega Manuel Bribiesca
Segovia Propios 1.396       10.000,00 23.787,50 13.787,50 Ortiguela Ignacio Ayllon
Valladolid Propios 388          270.075,00 312.500,00 42.425,00 Ortiz Antonio Seca
Badajoz Propios 458          37.443,75 120.150,00 82.706,25 Ortiz Jose
Valverde de 
Merida
Caceres Propios 350          21.875,00 45.251,25 23.376,25 Ortiz Carlos Brozas
Caceres Propios 309          20.250,00 30.127,75 9.877,75 Ortiz Carlos Brozas
Burgos Propios 13.553,25 17.525,00 3.971,75 Ortiz Juan Tabliega
Cordoba Estado 7.950,00 10.280,00 2.330,00 Ortiz Juan Jose Adamuz
Valencia Propios 6.754,50 6.755,00 0,50 Ortiz Francisco Aldaya
Cordoba Beneficencia 23            6.328,00 11.825,00 5.497,00 Ortiz Amor Miguel Villanueva  
Sevilla Beneficencia 8              5.037,00 7.280,00 2.243,00 Ostos Lorenzo Ecija
Sevilla Beneficencia 254          35.028,75 65.025,00 29.996,25 Otal Antonio Maria Utrera
Sevilla Propios 150          17.539,25 18.782,50 1.243,25 Otal Antonio Maria Lebrija
Sevilla Beneficencia 17.015,00 25.127,50 8.112,50 Otal Jose Maria Arahal molino aceitero
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 880          64.200,00 65.250,00 1.050,00 Oviedo Mariano
Viso del 
Marques
Caceres Propios 720          32.906,25 75.000,00 42.093,75 Pache  Vicente
Valencia de 
Alcantara
Badajoz Propios 24            40.500,00 75.000,00 34.500,00 Pacheco Blanes Alonso Merida




Caceres Propios 350          12.500,00 15.425,00 2.925,00 Pacheco Francisco Barrado
Caceres Propios 252          7.474,00 14.300,00 6.826,00 Pacheco Anselmo Alcollarim
Caceres Propios 130          5.125,00 30.275,00 25.150,00 Pacheco Diego
Zamora Propios 496          7.090,00 13.550,00 6.460,00 Pague Tomas Fuente Encalada
Cuenca Propios 10.000,00 15.325,00 5.325,00 Paje Pedro Celestino Villaconejos
molino 
harinero
Asturias Propios 10.000,00 23.500,00 13.500,00 Palacio Jose pozo de nieve
Burgos Propios 52            26.112,50 30.025,00 3.912,50 Palacios Juan Carcedo
Valencia Beneficencia 2              9.039,25 16.025,00 6.985,75 Palacios Pedro Valencia
Cordoba Propios 6.480,00 6.500,00 20,00 Palacios Meliton la Carlota
Caceres Propios 12.055     95.875,00 254.000,00 158.125,00 Palau Antonio Cañamero
Castellon Propios 5.400,00 9.250,00 3.850,00 Pallares Jacinto La Mata molino
Zamora Propios 702          60.300,00 121.375,00 61.075,00 Palmero Gregorio Castroverde
Ciudad Real Propios 1.225       11.250,00 60.127,50 48.877,50 Palmero Gabriel Herencia
Jaen Propios 269          13.095,00 30.287,50 17.192,50 Palmo Manuel Sabiote
Cuenca Propios 3.050       17.650,00 20.000,00 2.350,00 Palomar Julian Jabalera
Albacete Propios 668          10.000,00 10.502,50 502,50 Palomar Ramon Bonillo
Albacete Propios 466          5.242,50 17.500,00 12.257,50 Palomar Ramon Bonillo
Salamanca Beneficencia 5.799,00 12.502,50 6.703,50 Palomero Pedro Villoruela
Barcelona Beneficencia 15.000,00 17.552,50 2.552,50 Pamies Juan Barcelona
calle Hospital 
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Burgos Propios 64            13.628,00 15.125,00 1.497,00 Pampliega Ramon Mahamud
Toledo Propios 187          26.922,50 39.422,50 12.500,00 Panadero Francisco Miguel Esteban
Huesca Propios 6.030,00 10.000,00 3.970,00 Pano Joaquin Bielsa
Zaragoza Propios 7.228,00 18.500,00 11.272,00 Paracuellos Mnuel Chiprana
Burgos Propios 97            13.137,50 34.575,00 21.437,50 Paramo Gregorio Vallejo
Caceres Propios 531          12.821,50 13.747,25 925,75 Parejo Juan
Caceres Propios 208          6.527,50 7.027,50 500,00 Parejo Juan
Sevilla Propios 220          12.375,00 17.250,00 4.875,00 Pariza Estanislao Guadalcanal
Murcia Beneficencia 190          12.500,00 27.625,00 15.125,00 Parra Jse Lorca
Segovia Beneficencia 19            5.006,25 10.275,00 5.268,75 Parra Francisco Borbolla
Toledo Propios 26            10.150,00 27.000,00 16.850,00 Partearroyo Jose Maria Mascaraque
Salamanca Propios 5.760,00 20.257,50 14.497,50 Partearroyo Jose Ragama
Valencia Propios 1.208       31.781,25 32.427,50 646,25 Pascual Silvestre Manuel Campo Robles




Cordoba Instrucción Publica 7.500,00 10.000,00 2.500,00 Pascual Miguel Cabra olivares
Alicante Propios 6.950,00 32.625,00 25.675,00 Pascual Pascual Antonio Alcoy
Alicante Propios 5.287,50 13.775,00 8.487,50 Pascual Pascual Antonio Alcoy
Zaragoza Propios 5.720,00 15.750,00 10.030,00 Pasig Francisco Pina
Guadalajara Propios 100          62.250,00 65.300,00 3.050,00 Pastor Modesto Miedes
Zamora Propios 14.250,00 130.025,00 115.775,00 Pastor Pedro Cañizal
Caceres Propios 34            8.140,00 9.000,00 860,00 Pastor Manuel Guadalupe
Salamanca Propios 468          12.453,75 16.250,00 3.796,25 Patiño Manuel Alameda
Badajoz Propios 400          55.125,00 115.250,00 60.125,00 Pavon Galan Andres Merida
Teruel Propios 774          6.125,00 25.275,00 19.150,00 Pedro Francisco Hijar
Cadiz Propios 213          36.922,50 42.502,50 5.580,00 Peinado Juan Ubrique
Badajoz Propios 64.096,75 64.096,75 0,00 Pelayo Ramon Soriano Navalvillar
Huesca Propios 6.300,00 15.005,00 8.705,00 Penon Salvador Sesa molino
Burgos Propios 35.175,00 65.000,00 29.825,00 Peña Julian Villalbilla
Murcia Beneficencia 24.000,00 26.750,00 2.750,00 Peña Jose Murcia
Caceres Propios 410          17.825,00 60.275,00 42.450,00 Peña Agustin Logrosan
Salamanca Beneficencia 13.106,50 30.250,00 17.143,50 Peña Delfin Cantalpino
Burgos Propios 246          11.700,00 13.275,00 1.575,00 Peña Tomas
Valle de 
Manzanedo
Burgos Propios 140          8.178,00 12.325,00 4.147,00 Peña Geronimo
Huelva Propios 150          7.312,50 72.375,00 65.062,50 Peña Clemente
Soria Beneficencia 6.695,00 6.695,00 0,00 Peña Nicolas Burgo de Osma
Burgos propios 12            6.000,00 12.500,00 6.500,00 Peña Tomas Horna
Ciudad Real Propios 146          20.381,25 82.525,00 62.143,75 Peñalver Jose Ciudad Real
Toledo Propios 430          14.625,00 52.570,00 37.945,00 Peñalver Juan Alfonso Villamuelas
Caceres Propios 800          50.006,25 115.000,00 64.993,75 Peñaranda Eleuterio
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 650          28.500,00 76.125,00 47.625,00 Peñaranda Alonso Maria Alcantara
Caceres Propios 490          14.700,00 40.000,00 25.300,00 Peñaranda Pedro
Valencia de 
Alcantara
Burgos Propios 33.358,75 38.776,25 5.417,50 Pereda Juan Villota
Burgos Propios 155          15.515,00 21.500,00 5.985,00 Pereda Juan
Segovia Propios 90.900,00 101.775,00 10.875,00 Pereira Joaquin El Espinar
Cordoba Propios 489          16.762,50 40.025,00 23.262,50 Pereira Joaquin Fuenteovejuna
Zamora Propios 157          16.242,00 40.525,00 24.283,00 Pereira Joaquin
Pajares/Arguillin
os




Avila Propios 310          13.475,00 55.275,00 41.800,00 Pereira Joaquin Navaluenga
Burgos Propios 974          12.500,00 28.275,00 15.775,00 Pereira Joaquin
Santa Cruz del 
Valle
Lerida Instrucción Publica 11.250,00 20.100,00 8.850,00 Pereira Joaquin Biosca
Cordoba Estado 78            10.125,00 33.575,00 23.450,00 Pereira Joaquin Hornachuelos
Segovia Beneficencia 28            9.637,50 22.500,00 12.862,50 Pereira Joaquin Fuentepelayo
Valencia Beneficencia 9.421,75 15.350,00 5.928,25 Pereira Joaquin Gandia
Canarias Estado 8.250,00 10.750,00 2.500,00 Pereira Joaquin La Laguna
Burgos Propios 70            7.750,00 12.925,00 5.175,00 Pereira Joaquin
Palacios de la 
Sierra
Sevilla Beneficencia 7.312,50 22.875,00 15.562,50 Pereira Joaquin
Avila Propios 600          7.153,00 27.300,00 20.147,00 Pereira Joaquin Burgohondo
Zamora Propios 40            6.187,50 12.775,00 6.587,50 Pereira Joaquin Pajares
Zaragoza Propios 5.775,00 15.000,00 9.225,00 Pereira Joaquin Pina
Segovia Propios 34            5.575,00 24.825,00 19.250,00 Pereira Joaquin Melque
Albacete Propios 601          5.413,50 8.050,00 2.636,50 Pereira Joaquin Fuentealbilla
Zamora Propios 48            5.197,50 13.775,00 8.577,50 Pereira Joaquin Pajares
Albacete Propios 572          5.004,00 25.525,00 20.521,00 Pereira Joaquin Hellin  
Burgos Beneficencia 68            6.145,00 15.275,00 9.130,00 Perena Joaquin Cavia
Caceres Propios 3.218       150.550,00 207.500,00 56.950,00 Perez Manuel Felix Arroyo Molinos
Toledo Propios 628          28.612,50 29.112,50 500,00 Perez Juan Jose Quero
Sevilla Beneficencia 35            27.133,25 49.077,50 21.944,25 Perez Antonio Utrera
Alicante Propios 15.850,00 15.975,00 125,00 Perez Andres Elche saladares
Caceres Propios 200          13.500,00 27.500,00 14.000,00 Perez Borreguero Juan Albala
Segovia Beneficencia 34            13.102,50 27.750,00 14.647,50 Perez Domingo Fuentepelayo
Albacete Propios 1.165       12.156,25 37.550,00 25.393,75 Perez Tomas Bonillo
Caceres Propios 234          11.953,00 45.000,00 33.047,00 Perez Mogollon Alonso Torremocha
Zamora Propios 50            11.412,50 11.862,50 450,00 Perez Antonio Santa Colomba
Cuenca Propios 157          11.250,00 23.525,00 12.275,00 Perez Dionisio Talayuelas
Zaragoza Propios 11.150,00 25.252,50 14.102,50 Perez Manuel
Zaragoza Propios 9.350,00 18.000,00 8.650,00 Perez Manuel
Palencia Propios 8              8.750,00 8.875,00 125,00 Perez Mariano El Cerrato
Caceres Propios 350          8.500,00 20.000,00 11.500,00 Perez Garcia Manuel Brozas
Caceres Propios 350          8.225,00 20.000,00 11.775,00 Perez Garcia Manuel Brozas




Burgos Beneficencia 7.435,25 15.525,50 8.090,25 Perez Deogracias Bribiesca
Zaragoza Beneficencia 6.973,00 10.250,00 3.277,00 Perez Valls Jose Zaragoza
Ciudad Real Propios 245          6.877,00 7.000,00 123,00 Perez Francisco Abenojar
Caceres Propios 100          6.840,00 10.002,50 3.162,50 Perez Borreguero Juan Albala
Valladolid Beneficencia 6.834,25 22.102,50 15.268,25 Perez Maximo Cisterniga
Albacete Propios 450          6.750,00 13.250,00 6.500,00 Perez Tomas Casas de Ves
Caceres Propios 120          6.750,00 25.000,00 18.250,00 Perez Jose Aceituna
Toledo Propios 32            6.480,00 17.750,00 11.270,00 Perez Gonzalez Joaquin Magan
Segovia Propios 67            6.454,25 35.000,00 28.545,75 Perez Nicolas Villoslada
Zaragoza Propios 5.386,50 7.125,00 1.738,50 Perez Mariano
Guadalajara Beneficencia 246          5.118,75 15.500,00 10.381,25 Perez Durango Marcos
Val de San 
Garcia
Albacete Propios 475          5.106,25 6.550,00 1.443,75 Perez Tomas Bonilla
Murcia Propios 15.953,75 20.000,00 4.046,25 Pernias Fajardo Juan Caravaca
Madrid propios 9.900,00 19.175,00 9.275,00 Perona Antonio Nicolas Arganda del Rey
Valladolid Propios 86            20.125,00 20.125,00 0,00 Pesquera Eusebio Peñalba
Tarragona Propios 18.750,00 25.500,00 6.750,00 Pi Bernardo Tarragona
Cuenca Propios 170          11.759,50 29.025,00 17.265,50 Pinedo Baldomero Villar de Cañas
Caceres Propios 10.420     291.250,00 339.840,00 48.590,00 Pinillos Rafael Serrejon
Caceres Propios 3.000       11.250,00 65.007,50 53.757,50 Pinillos Rafael Nicolas
Villar del 
Pedroso
Caceres Propios 360          11.100,00 50.000,00 38.900,00 Pinillos Rafael Zorita
Sevilla Instrucción Publica 16.520,50 37.500,00 20.979,50 Pinto Juan Utrera
Sevilla Propios 24            12.270,00 26.975,00 14.705,00 Piñal Ramon Mairena
Caceres Propios 1.400       69.928,50 130.002,50 60.074,00 Plasencia Baltasar Holguera
Caceres Propios 160          6.750,00 15.550,00 8.800,00 Plasencia Jose Martin Casas de Millan
Caceres Propios 680          30.937,50 41.000,00 10.062,50 Plaza Pedro Bohonal de Ibor
Salamanca Propios 5.518,00 11.800,00 6.282,00 Plaza Florentino Salmoral
Cordoba Propios 10            5.157,50 7.875,00 2.717,50 Polo Juan Antonio Bujalance
Sevilla Beneficencia 50            11.250,00 13.625,00 2.375,00 Ponce de Leon Ramon Carmona
Sevilla Propios 431          37.687,50 64.925,00 27.237,50 Ponce de Leon Juan Antonio Carmona
Zaragoza Propios 59.980,00 60.500,00 520,00 Pons Eusebio Almunia
Zaragoza Propios 40.105,00 41.105,00 1.000,00 Pons Eusebio Almunia




Baleares Propios 5.062,50 6.500,00 1.437,50 Pons Ponet Luis
La Puebla 
(Mallorca)
Baleares Propios 15.000,00 25.275,00 10.275,00 Pons Ponet Luis
La Puebla 
(Mallorca)
Coruña Propios 5.375,00 16.505,00 11.130,00 Pose Rodriguez Jose
Sta. Maria de 
Cruces
Zaragoza Propios 9.220,00 25.375,00 16.155,00 Pozas Manuel Pina
Caceres Propios 1.197       90.925,00 95.125,00 4.200,00 Pozo Jose
Caceres Propios 940          51.250,00 134.025,00 82.775,00 Pozo Jose
Trujillo/Saucedill
a
Caceres Propios 130          48.060,00 148.500,00 100.440,00 Pozo Jose Logrosan/Zorita
Madrid Propios 789          44.381,25 44.500,00 118,75 Pozo Jose Torrelaguna
Avila Propios 559          31.927,50 40.002,50 8.075,00 Pozo Manuel
Sta. Cruz de 
Pinares
Caceres Propios 630          22.307,50 71.250,00 48.942,50 Pozo Jose Logrosan
Cordoba Instrucción Publica 7.787,50 10.275,00 2.487,50 Pozo Jose Cabra olivares
Granada Propios 5.743,00 9.275,00 3.532,00 Pozo Jose Almuñecar
Leon Propios 28.800,00 33.400,00 4.600,00 Prado Lucas
Grajal de 
Campos
Tarragona Propios 5.996,25 13.000,00 7.003,75 Prat Cunillera Jose
Pont de 
Armentera
Cadiz Propios 211          58.025,00 65.550,00 7.525,00 Preciado Juan Gastor
Cadiz Propios 29.250,00 35.002,50 5.752,50 Preciado Juan Olvera 3335 encinas
Salamanca Propios 50            9.281,25 14.337,50 5.056,25 Primo Nicanor Pedrosillo
Salamanca Propios 6.688,75 15.002,50 8.313,75 Primo Nicanor Galinduste
Baleares Propios 7.350,00 10.250,00 2.900,00 Prohens Juan Antonio
Felanit 
(Mallorca)
Soria Propios 121          18.912,50 35.000,00 16.087,50 Proto Ramon Montejo
Burgos Propios 1.133       27.825,00 28.000,00 175,00 Puente Marcelino Valderedonda
Segovia Propios 19            15.449,25 48.027,50 32.578,25 Puente Jose
Navas de San 
Antonio
Burgos Propios 194          60.352,00 160.775,00 100.423,00 Puerta Esteban Isar
Zaragoza Propios 11.250,00 26.250,00 15.000,00 Pueyo Pablo Pina
Gerona Beneficencia 36.500,00 50.135,00 13.635,00 Puig Joaquin Gerona
la mitad de una 
casa en Pl. de 
la Constitucion
Tarragona Propios 7.695,00 13.775,00 6.080,00 Pujol Oriol Bautista Benisanet
Caceres Propios 12.942,50 13.025,00 82,50 Pulido Francisco Montehermoso
155 
  
Caceres Propios 320          11.250,00 39.075,00 27.825,00 Pulido Francisco Aceituna
Jaen Propios 31.162,50 35.050,00 3.887,50 Pulpillo Jose Santo Tome
Jaen Propios 1.600       15.000,00 22.500,00 7.500,00 Punibet Jose Baños
Castellon Propios 6.700,00 25.375,00 18.675,00 Querol Joaquin Vinaroz
Burgos Beneficencia 10.746,75 25.255,00 14.508,25 Quicedo Ignacio Burgos
Malaga Propios 80            9.990,00 27.500,00 17.510,00 Quilez Gimenez Jose Archidona
Cadiz Propios 100          12.768,75 30.000,00 17.231,25 Quintero Jose Olvera
Cadiz Propios 149          11.485,50 17.625,00 6.139,50 Quintero Jose Grazalema
Zamora Propios 99            6.000,00 15.000,00 9.000,00 Rabadan Rafael San Roman
Valladolid Beneficencia 22.500,00 32.500,00 10.000,00 Rabago Juan Antonio Valladolid
Barcelona Beneficencia 90.000,00 117.502,50 27.502,50 Ramirez Oliver Juan Barcelona
del Hospital 
Provincial
Jaen Propios 1.343       30.262,50 52.500,00 22.237,50 Ramirez Artillero Antonio Andujar
Ciudad Real Propios 159          15.150,00 33.252,50 18.102,50 Ramirez Ambrosio Pedro Muñoz
Zaragoza Propios 12.000,00 36.500,00 24.500,00 Ramirez Angel
Egea de los 
Caballeros
Badajoz Propios 192          9.956,25 62.500,00 52.543,75 Ramirez Manuel Magacela
Ciudad Real Propios 240          6.187,50 8.750,00 2.562,50 Ramirez Antonio Terrinches
Badajoz Propios 55            5.006,25 18.750,00 13.743,75 Ramirez Juan Jose Hornachuelos
Valencia Propios 558          5.400,00 6.300,00 900,00 Ramiro Julian Casas Bajas
Baleares Propios 6.000,00 10.450,00 4.450,00 Ramis Joaquin
La Puebla 
(Mallorca)
Caceres Propios 720          34.450,00 55.250,00 20.800,00 Ramos Domingo Trujillo
Ciudad Real Propios 2.100       26.250,00 30.000,75 3.750,75 Ramos Juan Miguel
Alcoba de los 
Montes
Sevilla Estado 416          22.938,75 23.438,75 500,00 Ramos Miguel Guadalcanal
Caceres Propios 208          13.375,00 22.525,00 9.150,00 Ramos Jose Maria
Casas del 
Castañar
Sevilla Estado 158          11.553,75 11.678,75 125,00 Ramos Miguel Guadalcanal
Zamora Propios 198          11.250,00 20.250,00 9.000,00 Ramos Joaquin Belver
Caceres Propios 700          22.500,00 30.250,00 7.750,00 Ramos Jose Castañar de Ibor
Cordoba Instrucción Publica 14.906,00 19.558,00 4.652,00 Ramos Rafael Cabra olivares
Zamora Propios 366          10.000,00 22.527,50 12.527,50 Ratadan Rafael
Pumarejo de 
Tera
Tarragona Estado 6.250,00 12.575,00 6.325,00 Ravanals Jose Ramon Amposta
Granada Propios 176          43.800,00 111.000,00 67.200,00 Raya Iracas Lucas Alhama
Segovia Instrucción Publica 26            7.197,25 20.251,25 13.054,00 Real Candido Hontanares
Valencia Estado 32.310,00 75.000,00 42.690,00 Reig Lino Alberto Valencia
156 
  
Cordoba Propios 615          6.150,00 22.500,00 16.350,00 Rejano Antonio Hornachuelos
Toledo Estado 5.525,00 5.620,00 95,00 Reolid Mariano
Talavera de la 
Reina
Zamora Propios 93            14.776,75 14.800,00 23,25 Requeja Miguel Zamora
Zamora Propios 126          12.500,00 12.625,00 125,00 Requeja Miguel Zamora
Zamora Propios 110          12.375,00 15.175,00 2.800,00 Requeja Miguel Zamora
Zamora Propios 110          11.000,00 12.525,00 1.525,00 Requeja Miguel Zamora
Zamora Propios 93            9.500,00 9.650,00 150,00 Requeja Miguel Zamora
Valencia Instrucción Publica 3              11.011,75 16.000,00 4.988,25 Reval Torremocha Juan Alcira
Segovia Propios 30            12.080,00 27.500,00 15.420,00 Revilla Juan Bercial
Madrid Propios 33            26.460,00 26.535,00 75,00 Revuelta Pedro
Villaviciosa de 
Odón
Cadiz Propios 14.573,00 14.573,00 0,00 Rey Eduardo Cadiz
Madrid Propios 5              12.250,00 25.025,00 12.775,00 Reyes Casimiro Mostoles
Madrid Propios 10            8.125,00 37.500,00 29.375,00 Reyes Casimiro Mostoles
Malaga Beneficencia 478          35.813,25 55.000,00 19.186,75 Reyna Corrales Jose Antequera
Ciudad Real Propios 289          6.300,00 7.087,50 787,50 Reyna Benito Chillon
Huesca propios 632          12.075,00 12.950,00 875,00 Ribas Manuel Alcala de Gurrea
Barcelona Propios 5.521,50 6.375,00 853,50 Ribera Tomas Manresa
Zaragoza Propios 7.650,00 14.125,00 6.475,00 Ribo Juan Cariñena
Valladolid Beneficencia 61            6.400,00 6.400,00 0,00 Rico Luis Cervillego
Zamora Propios 734          45.612,50 78.750,00 33.137,50 Riesco Sebastian Guarrate
Zamora Propios 365          22.812,50 29.340,00 6.527,50 Riesco Vicente Guarrate
Baleares Propios 5.628,75 20.475,00 14.846,25 Rigo Damian
Santañy 
(Mallorca)
Caceres Propios 2.200       18.000,00 21.875,00 3.875,00 Rilova Domingo
Toledo Propios 212          5.962,50 12.525,00 6.562,50 Rilova Domingo Navahermosa
Salamanca Propios 8.094,25 25.127,00 17.032,75 Rimeño Felipe
Aldea del 
Ovispo
Canarias Beneficencia 6.171,00 6.221,00 50,00 Ripochet Juan Bautista Las Palmas
Tarragona Propios 12.325,00 22.750,00 10.425,00 Ripoll Jose Antonio Benisanet molino
Almeria Beneficencia 5.030,75 15.500,00 10.469,25 Riquelme Diego Almeria
Caceres Propios 840          78.875,00 133.750,00 54.875,00 Riva Jose
Valencia de 
Alcantara
Caceres Propios 240          18.750,00 47.500,00 28.750,00 Riva Jose Portage
Caceres Propios 355          17.875,00 17.975,00 100,00 Riva Jose Portage
Valladolid Beneficencia 20            10.136,25 20.000,00 9.863,75 Riva Angel Villalon




Caceres Propios 272          6.361,25 12.126,25 5.765,00 Riva Jose Malpartida
Valladolid Propios 99            20.262,50 30.000,00 9.737,50 Rivas Miguel Canillas
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 332          16.756,75 17.000,00 243,25 Rivas Francisco
Viso del 
Marques
Logroño Propios 607          10.243,00 51.232,50 40.989,50 Rivas Policarpo
Sevilla Estado 510          25.087,50 25.837,50 750,00 Rivero Francisco Guadalcanal
Sevilla Beneficencia 8.100,00 10.752,50 2.652,50 Rivero Jose Maria Sevilla
Sevilla Beneficencia 5.940,00 5.940,00 0,00 Rivero Jose Sevilla
Ciudad Real Propios 1.528       28.659,25 32.500,00 3.840,75 Robledillo Serapio Alhambra
Ciudad Real Propios 720          14.405,00 18.750,00 4.345,00 Robledillo Serapio
Villanueva de la 
Fuente
Sevilla Estado 1.115       50.175,00 51.425,00 1.250,00 Robledo Juan Guadalcanal
Sevilla Estado 4.450       68.006,25 68.006,25 0,00 Roca Agustin Gerena
Lerida Instrucción Publica 12.150,00 17.575,00 5.425,00 Roca Jose Peramola
Baleares Propios 8.750,00 17.750,00 9.000,00 Roca Bernardo
La Puebla 
(Mallorca)
Baleares Propios 5.200,00 10.000,00 4.800,00 Roca Bernardo
Toledo Propios 8.805,00 9.125,00 320,00 Roda Pablo
Puebla de 
Almuradiel
Zaragoza Beneficencia 5.671,25 11.750,00 6.078,75 Roda Mariano
Caceres Propios 4.993       376.762,50 650.000,00 273.237,50 Rodriguez Juan Arroyo Molinos
Cadiz Propios 146          52.985,00 53.250,00 265,00 Rodriguez Miguel Gastor
Avila Propios 37.957,50 100.000,00 62.042,50 Rodriguez Manuel Adrada
Toledo Propios 388          37.500,00 136.325,00 98.825,00 Rodriguez Maximo
Albarreal de 
Tajo
Burgos Propios 153          26.825,00 36.775,00 9.950,00 Rodriguez Pablo Lerma
Caceres Propios 890          26.300,00 57.050,00 30.750,00 Rodriguez Eugenio
Valencia de 
Alcantara
Zamora Propios 498          24.000,00 35.750,00 11.750,00 Rodriguez Ramon Guarrate
Burgos Propios 496          23.000,00 46.075,00 23.075,00 Rodriguez Casto Villagomez
Cadiz Propios 22.500,00 25.000,00 2.500,00 Rodriguez Miguel Alcala del Valle 1681 encinas
Sevilla Beneficencia 122          22.012,50 35.000,00 12.987,50 Rodriguez Candido Utrera
Zamora Propios 500          20.000,00 30.000,00 10.000,00 Rodriguez Cipriano Olleros
Caceres Propios 455          17.287,50 42.500,00 25.212,50 Rodriguez Candido Alcollarin
Caceres Propios 320          15.461,75 44.500,00 29.038,25 Rodriguez Ramon Navaconcejo
Cadiz Propios 12.377,00 16.550,00 4.173,00 Rodriguez Miguel Olvera
monte "cañada 
ancha"
Burgos Propios 160          12.000,00 52.125,00 40.125,00 Rodriguez Casto Madrigalejo
Salamanca Secuestro D. Carlos 60            12.000,00 27.752,50 15.752,50 Rodriguez Roque Rollan




Cadiz Propios 11.250,00 12.500,00 1.250,00 Rodriguez Miguel Alcala del Valle
Badajoz Propios 353          10.968,75 81.750,00 70.781,25 Rodriguez Manuel Maria Magacela
Caceres Propios 22            10.450,00 12.500,00 2.050,00 Rodriguez Velvis Jose Guadalupe
Salamanca Propios 10.000,00 16.252,50 6.252,50 Rodriguez Jose Maria Guijuelo
Orense Propios 10.000,00 27.355,00 17.355,00 Rodriguez Joaquin Carballido
Salamanca Propios 9.925,50 16.255,00 6.329,50 Rodriguez Jose
Palacios de 
Salvatierra
Zamora Propios 56            9.225,00 22.050,00 12.825,00 Rodriguez Francisco Villardiga
Zamora Propios 37            8.875,00 30.000,00 21.125,00 Rodriguez Francisco Maria Castrillo
Murcia Beneficencia 137          8.562,50 13.250,00 4.687,50 Rodriguez Jose Lorca
Zamora Propios 86            8.500,00 13.050,00 4.550,00 Rodriguez Pedro Hiniesta
Zamora Propios 114          8.274,25 12.025,00 3.750,75 Rodriguez Pedro
Salamanca Propios 7.500,00 12.877,50 5.377,50 Rodriguez Pablo Guijuelo
Leon Estado 7.410,75 19.775,00 12.364,25 Rodriguez Ignacio Castrofuerte
Leon Estado 7.368,75 10.500,00 3.131,25 Rodriguez Gregorio Sotillo
Caceres Propios 148          7.134,25 27.525,00 20.390,75 Rodriguez Domingo Salvatierra
Segovia Propios 6.844,75 17.502,50 10.657,75 Rodriguez Jose Moderuelo
Lerida Propios 6.800,00 7.275,00 475,00 Rodriguez Jose Bosost
Valladolid Propios 6.553,00 10.875,00 4.322,00 Rodriguez Santamarina Jose Melgar de Arriba
Segovia Propios 8              6.250,00 15.000,25 8.750,25 Rodriguez Francisco Marazoleja
Caceres Propios 126          5.653,00 5.665,50 12,50 Rodriguez Nicolas Casas de Millan
Jaen Instruccion Publica 2              5.411,25 10.000,00 4.588,75 Rodriguez Antonio Martos
Segovia Beneficencia 5.375,00 11.052,50 5.677,50 Rodriguez Paulino Segovia
Gerona Propios 8.334,00 8.750,00 416,00 Roger Ramon Masanet 2 molinos
Segovia Beneficencia 66            10.051,25 28.360,00 18.308,75 Rogero Melchor Ciruelos
Valencia Propios 107          7.959,25 8.000,00 40,75 Roig Luis Alberto Simat
Valencia Propios 113          5.400,00 5.750,00 350,00 Roig Luis Alberto Simat
Zamora Beneficencia 199          21.262,50 44.250,00 22.987,50 Rojas Miguel Zamora
Burgos Propios 200          20.000,00 42.750,00 22.750,00 Rojas Mariano
Barrios de 
Colina
Toledo Propios 907          19.125,00 50.800,00 31.675,00 Rojo Manuel Teresa La Guardia
Toledo Propios 820          14.062,50 40.027,75 25.965,25 Rojo Manuel Teresa La Guardia




Cordoba Beneficencia 4              9.369,00 10.000,00 631,00 Roldan Manuel Cordoba
Sevilla Propios 182          27.300,00 52.775,00 25.475,00 Rolenque Francisco Marchena
Gerona Propios 5.013,25 5.025,00 11,75 Romaguera Salvio Serra
Sevilla Beneficencia 5              7.593,75 17.660,00 10.066,25 Roman Enrique Carmona
Zamora Propios 7.500,00 9.275,00 1.775,00 Roman Pedro Carbajales
Guadalajara Beneficencia 75.500,00 75.502,50 2,50 Romero Juan
Gargasoles de 
Abajo molino
Sevilla Estado 1.665       56.343,75 125.275,00 68.931,25 Romero Valvidares Ramon Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
Jaen Propios 4.300       53.750,00 98.000,00 44.250,00 Romero Ruiz Juan Baños
Caceres Propios 800          32.062,50 53.000,00 20.937,50 Romero Cisneros Manuel Talavera la Vieja
Murcia Beneficencia 176          20.025,00 50.325,00 30.300,00 Romero Garcia Martin Lorca
Jaen Beneficencia 121          14.063,50 20.250,00 6.186,50 Romero Francisco Asis Alcala la Real
Segovia Propios 370          12.625,00 37.500,25 24.875,25 Romero Gilsanz Pedro Fuenterrebollo
Sevilla Propios 214          9.000,00 9.375,00 375,00 Romero Francisco Guadalcanal
Cordoba Propios 56            8.550,00 17.500,00 8.950,00 Romero Mata Antonio Puente Genil
Segovia Propios 7.811,75 30.275,00 22.463,25 Romero Gilsanz Pedro
Juarros de 
Riomoros
Malaga Propios 73            7.500,00 16.000,00 8.500,00 Romero Gomez Miguel Colmenar
Malaga Propios 202          6.960,50 11.750,00 4.789,50 Romero Gomez Miguel Colmenar
Badajoz Propios 134          6.700,00 34.500,00 27.800,00 Romero Andres Acedera
Jaen Beneficencia 59            5.955,00 16.500,00 10.545,00 Romero Manuel Lopera
Sevilla Beneficencia 54            5.707,50 5.750,25 42,75 Romero Jose Maria Ecija
Ciudad Real Propios 264          5.568,75 8.750,00 3.181,25 Romero Isidoro Maria
Tarragona Beneficencia 12.250,00 19.000,00 6.750,00 Ros Jose Antonio Tortosa
Badajoz Propios 38.059,75 54.965,50 16.905,75 Rosa Juan
Valencia del 
Ventoso 3500 encinas
Toledo Propios 476          13.275,00 13.500,00 225,00 Rosado Juan Antonio Quero
Caceres Propios 158          9.975,00 12.505,00 2.530,00 Rosado Casimiro Navas
Madrid propios 191          7.500,00 10.000,00 2.500,00 Rosado Juan Antonio Valdetorres
Barcelona Beneficencia 48.858,25 52.502,50 3.644,25 Roses Pablo Martorelles
Barcelona Beneficencia 18.425,00 25.180,00 6.755,00 Roses Calvet Pablo Barcelona
calle Hospital 
134
Zaragoza Propios 20.000,00 43.750,00 23.750,00 Rozas Manuel Pina







Cuenca Propios 180          18.081,75 18.081,75 0,00 Ruano Alejandro
Quintanar del 
Rey
Avila Propios 90            7.086,25 22.000,00 14.913,75 Ruano Celestino
Horcajo de las 
Torres
Huesca Propios 6.140,00 10.250,00 4.110,00 Ruata Bernardo Riobres
Toledo Propios 338          45.775,00 50.275,00 4.500,00 Rubio Jose 338
Murcia Beneficencia 21.343,75 62.750,00 41.406,25 Rubio Rubio Juan Murcia
Cuenca Propios 17.325,00 20.875,00 3.550,00 Rubio Leon Cañamares molino
Segovia Propios 12.870,00 33.750,00 20.880,00 Rubio Torres Pedro El Espinar molino
Cordoba Propios 13            7.810,50 15.395,00 7.584,50 Rubio Gabino Bujalance
Malaga Propios 30            7.470,00 8.000,00 530,00 Rubio Carrillo Luis Genalguacil
Malaga Propios 16            5.530,00 7.250,00 1.720,00 Rubio Carrillo Luis Genalguacil
Sevilla Propios 244          59.025,00 132.550,00 73.525,00 Rueda Juan Marchena
Sevilla Propios 1.247       46.402,50 53.280,00 6.877,50 Rueda Fernando
Sevilla Propios 321          14.960,00 17.752,50 2.792,50 Rueda Fernando





Sevilla Beneficencia 5              8.859,25 13.077,50 4.218,25 Rueda Fernando Carmona
Sevilla Secuestro D. Carlos 8              7.875,00 17.435,00 9.560,00 Rueda Fernando Huevar
Sevilla Beneficencia 7.020,00 10.642,50 3.622,50 Rueda Fernando Sevilla
Sevilla Propios 60            6.975,00 14.000,00 7.025,00 Rueda Juan Utrera
Sevilla Beneficencia 1              6.958,00 10.577,50 3.619,50 Rueda Fernando Carmona
Sevilla Beneficencia 54            6.134,00 6.885,00 751,00 Rueda Fernando Camas
Sevilla Estado 54            6.134,00 6.152,50 18,50 Rueda Fernando Ecija
Avila Propios 776          77.907,00 80.000,00 2.093,00 Ruigomez Santiago
Arenas de S. 
Pedro
Madrid Propios 929          52.256,25 52.625,00 368,75 Ruiperez Pedro Torrelaguna
Caceres Propios 469          50.950,00 52.975,00 2.025,00 Ruiperez Pedro Peraleda
Caceres Propios 1.289       35.449,00 108.345,00 72.896,00 Ruiperez Pedro Garrovillas
Caceres Propios 750          35.225,00 152.500,00 117.275,00 Ruiperez Pedro Zorita
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Zaragoza Propios 96            27.135,00 38.135,00 11.000,00 Ruiperez Pedro Calatorao
Madrid propios 82            16.080,50 22.550,00 6.469,50 Ruiperez Pedro
Colmenar de 
Oreja
Jaen Propios 15.592,50 25.450,00 9.857,50 Ruiperez Pedro Elvira Jodar
Madrid Propios 210          10.500,00 12.812,50 2.312,50 Ruiperez Pedro Rivatejada
Madrid Propios 137          7.706,25 8.125,00 418,75 Ruiperez Pedro Torrelaguna
Zaragoza Estado 7.200,00 15.002,50 7.802,50 Ruiperez Pedro Gallur
del Canal 
Imperial
Palencia Propios 533          288.000,00 335.550,00 47.550,00 Ruiz Jose Maria Torquemada
Dehesa 
Mazuela
Gerona Propios 92.000,00 94.000,00 2.000,00 Ruiz Jose Maria Pedret
molino 
harinero
Jaen Propios 9.197       43.593,75 60.250,00 16.656,25 Ruiz Prada Manuel Montizon
Guadalajara Propios 100          31.250,00 37.500,00 6.250,00 Ruiz Gonzalez Juan Heras
Sevilla Propios 1.000       30.937,50 34.812,50 3.875,00 Ruiz Jose Maria
Almaden de la 
Plata
Soria Propios 153          29.561,00 52.000,00 22.439,00 Ruiz Zorrilla Manuel
Alcoba de la 
Torre
Valladolid Propios 26.415,00 34.275,00 7.860,00 Ruiz Juan
Medina de 
Rioseco
Guadalajara Propios 22.436,25 22.974,50 538,25 Ruiz Jose Maria Tendilla
molino 
aceitero
Jaen Propios 1.000       17.500,00 25.042,50 7.542,50 Ruiz Ramon Baños
Jaen Propios 1.000       16.875,00 31.250,00 14.375,00 Ruiz Perez Pedro Baños
Salamanca Propios 16.812,50 80.022,50 63.210,00 Ruiz Victor Ragama
Badajoz Propios 260          15.762,50 38.000,00 22.237,50 Ruiz Garrico Francisco Acedera
Guadalajara Propios 15.476,25 17.625,00 2.148,75 Ruiz Jose Maria
Valfermoso de 
Tajuña molino harinero
Madrid propios 435          15.225,00 25.250,00 10.025,00 Ruiz Jose Maria Peralejo
Avila Propios 700          14.625,00 14.625,00 0,00 Ruiz Victor
Arenas de San 
Pedro
Granada Beneficencia 35            14.062,50 25.000,00 10.937,50 Ruiz Antonio Almuñecar
Sevilla Propios 390          13.162,50 17.000,00 3.837,50 Ruiz Jose Maria
Almaden de la 
Plata
Logroño Propios 106          11.750,00 13.255,00 1.505,00 Ruiz Vicente Villamediana
Caceres Propios 270          10.642,50 22.650,00 12.007,50 Ruiz Antonio Portezuelo
Salamanca Beneficencia 9.675,00 31.257,50 21.582,50 Ruiz Victor Palacinos




Avila Propios 65            7.553,50 21.625,25 14.071,75 Ruiz Francisco
Horcajo de las 
Torres
Malaga Propios 55            7.295,00 18.750,00 11.455,00 Ruiz Jose Maria Archidona
Murcia Beneficencia 14            7.125,00 11.500,00 4.375,00 Ruiz Antonio Lorca
Cordoba Propios 670          7.000,00 13.625,00 6.625,00 Ruiz Jose Maria Espiel
Cordoba Estado 100          6.750,00 7.299,75 549,75 Ruiz Cortazar Antonio Hornachuelos
Burgos Propios 6.750,00 9.250,00 2.500,00 Ruiz Justo Incinillas
Zaragoza Propios 5.900,00 14.425,00 8.525,00 Ruiz Jose Maria
Avila Propios 113          5.625,00 30.007,50 24.382,50 Ruiz Victor
Narros del 
Castillo
Sevilla Beneficencia 1              5.377,50 5.627,50 250,00 Ruiz Jose Maria Carmona
Burgos Propios 80            5.028,00 6.650,00 1.622,00 Ruiz Andres
Granada Propios 40            5.692,50 8.500,00 2.807,50 Rus Galvez Francisco
Cuenca Propios 20            5.125,00 15.500,00 10.375,00 Saavedra Higinio Villamayor 
Tarragona Beneficencia 12.500,00 32.575,00 20.075,00 Sacanella Ramon Tortosa
Madrid Propios 7              5.118,75 8.167,50 3.048,75 Sacristan Francisco Parla
Cordoba Beneficencia 485          24.890,50 75.250,00 50.359,50 Saenz Ramon
Caceres Propios 160          5.375,00 37.500,50 32.125,50 Saez Buiza Francisco
Madrid Propios 62            5.053,50 12.840,00 7.786,50 Saiz Eusebio Navalagamella
Huesca Propios 13.500,00 17.500,00 4.000,00 Salas Nicolas
San Esteban de 
Litera
Logroño Propios 68            9.491,25 25.000,00 15.508,75 Salazar Fermin
Murcia Beneficencia 109          11.637,50 27.900,00 16.262,50 Salinas Rodriguez Manuel Lorca
Caceres Propios 237          5.320,00 7.500,00 2.180,00 Salvador Ramon
Valencia de 
Alcantara
Zaragoza Propios 26.194,75 125.000,00 98.805,25 Salvatierra Miguel Egea
Zaragoza Propios 13.500,00 50.000,00 36.500,00 Salvatierra Miguel
Egea de los 
Caballeros
Alicante Propios 10.000,00 77.750,00 67.750,00 Samper Juan Bautista Finestrat Monte Puig
Zaragoza Propios 5.566,00 23.000,00 17.434,00 Samper Mariano
Alicante Propios 6.950,00 23.200,00 16.250,00 Sampere Antonio Alcoy
Sevilla Beneficencia 84            149.368,25 233.525,00 84.156,75 San Juan Antonio Carmona
Sevilla Propios 940          81.703,00 166.750,00 85.047,00 San Juan Miguel Carmona
Cordoba Propios 36.140,00 36.140,00 0,00 San Juan Jose Maria Cordoba
Burgos Propios 152.000,00 208.875,00 56.875,00 San Martin Manuel Buniel
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Valencia Instrucción Publica 5              8.015,50 18.752,50 10.737,00 San Martin Gea Vicente Sollana
Burgos Beneficencia 46            6.665,00 13.562,50 6.897,50 San Martin Manuel Paramo
Badajoz Propios 198          10.937,50 27.600,00 16.662,50 San Roman Hipolito Lobon
Caceres Propios 24.000     131.000,00 165.001,25 34.001,25 Sanchez Juan Miguel
terreno llamado 
-la tierra-
Badajoz Propios 52.500,00 52.750,00 250,00 Sanchez Alvaro Merida
Sevilla Propios 1.200       40.500,00 40.500,00 0,00 Sanchez Janer Bartolome
Almaden de la 
Plata
Toledo Propios 633          37.687,50 82.625,00 44.937,50 Sanchez Carlos La Guardia
Caceres Propios 710          33.750,00 85.650,00 51.900,00 Sanchez Braulio
Valencia de 
Alcantara
Toledo Propios 300          30.000,00 77.500,00 47.500,00 Sanchez Castillo Juan Cazalega
Caceres Propios 1.030       29.625,00 60.250,00 30.625,00 Sanchez Francisco Cipriano Santa Cruz
Zaragoza Propios 23.546,25 50.250,00 26.703,75 Sanchez Juan
Monreal de 
Ariza
Caceres Propios 166          22.970,00 32.500,00 9.530,00 Sanchez Cipriano Talaveruela
Granada Beneficencia 1.155       19.062,50 50.112,50 31.050,00 Sanchez Pozo Antonio Iznalloz
Cortijo de la 
Hortichuela
Caceres Propios 350          15.100,00 27.525,00 12.425,00 Sanchez Monge Valentin Montanchez
Granada Instrucción Publica 14.156,25 23.000,00 8.843,75 Sanchez Antonio Granada
Sevilla Estado 250          11.655,00 11.655,00 0,00 Sanchez Martinez Ignacio Guadalcanal
Toledo Propios 350          11.531,25 27.752,50 16.221,25 Sanchez Silvestre Navahermosa
Avila Propios 120          11.375,00 13.002,50 1.627,50 Sanchez Valentin Blascomillan
Salamanca Instrucción Publica 25            10.000,00 16.260,00 6.260,00 Sanchez Rodriguez Modesto
Cordoba Propios 375          9.276,50 40.025,00 30.748,50 Sanchez Francisco Belmez
Caceres Propios 250          9.250,00 35.000,00 25.750,00 Sanchez Peña Juan Logrosan
Caceres Propios 335          8.437,50 22.500,00 14.062,50 Sanchez Francisco Cipriano
Conquista de la 
Sierra
Caceres Propios 200          7.000,00 17.562,50 10.562,50 Sanchez Hilario
Casas de D. 
Gomez
Avila Propios 400          6.800,00 12.782,50 5.982,50 Sanchez Domingo Hoyo Redondo
Ciudad Real Propios 367          6.422,50 12.525,00 6.102,50 Sanchez Muñoz Vicente Alhambra
Toledo Propios 220          6.300,00 17.500,00 11.200,00 Sanchez Silvestre Navahermosa
Salamanca Propios 6.111,50 8.111,50 2.000,00 Sanchez Juan Gallegos
Caceres Propios 250          5.750,00 10.037,50 4.287,50 Sanchez Mateo
Cabañas del 
Castillo




Caceres Propios 325          5.625,00 25.000,00 19.375,00 Sanchez Jose Almaraz
Valencia Estado 813          5.525,00 17.500,00 11.975,00 Sanchez Bauda Juan Ayora
Valencia Beneficencia 2              5.355,00 13.570,00 8.215,00 Sanchez Juan Valencia
Toledo Propios 281          5.175,00 17.545,00 12.370,00 Sanchez Silvestre
Villarejo de 
Montalban
Zamora Propios 57            5.125,00 6.500,00 1.375,00 Sanchez Navalon Ramon
Torres del 
Carrizal
Toledo Propios 229          5.015,00 5.125,00 110,00 Sanchez Leocadio Quero
Caceres Propios 300          12.628,00 15.000,00 2.372,00 Sancho Juan Arco
Cordoba Beneficencia 98            12.403,00 37.500,00 25.097,00 Sancho Anastasio Hornachuelos
Tarragona Propios 5.676,00 7.875,00 2.199,00 Sandoval Agustin Perello
Caceres Propios 1.000       50.000,00 67.500,00 17.500,00 Sanguino Francisco Navalmoral
Madrid Propios 7              8.885,00 12.962,50 4.077,50 Santa Cruz Casimiro
Olmeda de la 
Cebolla
Huesca Propios 22.891,25 40.000,00 17.108,75 Santaolana Jose Graus molino
Soria Propios 30            9.911,25 20.000,00 10.088,75 Santiago Eusebio Almazan
Cuenca Propios 1.104       65.199,25 80.000,00 14.800,75 Santin Gabriel Priego
Valladolid Propios 86            5.315,00 5.317,50 2,50 Santo Sebastian
Cogeces de 
Iscar
Burgos Propios 142          16.408,00 64.250,00 47.842,00 Santos Manuel
Zamora Beneficencia 140          10.631,25 11.325,00 693,75 Santos Justo Moreruela
Badajoz Propios 8.325,00 25.000,00 16.675,00 Santos Pedro Fuente del Arco
Valladolid Propios 7.750,00 8.252,50 502,50 Santos Antonio Castroverde molino
Burgos Propios 255          6.387,50 15.125,00 8.737,50 Santos Francisco La Riva
Zamora Propios 65            5.700,00 5.950,00 250,00 Santos Justo
Torres del 
Carrizal
Zaragoza Propios 57.937,50 58.250,00 312,50 Sanz Anselmo Ateca
Segovia Propios 37.719,00 50.000,00 12.281,00 Sanz Bartolome Francisco Bernardos molino
Soria Propios 499          24.410,00 50.750,00 26.340,00 Sanz Blas
Zaragoza Propios 22.176,50 54.775,00 32.598,50 Sanz Anselmo
Escatron/Mequin
enza
Segovia Propios 150          19.000,00 50.312,50 31.312,50 Sanz Roman
Lastras de 
Cuellar
Sevilla Estado 295          16.593,75 21.550,00 4.956,25 Sanz Antonio Guadalcanal
Valencia Beneficencia 3              11.875,00 14.000,00 2.125,00 Sanz Cervero Juan Cullera
Madrid Propios 437          11.739,38 17.528,75 5.789,38 Sanz Jose Maria
Colmenar de 
Oreja






Sevilla Beneficencia 9.000,00 9.025,00 25,00 Sanz Anselmo Utrera
Segovia Propios 76            7.000,00 12.537,50 5.537,50 Sanz Eugenio
Soria Beneficencia 6.839,75 7.075,00 235,25 Sanz Gabriel Castejon
Caceres Propios 180          6.609,25 7.500,00 890,75 Sanz Figuerola Luis Garrovillas
Badajoz Propios 521          5.861,25 15.000,00 9.138,75 Sanz Romero Dionisio Acedera
Guadalajara Propios 5.199,75 9.650,00 4.450,25 Sanz Juan molino
Segovia Beneficencia 5.551,00 25.150,00 19.599,00 Sarabia Manuel Santiuste
Alava Estado 51.574,50 158.250,00 106.675,50 Sarachaga Jose Sabando
Segovia Propios 99            12.449,50 57.750,00 45.300,50 Sastre Bernardo Villoslada
Segoviax Propios 197          6.473,75 17.627,50 11.153,75 Sastre Juan Pascuales
Badajoz Propios 384          67.150,00 79.500,00 12.350,00 Sauce Jose Cordobillas
Badajoz Propios 345          30.570,00 111.000,00 80.430,00 Sayabera Antonio Hornachuelos
Badajoz Propios 145          10.155,00 35.375,00 25.220,00 Sayabera Antonio Hornachuelos
Burgos Propios 335          13.250,00 15.012,50 1.762,50 Sebastian Celestino Torrelara
Caceres Propios 690          42.500,00 76.250,00 33.750,00 Sedano Damian
Valencia de 
Alcantara
Almeria Propios 5.400,00 12.500,00 7.100,00 Segura Orozco Juan Vera
Valencia Propios 78            7.749,75 12.525,00 4.775,25 Sena Mesa Jose Titaguas
Burgos Beneficencia 21.245,50 25.175,00 3.929,50 Serna Fidel
Santa Maria del 
Campo
Lerida Propios 40.000,00 40.025,00 25,00 Serra Jose
"baños" en el 
camino real
Baleares Propios 6.250,00 11.275,00 5.025,00 Serra Guillermo
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 300          34.313,00 38.000,00 3.687,00 Serrano Vicente
Calzada de 
Calatrava
Ciudad Real Propios 3.010       33.862,50 35.250,00 1.387,50 Serrano Vicente Alcoba
Cadiz Propios 212          32.700,00 37.633,75 4.933,75 Serrano Jose Galindo Conil
Ciudad Real Propios 2.700       30.375,00 30.375,00 0,00 Serrano Vicente Alcoba
Ciudad Real Propios 993          29.790,00 31.500,00 1.710,00 Serrano Vicente Villahermosa
Cadiz Propios 212          22.500,00 62.552,50 40.052,50 Serrano Jose Galindo Conil
Ciudad Real Propios 3.000       21.656,25 33.250,00 11.593,75 Serrano Vicente Alcoba
Ciudad Real Propios 904          15.750,00 30.001,75 14.251,75 Serrano Vicente
Villanueva de la 
Fuente
Caceres Propios 496          13.725,00 37.627,50 23.902,50 Serrano Julian Valdastillas




Burgos Propios 53            10.000,00 11.325,00 1.325,00 Serrano Toribio Vadocondes
Cadiz Beneficencia 9.720,00 11.250,00 1.530,00 Serrano Jose Galindo Chiclana
Guadalajara Propios 370          5.750,00 10.000,00 4.250,00 Serrano Pascual Mondejar
Zaragoza Propios 5.665,00 27.500,00 21.835,00 Serrano Pedro
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 5.400,00 12.525,00 7.125,00 Serrano Lorenzo Aldea del Rey
Madrid Propios 422          22.500,00 32.630,00 10.130,00 Sieise Santos Villar del Olmo
Valencia Instrucción Publica 1              5.328,25 10.502,50 5.174,25 Sifre Salvador Alcira
Zaragoza Propios 25.065,00 45.000,00 19.935,00 Siguenza Ramon Cetina
Cadiz Propios 370          64.125,00 64.137,50 12,50 Silva Francisco de Paula
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 365          62.718,75 62.730,00 11,25 Silva Francisco de Paula
Arcos de la 
Frontera
Cadiz Propios 14.713,00 22.528,75 7.815,75 Silva Francisco Paula
Arcos de la 
Frontera
Sevilla Propios 85            6.391,00 10.015,00 3.624,00 Silva Fernando Ecija
Ciudad Real Propios 8.880,00 42.500,00 33.620,00 Silveiro Pascual Anchuras
Burgos Propios 40            9.813,75 12.550,00 2.736,25 Simo Jose Maria
San Pedro 
Samuel
Ciudad Real Propios 2.800       31.500,00 31.500,00 0,00 Simon Jose Horcajo
Badajoz Propios 525          28.125,00 60.000,00 31.875,00 Simon Pedro Miguel Fuente de Arco
Jaen Propios 2.000       10.125,00 10.125,00 0,00 Simon Jose Baños
Murcia Estado 47            5.250,00 13.750,00 8.500,00 Siron Felipe Cartagena
Avila Beneficencia 6.250,00 17.530,00 11.280,00 Sisi Ignacio Arevalo
Logroño Propios 260          7.500,00 11.002,50 3.502,50 Sistan Manuel
Cordoba Beneficencia 77            9.480,25 20.800,00 11.319,75 Soca Montilla Juan Cabra
Madrid Propios 140          10.537,50 15.000,00 4.462,50 Sola Pedro
Los Santos de la 
Humosa
Zaragoza Propios 7.025,00 16.250,00 9.225,00 Solanas Manuel
Egea de los 
Caballeros
Caceres Propios 166          10.000,00 20.000,00 10.000,00 Solano Juan Jose Brozas
Cuenca Propios 170          10.640,00 17.500,00 6.860,00 Solar Faustino Casasimarro
Valencia Propios 32            5.484,25 7.850,00 2.365,75 Solar Cristobal Titaguas
Sevilla Estado 7.350       404.212,50 436.350,00 32.137,50 Solaz Juan Aznalcazar
Sevilla Estado 4.815       342.912,50 371.475,00 28.562,50 Solaz Juan Aznalcazar
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Sevilla Estado 3.560       213.662,50 232.525,00 18.862,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
Murcia Propios 98.917,50 100.983,75 2.066,25 Solaz Juan Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
Badajoz Propios 800          88.464,25 123.775,00 35.310,75 Solaz Juan Talarrubias
Sevilla Estado 85.312,50 87.875,00 2.562,50 Solaz Juan Aznalcazar
la marisma 
gallega
Sevilla Propios 1.374       70.650,00 92.262,50 21.612,50 Solaz Juan Utrera
Teruel Propios 2.153       43.000,00 44.125,00 1.125,00 Solaz Juan Castelnou
Sevilla Propios 334          39.712,50 60.300,00 20.587,50 Solaz Juan Utrera
Toledo Propios 433          29.868,75 148.750,00 118.881,25 Solaz Juan
Ontigola/Fuensali
da
Castellon Propios 25.207,50 45.000,00 19.792,50 Solaz Juan Castellon
Burgos Propios 202          25.000,00 47.525,00 22.525,00 Solaz Juan Gallejones
Cordoba Instrucción Publica 22.736,00 42.275,00 19.539,00 Solaz Juan Benavides olvares
Segovia Propios 160          21.602,00 50.025,00 28.423,00 Solaz Juan
Valencia Beneficencia 8              18.911,75 29.175,00 10.263,25 Solaz Juan
Cullera y 
Algemesi
Toledo Estado 18.082,50 27.525,00 9.442,50 Solaz Juan Talavera  





Toledo Propios 112          14.681,25 65.650,00 50.968,75 Solaz Juan Sonseca
Burgos Propios 20            12.740,50 12.865,50 125,00 Solaz Juan San Martin
Huesca Propios 12.600,00 30.250,00 17.650,00 Solaz Juan Pozan de Vero
molino 
harinero
Burgos Propios 148          11.000,00 13.000,00 2.000,00 Solaz Juan
Palacios de la 
Sierra
Castellon Propios 2              10.209,25 12.775,00 2.565,75 Solaz Juan Caudiel
Guadalajara Propios 400          10.000,00 55.025,00 45.025,00 Solaz Juan Gajanejos
Malaga Propios 90            9.084,25 10.025,00 940,75 Solaz Juan Montejaque
Sevilla Propios 62            8.775,00 25.000,00 16.225,00 Solaz Juan Utrera
Zamora Propios 164          8.700,00 17.750,00 9.050,00 Solaz Juan Montamarta
Burgos Propios 243          8.622,50 9.247,50 625,00 Solaz Juan Poza
Zamora Propios 169          8.200,00 17.750,00 9.550,00 Solaz Juan Montamarta
Zamora Propios 118          7.312,50 11.525,00 4.212,50 Solaz Juan
Jaen Propios 6.733,25 10.850,00 4.116,75 Solaz Juan Jodar




Cuenca Propios 139          6.250,00 7.525,00 1.275,00 Solaz Juan Villalva del Rey
Caceres Propios 35            5.737,50 12.275,00 6.537,50 Solaz Juan Jarandilla
Guadalajara Propios 198          5.625,00 7.525,00 1.900,00 Solaz Juan
Madrid Instrucción Pública 5.625,00 15.525,00 9.900,00 Solaz Juan Daganzo
Zamora Propios 99            5.375,00 10.025,00 4.650,00 Solaz Juan
San Cebrian de 
Castro
Burgos Propios 417          5.212,50 8.280,00 3.067,50 Solaz Juan Tortoles
Sevilla Propios 8              5.175,00 6.800,00 1.625,00 Solaz Juan
Mariena del 
Alcor
Huesca Propios 363          5.028,75 37.500,00 32.471,25 Solaz Juan Cariñena
Baleares Propios 5.012,50 12.275,00 7.262,50 Solaz Juan
La Puebla 
(Mallorca)
Almeria Beneficencia 10            13.500,00 25.252,50 11.752,50 Soler Gomez Miguel Cuevas
Valencia Propios 7              5.017,50 10.252,50 5.235,00 Soler Vicente Masalfasar
Badajoz Propios 2.344       122.692,50 122.692,50 0,00 Soriano Ramon Tejonera
Murcia Beneficencia 10.937,50 20.775,00 9.837,50 Soriano Carlos
Molina del 
Segura
Badajoz Propios 705          7.055,00 7.750,00 695,00 Soriano Ramon Navalvillar
Logroño Propios 3.256       17.908,00 50.000,00 32.092,00 Sota Carlos La Rad
Toledo Propios 1.007       32.020,00 83.500,00 51.480,00 Soto Ceferino
Villarrubia de 
Santiago
Badajoz Propios 140          8.750,00 92.800,00 84.050,00 Soto Tomas Merida
Ciudad Real Propios 176          11.250,00 25.250,00 14.000,00 Suarez Bernardo
Ciudad Real Propios 10.867,50 17.500,00 6.632,50 Suarez Bernardo
Alcazar de San 
Juan





Tarragona Propios 8.212,50 12.500,00 4.287,50 Subirats Manuel Pinell
Segovia Beneficencia 22            5.932,75 14.300,00 8.367,25 Tabanera Santos
Montejo de la 
Vega
Alicante Propios 6.450,00 17.500,00 11.050,00 Tafalla Vicente Alcoy
Jaen Estado 3.431       69.477,75 82.875,00 13.397,25 Talero Nicolas Andujar
Dehesa 
Valdelipe
Badajoz Propios 555          32.500,00 32.550,00 50,00 Tamayo Manuel Navalvillar
Valencia Beneficencia 5              8.822,50 17.502,50 8.680,00 Tarasona German Albalat
Albacete propios 1.060       12.643,75 18.035,50 5.391,75 Tarraga Luis Fuente Alamo
Gerona Propios 6.266,50 6.578,00 311,50 Tarrate Pedro Serra







Badajoz Propios 218          27.641,25 110.420,00 82.778,75 Tena Fermin Benquerencia
Sevilla Instrucción Publica 59.023,00 89.250,00 30.227,00 Tenorio Valentin Utrera olivares
Jaen Beneficencia 304          33.862,50 47.500,00 13.637,50 Tenorio Valentin Alcala la Real
Sevilla Propios 15            32.793,75 48.250,00 15.456,25 Tenorio Valentin Utrera
Burgos Propios 180          22.625,00 32.500,00 9.875,00 Tenorio Valentin Saraso
Guadalajara Propios 18.900,00 22.500,00 3.600,00 Tenorio Valentin Caspueñas molino
Sevilla Propios 67            13.190,50 15.250,00 2.059,50 Tenorio Valentin Utrera
Guadalajara Propios 12.500,00 62.525,00 50.025,00 Tenorio Valentin
Ciudad Real Propios 1.636       11.926,25 23.750,00 11.823,75 Tenorio Valentin Abenojar
Zaragoza Propios 10.100,00 16.250,00 6.150,00 Tenorio Valentin Villalengua
Zaragoza Propios 8.250,00 17.500,00 9.250,00 Tenorio Valentin Alconchel
Segovia Propios 48            8.000,00 17.225,00 9.225,00 Tenorio Valentin Rebollo
Zaragoza Propios 8.000,00 8.375,00 375,00 Tenorio Valentin Tauste
Badajoz Propios 146          6.812,50 20.700,00 13.887,50 Tenorio Valentin
Zaragoza Propios 5.776,75 12.750,00 6.973,25 Tenorio Valentin Mequinenza
Badajoz Propios 5.312,50 10.275,00 4.962,50 Tenorio Valentin Fuente del Arco
Caceres Propios 120          24.812,50 24.875,00 62,50 Terron Jose Portage
Burgos Propios 498          10.827,50 10.850,00 22,50 Tonilla Santiago Hoyales
Huelva Propios 120          8.175,00 42.500,00 34.325,00 Toreano Iñiguez Andres Paterna
Sevilla Beneficencia 84            18.900,00 19.000,00 100,00 Tornero Mariano Carmona
Cordoba Beneficencia 60            10.687,50 12.000,00 1.312,50 Torralbo Juan Villanueva
Segovia Propios 197          15.187,50 17.877,50 2.690,00 Torre Mariano Cuellar
Soria Beneficencia 15.132,50 25.000,00 9.867,50 Torre Anselmo Burgo de Osma molino
Ciudad Real Propios 2.234       10.552,50 17.552,50 7.000,00 Torre Manuel Navalpino  
Soria Beneficencia 7.616,50 15.500,00 7.883,50 Torre Anselmo Fresno molino
Guadalajara Propios 530          5.934,25 6.059,25 125,00 Torrecilla Andres Pareja
Caceres Propios 500          52.500,00 75.752,50 23.252,50 Torres Castro Antonio Pedroso
Malaga Propios 66            20.855,00 22.000,00 1.145,00 Torres Ramon Ojen/Genalguacil
Barcelona Beneficencia 18.425,00 22.027,50 3.602,50 Torres Liberato Valentin Barcelona
calle Hospital 
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Malaga Propios 16.400,00 22.515,00 6.115,00 Torres Ramon Genalguacil
Logroño Propios 305          16.250,00 40.250,00 24.000,00 Torres Jose Manuel
Huesca Propios 13.500,00 30.000,00 16.500,00 Torres Mariano Sariñena molino aceitero
Barcelona Propios 6.250,00 10.002,50 3.752,50 Torres Jose
San Martin de 
Provensals
Caceres Propios 100          5.418,75 8.775,00 3.356,25 Tovar Rafael
Casar de 
Caceres
Zamora Beneficencia 82            10.500,00 26.000,00 15.500,00 Treviño Policarpo Villalpando
Caceres Propios 1.744       101.930,00 175.250,00 73.320,00 Trillo Casimiro Arroyomolinos
Valencia Beneficencia 16.959,25 21.750,00 4.790,75 Trillo Casimiro Albuixech
Caceres Propios 150          16.595,50 20.500,00 3.904,50 Trillo Casimiro Montehermoso
Badajoz Propios 111          8.375,00 16.775,00 8.400,00 Trillo Casimiro Alburquerque
Cadiz Propios 29.625,00 35.500,00 5.875,00 Troya Toledo Jose Olvera
Cordoba Beneficencia 822          87.512,50 150.125,00 62.612,50 Trujillo Serrano Jose Luque
Segovia Propios 41            5.000,00 7.750,00 2.750,00 Tutor Cayetano Valvieja
Ciudad Real Propios 3.200       40.000,00 40.325,00 325,00 Ubieta Antonio Horcajo
Ciudad Real Propios 4.482       10.125,00 26.200,00 16.075,00 Ubieta Antonio Navalpino
Badajoz Propios 380          35.650,00 66.500,00 30.850,00 Ulando Ceballos Jose Villagonzalo
Barcelona Beneficencia 11.657,50 14.250,00 2.592,50 Ullastres Mariano
Sta. Eugenia de 
Berga
Cordoba Beneficencia 2              7.020,00 17.500,00 10.480,00 Ulloa Felipe Cabra
Ciudad Real Propios 2.200       11.812,50 22.275,00 10.462,50 Urbieta Antonio Alcoba
Logroño Propios 450          42.243,75 62.525,00 20.281,25 Urbina Jose Maria Hervias
Sevilla Estado 360          16.200,00 16.275,00 75,00 Urda Diego Guadalcanal
Caceres Propios 100          5.500,00 20.000,00 14.500,00 Urdiales Santiago
Villar del 
Pedroso
Zaragoza Propios 9.500,00 17.525,00 8.025,00 Urzanigni Venancio
Caceres Propios 130          7.943,75 16.300,00 8.356,25 Utrera Cordero Juan Pescueza
Cordoba Propios 550          5.625,00 37.525,00 31.900,00 Utrilla Manuel Fuenteovejuna
Burgos Propios 89            8.477,50 23.750,00 15.272,50 Valdivieso Luis Quintanilla
Caceres Propios 3.768       10.023,75 16.500,00 6.476,25 Valencia Jose Pinofranqueado
Ciudad Real Propios 495          8.606,25 13.606,25 5.000,00 Valenciano Felipe Chillon
Barcelona Beneficencia 8.000,00 8.005,00 5,00 Valentin Liberato Moncada
Caceres Propios 70            11.250,00 32.502,50 21.252,50 Valiente Torremocha Julian Montanchez
Asturias Beneficencia 9.804,50 16.750,00 6.945,50 Valledor Juan Gijon
Zaragoza Propios 6.360,00 30.250,00 23.890,00 Vallespin Joaquin Fabara
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Cordoba Instrucción Publica 19.299,25 37.525,00 18.225,75 Valverde Orozco Jose
olivares en "la 
esperanza"
Cordoba Instruccion Publica 19            14.625,00 14.625,00 0,00 Valverde Jose Maria Cabra
Caceres Propios 130          5.125,00 27.753,00 22.628,00 Valverde Miguel
Jaen Propios 101          15.339,50 16.450,00 1.110,50 Varcala Jose Iruela
Jaen Propios 56            8.702,00 9.375,00 673,00 Varcala Jose Iruela
Madrid Propios 74            22.500,00 22.500,00 0,00 Varios Vecinos
San Martin de la 
Vega
Logroño Propios 927          81.112,50 138.325,00 57.212,50 Varmediano Manuel
Ciudad Real Propios 3.000       37.500,00 37.501,25 1,25 Vazquez Fernando Alcoba
Sevilla Estado 524          20.632,50 21.625,00 992,50 Vazquez Francisco Guadalcanal
Sevilla Estado 358          18.281,25 18.750,00 468,75 Vazquez Ignacio Guadalcanal
Ciudad Real Propios 1.136       10.210,00 12.500,25 2.290,25 Vazquez Hernando Abenojar
Baleares Propios 7.537,50 15.075,00 7.537,50 Vazquez Rafael Porreras
Madrid Propios 184          12.301,63 61.061,50 48.759,88 Vecinos de Paracuellos Paracuellos
Cadiz Propios 178          22.175,75 35.026,25 12.850,50 Vega Pedro
Arcos de la 
Frontera
Huelva Beneficencia 78            9.056,25 28.000,00 18.943,75 Vega Sebastian Cortejana
Caceres Propios 1.100       132.500,00 212.650,00 80.150,00 Velasco Manuel Gata
Dehesa del 
Fresno
Jaen Propios 3.800       70.000,00 93.025,00 23.025,00 Velasco Jose Maria Baños
Salamanca Propios 720          27.000,00 41.250,00 14.250,00 Velasco Fernando Fuente de Oñoro
Madrid Propios 828          25.475,00 28.022,50 2.547,50 Velasco Tomas Patones
Sevilla Beneficencia 34            25.031,25 50.350,00 25.318,75 Velasco Ramon Carmona
Salamanca Propios 99            17.100,00 38.257,50 21.157,50 Velasco Juan Pelayos
Salamanca Propios 883          14.897,50 22.750,00 7.852,50 Velasco Fernando Aldehuela
Ciudad Real Propios 2.275       6.750,00 13.500,00 6.750,00 Velasco Tomas Fontanarejo
Segovia Propios 6.430,50 13.875,00 7.444,50 Velasco Agustin Cuellar
Valladolid Propios 18            6.300,00 12.775,00 6.475,00 Velasco Jose Traspinedo
Cuenca Propios 30            6.750,00 14.250,00 7.500,00 Velazquez Angel Villamayor
Sevilla Estado 236          7.760,00 11.500,00 3.740,00 Venegas Candido Guadalcanal
Zaragoza Propios 17.600,00 48.775,00 31.175,00 Ventura Ignacio
Egea de los 
Caballeros
Zaragoza Propios 11.600,00 36.250,00 24.650,00 Ventura Andres
Caceres Propios 217          10.513,50 16.130,00 5.616,50 Vera Lucas
Robledillo de la 
Vera




Coruña Beneficencia 9.136,00 11.775,00 2.639,00 Verca Pedro
Badajoz Beneficencia 515          41.406,75 87.500,00 46.093,25 Vergara Cabanillas Juan Castuera
Salamanca Propios 7.425,00 14.000,00 6.575,00 Vergara Francisco
Campillo de 
Salvatierra
Baleares Propios 90            5.700,00 10.002,50 4.302,50 Verger Juan
Campos 
(Mallorca)
Baleares Propios 7.500,00 25.000,00 17.500,00 Verguer Juan
Santañy 
(Mallorca)
Caceres Propios 2.900       244.700,00 284.200,00 39.500,00 Vicente Juan Jose
Navalmoral de la 
Mata
Caceres Propios 1.250       93.750,00 93.775,00 25,00 Vicente Juan Jose Talayuela
Caceres Propios 1.100       68.750,00 75.325,00 6.575,00 Vicente Juan Jose Navalmoral
Caceres Propios 391          39.100,00 39.100,00 0,00 Vicente Juan Jose Navalmoral
Cuenca Propios 16            17.431,75 25.750,00 8.318,25 Vicente Saturio Jose Valdeolivas
Salamanca Propios 12.564,00 15.750,00 3.186,00 Vicente Juan Jose
Salamanca Propios 541          8.410,00 12.500,00 4.090,00 Vicente Juan Jose Ciudad Rodrigo
Salamanca Propios 89            7.093,00 9.602,50 2.509,50 Vicente Valentin Galinduste
Caceres Propios 186          6.140,00 20.700,00 14.560,00 Vicente Antonio Trujillo
Toledo Propios 21.375,00 21.390,00 15,00 Victoria Jose Maria Illescas
Barcelona Beneficencia 57.211,00 57.211,25 0,25 Vidal Condemina Alejo Mataro
Tarragona Propios 28.230,00 30.500,00 2.270,00 Vidal Ramon Tarragona
Toledo Propios 5.931,50 5.931,50 0,00 Vidal Leon
Soria Propios 94            11.237,50 11.880,00 642,50 Viero Marcelino Catalañazor
Coruña Beneficencia 15.144,50 22.900,00 7.755,50 Vila Augusto Jose
Parroquia S. 
Miguel de Boris
Gerona Propios 5.698,50 6.556,25 857,75 Vilabella Juan Serra
Murcia Beneficencia 8.500,00 12.800,00 4.300,00 Vilar Miguel Murcia
Coruña Beneficencia 21.992,50 36.325,00 14.332,50 Vilas Augusto Jose
San Esteban de 
Piadela
Zamora Propios 166          21.193,75 21.193,75 0,00 Villalba Victoriano
San Vicente del 
Barco
Baleares Propios 64.841,50 103.250,00 38.408,50 Villalonga Juan Petra
Madrid el Estado 6.300,00 6.580,00 280,00 Villalvilla Jose Madrid
Burgos Propios 80            6.075,00 20.587,50 14.512,50 Villanueva Jose
Celada de la 
Torre
Burgos Propios 98            13.600,00 22.625,00 9.025,00 Villarejo Agapito Valluercanes
Avila Propios 1.026       18.880,00 18.880,00 0,00 Villegas Magin
Arenas de San 
Pedro
Burgos propios 29            10.650,00 20.250,00 9.600,00 Viña Ignacio Belvimbre









                                
Salamanca Beneficencia 9.237,50 12.000,00 2.762,50 Vizconde de Revilla Casillas
Logroño Propios 39            7.163,75 13.625,00 6.461,25 Yabun Pedro
Burgos Propios 50            18.765,00 25.287,50 6.522,50 Yllera Pedro Quintanilla
Madrid Propios 305          36.556,25 75.000,00 38.443,75 Zabala Francisca
Alcalá de 
Henares
Madrid Propios 263          34.812,50 66.525,00 31.712,50 Zabala Francisca
Alcalá de 
Henares
Sevilla Beneficencia 14            18.558,75 27.775,00 9.216,25 Zabala Domingo Carmona
Valencia Beneficencia 2              5.906,25 8.750,00 2.843,75 Zamora Sebastian Villamarchante
Cordoba Estado 21            6.306,25 10.500,00 4.193,75 Zamorano Juan Villafranca
Guadalajara Beneficencia 250.941,50 275.941,50 25.000,00 Zancajo Estanislao Trillo
baños 
medicinales
Teruel Beneficencia 12            19.990,00 26.000,00 6.010,00 Zapatero Santiago Teruel
Madrid Propios 32.993,25 50.125,00 17.131,75 Zayas Joaquin Madrid
Avila Propios 600          20.550,00 70.275,00 49.725,00 Zazo Elias Navaluenga
Soria Propios 27.115,00 45.025,00 17.910,00 Zorrilla Saturnino Alcoba
Segovia Propios 500          15.000,00 52.000,00 37.000,00 Zorrilla Tomas Pajares
Segovia Propios 19            14.625,00 28.750,00 14.125,00 Zorrilla Juan Ramon Cobos
Zamora Propios 362          12.500,00 23.250,00 10.750,00 Zorrilla Ramon Fermoselle
Segovia Propios 132          5.000,00 15.025,00 10.025,00 Zorrilla Juan Ramon Castrillo
Caceres Propios 2.901       14.877,50 29.275,00 14.397,50 Zuasti Enrique Logrosan
Caceres Propios 767          9.375,00 10.025,00 650,00 Zuasti Enrique Trujillo
Salamanca Propios 13.921,75 32.875,00 18.953,25 Zuñiga Emilio Galinduste
































Ventas Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
1 Alava Estado 35.798,00 328.250,00 292.452,00 Aranguru Luis Sabando
1 Alava Estado 51.574,50 158.250,00 106.675,50 Sarachaga Jose Sabando
1 Albacete Instrucción Publica 10.908,75 22.502,50 11.593,75 Acacio Pedro Antonio Villarrobledo
1 Albacete Propios 677     10.155,00 40.250,00 30.095,00 Aguilar Vicente Robledo
1 Albacete Propios 6.390,00 9.502,50 3.112,50 Albalat Perez Francisco
1 Albacete Propios 12.150,00 14.000,00 1.850,00 Alberto Lino Almansa
1 Albacete Propios 762     13.910,75 21.000,00 7.089,25 Aparicio Javier Lezuza
1 Albacete Propios 586     6.260,50 6.510,50 250,00 Arenas Anacleto Munera
1 Albacete Propios 400     6.000,00 21.750,00 15.750,00 Aznaga Antonio Minaya
2 Albacete Propios 1.045  11.025,00 40.300,00 29.275,00 Baillo Juan Bautista Bonillo
1 Albacete Propios 1.050  7.500,00 13.250,00 5.750,00 Ballesteros Luis Hellin
1 Albacete Propios 710     7.031,25 42.500,00 35.468,75 Bautista Juan Bonillo
Dehesa Cerro 
Caballo
2 Albacete Propios 2.481  28.960,00 72.300,00 43.340,00 Bayon Damian Hellin / Bonillo
1 Albacete Propios 561     5.143,50 13.000,00 7.856,50 Bayon Damian Fuentealbilla
1 Albacete Propios 486     5.062,50 17.525,00 12.462,50 Bayon Damian El Ballestero
1 Albacete Propios 1.330  20.000,00 20.250,00 250,00 Carpintero Martin Bonillo
1 Albacete Propios 831     12.500,00 12.750,00 250,00 Carpintero Martin Bonillo
1 Albacete Propios 601     6.761,25 26.250,00 19.488,75 Chacon Angel Bonillo





1 Albacete Propios 2.055  30.750,00 67.250,00 36.500,00 Donoso Guillermo Bonillo
2 Albacete Propios 1.805  27.062,50 57.450,00 30.387,50 Fernandez Jose Maria Bonillo
1 Albacete Propios 1.223  13.758,75 37.557,50 23.798,75 Flores Cuesta Ramon Bonillo




1 Albacete Propios 545     11.250,00 30.000,00 18.750,00 Garvi Miguel Robledo
1 Albacete Propios 483     6.468,75 6.500,00 31,25 Gil Vinuesa Antonio Lezuza
1 Albacete Propios 504     7.543,00 32.630,00 25.087,00 Gimenez Ceferino Munera
1 Albacete propios 650     12.741,50 12.766,50 25,00 Gonzalez Jose Fuente Alamo
1 Albacete Propios 1.605  18.055,00 57.500,00 39.445,00 Granados Blas Bonillo








1 Albacete Propios 112     6.207,00 6.250,00 43,00 Izquierdo Manuel Chinchilla
Dehesa Loma 
de la Vereda
1 Albacete Propios 497     5.512,50 25.050,00 19.537,50 Lozano Pedro Lezuza
2 Albacete Propios 1.607  28.087,50 28.137,50 50,00 Martinez Ortiz Jose Bonillo
1 Albacete Propios 767     11.500,00 31.250,00 19.750,00 Martinez Rafael Bonillo
1 Albacete Propios 412     5.214,25 6.250,00 1.035,75 Montero Juan Munera
1 Albacete Propios 221     9.910,00 14.007,50 4.097,50 Nuñez Flores Pedro Chinchilla
Dehesa la 
Vereda
1 Albacete Propios 668     10.000,00 10.502,50 502,50 Palomar Ramon Bonillo
1 Albacete Propios 466     5.242,50 17.500,00 12.257,50 Palomar Ramon Bonillo
1 Albacete Propios 601     5.413,50 8.050,00 2.636,50 Pereira Joaquin Fuentealbilla
1 Albacete Propios 572     5.004,00 25.525,00 20.521,00 Pereira Joaquin Hellin  
2 Albacete Propios 1.165  12.156,25 37.550,00 25.393,75 Perez Tomas Bonillo
1 Albacete Propios 450     6.750,00 13.250,00 6.500,00 Perez Tomas Casas de Ves
1 Albacete Propios 475     5.106,25 6.550,00 1.443,75 Perez Tomas Bonilla
2 Albacete propios 1.060  12.643,75 18.035,50 5.391,75 Tarraga Luis Fuente Alamo
1 Alicante Propios 6.437,50 8.025,00 1.587,50 Albon Agustin Alcoy
1 Alicante propios 6.900,00 6.900,25 0,25 Anso Manuel Elche
2 Alicante Propios 31.537,50 31.537,50 0,00 Antero Andres Elche saladares
1 Alicante Propios 17.500,00 17.525,00 25,00 Antero Andres Elche saladares
3 Alicante Propios 88.150,00 89.900,00 1.750,00 Aznar Francisco Agustin Elche
1 Alicante Propios 9.350,00 50.010,00 40.660,00 Baduan Antonio Alcoy
2 Alicante Propios 22.177,50 28.300,00 6.122,50 Bayon Damian Elche
1 Alicante Propios 5.250,00 19.025,00 13.775,00 Bisbal Llopis Eugenio Alcoy
3 Alicante Beneficencia 18.247,00 59.275,00 41.028,00 Campos Luis San Felipe Neri
1 Alicante Beneficencia 6.399,25 16.075,00 9.675,75 Garcia Francisco San Felipe Neri
1 Alicante Propios 6.725,00 20.825,00 14.100,00 Gisbert Joaquin Alcoy
1 Alicante Propios 6.150,00 15.000,00 8.850,00 Gisbert Joaquin Alcoy
1 Alicante Propios 5.375,00 18.675,00 13.300,00 Gosalves Pascual Miguel Alcoy
1 Alicante Propios 12.909,25 13.257,75 348,50 Ibarra Mariano Elche




1 Alicante Propios 5.662,50 6.500,25 837,75 Ibarra Mariano Elche
1 Alicante Propios 7.812,50 17.607,50 9.795,00 Malla Benito Alicante
1 Alicante Propios 6.950,00 32.625,00 25.675,00 Pascual Pascual Antonio Alcoy
1 Alicante Propios 5.287,50 13.775,00 8.487,50 Pascual Pascual Antonio Alcoy
3 Alicante Propios 15.850,00 15.975,00 125,00 Perez Andres Elche saladares
1 Alicante Propios 10.000,00 77.750,00 67.750,00 Samper Juan Bautista Finestrat Monte Puig
1 Alicante Propios 6.950,00 23.200,00 16.250,00 Sampere Antonio Alcoy
1 Alicante Propios 6.450,00 17.500,00 11.050,00 Tafalla Vicente Alcoy
1 Almeria Beneficencia 14       5.765,50 13.000,00 7.234,50 Bravo Ramon Cuevas
6 Almeria Estado 18.044,75 22.125,00 4.080,25 Duimovich Jose Huercal-Overa
2 Almeria Beneficencia 25       11.953,00 27.713,75 15.760,75 Duimovich Jose Cuevas
1 Almeria Beneficencia 3         5.400,00 8.100,00 2.700,00 Duimovich Jose Cuevas
1 Almeria Beneficencia 5.360,50 8.040,75 2.680,25 Duimovich Jose Cuevas
1 Almeria Beneficencia 7.081,75 12.700,00 5.618,25 Fernandez Jose Maria Arboleas
1 Almeria Estado 5.484,25 6.275,00 790,75 Fernandez Jose Maria Huercal-Overa
1 Almeria Beneficencia 9.292,50 15.082,00 5.789,50 Flores Miguel Cuevas
1 Almeria Propios 106     6.000,00 12.500,00 6.500,00 Gonzalez Antonio Canjayar
1 Almeria Beneficencia 6         8.437,50 12.737,50 4.300,00 Heredia Geronimo Cuevas
1 Almeria Estado 10.800,00 10.900,00 100,00 Luque Felipe Guardias Viejas
Baños de la 
localidad
1 Almeria Beneficencia 8         5.062,50 13.775,00 8.712,50 Martinez Francisco Cuevas
1 Almeria Beneficencia 3         6.300,00 11.502,50 5.202,50 Mula Jose Manuel Cuevas




1 Almeria Propios 1.462  6.326,25 36.000,00 29.673,75 Navarro Miguel Padules
1 Almeria Beneficencia 5.030,75 15.500,00 10.469,25 Riquelme Diego Almeria
1 Almeria Propios 5.400,00 12.500,00 7.100,00 Segura Orozco Juan Vera
1 Almeria Beneficencia 10       13.500,00 25.252,50 11.752,50 Soler Gomez Miguel Cuevas
1 Asturias Beneficencia 10.051,25 18.125,00 8.073,75 Albar Gonzalez Juan Gijon
1 Asturias Propios 40.500,00 50.025,00 9.525,00 Alonso Francisco Fuente Santa
casa de baños 
(Concejo de 
Nava)





1 Asturias Propios 87.500,00 125.750,00 38.250,00 Gonzalez Alegre Jose Ribera de Abajo
casa de baño 
en las Caldas
1 Asturias Instrucción Publica 7.140,00 8.750,00 1.610,00 Gonzalez Ramon Llanera
1 Asturias Propios 1.006  5.062,50 6.250,00 1.187,50 Heredia Geronimo Soto del Barco
1 Asturias Beneficencia 5.221,25 10.750,00 5.528,75 Laviada Juan Gijon
1 Asturias Propios 10.000,00 23.500,00 13.500,00 Palacio Jose pozo de nieve
1 Asturias Beneficencia 9.804,50 16.750,00 6.945,50 Valledor Juan Gijon
1 Avila Propios 420     12.850,00 27.750,00 14.900,00 Alcaraz Bonifacio San Juan de la Nava
4 Avila Beneficencia 459     28.529,75 83.532,50 55.002,75 Amores Pablo Diego Alvaro
1 Avila Propios 130     9.000,00 25.250,00 16.250,00 Amores Pablo Becedillas
1 Avila Beneficencia 78       8.995,00 38.002,50 29.007,50 Amores Pedro Niharra
6 Avila Propios 11.240,00 16.302,75 5.062,75 Baquero Pedro Bonilla
1 Avila Propios 9.710,00 26.275,00 16.565,00 Barnuebo Jose Gotarrendura
1 Avila Propios 6.360,00 19.025,00 12.665,00 Barnuebo Jose Gotarrendura
1 Avila Instrucción Publica 7.073,25 8.750,00 1.676,75 Bayon Damian Salvadios
1 Avila Instrucción Publica 5.809,25 10.000,00 4.190,75 Bayon Damian Salvadios
1 Avila Propios 207     12.940,00 50.000,75 37.060,75 Blazquez Toribio San Juan de la Nava
2 Avila Instrucción Publica 13.160,50 21.500,00 8.339,50 Covarrubias Sebastian Salvadios
1 Avila Propios 899     55.687,50 55.692,50 5,00 Gimenez Fuente Baltasar Pedro Bernardo
1 Avila Propios 225     5.446,75 23.755,00 18.308,25 Hernandez Pelayo Peguerinos
1 Avila Propios 67.230,00 100.000,00 32.770,00 Ibañez Manuel
1 Avila Propios 64.350,00 76.250,00 11.900,00 Ibañez Manuel
2 Avila Propios 42.075,00 62.500,00 20.425,00 Ibañez Manuel Fresnedillas
1 Avila Propios 380     38.700,00 75.025,00 36.325,00 Lopez Sebastian Cabreros
1 Avila Propios 166     14.635,00 50.875,00 36.240,00 Lopez Sebastian Mirueña
1 Avila Propios 7.000,00 8.500,00 1.500,00 Lopez Eduardo San Garcia de Ingelmos
1 Avila Propios 652     71.602,00 71.875,00 273,00 Martinez Luna Pedro Pedro Bernardo
1 Avila Propios 368     19.687,50 35.252,50 15.565,00 Mayoral Eusebio Villafranca
1 Avila Propios 125     6.225,00 8.150,00 1.925,00 Olmo Juan Francisco Narros del Castillo
1 Avila Propios 310     13.475,00 55.275,00 41.800,00 Pereira Joaquin Navaluenga
1 Avila Propios 600     7.153,00 27.300,00 20.147,00 Pereira Joaquin Burgohondo




1 Avila Propios 37.957,50 100.000,00 62.042,50 Rodriguez Manuel Adrada
1 Avila Propios 90       7.086,25 22.000,00 14.913,75 Ruano Celestino Horcajo de las Torres
1 Avila Propios 776     77.907,00 80.000,00 2.093,00 Ruigomez Santiago Arenas de S. Pedro
1 Avila Propios 700     14.625,00 14.625,00 0,00 Ruiz Victor Arenas de San Pedro
1 Avila Propios 65       7.553,50 21.625,25 14.071,75 Ruiz Francisco Horcajo de las Torres
1 Avila Propios 113     5.625,00 30.007,50 24.382,50 Ruiz Victor Narros del Castillo
1 Avila Propios 120     11.375,00 13.002,50 1.627,50 Sanchez Valentin Blascomillan
1 Avila Propios 400     6.800,00 12.782,50 5.982,50 Sanchez Domingo Hoyo Redondo
1 Avila Beneficencia 6.250,00 17.530,00 11.280,00 Sisi Ignacio Arevalo
1 Avila Propios 1.026  18.880,00 18.880,00 0,00 Villegas Magin Arenas de San Pedro
1 Avila Propios 600     20.550,00 70.275,00 49.725,00 Zazo Elias Navaluenga
1 Badajoz Propios 475     16.031,25 20.025,00 3.993,75 Alonso Jose Trasierra
1 Badajoz Propios 260     8.625,00 22.550,00 13.925,00 Amaya Juan Monasterio
1 Badajoz Propios 178     25.695,00 45.000,00 19.305,00 Baltasar Muñoz Juan Torre de Miguel Sesmero
1 Badajoz Propios 196     22.500,00 63.000,00 40.500,00 Bautista Francisco Montijo
1 Badajoz Propios 26       5.265,00 5.265,00 0,00 Borja Francisco Oliva
1 Badajoz Propios 180     13.162,50 32.500,00 19.337,50 Campos Juan Leandro Siruela
1 Badajoz Propios 76       10.900,00 25.500,00 14.600,00 Canto Manuel Villagonzalo
1 Badajoz Propios 380     9.300,00 26.000,00 16.700,00 Castillo Luis Maria Monasterio
1 Badajoz Propios 78       8.818,75 15.025,00 6.206,25 Chamorro Jose Puebla del Prior
1 Badajoz Propios 350     5.906,25 18.450,00 12.543,75 Corchero Fernando Acedera
4 Badajoz Propios 853     121.207,50 242.400,00 121.192,50 Covarrubias Sebastian Torre de Miguel Sesmero
3 Badajoz Propios 437     75.187,50 191.250,00 116.062,50 Covarrubias Sebastian Alconchel / Garrovillas
2 Badajoz Propios 126     10.300,00 33.250,00 22.950,00 Covarrubias Sebastian Hornachuelos
1 Badajoz Estado 15.418,00 28.075,00 12.657,00 Esteban Cueto Jose
4200 pies de 
encinas
29 Badajoz Propios 6.384,75 6.415,50 30,75 Fastel Antonio
1 Badajoz Propios 208     18.287,50 44.000,00 25.712,50 Fernandez Pedro Pablo Merida
1 Badajoz Propios 112     17.010,00 54.050,00 37.040,00 Fernandez Juan Benquerencia
1 Badajoz Propios 210     15.750,00 16.900,00 1.150,00 Fernandez Jose Maria Talarrubias
2 Badajoz Propios 82       31.931,25 55.200,00 23.268,75 Flores Galan Andres Merida
1 Badajoz Propios 382     15.165,00 50.000,00 34.835,00 Gajardo Francisco Merida
1 Badajoz Estado 16.453,00 30.000,00 13.547,00 Garcia Patiño Cayo





1 Badajoz Propios 168     15.625,00 37.500,00 21.875,00 Garcia Diego Aceuchal
1 Badajoz Propios 450     9.600,00 18.250,00 8.650,00 Garcia Patiño Cayo Monasterio
1 Badajoz Propios 190     7.965,00 21.250,00 13.285,00 Garcia Santiago Siruela
1 Badajoz Propios 123     6.900,00 35.000,00 28.100,00 Garrido Diego Calzadilla de los Barros
1 Badajoz Propios 220     11.000,00 30.000,00 19.000,00 Gimenez Julian Villagonzalo
1 Badajoz Propios 250     9.375,00 35.375,00 26.000,00 Gonzalez Pedro Almendral
1 Badajoz Propios 130     8.043,75 13.775,00 5.731,25 Groscoley Ramon Azuaga
1 Badajoz Propios 95       15.000,00 24.300,00 9.300,00 Guzman Savado Juan
3 Badajoz Propios 698     46.462,50 61.250,00 14.787,50 Hera Pedro Arroyo de S. Servan/Talavera
1 Badajoz Propios 240     8.900,00 17.800,00 8.900,00 Hera Pedro Monasterio
1 Badajoz Propios 167     11.699,50 50.275,00 38.575,50 Heredia Geronimo Alburquerque
1 Badajoz Propios 112     10.125,00 25.000,00 14.875,00 Heredia Geronimo Montijo
1 Badajoz Propios 50       5.001,25 16.475,00 11.473,75 Heredia Geronimo Hornachuelos
1 Badajoz Propios 120     6.252,00 12.754,00 6.502,00 Hidalgo Francisco Benquerencia
1 Badajoz Propios 280     55.030,00 71.375,00 16.345,00 Ibañez Manuel Alburquerque
2 Badajoz Propios 37.487,50 62.900,00 25.412,50 Ibañez Manuel Alburquerque
1 Badajoz Propios 500     6.451,50 43.750,00 37.298,50 Ibañez Manuel Navalvillar
1 Badajoz Propios 75       5.273,25 11.500,00 6.226,75 Ibarra Pedro Alange
3 Badajoz Propios 1.013  69.202,50 120.150,00 50.947,50 Lalonmet Enrique Monasterio/Valverde/Atalaya
2 Badajoz Propios 659     34.270,00 62.025,00 27.755,00 Lalonmet Enrique Merida
2 Badajoz Propios 452     31.546,75 62.775,00 31.228,25 Lalonmet Enrique Alange
2 Badajoz Propios 714     13.010,00 32.575,00 19.565,00 Lalonmet Enrique Monasterio
3 Badajoz Propios 1.059  47.668,75 127.250,00 79.581,25 Leandro Campos Juan Merida
3 Badajoz Propios 21.313,00 70.125,00 48.812,00 Lopez Ramon Francisco Valencia del Ventoso
1 Badajoz Propios 77       7.910,00 26.252,00 18.342,00 Marmemo Francisco Alburquerque
75 Badajoz Propios 5.135,50 5.900,00 764,50 Medina Felipe
4 Badajoz Propios 587     40.975,00 135.001,00 94.026,00 Mena Juan Manuel Calzadilla de los Barros
3 Badajoz Propios 457     37.675,00 107.503,00 69.828,00 Mena Juan Manuel Calzadilla de los Barros
1 Badajoz Propios 240     23.700,00 75.000,25 51.300,25 Mena Juan Manuel Calzadilla de los Barros
3 Badajoz Propios 390     20.300,00 91.750,00 71.450,00 Moreno Andres Acedera
1 Badajoz Propios 305     15.250,00 41.250,00 26.000,00 Muñoz Placido Acedera
1 Badajoz Propios 300     15.000,00 35.000,00 20.000,00 Muñoz Placido Acedera




1 Badajoz Propios 22.950,00 54.380,00 31.430,00 Musot Juan Siruela
1 Badajoz Propios 205     11.491,00 48.328,00 36.837,00 Musot Juan Siruela
1 Badajoz Propios 703     42.345,00 150.012,50 107.667,50 Nieto Felipe Siruela
3 Badajoz Propios 110     15.700,00 41.875,00 26.175,00 Nieto Delgado Jose Villalva
1 Badajoz Propios 1.500  18.225,00 31.000,00 12.775,00 Orellana Pedro Navalvillar
4 Badajoz Propios 458     37.443,75 120.150,00 82.706,25 Ortiz Jose Valverde de Merida
1 Badajoz Propios 24       40.500,00 75.000,00 34.500,00 Pacheco Blanes Alonso Merida
1 Badajoz Propios 450     36.550,00 77.500,00 40.950,00 Pacheco Alonso Merida
1 Badajoz Propios 400     55.125,00 115.250,00 60.125,00 Pavon Galan Andres Merida
2 Badajoz Propios 64.096,75 64.096,75 0,00 Pelayo Ramon Soriano Navalvillar
1 Badajoz Propios 192     9.956,25 62.500,00 52.543,75 Ramirez Manuel Magacela
1 Badajoz Propios 55       5.006,25 18.750,00 13.743,75 Ramirez Juan Jose Hornachuelos
1 Badajoz Propios 353     10.968,75 81.750,00 70.781,25 Rodriguez Manuel Maria Magacela
1 Badajoz Propios 134     6.700,00 34.500,00 27.800,00 Romero Andres Acedera
154 Badajoz Propios 38.059,75 54.965,50 16.905,75 Rosa Juan
Valencia del 
Ventoso 3500 encinas
2 Badajoz Propios 260     15.762,50 38.000,00 22.237,50 Ruiz Garrico Francisco Acedera
1 Badajoz Propios 198     10.937,50 27.600,00 16.662,50 San Roman Hipolito Lobon
1 Badajoz Propios 52.500,00 52.750,00 250,00 Sanchez Alvaro Merida
1 Badajoz Propios 8.325,00 25.000,00 16.675,00 Santos Pedro Fuente del Arco
1 Badajoz Propios 521     5.861,25 15.000,00 9.138,75 Sanz Romero Dionisio Acedera
1 Badajoz Propios 384     67.150,00 79.500,00 12.350,00 Sauce Jose Cordobillas
6 Badajoz Propios 345     30.570,00 111.000,00 80.430,00 Sayabera Antonio Hornachuelos
2 Badajoz Propios 145     10.155,00 35.375,00 25.220,00 Sayabera Antonio Hornachuelos
1 Badajoz Propios 525     28.125,00 60.000,00 31.875,00 Simon Pedro Miguel Fuente de Arco
2 Badajoz Propios 800     88.464,25 123.775,00 35.310,75 Solaz Juan Talarrubias
1 Badajoz Propios 2.344  122.692,50 122.692,50 0,00 Soriano Ramon Tejonera
1 Badajoz Propios 705     7.055,00 7.750,00 695,00 Soriano Ramon Navalvillar
1 Badajoz Propios 140     8.750,00 92.800,00 84.050,00 Soto Tomas Merida
1 Badajoz Propios 555     32.500,00 32.550,00 50,00 Tamayo Manuel Navalvillar
2 Badajoz Propios 218     27.641,25 110.420,00 82.778,75 Tena Fermin Benquerencia
1 Badajoz Propios 146     6.812,50 20.700,00 13.887,50 Tenorio Valentin




1 Badajoz Propios 111     8.375,00 16.775,00 8.400,00 Trillo Casimiro Alburquerque
1 Badajoz Propios 380     35.650,00 66.500,00 30.850,00 Ulando Ceballos Jose Villagonzalo
1 Badajoz Beneficencia 515     41.406,75 87.500,00 46.093,25 Vergara Cabanillas Juan Castuera
1 Baleares Propios 37.000,00 74.000,00 37.000,00 Barrios Leopoldo La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 90       5.700,00 6.500,00 800,00 Beoat Juan Campos (Mallorca)
4 Baleares Propios 20.225,00 56.375,00 36.150,00 Cañellas Antonio Maria
1 Baleares Propios 5.100,00 7.500,00 2.400,00 Carbonel Jose Maria
1 Baleares Propios 6.332,00 6.500,00 168,00 Cardell Julian Algaida (Mallorca)
1 Baleares Propios 5.294,25 10.500,00 5.205,75 Cardell Julian Algaida (Mallorca)
4 Baleares Propios 22.843,75 24.750,00 1.906,25 Ferragut Joaquin La Puebla (Mallorca)
2 Baleares Propios 11.750,00 12.750,00 1.000,00 Ferragut Joaquin La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 5.343,75 6.250,00 906,25 Guay Lorenzo La Puebla (Mallorca)
4 Baleares Propios 19.375,00 48.500,00 29.125,00 Mendivil Antonio La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 5.012,50 10.075,00 5.062,50 Mendivil Antonio
1 Baleares Propios 5.062,50 6.500,00 1.437,50 Pons Ponet Luis La Puebla (Mallorca)
2 Baleares Propios 15.000,00 25.275,00 10.275,00 Pons Ponet Luis La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 7.350,00 10.250,00 2.900,00 Prohens Juan Antonio Felanit (Mallorca)
1 Baleares Propios 6.000,00 10.450,00 4.450,00 Ramis Joaquin La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 5.628,75 20.475,00 14.846,25 Rigo Damian Santañy (Mallorca)
1 Baleares Propios 8.750,00 17.750,00 9.000,00 Roca Bernardo La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 5.200,00 10.000,00 4.800,00 Roca Bernardo
1 Baleares Propios 6.250,00 11.275,00 5.025,00 Serra Guillermo
1 Baleares Propios 5.012,50 12.275,00 7.262,50 Solaz Juan La Puebla (Mallorca)
1 Baleares Propios 7.537,50 15.075,00 7.537,50 Vazquez Rafael Porreras
1 Baleares Propios 90       5.700,00 10.002,50 4.302,50 Verger Juan Campos (Mallorca)
1 Baleares Propios 7.500,00 25.000,00 17.500,00 Verguer Juan Santañy (Mallorca)
1 Baleares Propios 64.841,50 103.250,00 38.408,50 Villalonga Juan Petra
1 Barcelona Propios 50.125,00 111.025,00 60.900,00 Bayon Damian Mataro molino harinero
1 Barcelona Beneficencia 22.080,00 26.595,00 4.515,00 Brillas Jove Jose Barcelona
calle Hospital 
128
1 Barcelona Beneficencia 18.425,00 23.030,00 4.605,00 Caid Ferrer Juan Barcelona
calle Hospital 
130
1 Barcelona Beneficencia 18.425,00 23.577,50 5.152,50 Caid Ferrer Juan Barcelona
calle Hospital 
132
1 Barcelona Propios 15.000,00 35.365,00 20.365,00 Campos Antonio Gironella molino




1 Barcelona Estado 38.000,00 49.877,50 11.877,50 Casas Bernardo S. Martin de Provensalsmolino
1 Barcelona Propios 6.800,00 18.752,50 11.952,50 Fernandez Jose Maria Vich
1 Barcelona Propios 6.895,00 9.125,00 2.230,00 Filanova Miguel Puig Reis molino
1 Barcelona Propios 5.861,00 6.000,00 139,00 Juvanteni Jaime San Feliu de Torello
1 Barcelona Propios 5.500,00 6.400,00 900,00 Juvanteni Jaime
1 Barcelona Beneficencia 25.500,00 33.750,00 8.250,00 Miralles Salvador Barcelona
calle Hospital 
144
1 Barcelona Beneficencia 15.000,00 17.552,50 2.552,50 Murlans Francisco Barcelona
calle Hospital 
140
1 Barcelona Beneficencia 15.000,00 17.552,50 2.552,50 Pamies Juan Barcelona
calle Hospital 
142
1 Barcelona Beneficencia 90.000,00 117.502,50 27.502,50 Ramirez Oliver Juan Barcelona
del Hospital 
Provincial
1 Barcelona Propios 5.521,50 6.375,00 853,50 Ribera Tomas Manresa
1 Barcelona Beneficencia 48.858,25 52.502,50 3.644,25 Roses Pablo Martorelles
1 Barcelona Beneficencia 18.425,00 25.180,00 6.755,00 Roses Calvet Pablo Barcelona
calle Hospital 
134
1 Barcelona Beneficencia 18.425,00 22.027,50 3.602,50 Torres Liberato Valentin Barcelona
calle Hospital 
136
1 Barcelona Beneficencia 18.250,00 20.327,50 2.077,50 Torres Liberato Valentin Barcelona
calle Hospital 
138
1 Barcelona Propios 6.250,00 10.002,50 3.752,50 Torres Jose San Martin de Provensals
2 Barcelona Beneficencia 11.657,50 14.250,00 2.592,50 Ullastres Mariano Sta. Eugenia de Berga
1 Barcelona Beneficencia 8.000,00 8.005,00 5,00 Valentin Liberato Moncada
1 Barcelona Beneficencia 57.211,00 57.211,25 0,25 Vidal Condemina Alejo Mataro
1 Burgos Propios 150     12.500,00 12.550,00 50,00 Abila Deogracias Llano de Bureba
1 Burgos Beneficencia 300     15.100,00 45.375,00 30.275,00 Alcoser Bernardo Padilla de Abajo
1 Burgos Propios 304     7.600,00 15.500,00 7.900,00 Amezaga Francisco Barcina de los Montes
1 Burgos Propios 184     27.270,00 42.500,00 15.230,00 Angulo Benito Santibañez
1 Burgos Propios 24.080,50 47.750,00 23.669,50 Angulo Benito Celada del Camino
1 Burgos Propios 200     22.125,00 45.025,00 22.900,00 Angulo Benito Treviño
1 Burgos Propios 48       20.000,00 27.500,00 7.500,00 Angulo Benito Isar
1 Burgos Propios 17.500,00 17.750,00 250,00 Angulo Pedro Puebla de Arganzonmolino
1 Burgos Propios 135     22.000,00 37.525,00 15.525,00 Anton Saturnino Villagonzalo
1 Burgos Propios 49       5.308,00 6.000,00 692,00 Aparicio Angel Cojobar
1 Burgos Propios 498     6.000,00 10.525,00 4.525,00 Argomaniz Manuel Penches




1 Burgos Propios 305     85.000,00 85.012,50 12,50 Arguelles Pedro Valdelateja
1 Burgos Propios 833     55.000,00 55.012,50 12,50 Arguelles Pedro Escalada
1 Burgos Propios 75       12.125,00 13.025,00 900,00 Arguelles Pedro Villarcayo
1 Burgos Propios 1         5.175,00 5.180,00 5,00 Arguelles Pedro Orbaneja del Castillo
1 Burgos Propios 840     77.500,00 90.000,00 12.500,00 Arnaiz Francisco Javier Merindad de Sotoscueva
1 Burgos Beneficencia 41.916,50 41.916,50 0,00 Arnaiz Rafael Burgos
1 Burgos Propios 110     7.312,50 7.512,50 200,00 Arroyo Jose
1 Burgos Propios 10.030,00 25.025,00 14.995,00 Bañueles Anselmo Villahernando
1 Burgos Propios 2.631  118.395,00 279.500,00 161.105,00 Bayon Damian Huerta del Rey
1 Burgos Propios 1.226  100.000,00 225.400,00 125.400,00 Bayon Damian Hinojar del Rey
1 Burgos Propios 1.289  87.500,00 250.000,00 162.500,00 Bayon Damian Quintanapalla
1 Burgos Propios 350     15.000,00 30.000,00 15.000,00 Bayon Damian Gargarchon
1 Burgos Propios 120     10.000,00 25.250,00 15.250,00 Bayon Damian Santa Cruz del Valle
1 Burgos Propios 340     9.775,00 21.525,00 11.750,00 Bayon Damian Villamayor
1 Burgos propios 53.450,00 58.025,00 4.575,00 Benito Dionisio
1 Burgos Propios 29.863,50 30.000,00 136,50 Brihuega Jose Castro Royuela
1 Burgos Propios 805     10.562,50 20.250,00 9.687,50 Cal Simon La Riva
2 Burgos Propios 963     22.445,00 40.125,00 17.680,00 Calvo Bernardo La Riva
1 Burgos Propios 7.737,50 13.250,00 5.512,50 Calvo Clemente Gumiel de Mercado
1 Burgos Beneficencia 5.636,25 13.250,00 7.613,75 Campo Jose
1 Burgos Propios 216     35.250,00 45.125,00 9.875,00 Cañedo Francisco Valle de Manzanedo
1 Burgos Propios 53.518,75 80.025,00 26.506,25 Cariñena Anselmo Ages
1 Burgos Propios 14.945,00 18.525,00 3.580,00 Cariñena Anselmo Arlanzon
1 Burgos Propios 22.135,00 45.557,50 23.422,50 Cecilia Santos Villadiego
1 Burgos Propios 100     6.250,00 9.500,00 3.250,00 Cide Carlos Iglesias
1 Burgos Beneficencia 5.437,50 15.250,00 9.812,50 Cobarrubias Sebastian Montes de Oca
1 Burgos Propios 5.125,00 13.125,00 8.000,00 Corral Anselmo Villavian de treviñomolino
1 Burgos Propios 350     62.500,00 105.000,00 42.500,00 Covarrubias Sebastian Belorado
1 Burgos Propios 125     30.000,00 55.250,00 25.250,00 Covarrubias Sebastian Redecilla del Campo
1 Burgos Propios 500     25.000,00 72.750,00 47.750,00 Covarrubias Sebastian
1 Burgos Propios 465     14.200,00 20.000,00 5.800,00 Covarrubias Sebastian Quintanilla
1 Burgos Propios 220     9.415,00 20.250,00 10.835,00 Covarrubias Sebastian Cereceda
1 Burgos Beneficencia 61       6.400,00 15.275,00 8.875,00 Covarrubias Sebastian Cavia
1 Burgos Propios 50       6.000,00 17.750,00 11.750,00 Covarrubias Sebastian Palacios de la Sierra




1 Burgos Beneficencia 10       5.500,00 7.575,00 2.075,00 Delgado Matias Castrojeriz
1 Burgos Propios 6.680,00 7.805,00 1.125,00 Diaz Felix Cavia
1 Burgos Propios 10.500,00 15.026,25 4.526,25 Diez Gregorio Isar
1 Burgos Propios 82.811,25 203.700,00 120.888,75 Domignuez Clemente Castrobanto
1 Burgos Propios 65       9.483,75 20.900,00 11.416,25 Duque Jose Villegas
1 Burgos Propios 28       10.275,00 12.850,00 2.575,00 Espino Manuel San Pedro Samuel
1 Burgos Propios 490     10.000,00 10.250,00 250,00 Estalayo Santos Villandiego
3 Burgos Propios 759     120.250,00 134.875,00 14.625,00 Fernandez Jose Maria Cornejo/Villamartin/Ornillayuso
1 Burgos Propios 500     57.500,00 62.525,00 5.025,00 Fernandez Jose Maria Palacios de la Sierra
2 Burgos Propios 476     52.115,00 71.400,00 19.285,00 Fernandez Jose Maria Villahoz
1 Burgos Propios 800     30.000,00 30.500,00 500,00 Fernandez Jose Maria Tortoles
1 Burgos Propios 525     26.250,00 31.250,00 5.000,00 Fernandez Jose Maria Quintanaelez
1 Burgos Propios 323     15.000,00 27.750,00 12.750,00 Fernandez Jose Maria Valdelateja
1 Burgos Propios 95       9.968,75 22.500,00 12.531,25 Fernandez Narciso Paresotas
1 Burgos Propios 150     9.827,50 9.827,50 0,00 Fernandez Jose Quintanillo de la Ojeda
1 Burgos Propios 7.500,00 15.375,00 7.875,00 Fernandez Jose Perex
1 Burgos Propios 60       6.428,00 7.032,50 604,50 Fernandez Andres Merindad de Cuesta Urria
1 Burgos Estado 6.250,00 7.125,00 875,00 Fernandez Jose Maria Quintana
1 Burgos Propios 92       6.450,00 11.500,00 5.050,00 Fuentes Venancio Salinas de Rosio
1 Burgos Propios 490     49.000,00 49.000,00 0,00 Gallardo Prospero Palacios
1 Burgos Propios 6.350,00 6.350,00 0,00 Gallardo Prospero
1 Burgos Beneficencia 45       6.291,00 11.500,00 5.209,00 Gallardo Prospero
1 Burgos Propios 1.676  13.660,00 25.500,00 11.840,00 Gaona Martin La Riva
1 Burgos Propios 727     75.000,00 90.500,00 15.500,00 Garcia Francisco San Felices
1 Burgos Propios 850     59.000,00 65.250,00 6.250,00 Garcia Diego Francisco Puentedey / Leva
1 Burgos Propios 39.825,00 67.500,00 27.675,00 Garcia Benito Celada del Camino
1 Burgos Propios 476     15.700,00 44.850,00 29.150,00 Garcia Diego Francisco Torrecilla
1 Burgos Propios 149     10.087,50 35.025,00 24.937,50 Garcia Bruno Ages
1 Burgos Propios 7         9.337,50 15.000,00 5.662,50 Garcia Benito Cardeñadijo
2 Burgos Propios 117     8.555,50 16.505,00 7.949,50 Garcia Joaquin Zael
1 Burgos Propios 79       8.250,00 8.775,00 525,00 Garcia Joaquin
1 Burgos Propios 33.820,00 34.375,00 555,00 Gomez Marco Aranda de Duero




1 Burgos Propios 500     25.000,00 27.775,00 2.775,00 Gonzalez Atanasio Citores
1 Burgos Propios 13.120,00 60.025,00 46.905,00 Gonzalez Leon Burgos
1 Burgos Propios 276     10.880,00 40.115,00 29.235,00 Gonzalez Felipe Urquiza
1 Burgos Propios 50       6.225,00 17.500,00 11.275,00 Gonzalez Julian Villalbilla
1 Burgos Propios 120     10.475,00 24.000,00 13.525,00 Grijalbo Juan Gumiel de Mercado
1 Burgos Propios 116     52.750,00 75.025,00 22.275,00 Heredia Geronimo Villaverde Mogina
1 Burgos Propios 71       43.600,00 66.800,00 23.200,00 Heredia Geronimo Barrio Muño
1 Burgos Propios 55       37.637,50 49.800,00 12.162,50 Heredia Geronimo Pedrosa
2 Burgos Propios 250     37.312,50 49.450,00 12.137,50 Heredia Geronimo Palacios de la Sierra
3 Burgos Propios 2.043  27.387,50 31.387,50 4.000,00 Heredia Geronimo Tortoles
3 Burgos Propios 514     27.000,00 115.375,00 88.375,00 Ibañez Manuel Santibañez
1 Burgos Beneficencia 21       5.321,00 25.115,00 19.794,00 Ibeas Andres Quintanapalla
1 Burgos Propios 121     32.058,25 69.375,00 37.316,75 Ibras Andres Quintanapalla
1 Burgos Propios 6.366,75 17.500,00 11.133,25 Leras Sinforoso Nava de Roa
2 Burgos Propios 350     41.350,00 64.275,00 22.925,00 Llave Jose Villafruela
1 Burgos Propios 180     21.250,00 30.212,50 8.962,50 Lopez Gutierrez Juan Puentedey / Leva
1 Burgos Propios 15.316,50 40.250,00 24.933,50 Lopez Vigeriego Julian Villaldemiro
1 Burgos Beneficencia 10.996,75 23.127,50 12.130,75 Lopez Gutierrez Juan Medina Pomar
1 Burgos Propios 10.247,75 13.762,50 3.514,75 Lopez Francisco Quintana Maria
1 Burgos Propios 310     9.556,25 10.002,50 446,25 Lopez Juan Quecedo
1 Burgos Propios 9.425,00 15.025,00 5.600,00 Lopez Anselmo Nava de Roa
1 Burgos Propios 11.639,25 13.052,50 1.413,25 Manero Nemesio Campillo
1 Burgos Propios 8.647,50 13.800,00 5.152,50 Martin Benito Villalbilla
1 Burgos Propios 240     42.162,50 61.575,00 19.412,50 Martinez Nicolas Cavia
1 Burgos Propios 337     14.225,00 37.625,00 23.400,00 Martinez Jose Castro Ayuelas
1 Burgos Propios 79       11.925,00 17.780,00 5.855,00 Martinez Eugenio Quintana del Pidio
1 Burgos Propios 6.488,75 6.760,00 271,25 Martinez Eugenio Aranda de Duero
1 Burgos Propios 6.250,00 10.000,00 3.750,00 Martinez Alejandro Olmedillo
1 Burgos Propios 5.300,00 5.325,00 25,00 Martinez Cecilio Quintanilla del Coco molino
1 Burgos Beneficencia 21       5.248,00 10.017,50 4.769,50 Mata Martin Villarejo
2 Burgos propios 35       11.875,00 25.125,00 13.250,00 Mazon Leonardo Horna
1 Burgos Propios 429     78.362,50 145.000,00 66.637,50 Mendoza Meliton
1 Burgos Propios 265     28.703,75 54.775,00 26.071,25 Miejimuelle Ildefonso Quintanilla de Rio Fresno
1 Burgos Propios 12.250,00 12.250,00 0,00 Miguel Benigno Mansilla




1 Burgos Propios 83.290,00 104.025,00 20.735,00 Navas Felipe Buniel
1 Burgos Propios 198     36.172,50 40.000,00 3.827,50 Navas Felipe San Pedro Samuel
1 Burgos Propios 29       5.968,75 7.500,00 1.531,25 Navas Felipe San Pedro Samuel
1 Burgos Propios 200     7.875,00 30.625,00 22.750,00 Ontorio Juan Fabiano Mazueco
1 Burgos Propios 49.941,00 87.750,00 37.809,00 Ortega Jose Aniceto Celada del Camino
1 Burgos Propios 172     19.295,00 37.550,00 18.255,00 Ortega Estanislao
1 Burgos Beneficencia 7.687,50 15.025,50 7.338,00 Ortega Manuel Bribiesca
1 Burgos Propios 13.553,25 17.525,00 3.971,75 Ortiz Juan Tabliega
1 Burgos Propios 52       26.112,50 30.025,00 3.912,50 Palacios Juan Carcedo
1 Burgos Propios 64       13.628,00 15.125,00 1.497,00 Pampliega Ramon Mahamud
1 Burgos Propios 97       13.137,50 34.575,00 21.437,50 Paramo Gregorio Vallejo
1 Burgos Propios 35.175,00 65.000,00 29.825,00 Peña Julian Villalbilla
1 Burgos Propios 246     11.700,00 13.275,00 1.575,00 Peña Tomas Valle de Manzanedo
1 Burgos Propios 140     8.178,00 12.325,00 4.147,00 Peña Geronimo
1 Burgos propios 12       6.000,00 12.500,00 6.500,00 Peña Tomas Horna
1 Burgos Propios 33.358,75 38.776,25 5.417,50 Pereda Juan Villota
2 Burgos Propios 155     15.515,00 21.500,00 5.985,00 Pereda Juan
1 Burgos Propios 974     12.500,00 28.275,00 15.775,00 Pereira Joaquin Santa Cruz del Valle
1 Burgos Propios 70       7.750,00 12.925,00 5.175,00 Pereira Joaquin Palacios de la Sierra
1 Burgos Beneficencia 68       6.145,00 15.275,00 9.130,00 Perena Joaquin Cavia
1 Burgos Beneficencia 7.435,25 15.525,50 8.090,25 Perez Deogracias Bribiesca
1 Burgos Propios 1.133  27.825,00 28.000,00 175,00 Puente Marcelino Valderedonda
1 Burgos Propios 194     60.352,00 160.775,00 100.423,00 Puerta Esteban Isar
1 Burgos Beneficencia 10.746,75 25.255,00 14.508,25 Quicedo Ignacio Burgos
1 Burgos Propios 153     26.825,00 36.775,00 9.950,00 Rodriguez Pablo Lerma
1 Burgos Propios 496     23.000,00 46.075,00 23.075,00 Rodriguez Casto Villagomez
1 Burgos Propios 160     12.000,00 52.125,00 40.125,00 Rodriguez Casto Madrigalejo
1 Burgos Propios 200     20.000,00 42.750,00 22.750,00 Rojas Mariano Barrios de Colina
1 Burgos Propios 6.750,00 9.250,00 2.500,00 Ruiz Justo Incinillas
1 Burgos Propios 80       5.028,00 6.650,00 1.622,00 Ruiz Andres
3 Burgos Propios 152.000,00 208.875,00 56.875,00 San Martin Manuel Buniel
1 Burgos Beneficencia 46       6.665,00 13.562,50 6.897,50 San Martin Manuel Paramo
1 Burgos Propios 142     16.408,00 64.250,00 47.842,00 Santos Manuel
1 Burgos Propios 255     6.387,50 15.125,00 8.737,50 Santos Francisco La Riva
1 Burgos Propios 335     13.250,00 15.012,50 1.762,50 Sebastian Celestino Torrelara




1 Burgos Propios 53       10.000,00 11.325,00 1.325,00 Serrano Toribio Vadocondes
1 Burgos Propios 40       9.813,75 12.550,00 2.736,25 Simo Jose Maria San Pedro Samuel
1 Burgos Propios 202     25.000,00 47.525,00 22.525,00 Solaz Juan Gallejones
1 Burgos Propios 20       12.740,50 12.865,50 125,00 Solaz Juan San Martin
1 Burgos Propios 148     11.000,00 13.000,00 2.000,00 Solaz Juan Palacios de la Sierra
1 Burgos Propios 243     8.622,50 9.247,50 625,00 Solaz Juan Poza
1 Burgos Propios 417     5.212,50 8.280,00 3.067,50 Solaz Juan Tortoles
1 Burgos Propios 180     22.625,00 32.500,00 9.875,00 Tenorio Valentin Saraso
2 Burgos Propios 498     10.827,50 10.850,00 22,50 Tonilla Santiago Hoyales
1 Burgos Propios 89       8.477,50 23.750,00 15.272,50 Valdivieso Luis Quintanilla
1 Burgos Propios 80       6.075,00 20.587,50 14.512,50 Villanueva Jose Celada de la Torre
1 Burgos Propios 98       13.600,00 22.625,00 9.025,00 Villarejo Agapito Valluercanes
1 Burgos propios 29       10.650,00 20.250,00 9.600,00 Viña Ignacio Belvimbre
1 Burgos Propios 50       18.765,00 25.287,50 6.522,50 Yllera Pedro Quintanilla
1 Caceres Propios 320     11.750,00 35.500,00 23.750,00 Abril Bernardo Logrosan
1 Caceres Propios 180     8.350,00 17.755,00 9.405,00 Abril Cuadrado Rodrigo Garciaz
1 Caceres Propios 3.200  16.000,00 40.127,50 24.127,50 Acedo Pedro Cañamero
7 Caceres Propios 1.523  21.977,25 31.324,75 9.347,50 Alvarez Martin Trujillo / Malpartida
1 Caceres Propios 505     78.750,00 95.025,00 16.275,00 Angulo Santiago Talavera la Vieja
1 Caceres Propios 150     12.875,00 19.000,00 6.125,00 Angulo Santiago Peraleda de la Mata
1 Caceres Propios 2.120  54.650,00 120.025,00 65.375,00 Arana Meliton Trujillo
1 Caceres Propios 770     44.690,50 65.000,00 20.309,50 Arana Meliton Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 236     17.700,00 25.100,00 7.400,00 Arana Meliton Ibahernando
1 Caceres Propios 370     13.775,00 30.000,00 16.225,00 Arana Meliton Trujillo
1 Caceres Propios 280     12.750,00 30.050,00 17.300,00 Arana Meliton Brozas
2 Caceres Propios 389     11.940,00 31.250,00 19.310,00 Arana Meliton Trujillo
1 Caceres Propios 150     10.500,00 20.375,00 9.875,00 Arana Meliton Ibahernando
1 Caceres Propios 180     6.750,00 45.750,00 39.000,00 Arana Meliton Navas
1 Caceres Propios 178     6.007,50 35.005,00 28.997,50 Arias Muniel Antonio Valdefuente
1 Caceres Propios 460     16.100,00 42.500,00 26.400,00 Armengol Francisco Trujilo
1 Caceres Propios 260     9.750,00 14.000,00 4.250,00 Avila Antonio Navas del Madroño
1 Caceres Propios 202     5.625,00 7.543,75 1.918,75 Babiano Jose Justo Casas de D. Antonio
1 Caceres Propios 550     18.562,50 18.750,00 187,50 Badiano Jose Justo Salvatierra
1 Caceres Propios 4.772  36.313,00 37.500,00 1.187,00 Barcala Jose Viandar de la Vera
1 Caceres Propios 620     41.425,00 125.025,00 83.600,00 Bayon Damian Logrosan
1 Caceres Propios 375     12.515,50 20.025,00 7.509,50 Bayon Damian Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 660     33.800,00 85.250,00 51.450,00 Bernardo Juan Zorita
5 Caceres Propios 600     33.750,00 77.000,00 43.250,00 Bernete Aureliano Villar del Pedroso
1 Caceres Propios 150     13.500,00 15.000,00 1.500,00 Bernete Aureliano Garbin
1 Caceres Propios 300     16.250,00 22.562,50 6.312,50 Bomandio Jorge
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5 Caceres Propios 1.431  157.987,50 242.657,50 84.670,00 Bonilla Domingo Torremocha
1 Caceres Propios 247     18.125,00 18.250,00 125,00 Bonilla Domingo Torremocha
1 Caceres Propios 520     26.437,50 61.257,50 34.820,00 Bonillo Domingo Torremocha
1 Caceres Propios 280     6.537,50 20.025,00 13.487,50 Borrallo Miguel Trujillo
dehesa 
Moheda
1 Caceres Propios 360     36.000,00 38.625,00 2.625,00 Borrega Juan Pedro
1 Caceres Propios 150     10.700,00 17.525,00 6.825,00 Borrego Juan Millanes
2 Caceres Propios 600     50.608,75 66.527,50 15.918,75 Borreguero Sanchez Juan Albala/Valdehuncar
1 Caceres Propios 479     47.750,00 83.500,00 35.750,00 Borreguero Juan Albala
3 Caceres Propios 445     20.992,50 62.507,50 41.515,00 Borreguero Sanchez Juan Albala
2 Caceres Propios 320     16.640,00 47.505,00 30.865,00 Borreguero Sanchez Juan Albala / Toril
1 Caceres Propios 240     5.475,00 25.500,00 20.025,00 Brabo Fernando Luis Logrosan
3 Caceres Secuestro D. Carlos 3.260  362.872,50 423.750,00 60.877,50 Brieba Eugenio Cedillo
1 Caceres Propios 200     19.687,50 26.000,00 6.312,50 Brieba Tomas Berrocalejo
1 Caceres Propios 307     9.856,25 10.606,25 750,00 Broncano Francisco
1 Caceres Propios 353     9.054,00 10.679,00 1.625,00 Broncano Francisco Alcollarin
1 Caceres Propios 307     6.215,00 6.625,00 410,00 Broncano Francisco
1 Caceres Propios 438     45.912,50 115.002,50 69.090,00 Bulnes Francisco Montanchez
1 Caceres Propios 720     37.950,00 57.500,00 19.550,00 Bulnes Jose Trujillo
1 Caceres Propios 700     21.093,75 27.500,00 6.406,25 Burnego Juan Cabezuela
2 Caceres Propios 550     31.285,00 86.500,00 55.215,00 Buzuego Juan Trujillo
8 Caceres Propios 2.710  12.777,75 12.997,50 219,75 Caceres Bartolome Acebo
1 Caceres Propios 44.943,75 50.000,00 5.056,25 Cacho Matias Valencia de Alcantara
2 Caceres Propios 1.040  28.000,00 51.675,00 23.675,00 Cacho Matias Logrosan
1 Caceres Propios 1.209  73.225,00 73.250,00 25,00 Calle Agustin Toril
1 Caceres Propios 249     7.120,00 7.120,00 0,00 Calleja Placido Tejeda
1 Caceres Propios 198     15.000,00 15.012,50 12,50 Calvo Esteban Galisteo
1 Caceres Propios 35       13.500,00 20.001,25 6.501,25 Cameño Julian Peraleda
1 Caceres Propios 626     31.443,75 32.825,00 1.381,25 Campo Rafael Eusebio Galisteo
1 Caceres Propios 402     5.029,00 7.375,00 2.346,00 Cano Agustin Madrigalejo
1 Caceres Propios 250     11.250,00 32.500,00 21.250,00 Carrasco Felix Salvatierra
2 Caceres Propios 2.400  133.706,25 220.000,00 86.293,75 Casarrubias Sebastian Casatejada
1 Caceres Propios 690     24.787,50 117.525,00 92.737,50 Casarrubias Sebastian Logrosan
1 Caceres Propios 900     20.812,50 40.000,00 19.187,50 Casarrubias Sebastian Toril
1 Caceres Propios 600     7.312,50 34.775,00 27.462,50 Casarrubias Sebastian Montanchez
1 Caceres Propios 17       6.750,00 6.875,00 125,00 Casarrubias Sebastian
2 Caceres Propios 880     11.875,00 27.375,00 15.500,00 Casati Juan Jose Trujillo




1 Caceres Propios 498     62.450,00 77.500,00 15.050,00 Cedron Vicente Malpartida
7 Caceres Propios 4.950  11.527,50 23.012,50 11.485,00 Cemo Jose Maria Zorita / Logrosan
1 Caceres Propios 920     31.250,00 101.000,00 69.750,00 Chico Diaz Pablo Zorita   
1 Caceres Propios 400     16.942,50 75.000,00 58.057,50 Chico Pablo Zorita
1 Caceres Propios 100     50.000,00 137.500,00 87.500,00 Cid Vicente Abadia
1 Caceres Propios 840     22.800,00 57.191,25 34.391,25 Cipriano Francisco Cañamero
1 Caceres Propios 38.272,50 38.272,50 0,00 Colmenares Segundo Peraleda
2 Caceres Propios 1.670  138.250,00 163.350,00 25.100,00 Concha Antonio Maria Navalmoral de la Mata
1 Caceres Propios 165     21.375,00 40.000,00 18.625,00 Concha Juan Toril
1 Caceres Propios 308     20.785,00 52.500,00 31.715,00 Concha Antonio Ibahernando
1 Caceres Propios 126     8.250,00 25.250,00 17.000,00 Concha Antonio Maria Alcantara
7 Caceres Propios 2.456  116.296,50 248.180,00 131.883,50 Covarrubias Sebastian Casas de Millan/Torremocha
1 Caceres Propios 700     72.675,00 101.250,00 28.575,00 Covarrubias Sebastian Montanchez
3 Caceres Propios 513     33.289,25 63.525,00 30.235,75 Covarrubias Sebastian Mata de Alcantara/Albala
3 Caceres Propios 1.360  29.920,00 60.250,00 30.330,00 Covarrubias Sebastian Trujillo / Jaraicejo
1 Caceres Propios 820     28.200,00 33.750,00 5.550,00 Covarrubias Sebastian Logrosan
1 Caceres Propios 485     15.925,00 33.750,00 17.825,00 Covarrubias Sebastian Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 150     11.250,00 18.875,00 7.625,00 Covarrubias Sebastian Brozas
1 Caceres Propios 310     9.550,00 17.500,00 7.950,00 Covarrubias Sebastian Berzocana
2 Caceres Propios 830     47.300,00 114.750,00 67.450,00 Cuadrado Francisco Zorita
1 Caceres Propios 1.000  30.750,00 62.750,00 32.000,00 Cuadrado Francisco  Santa Cruz
3 Caceres Propios 390     20.106,25 90.126,00 70.019,75 Cuesta Galan Manuel
1 Caceres Propios 120     10.125,00 51.500,00 41.375,00 Cuesta Manuel
1 Caceres Propios 90       8.606,25 50.050,25 41.444,00 Cuesta Manuel
1 Caceres Propios 385     5.139,00 20.975,00 15.836,00 Davila Jose Belvis de Monroy
1 Caceres Propios 600     24.612,75 30.580,00 5.967,25 de la Concha Juan Saucedilla
1 Caceres Propios 375     6.875,00 15.550,00 8.675,00 Delgado Rufino Belvis de Monroy
1 Caceres Propios 1.108  176.700,00 177.500,00 800,00 Diaz Jose Gata
1 Caceres Propios 1.100  32.000,00 51.000,00 19.000,00 Diaz Carrasco Jose Garciaz
4 Caceres Propios 285     16.543,75 51.040,00 34.496,25 Diaz Francisco Guijo
1 Caceres Propios 287     10.080,00 20.000,00 9.920,00 Diaz Ventura Maria Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 950     28.178,00 30.680,00 2.502,00 Diez Jose Berzocana
1 Caceres Propios 410     14.750,00 20.025,00 5.275,00 Diez Luis Berzocana
1 Caceres Propios 440     9.550,00 35.075,00 25.525,00 Diez Lorenzo
3 Caceres Propios 830     44.640,00 64.925,00 20.285,00 Dominguez Martin Elvira Coria
1 Caceres Propios 721     32.906,25 62.750,00 29.843,75 Dominguez Norberto Valencia de Alcantara
4 Caceres Propios 895     25.591,50 41.587,50 15.996,00 Dominguez Martin Elvira Alcollarin
1 Caceres Propios 400     39.375,00 67.502,50 28.127,50 Donaire Bote Fernando Salvatierra
1 Caceres Propios 560     22.680,00 37.525,00 14.845,00 Donaire Bote Fernando Salvatierra
1 Caceres Propios 300     14.343,75 20.275,00 5.931,25 Donaire Fernando Salvatierra
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1 Caceres Propios 150     5.737,50 20.000,00 14.262,50 Dorado Mariano Montanchez
1 Caceres Propios 200     5.653,00 6.153,25 500,25 Duran Manuel Garrovillas
1 Caceres Propios 260     10.150,00 31.275,00 21.125,00 Echevarria Pedro Berzocana
1 Caceres Propios 430     9.600,00 27.500,00 17.900,00 Echevarria Pedro Berzocana
1 Caceres Propios 300     16.627,50 33.500,00 16.872,50 Elias Manuel Felix Baldio de Monroy
1 Caceres Propios 200     12.500,00 42.525,00 30.025,00 Elvira Martin Brozas
1 Caceres Propios 430     12.900,00 36.262,50 23.362,50 Elvizo Juan Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 95       28.125,00 80.250,00 52.125,00 Escudero Julian Piornal
2 Caceres Propios 2.143  133.836,00 300.050,00 166.214,00 Farain Domingo Almohain
Dehesa de 
Medianiles y de 
los Arroyos
2 Caceres Propios 804     89.787,50 104.675,00 14.887,50 Fernandez Jose Maria Peraleda
1 Caceres Propios 3.820  88.700,00 105.000,50 16.300,50 Fernandez Juan Antonio Madroñera
1 Caceres Propios 300     37.675,00 40.125,00 2.450,00 Fernandez Jose Maria Jaraiz de la Vera
4 Caceres Propios 1.380  35.050,00 36.150,00 1.100,00 Fernandez Borralla Juan Abertura
1 Caceres Propios 40       25.200,00 25.875,00 675,00 Fernandez Jose Maria Jaraiz de la Vera
1 Caceres Propios 220     5.737,50 5.875,00 137,50 Fernandez Sancho Santos Garrovillas
1 Caceres Propios 1.000  65.925,00 81.250,00 15.325,00 Gainza Rafael Casatejada
1 Caceres Propios 1.600  32.000,00 46.752,50 14.752,50 Galan Antonio Arroyomolinos
1 Caceres Propios 200     14.850,00 38.000,00 23.150,00 Galan Galan Antonio Toril
1 Caceres Propios 390     5.973,75 20.000,00 14.026,25 Galan Zambrano Antonio Valdefuente
1 Caceres Propios 300     8.437,50 41.500,00 33.062,50 Galindo Gabriel Aceituna
1 Caceres Propios 1.690  41.906,25 66.250,00 24.343,75 Gallardo Lorenzo Maria Belvis de Monroy
1 Caceres Propios 950     27.400,00 60.000,00 32.600,00 Gallardo Lorenzo Maria
1 Caceres Propios 646     23.650,00 30.000,00 6.350,00 Gallardo Lorenzo Maria Garciaz
1 Caceres Propios 380     22.250,00 30.000,00 7.750,00 Gallardo Lorenzo Maria Garciaz
1 Caceres Propios 507     16.500,00 65.000,00 48.500,00 Gallardo Ramon Zorita
1 Caceres Propios 100     12.712,50 37.875,00 25.162,50 Gallardo Antonio Montanchez
1 Caceres Propios 371     11.637,50 25.125,00 13.487,50 Gallego Jose Navalmoral
1 Caceres Propios 330     12.825,00 32.500,00 19.675,00 Garabato Pedro Trujillo
1 Caceres Propios 1.720  59.050,00 87.500,00 28.450,00 Garcia Galdacano Julian Trujillo
1 Caceres Propios 960     33.750,00 55.275,00 21.525,00 Garcia Francisco Retamosa
1 Caceres Propios 947     30.300,00 42.750,00 12.450,00 Garcia Lucio Garciaz
1 Caceres Propios 440     26.437,50 37.500,00 11.062,50 Garcia Felipe Oliva
1 Caceres Propios 430     25.410,00 72.500,00 47.090,00 Garcia Fortuna Fermin Zorita
2 Caceres Propios 490     24.000,00 45.000,00 21.000,00 Garcia Galdacano Julian Zorita
1 Caceres Propios 500     22.500,00 32.525,00 10.025,00 Garcia Esteban Arroyo Molinos
1 Caceres Propios 861     21.825,00 26.015,00 4.190,00 Garcia Miguel Peraleda




1 Caceres Propios 680     10.350,00 12.925,00 2.575,00 Garcia Francisco
1 Caceres Propios 275     8.437,50 8.551,25 113,75 Garcia Francisco Riolobos
1 Caceres Propios 7.875,00 8.025,00 150,00 Garcia Francisco Villamiel
1 Caceres Propios 225     6.000,00 7.502,50 1.502,50 Garcia Raimundo
2 Caceres Propios 373     46.068,50 48.786,75 2.718,25 Gil Francisco Guijo de Coria
1 Caceres Propios 316     25.875,00 42.750,00 16.875,00 Gil Zuñiga Agustin Oliva
1 Caceres Propios 520     13.200,00 44.500,00 31.300,00 Gil Peña Juan Logrosan
1 Caceres Propios 250     19.828,00 24.000,00 4.172,00 Godiner Carlos Morcillo
1 Caceres Propios 250     18.562,50 50.750,00 32.187,50 Gomez Gil Juan Albala
1 Caceres Propios 150     14.250,00 52.825,00 38.575,00 Gomez Vicente Clemente Torrejoncillo
1 Caceres Propios 480     38.175,00 64.500,00 26.325,00 Gonzalez Antonio Puerto de Santa Cruz
1 Caceres Propios 1.100  34.800,00 35.000,00 200,00 Gonzalez Lucio Logrosan
1 Caceres Propios 600     33.750,00 45.000,00 11.250,00 Gonzalez Lucio Saucedilla
3 Caceres Propios 665     33.009,00 71.750,00 38.741,00 Gonzalez Lucio Millanes
1 Caceres Propios 388     32.500,00 51.275,00 18.775,00 Gonzalez Amalio Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 1.050  31.250,00 63.750,00 32.500,00 Gonzalez Lucio Santa Cruz
2 Caceres Propios 680     27.225,00 63.025,00 35.800,00 Gonzalez Lucio Trujillo
1 Caceres Propios 672     25.635,00 81.750,00 56.115,00 Gonzalez Lucio Zorita
2 Caceres Propios 1.267  24.250,00 28.000,00 3.750,00 Gonzalez Lucio Berzocana
1 Caceres Propios 265     24.125,00 36.375,00 12.250,00 Gonzalez Amalio Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 684     23.850,00 28.250,00 4.400,00 Gonzalez Lucio Garciaz
1 Caceres Propios 107     22.287,50 34.775,00 12.487,50 Gonzalez Jose Baldio de Monroy
7 Caceres Propios 724     20.000,00 37.402,50 17.402,50 Gonzalez Lucio Santa Cruz de la Sierra
1 Caceres Propios 150     15.375,00 17.750,00 2.375,00 Gonzalez Lucio Navaconcejo
3 Caceres Propios 1.600  14.175,00 14.175,00 0,00 Gonzalez Rafael Torrejoncillo / Portaje
1 Caceres Propios 30       13.500,00 15.000,00 1.500,00 Gonzalez Lucio Navas del Madroño
1 Caceres Propios 310     11.970,00 40.000,00 28.030,00 Gonzalez Carvallo Amalio Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 45       11.250,00 15.875,00 4.625,00 Gonzalez Lucio Peraleda
1 Caceres Propios 160     9.914,75 9.950,00 35,25 Gonzalez Lucio Brozas
1 Caceres Propios 30       8.975,00 9.100,00 125,00 Gonzalez Lucio Guadalupe
1 Caceres Propios 151     7.660,00 7.725,00 65,00 Gonzalez Luis Navas
1 Caceres Propios 120     7.600,00 8.752,50 1.152,50 Gonzalez Lucio Pescueza
1 Caceres Propios 360     6.350,00 10.000,00 3.650,00 Gonzalez Santiago Garciaz
1 Caceres Propios 217     5.625,00 20.002,50 14.377,50 Gonzalez Andres Alcollarin
1 Caceres Propios 150     5.625,00 15.157,50 9.532,50 Gonzalez Lucio Carcaboso
1 Caceres Propios 200     11.250,00 25.000,00 13.750,00 Gozate Jose Zarza de Montanchez
4 Caceres Propios 1.173  34.126,50 169.025,00 134.898,50 Guillen Julian Garrovillas
3 Caceres Propios 1.573  220.825,00 393.250,00 172.425,00 Gutierrez Gabriel Talayuela
1 Caceres Propios 641     51.750,00 57.539,25 5.789,25 Gutierrez Hermenegildo Galisteo
3 Caceres Propios 255     13.177,50 22.075,00 8.897,50 Gutierrez Demetrio Guijo de Galisteo




1 Caceres Propios 380     8.500,00 15.500,00 7.000,00 Gutierrez Esteban Villanueva
1 Caceres Propios 87       7.818,75 10.000,25 2.181,50 Gutierrez Pedro Galisteo
2 Caceres Propios 307     12.010,00 16.900,00 4.890,00 Hera Patricio Navas
1 Caceres Propios 1.200  93.750,00 101.025,00 7.275,00 Heredia Geronimo Saucedilla
1 Caceres Propios 343     30.900,00 38.125,00 7.225,00 Heredia Geronimo Peraleda
1 Caceres Propios 900     29.167,25 40.000,00 10.832,75 Heredia Geronimo Jaraiz de la Vera
1 Caceres Propios 300     27.787,50 95.000,00 67.212,50 Heredia Geronimo Portezuelo
1 Caceres Propios 350     16.875,00 20.125,00 3.250,00 Heredia Geronimo Casas de Don Gomez
1 Caceres Propios 300     10.165,00 12.875,00 2.710,00 Heredia Geronimo
1 Caceres Propios 140     7.000,00 16.825,00 9.825,00 Heredia Geronimo Navas del Madroño
1 Caceres Propios 186     7.000,00 8.850,00 1.850,00 Hernaiz Patricio Navas
2 Caceres Propios 350     20.650,00 41.300,00 20.650,00 Hernandez Tomas Garciaz
1 Caceres Propios 180     15.755,50 25.655,00 9.899,50 Hernandez Silvestre
1 Caceres Propios 600     12.500,00 25.500,00 13.000,00 Hernandez Pedro Mesas de Ibor
1 Caceres Propios 360     6.028,75 6.750,00 721,25 Herrera Vicente Cabañas del Castillo
1 Caceres Propios 3.610  136.950,00 375.000,00 238.050,00 Hidalgo Sebastian Escurial
1 Caceres Propios 720     29.125,00 55.050,25 25.925,25 Higuera Juan Trujillo
1 Caceres Propios 60       7.150,00 30.000,00 22.850,00 Hurtado Ignacio
1 Caceres Propios 1.100  28.125,00 53.000,00 24.875,00 Ibañez Manuel Cilleros
1 Caceres Propios 131     5.737,50 22.525,00 16.787,50 Ibañez Teodoro Peraleda de la Mata
1 Caceres Propios 181     6.145,00 28.750,00 22.605,00 Jara Juan Trujillo
3 Caceres Propios 330     37.234,75 162.500,00 125.265,25 Juarez Andres Peraleda
1 Caceres Propios 660     40.000,00 81.500,00 41.500,00 Ladano Damian Alcantara
1 Caceres Propios 600     24.689,00 27.189,00 2.500,00 Laguna Jose Plasencia
1 Caceres Propios 500     9.625,00 45.050,00 35.425,00 Laguna Jose Logrosan
2 Caceres Propios 860     47.744,00 57.500,00 9.756,00 Lalonmet Enrique Guijo / Madrigalejo
1 Caceres Propios 335     32.625,00 36.250,00 3.625,00 Lalonmet Enrique Montehermoso
2 Caceres Propios 310     10.305,00 20.775,00 10.470,00 Lalonmet Enrique Peraleda
1 Caceres Propios 200     10.000,00 12.500,00 2.500,00 Lande Figueroa Luis
5 Caceres Propios 399     25.593,75 25.783,75 190,00 Leandro Tomas Torrequemada
7 Caceres Propios 474     29.063,75 29.063,75 0,00 Leo Nicanor Torrequemada
1 Caceres Propios 250     18.750,00 26.250,00 7.500,00 Llave Jose Bohonal de Ibor
1 Caceres Propios 1.100  90.000,00 124.375,00 34.375,00 Llazu Jose Bohonal de Ibor
2 Caceres Propios 494     49.750,00 69.000,00 19.250,00 Lopez Pedro Valdemorales/Carcaboso
1 Caceres Propios 200     45.000,00 76.375,00 31.375,00 Lopez Ramon Francisco Bronco
4 Caceres Propios 950     39.150,00 58.762,50 19.612,50 Lopez Francisco Navas del Madroño
3 Caceres Propios 460     29.250,00 36.250,00 7.000,00 Lopez Tejada Francisco Brozas
1 Caceres Propios 405     27.562,50 205.950,00 178.387,50 Lopez Ramon Francisco Granja de Granadilla
1 Caceres Propios 959     21.875,00 22.850,00 975,00 Lopez Pedro Trujillo




1 Caceres Propios 217     12.950,00 14.500,00 1.550,00 Lopez Tejada Francisco Navas
1 Caceres Propios 300     10.500,00 17.500,00 7.000,00 Lopez Pedro Garguera
1 Caceres Propios 250     8.250,00 12.750,00 4.500,00 Lopez Tejada Francisco Brozas
1 Caceres Propios 170     6.375,00 15.086,25 8.711,25 Lopez Pedro Valdastillas
1 Caceres Propios 159     6.052,50 18.000,00 11.947,50 Lopez Pedro Salvatierra
1 Caceres Propios 260     60.000,00 87.750,00 27.750,00 Lozano Francisco Portage
1 Caceres Propios 120     9.250,00 24.250,00 15.000,00 Lozano Gil Jose Benquerencia
1 Caceres Propios 1.020  7.806,50 51.500,00 43.693,50 Lozano Felipe Garganta de Olla
1 Caceres Propios 180     5.422,50 21.275,00 15.852,50 Lozano Gil Jose Cañamero
1 Caceres Propios 330     12.825,00 34.000,00 21.175,00 Luengo Antonio Trujillo
1 Caceres Propios 1.518  50.775,00 125.000,00 74.225,00 Malo Molina Juan Trujillo
1 Caceres Propios 158     9.975,00 22.000,00 12.025,00 Mariano Julian Alcollarin
1 Caceres Propios 418     8.250,00 13.000,00 4.750,00 Marquez Criado Antonio Trujillo
1 Caceres Propios 440     7.850,00 9.000,00 1.150,00 Marquez Rafael
1 Caceres Propios 365     43.903,00 44.262,50 359,50 Martin Felipe Garciaz
1 Caceres Propios 1.000  30.125,00 67.500,00 37.375,00 Martin Pio Santa Cruz
3 Caceres Propios 193     9.390,00 11.120,00 1.730,00 Martin Pedro Guijo de Galisteo
1 Caceres Propios 1.500  8.850,00 60.125,00 51.275,00 Martin Bonilla Vicente Jarandilla
1 Caceres Propios 500     16.875,00 45.280,00 28.405,00 Mateo Felix Cilleros
1 Caceres Propios 670     43.734,25 53.750,00 10.015,75 Mateos Antonio Alcantara
2 Caceres Propios 2.142  66.093,75 110.000,00 43.906,25 Mayor Miguel Logrosan
1 Caceres Propios 92       11.812,50 27.500,00 15.687,50 Mayoral Miguel Logrosan
1 Caceres Propios 1.140  76.660,00 190.750,00 114.090,00 Mediavilla Juan Logrosan
1 Caceres Propios 1.086  6.381,25 16.250,00 9.868,75 Membrillera Eladio Valencia de Alcantara
2 Caceres Propios 200     10.406,25 18.587,50 8.181,25 Mendoza Diego Torrequemada
2 Caceres Propios 158     10.350,00 17.500,00 7.150,00 Mendoza Diego Torrequemada
1 Caceres Propios 800     65.000,00 150.675,00 85.675,00 Miña Jose Aldeanueva
1 Caceres Propios 42.187,50 77.500,00 35.312,50 Mohillo Alejandro
2 Caceres Propios 950     28.850,00 69.025,00 40.175,00 Montesinos Jose Valencia de Alcantara
2 Caceres Propios 701     150.800,00 180.025,00 29.225,00 Montoya Francisco Peraleda /Navalmoral
2 Caceres Propios 714     48.178,75 64.485,00 16.306,25 Montoya Francisco Peraleda/Garrovillas
1 Caceres Propios 1.200  60.000,00 83.000,00 23.000,00 Morales Juan Saucedilla
1 Caceres Propios 100     5.625,00 7.500,00 1.875,00 Moreno Juan Jose Navaconcejo
1 Caceres Propios 600     42.693,75 51.250,00 8.556,25 Muñoz Juan Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 303     34.200,00 53.028,00 18.828,00 Muñoz Tiburcio Morcillo
1 Caceres Propios 1.000  19.181,25 27.750,00 8.568,75 Muñoz Antonio Cabezuela
1 Caceres Propios 520     10.750,00 15.025,00 4.275,00 Muñoz Santiago Trujillo monte
3 Caceres Propios 1.300  8.268,75 20.935,00 12.666,25 Muñoz Puga Joaquin Belvis de Monroy
1 Caceres Propios 175     7.678,75 12.750,00 5.071,25 Muñoz Blasco Vicente Pedroso




1 Caceres Propios 900        27.500,00 35.000,00 7.500,00 Murciano Julian Navalmoral
1 Caceres Propios 251        19.125,00 19.750,00 625,00 Murciano Julian Carcaboso
1 Caceres Propios 126        16.250,00 30.662,50 14.412,50 Murciano Julian Brozas
3 Caceres Propios 1.360     13.175,00 56.250,00 43.075,00 Muro Juan Maria Torrecilla
1 Caceres Propios 680        6.108,75 38.000,00 31.891,25 Muro Juan Maria Zorita
1 Caceres Propios 900        55.406,25 77.525,00 22.118,75 Navarro Serafin Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 194        6.347,50 22.550,00 16.202,50 Navarro Francisco Trujillo
2 Caceres Propios 392        27.685,00 48.505,00 20.820,00 Neso Fabian Brozas
2 Caceres Propios 300        22.812,50 92.500,00 69.687,50 Nuñez Juan Jose Benquerencia
1 Caceres Propios 100        10.000,00 12.775,00 2.775,00 Nuñez Francisco Villar del Pedroso
1 Caceres Propios 120        9.000,00 15.125,00 6.125,00 Nuñez Juan Jose Salvatierra
1 Caceres Propios 120        5.906,25 7.037,50 1.131,25 Ochoa Pedro Guijo
1 Caceres Propios 1.230     43.600,00 150.000,00 106.400,00 Orellana Diaz Agustin Trujillo
1 Caceres Propios 350        21.875,00 45.251,25 23.376,25 Ortiz Carlos Brozas
1 Caceres Propios 309        20.250,00 30.127,75 9.877,75 Ortiz Carlos Brozas
1 Caceres Propios 720        32.906,25 75.000,00 42.093,75 Pache  Vicente Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 350        12.500,00 15.425,00 2.925,00 Pacheco Francisco Barrado
1 Caceres Propios 252        7.474,00 14.300,00 6.826,00 Pacheco Anselmo Alcollarim
1 Caceres Propios 130        5.125,00 30.275,00 25.150,00 Pacheco Diego
1 Caceres Propios 12.055   95.875,00 254.000,00 158.125,00 Palau Antonio Cañamero
2 Caceres Propios 531        12.821,50 13.747,25 925,75 Parejo Juan
1 Caceres Propios 208        6.527,50 7.027,50 500,00 Parejo Juan
1 Caceres Propios 34          8.140,00 9.000,00 860,00 Pastor Manuel Guadalupe
1 Caceres Propios 410        17.825,00 60.275,00 42.450,00 Peña Agustin Logrosan
1 Caceres Propios 800        50.006,25 115.000,00 64.993,75 Peñaranda Eleuterio Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 650        28.500,00 76.125,00 47.625,00 Peñaranda Alonso Maria Alcantara
1 Caceres Propios 490        14.700,00 40.000,00 25.300,00 Peñaranda Pedro Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 3.218     150.550,00 207.500,00 56.950,00 Perez Manuel Felix Arroyo Molinos
1 Caceres Propios 200        13.500,00 27.500,00 14.000,00 Perez Borreguero Juan Albala
1 Caceres Propios 234        11.953,00 45.000,00 33.047,00 Perez Mogollon Alonso Torremocha
1 Caceres Propios 350        8.500,00 20.000,00 11.500,00 Perez Garcia Manuel Brozas
1 Caceres Propios 350        8.225,00 20.000,00 11.775,00 Perez Garcia Manuel Brozas
1 Caceres Propios 100        6.840,00 10.002,50 3.162,50 Perez Borreguero Juan Albala
1 Caceres Propios 120        6.750,00 25.000,00 18.250,00 Perez Jose Aceituna
4 Caceres Propios 10.420   291.250,00 339.840,00 48.590,00 Pinillos Rafael Serrejon
1 Caceres Propios 3.000     11.250,00 65.007,50 53.757,50 Pinillos Rafael Nicolas Villar del Pedroso
1 Caceres Propios 360        11.100,00 50.000,00 38.900,00 Pinillos Rafael Zorita
1 Caceres Propios 1.400     69.928,50 130.002,50 60.074,00 Plasencia Baltasar Holguera
1 Caceres Propios 160        6.750,00 15.550,00 8.800,00 Plasencia Jose Martin Casas de Millan
1 Caceres Propios 680        30.937,50 41.000,00 10.062,50 Plaza Pedro Bohonal de Ibor
1 Caceres Propios 1.197     90.925,00 95.125,00 4.200,00 Pozo Jose




3 Caceres Propios 130        48.060,00 148.500,00 100.440,00 Pozo Jose Logrosan/Zorita
1 Caceres Propios 630        22.307,50 71.250,00 48.942,50 Pozo Jose Logrosan
1 Caceres Propios 12.942,50 13.025,00 82,50 Pulido Francisco Montehermoso
1 Caceres Propios 320        11.250,00 39.075,00 27.825,00 Pulido Francisco Aceituna
1 Caceres Propios 720        34.450,00 55.250,00 20.800,00 Ramos Domingo Trujillo
1 Caceres Propios 208        13.375,00 22.525,00 9.150,00 Ramos Jose Maria Casas del Castañar
1 Caceres Propios 700        22.500,00 30.250,00 7.750,00 Ramos Jose Castañar de Ibor
1 Caceres Propios 2.200     18.000,00 21.875,00 3.875,00 Rilova Domingo
2 Caceres Propios 840        78.875,00 133.750,00 54.875,00 Riva Jose Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 240        18.750,00 47.500,00 28.750,00 Riva Jose Portage
4 Caceres Propios 355        17.875,00 17.975,00 100,00 Riva Jose Portage
1 Caceres Propios 130        8.125,00 27.750,00 19.625,00 Riva Jose Holguera
7 Caceres Propios 272        6.361,25 12.126,25 5.765,00 Riva Jose Malpartida
2 Caceres Propios 4.993     376.762,50 650.000,00 273.237,50 Rodriguez Juan Arroyo Molinos
2 Caceres Propios 890        26.300,00 57.050,00 30.750,00 Rodriguez Eugenio Valencia de Alcantara
3 Caceres Propios 455        17.287,50 42.500,00 25.212,50 Rodriguez Candido Alcollarin
2 Caceres Propios 320        15.461,75 44.500,00 29.038,25 Rodriguez Ramon Navaconcejo
1 Caceres Propios 22          10.450,00 12.500,00 2.050,00 Rodriguez Velvis Jose Guadalupe
1 Caceres Propios 148        7.134,25 27.525,00 20.390,75 Rodriguez Domingo Salvatierra
1 Caceres Propios 126        5.653,00 5.665,50 12,50 Rodriguez Nicolas Casas de Millan
1 Caceres Propios 390        14.875,00 37.500,00 22.625,00 Rol Juan Trujilo
1 Caceres Propios 800        32.062,50 53.000,00 20.937,50 Romero Cisneros Manuel Talavera la Vieja
1 Caceres Propios 158        9.975,00 12.505,00 2.530,00 Rosado Casimiro Navas
1 Caceres Propios 469        50.950,00 52.975,00 2.025,00 Ruiperez Pedro Peraleda
5 Caceres Propios 1.289     35.449,00 108.345,00 72.896,00 Ruiperez Pedro Garrovillas
1 Caceres Propios 750        35.225,00 152.500,00 117.275,00 Ruiperez Pedro Zorita
1 Caceres Propios 270        10.642,50 22.650,00 12.007,50 Ruiz Antonio Portezuelo
1 Caceres Propios 160        5.375,00 37.500,50 32.125,50 Saez Buiza Francisco
1 Caceres Propios 237        5.320,00 7.500,00 2.180,00 Salvador Ramon Valencia de Alcantara




1 Caceres Propios 710        33.750,00 85.650,00 51.900,00 Sanchez Braulio Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 1.030     29.625,00 60.250,00 30.625,00 Sanchez Francisco Cipriano Santa Cruz
1 Caceres Propios 166        22.970,00 32.500,00 9.530,00 Sanchez Cipriano Talaveruela
1 Caceres Propios 350        15.100,00 27.525,00 12.425,00 Sanchez Monge Valentin Montanchez
1 Caceres Propios 250        9.250,00 35.000,00 25.750,00 Sanchez Peña Juan Logrosan




1 Caceres Propios 200        7.000,00 17.562,50 10.562,50 Sanchez Hilario Casas de D. Gomez
1 Caceres Propios 250        5.750,00 10.037,50 4.287,50 Sanchez Mateo Cabañas del Castillo
1 Caceres Propios 325        5.625,00 25.000,00 19.375,00 Sanchez Jose Almaraz
1 Caceres Propios 300        12.628,00 15.000,00 2.372,00 Sancho Juan Arco
1 Caceres Propios 1.000     50.000,00 67.500,00 17.500,00 Sanguino Francisco Navalmoral
1 Caceres Propios 180        6.609,25 7.500,00 890,75 Sanz Figuerola Luis Garrovillas
1 Caceres Propios 690        42.500,00 76.250,00 33.750,00 Sedano Damian Valencia de Alcantara
1 Caceres Propios 496        13.725,00 37.627,50 23.902,50 Serrano Julian Valdastillas
1 Caceres Propios 166        10.000,00 20.000,00 10.000,00 Solano Juan Jose Brozas
1 Caceres Propios 35          5.737,50 12.275,00 6.537,50 Solaz Juan Jarandilla
1 Caceres Propios 120        24.812,50 24.875,00 62,50 Terron Jose Portage
1 Caceres Propios 500        52.500,00 75.752,50 23.252,50 Torres Castro Antonio Pedroso
1 Caceres Propios 100        5.418,75 8.775,00 3.356,25 Tovar Rafael Casar de Caceres
1 Caceres Propios 1.744     101.930,00 175.250,00 73.320,00 Trillo Casimiro Arroyomolinos
2 Caceres Propios 150        16.595,50 20.500,00 3.904,50 Trillo Casimiro Montehermoso
1 Caceres Propios 100        5.500,00 20.000,00 14.500,00 Urdiales Santiago Villar del Pedroso
1 Caceres Propios 130        7.943,75 16.300,00 8.356,25 Utrera Cordero Juan Pescueza
1 Caceres Propios 3.768     10.023,75 16.500,00 6.476,25 Valencia Jose Pinofranqueado
1 Caceres Propios 70          11.250,00 32.502,50 21.252,50 Valiente Torremocha Julian Montanchez
1 Caceres Propios 130        5.125,00 27.753,00 22.628,00 Valverde Miguel
1 Caceres Propios 1.100     132.500,00 212.650,00 80.150,00 Velasco Manuel Gata
Dehesa del 
Fresno
1 Caceres Propios 217        10.513,50 16.130,00 5.616,50 Vera Lucas Robledillo de la Vera
5 Caceres Propios 2.900     244.700,00 284.200,00 39.500,00 Vicente Juan Jose Navalmoral de la Mata
1 Caceres Propios 1.250     93.750,00 93.775,00 25,00 Vicente Juan Jose Talayuela
1 Caceres Propios 1.100     68.750,00 75.325,00 6.575,00 Vicente Juan Jose Navalmoral
1 Caceres Propios 391        39.100,00 39.100,00 0,00 Vicente Juan Jose Navalmoral
1 Caceres Propios 186        6.140,00 20.700,00 14.560,00 Vicente Antonio Trujillo
4 Caceres Propios 2.901     14.877,50 29.275,00 14.397,50 Zuasti Enrique Logrosan
1 Caceres Propios 767        9.375,00 10.025,00 650,00 Zuasti Enrique Trujillo
1 Cadiz Propios 12.093,75 17.750,00 5.656,25 Abenoja Francisco Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 105        6.750,00 11.375,00 4.625,00 Abenoja Antonio Gastor
1 Cadiz Beneficencia 6.400,00 11.250,00 4.850,00 Abenojar Antonio Chiclana
1 Cadiz Propios 407        57.028,25 62.531,25 5.503,00 Alvarez Juan Villaluenga
199 
  
1 Cadiz Propios 10.842,50 11.875,00 1.032,50 Alvarez Juan Jerez de la Frontera
1 Cadiz Propios 6.769,50 10.001,25 3.231,75 Alvarez Juan Jose Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 5.123,25 6.660,00 1.536,75 Alvarez Juan Jose Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 156        8.775,00 14.500,00 5.725,00 Arcos Vera Juan Tarifa
1 Cadiz Instrucción Publica 7.560,00 11.253,75 3.693,75 Asana Juan Pto. De Santa Maria
1 Cadiz Propios 68          9.731,25 9.818,75 87,50 Ayala Juan Antonio Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 117        19.181,25 52.500,00 33.318,75 Bauza Diego Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 14.793,75 18.250,00 3.456,25 Benitez Antonio Olvera
monte "cañada 
ancha"
1 Cadiz Propios 1.900     12.375,00 25.025,00 12.650,00 Buisen Jose Maria Puerto de Sta. Maria
1 Cadiz Beneficencia 7.290,00 7.290,00 0,00 Campos Antonio Tarifa
3 Cadiz Propios 532        118.980,50 162.350,00 43.369,50 Carrasco Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 133        21.403,00 33.625,00 12.222,00 Carrasco Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 199        16.315,00 16.500,00 185,00 Carrasco Jose Grazalema
1 Cadiz Propios 89.768,00 95.068,00 5.300,00 Castro Rafael Villamartin encinares
1 Cadiz Propios 188        53.654,50 53.800,00 145,50 Castro Rafael Jerez de la Frontera
1 Cadiz Propios 152        11.870,75 12.751,25 880,50 Castro Rafael Ubrique
1 Cadiz Propios 8.287,50 13.375,00 5.087,50 Clotet Jose Vejer
1 Cadiz Propios 110        15.525,00 36.250,00 20.725,00 Covarrubias Sebastian Algeciras
2 Cadiz Beneficencia 124        27.461,25 28.723,75 1.262,50 Cuenca Juan Jose Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 18.000,00 28.056,25 10.056,25 Delgado Villalva Jose Olvera
monte "cañada 
ancha"
1 Cadiz Propios 21.100,75 26.376,25 5.275,50 Demicheli Miguel Chiclana
1 Cadiz Propios 16.357,50 17.607,50 1.250,00 Demicheli Miguel Chiclana
1 Cadiz Beneficencia 621        9.953,75 13.057,00 3.103,25 Demicheli Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 6.063,50 9.217,00 3.153,50 Demicheli Miguel Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 724        93.770,00 155.250,00 61.480,00 Diaz Vicente Chiclana
1 Cadiz Propios 740        54.978,00 95.001,25 40.023,25 Diaz Vicente Vejer
1 Cadiz Propios 11.301,00 16.006,25 4.705,25 Escobar Donato Maria Arcos de la Frontera
2 Cadiz Propios 488        36.875,00 60.610,00 23.735,00 Fernandez Sebastian Beger
1 Cadiz Propios 101        17.806,25 22.325,00 4.518,75 Fernandez Jose Maria Algeciras Dehesa Ventilla
2 Cadiz Beneficencia 27          10.785,50 22.025,00 11.239,50 Fernandez Jose Maria Grazalema
1 Cadiz Propios 187        9.135,00 11.525,00 2.390,00 Fernandez Juan Tarifa
1 Cadiz Propios 96          17.387,50 30.252,50 12.865,00 Ferro Francisco Conil
1 Cadiz Propios 500        33.750,00 44.025,00 10.275,00 Gabarron Jose Vejer
2 Cadiz Propios 110        22.650,00 27.667,75 5.017,75 Gabarron Jose Vejer
1 Cadiz Propios 167        15.468,75 19.251,75 3.783,00 Gabarron Jose Ubrique
1 Cadiz Propios 116        14.653,00 14.675,00 22,00 Gabarron Jose Arcos de la Frontera




1 Cadiz Beneficencia 11.923,75 13.251,25 1.327,50 Galindo Jose Galindo Chiclana
1 Cadiz Propios 5.721,25 9.500,00 3.778,75 Gallegos Alonso Arcos de la Frontera
2 Cadiz Propios 36.324,50 45.025,00 8.700,50 Garcia Guerrero Jose Grazalema
1 Cadiz Propios 12.937,50 16.375,00 3.437,50 Garcia Guerrero Jose Grazalema
1 Cadiz Beneficencia 5.715,00 7.475,00 1.760,00 Garcia Jose Tarifa
1 Cadiz Beneficencia 35          5.512,50 10.250,00 4.737,50 Garcia Tomas Grazalema
1 Cadiz Beneficencia 7.020,00 10.318,75 3.298,75 Gazque Andres Chiclana
1 Cadiz Propios 62.381,25 75.000,00 12.618,75 Guerrero Castro Rafael Prado del Rey
1 Cadiz Beneficencia 10.800,00 27.500,00 16.700,00 Gutierrez Jose Galindo Chiclana
3 Cadiz Propios 1.328     177.769,00 212.000,00 34.231,00 Huerta Cayetano Ubrique
1 Cadiz Propios 8.047,00 9.027,50 980,50 Huerta Cayetano Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 495        65.903,75 82.250,00 16.346,25 Huertas Cayetano Villaluenga
2 Cadiz Propios 366        38.572,50 51.381,25 12.808,75 Huertas Cayetano Grazalema
2 Cadiz Propios 21.648,25 26.541,50 4.893,25 Huertas Cayetano Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 9.850,00 13.632,50 3.782,50 Huertas Cayetano Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 16.947,75 25.002,50 8.054,75 Hunca Juan Jose Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 198        12.375,00 36.325,00 23.950,00 Infante Jose San Roque
1 Cadiz Propios 5.832,50 6.125,00 292,50 Jacio Geronimo San Fernando
1 Cadiz Propios 810        39.375,00 50.000,00 10.625,00 Langnet Juan Pedro Vejer
1 Cadiz Propios 299        22.650,00 29.000,00 6.350,00 Llanos Fernando Tarifa
1 Cadiz Propios 14.155,25 15.025,00 869,75 Lozano Jose Gil Puerto Real
1 Cadiz Beneficencia 19.953,25 19.953,25 0,00 Mariña Joaquin Pto. de Sta. Maria
1 Cadiz Propios 235        25.625,00 53.000,00 27.375,00 Martinez Jose Antonio
1 Cadiz Propios 19.925,00 22.500,00 2.575,00 Martinez Felix Conil
9 Cadiz Propios 27          6.427,75 6.439,75 12,00 Mato Rafael Grazalema
1 Cadiz Propios 94          11.250,00 26.944,25 15.694,25 Millan Vicente Conil
1 Cadiz Propios 122        6.187,50 12.500,00 6.312,50 Millan Vicente Vejer
1 Cadiz Propios 8.550,00 12.500,00 3.950,00 Molineto Antonio Olvera
6 Cadiz Propios 16.023,00 16.023,00 0,00 Moreno Jose Maria Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 11.542,50 15.750,00 4.207,50 Moreno Jose Maria Puerto Real
1 Cadiz Propios 497        15.575,00 125.250,00 109.675,00 Moya Cajigar Joaquin San Roque
1 Cadiz Propios 213        36.922,50 42.502,50 5.580,00 Peinado Juan Ubrique
2 Cadiz Propios 211        58.025,00 65.550,00 7.525,00 Preciado Juan Gastor
1 Cadiz Propios 29.250,00 35.002,50 5.752,50 Preciado Juan Olvera
1 Cadiz Propios 100        12.768,75 30.000,00 17.231,25 Quintero Jose Olvera
1 Cadiz Propios 149        11.485,50 17.625,00 6.139,50 Quintero Jose Grazalema
5 Cadiz Propios 14.573,00 14.573,00 0,00 Rey Eduardo Cadiz
1 Cadiz Propios 146        52.985,00 53.250,00 265,00 Rodriguez Miguel Gastor
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1 Cadiz Propios 22.500,00 25.000,00 2.500,00 Rodriguez Miguel Alcala del Valle 1681 encinas
1 Cadiz Propios 12.377,00 16.550,00 4.173,00 Rodriguez Miguel Olvera
monte "cañada 
ancha"
1 Cadiz Propios 11.250,00 12.500,00 1.250,00 Rodriguez Miguel Alcala del Valle
1 Cadiz Propios 212        32.700,00 37.633,75 4.933,75 Serrano Jose Galindo Conil
1 Cadiz Propios 212        22.500,00 62.552,50 40.052,50 Serrano Jose Galindo Conil
1 Cadiz Beneficencia 9.720,00 11.250,00 1.530,00 Serrano Jose Galindo Chiclana
1 Cadiz Propios 370        64.125,00 64.137,50 12,50 Silva Francisco de Paula Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 365        62.718,75 62.730,00 11,25 Silva Francisco de Paula Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 14.713,00 22.528,75 7.815,75 Silva Francisco Paula Arcos de la Frontera
1 Cadiz Propios 29.625,00 35.500,00 5.875,00 Troya Toledo Jose Olvera
1 Cadiz Propios 178        22.175,75 35.026,25 12.850,50 Vega Pedro Arcos de la Frontera
1 Cadoz Propios 272        30.610,50 85.000,00 54.389,50 Montesinos Molina Narciso San Roque
1 Canarias Beneficencia 8.569,75 11.834,75 3.265,00 Benitez Wenceslao Las Palmas
1 Canarias Estado 5.435,50 12.501,25 7.065,75 Cambrelen Juan Tacoronte
1 Canarias Estado 7.312,50 12.525,00 5.212,50 Huertas Juan Tacoronte
1 Canarias Estado 8.250,00 10.750,00 2.500,00 Pereira Joaquin La Laguna
1 Canarias Beneficencia 6.171,00 6.221,00 50,00 Ripochet Juan Bautista Las Palmas
1 Castellon Propios 7.222,50 14.250,00 7.027,50 Almela Bautista Burriana
1 Castellon Propios 5.625,00 5.650,00 25,00 Asensi Garces Mateo molino aceitero
1 Castellon Propios 5.750,00 7.600,00 1.850,00 Barbira Pedro Castell de Cabres
1 Castellon Propios 13.590,00 22.694,25 9.104,25 Blanch Severo Zurita molino
1 Castellon Propios 5.044,50 8.452,50 3.408,00 Casanova Joaquin Villafranca del Cid
1 Castellon Estado 11.250,00 11.500,00 250,00 Covarrubias Sebastian Montan
edificio 
convento
1 Castellon propios 27.000,00 32.500,00 5.500,00 Español Jose Burriana molino
1 Castellon Propios 11.250,00 12.750,00 1.500,00 Freire Ramon Vinaroz
4 Castellon Propios 1.154     75.696,25 80.400,00 4.703,75 Huguet Gimeno Ramon Castellon
1 Castellon Propios 8.437,50 8.450,00 12,50 Huguet Ramon Almazora
1 Castellon Propios 9.787,50 15.875,00 6.087,50 Linara Llanres Sebastian Traiguera
1 Castellon Propios 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Marco Ignacio Traiguera
1 Castellon Propios 4            8.437,50 14.001,25 5.563,75 Martin Manuel Caudiel
1 Castellon Propios 12.658,50 15.375,00 2.716,50 Mata Miguel Villarreal molino harinero
1 Castellon Propios 5.652,00 5.750,00 98,00 Montero Andres Nules molino harinero
1 Castellon Instrucción Publica 11.542,50 11.800,00 257,50 Montoliu Manuel Montan molino harinero
1 Castellon Propios 5.400,00 9.250,00 3.850,00 Pallares Jacinto La Mata molino
1 Castellon Propios 6.700,00 25.375,00 18.675,00 Querol Joaquin Vinaroz
1 Castellon Propios 25.207,50 45.000,00 19.792,50 Solaz Juan Castellon




1 Ciudad Real Propios 618        12.656,25 15.025,00 2.368,75 Alonso Mariano Puerto Lapice
1 Ciudad Real Propios 441        33.670,50 45.000,75 11.330,25 Alvarez Guerra Juan Villarta
3 Ciudad Real Propios 26.834,25 64.250,00 37.415,75 Alvarez Guerra Juan Alcazar de San Juan
4 Ciudad Real Propios 790        8.167,25 8.200,00 32,75 Amo Jose Ramon Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 1.700     17.750,00 22.500,00 4.750,00 Anos Manuel Alcoba
1 Ciudad Real Propios 2.007     12.093,75 15.000,00 2.906,25 Anos Manuel Arroba
1 Ciudad Real Beneficencia 114        14.250,00 32.500,00 18.250,00 Asenjo Juan Jose Montiel
1 Ciudad Real Propios 2.060     17.212,50 23.750,00 6.537,50 Ballesteros Lucas Chillon
1 Ciudad Real Propios 1.543     15.430,00 15.580,25 150,25 Ballesteros Diego Jose Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 489        10.856,25 11.250,00 393,75 Ballesteros Lucas Chillon
1 Ciudad Real Propios 496        5.792,50 8.062,50 2.270,00 Ballesteros Lucas Chillon
1 Ciudad Real Propios 873        17.460,00 17.460,00 0,00 Bemon Pedro Alhambra
3 Ciudad Real Propios 6.415     31.500,00 62.262,50 30.762,50 Cabrera Antonio Horcajo
1 Ciudad Real Propios 301        7.312,50 8.775,00 1.462,50 Calcerrada Felix Puerto Lapice
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 360        34.313,00 38.313,00 4.000,00 Carmona Emilio Calzada de Calatrava
1 Ciudad Real Propios 669        21.465,75 25.250,00 3.784,25 Carmona Emilio Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 2.420     11.362,50 15.750,00 4.387,50 Carmona Emilio Retuerta
1 Ciudad Real Instrucción Publica 500        14.062,50 39.500,00 25.437,50 Carrascosa Pedro Almodovar del Campo
1 Ciudad Real Propios 2.704     69.459,25 95.025,00 25.565,75 Castellanos Manuel Alcoba de los Montes
1 Ciudad Real Propios 410        22.542,75 42.750,00 20.207,25 Castellanos Manuel Villarta
1 Ciudad Real Propios 1.753     35.060,00 52.500,00 17.440,00 Cepeda Victor Antonio Alhambra
1 Ciudad Real Propios 904        18.080,00 20.835,25 2.755,25 Cepeda Victor Alhambra
4 Ciudad Real Propios 12.398   170.473,75 189.250,00 18.776,25 Chalbaud Evaristo Retuerta
2 Ciudad Real Propios 4.500     56.250,00 77.250,00 21.000,00 Chalbaud Evaristo Alcoba de los Montes
4 Ciudad Real Propios 4.600     35.876,50 46.750,00 10.873,50 Chalbaud Evaristo Navalpino / Retuerta
4 Ciudad Real Propios 11.180   83.312,50 112.745,00 29.432,50 Colmenares Segundo Horcajo
1 Ciudad Real Propios 3.112     22.500,00 45.025,00 22.525,00 Colmenares Segundo Retuerta
1 Ciudad Real Propios 1.650     18.562,50 18.562,50 0,00 Colmenares Segundo Navas de Estena
1 Ciudad Real Propios 2.100     13.500,00 23.000,00 9.500,00 Colmenares Segundo Navas de Estena
1 Ciudad Real Propios 186        15.000,00 27.500,00 12.500,00 Conde de la Cabezuela Pedro Muñoz
2 Ciudad Real Propios 894        15.045,50 16.333,00 1.287,50 Cortes Fernando Maria Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 410        5.720,50 7.850,00 2.129,50 Cortes Fernando Terrinches
1 Ciudad Real Propios 36.337,50 56.250,00 19.912,50 Cruz Gallego Jose Alcazar de San Juan
2 Ciudad Real Propios 455        17.081,25 17.081,75 0,50 Diez Basilio Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 1.363     54.520,00 53.270,00 -1.250,00 Enriquez Jose Alhambra
1 Ciudad Real Propios 817        15.318,75 15.318,75 0,00 Enriquez Jose Alhambra
1 Ciudad Real Propios 3.100     34.875,00 37.650,00 2.775,00 Falceto Gregorio Navas de Estena
1 Ciudad Real Propios 3.745     38.090,00 45.000,00 6.910,00 Falla Domingo Retuerta
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1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 2.130     396.897,50 629.500,00 232.602,50 Fernandez Jose Maria Puerto Llano
Dehesa de 
Alcudia
1 Ciudad Real Propios 4.015     40.112,50 104.752,50 64.640,00 Fernandez Casero Pedro Retuerta
1 Ciudad Real Propios 681        11.066,25 17.500,00 6.433,75 Fernandez Alfonso Alhambra
1 Ciudad Real Propios 237        7.966,75 10.966,50 2.999,75 Fernandez Lorenzo Villanueva de la Fuente
1 Ciudad Real Propios 1.600     6.435,00 11.267,50 4.832,50 Fernandez Lorenzo Terrinches
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 407        30.386,25 30.511,25 125,00 Floores Juan Eduvigis Viso del Marques
1 Ciudad Real Propios 300        7.500,00 7.505,00 5,00 Frias Tomas Villamanrique
5 Ciudad Real Propios 15.135   68.456,25 165.261,25 96.805,00 Garcia Marcos Retuerta
1 Ciudad Real Propios 1.062     18.585,00 20.750,50 2.165,50 Garcia Rosendo Alhambra
1 Ciudad Real Propios 180        14.681,25 27.500,00 12.818,75 Garcia Ulpiano Terrinches
1 Ciudad Real Propios 210        9.000,00 18.012,50 9.012,50 Garcia Ulpiano Terrinches
1 Ciudad Real Propios 360        7.200,00 8.525,00 1.325,00 Garcia Noblejas Miguel Alhambra
1 Ciudad Real Propios 337        6.740,00 7.775,00 1.035,00 Gomez Mata Agustin Alhambra
1 Ciudad Real Propios 3.108     13.640,50 18.750,00 5.109,50 Guillerna Fernando Retuerta
1 Ciudad Real Propios 2.648     14.298,75 14.502,50 203,75 Ibañez Joaquin Navalpino
3 Ciudad Real Propios 8.800     82.406,25 90.900,00 8.493,75 Lopez Tomas Alcoba
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 693        21.224,25 108.255,00 87.030,75 Lopez Espila Ramon Abenojar
1 Ciudad Real Propios 270        7.500,00 30.125,00 22.625,00 Lopez Ambrosio Malagon
4 Ciudad Real Propios 67.977,75 112.500,00 44.522,25 Marques de Perales Alcazar de San Juan
1 Ciudad Real Propios 2.870     27.056,25 27.456,25 400,00 Martin Esperanza Agustin Navas de Estena
1 Ciudad Real Propios 470        5.875,00 8.750,00 2.875,00 Martin Ezequiel Retuerta
1 Ciudad Real Propios 22.612,50 50.000,00 27.387,50 Martinez Romualdo Alcazar de San Juan
3 Ciudad Real Propios 897        18.277,50 33.302,50 15.025,00 Martinez Aviano Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 1.334     50.625,00 62.531,25 11.906,25 Melgarejo Ramon Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 1.700     7.650,00 52.500,00 44.850,00 Montero Rafael Anchuras
1 Ciudad Real Propios 222        6.250,00 21.250,00 15.000,00 Montes Antonio Alcazar de San Juan
1 Ciudad Real Propios 857        28.015,00 28.017,50 2,50 Montoya Alejo Montiel
1 Ciudad Real Propios 4.163     26.018,75 36.256,25 10.237,50 Mora Vicente Villamanrique
1 Ciudad Real Propios 194        12.125,00 12.256,25 131,25 Olalla Felix Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 550        16.875,00 17.431,25 556,25 Olaya Felipe Villamanrique
2 Ciudad Real Propios 4.920     13.218,75 59.525,00 46.306,25 Olivan Alejandro Alcoba
1 Ciudad Real Propios 1.001     5.062,50 7.562,50 2.500,00 Olivar Alejandro Fontanarejo
1 Ciudad Real Propios 709        14.190,00 31.250,00 17.060,00 Olivas Francisco Villahermosa
2 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 880        64.200,00 65.250,00 1.050,00 Oviedo Mariano Viso del Marques
1 Ciudad Real Propios 1.225     11.250,00 60.127,50 48.877,50 Palmero Gabriel Herencia
1 Ciudad Real Propios 146        20.381,25 82.525,00 62.143,75 Peñalver Jose Ciudad Real
2 Ciudad Real Propios 245        6.877,00 7.000,00 123,00 Perez Francisco Abenojar




1 Ciudad Real Propios 240        6.187,50 8.750,00 2.562,50 Ramirez Antonio Terrinches
1 Ciudad Real Propios 2.100     26.250,00 30.000,75 3.750,75 Ramos Juan Miguel Alcoba de los Montes
1 Ciudad Real Propios 289        6.300,00 7.087,50 787,50 Reyna Benito Chillon
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 332        16.756,75 17.000,00 243,25 Rivas Francisco Viso del Marques
1 Ciudad Real Propios 1.528     28.659,25 32.500,00 3.840,75 Robledillo Serapio Alhambra
1 Ciudad Real Propios 720        14.405,00 18.750,00 4.345,00 Robledillo Serapio Villanueva de la Fuente
1 Ciudad Real Propios 264        5.568,75 8.750,00 3.181,25 Romero Isidoro Maria
1 Ciudad Real Propios 367        6.422,50 12.525,00 6.102,50 Sanchez Muñoz Vicente Alhambra
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 300        34.313,00 38.000,00 3.687,00 Serrano Vicente Calzada de Calatrava
1 Ciudad Real Propios 3.010     33.862,50 35.250,00 1.387,50 Serrano Vicente Alcoba
1 Ciudad Real Propios 2.700     30.375,00 30.375,00 0,00 Serrano Vicente Alcoba
1 Ciudad Real Propios 993        29.790,00 31.500,00 1.710,00 Serrano Vicente Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 3.000     21.656,25 33.250,00 11.593,75 Serrano Vicente Alcoba
1 Ciudad Real Propios 904        15.750,00 30.001,75 14.251,75 Serrano Vicente Villanueva de la Fuente
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 5.400,00 12.525,00 7.125,00 Serrano Lorenzo Aldea del Rey
1 Ciudad Real Propios 8.880,00 42.500,00 33.620,00 Silveiro Pascual Anchuras
1 Ciudad Real Propios 2.800     31.500,00 31.500,00 0,00 Simon Jose Horcajo
1 Ciudad Real Propios 176        11.250,00 25.250,00 14.000,00 Suarez Bernardo
1 Ciudad Real Propios 10.867,50 17.500,00 6.632,50 Suarez Bernardo Alcazar de San Juan
1 Ciudad Real Propios 1.636     11.926,25 23.750,00 11.823,75 Tenorio Valentin Abenojar
1 Ciudad Real Propios 2.234     10.552,50 17.552,50 7.000,00 Torre Manuel Navalpino  
1 Ciudad Real Propios 3.200     40.000,00 40.325,00 325,00 Ubieta Antonio Horcajo
2 Ciudad Real Propios 4.482     10.125,00 26.200,00 16.075,00 Ubieta Antonio Navalpino
1 Ciudad Real Propios 2.200     11.812,50 22.275,00 10.462,50 Urbieta Antonio Alcoba
1 Ciudad Real Propios 495        8.606,25 13.606,25 5.000,00 Valenciano Felipe Chillon
1 Ciudad Real Propios 3.000     37.500,00 37.501,25 1,25 Vazquez Fernando Alcoba
1 Ciudad Real Propios 1.136     10.210,00 12.500,25 2.290,25 Vazquez Hernando Abenojar
1 Ciudad Real Propios 2.275     6.750,00 13.500,00 6.750,00 Velasco Tomas Fontanarejo
1 Cordoba Beneficencia 8.065,75 8.082,50 16,75 Almoguera Nicolas
1 Cordoba Estado 200        5.425,00 5.500,00 75,00 Alzate Jose Cordoba
1 Cordoba Propios 37.406,25 40.275,00 2.868,75 Aroca Jose San Sebastian de los Ballesteros
1 Cordoba Propios 1.000     8.000,00 10.500,00 2.500,00 Arven Miguel Posadas
1 Cordoba Propios 1.170     11.700,00 32.500,00 20.800,00 Bayon Damian Villaviciosa
1 Cordoba Instrucción Publica 10.600,00 35.000,00 24.400,00 Bayon Domingo
olivares en "la 
esperanza"
1 Cordoba Beneficencia 19          6.862,50 11.375,00 4.512,50 Bayon Damian Pozoblanco
1 Cordoba Beneficencia 9            8.383,25 20.000,00 11.616,75 Benavides Francisco Posadas
2 Cordoba Propios 20          10.400,50 20.925,00 10.524,50 Borrego Bartolome Bujalance
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2 Cordoba Propios 20          10.400,00 25.950,00 15.550,00 Calderon Antonio Maria Bujalance
1 Cordoba Propios 10          5.371,25 8.275,00 2.903,75 Calleja Juan Pablo Bujalance
1 Cordoba Propios 10          5.175,00 10.550,00 5.375,00 Canales Navas Francisco Bujalance
1 Cordoba Propios 10          5.157,50 8.125,00 2.967,50 Canales Benito Bujalance
1 Cordoba Instrucción Publica 12.101,75 19.300,00 7.198,25 Cancho Castro Pedro Jose Bujalance
1 Cordoba Instruccion Publica 12.562,50 13.750,00 1.187,50 Carmona Francisco Montemayor molino
2 Cordoba Propios 20          10.379,00 13.250,00 2.871,00 Castillejo Juan de Dios Bujalance
1 Cordoba Propios 10          5.157,50 6.375,00 1.217,50 Castillejo Eduardo Bujalance
5 Cordoba Propios 51          43.737,50 97.295,00 53.557,50 Cenzo Juan Villa del Rio Dehesa Boyal
1 Cordoba Propios 12          10.137,50 15.000,00 4.862,50 Cerezo Bernardo Villa del Rio Dehesa Boyal
1 Cordoba Propios 10          5.157,50 10.250,00 5.092,50 Cerezo Bernardo Bujalance
1 Cordoba Beneficencia 7            6.010,75 6.010,75 0,00 Cisneros Jose Cordoba
1 Cordoba Propios 14          7.606,00 17.827,50 10.221,50 Coca Jose Maria Bujalance
1 Cordoba Instruccion Publica 24.997,50 35.000,00 10.002,50 Crespo Ambrosio Cabra 777 olivos
1 Cordoba Propios 17.825,00 20.275,00 2.450,00 Criado Sebastian Bujalance
2 Cordoba Propios 19          10.687,50 26.850,00 16.162,50 Criado Sebastian Bujalance
1 Cordoba Propios 12          6.600,00 6.750,00 150,00 Diaz Garcia Antonio Bujalance
2 Cordoba Instrucción Publica 115.565,50 173.000,00 57.434,50 Fernandez Jose Maria
olivares y 
molino en "la 
Esperanza"
3 Cordoba Beneficencia 4            12.905,00 21.050,00 8.145,00 Fernandez Ruiz Luis Cabra
1 Cordoba Beneficencia 42          5.880,00 24.975,00 19.095,00 Fernandez Esteban Palma del Rio
1 Cordoba Instruccion Publica 70          32.709,25 51.650,00 18.940,75 Ferrer Mariano Cabra
1 Cordoba Propios 4.000     21.875,00 35.000,00 13.125,00 Gadeo Manuel Obejo
1 Cordoba Propios 868        8.685,00 50.000,00 41.315,00 Gallardo Jose Belmez
1 Cordoba Beneficencia 165        6.331,25 10.150,00 3.818,75 Garcia Francisco Fuenteovejuna
1 Cordoba Propios 64          33.265,75 84.000,00 50.734,25 Gimenez Jose Bujalance
1 Cordoba Propios 54          29.700,00 31.500,00 1.800,00 Gimenez Jose Maria Bujalance
6 Cordoba Propios 60          31.175,50 80.930,00 49.754,50 Gomez Criado Juan Bujalance
1 Cordoba Propios 14          8.109,25 8.109,25 0,00 Gomez Juan Bujalance
1 Cordoba Beneficencia 10.250,00 11.375,00 1.125,00 Gonzalez Manuel Cabra
1 Cordoba Propios 21          7.587,50 25.250,00 17.662,50 Gutierrez Cortes Jose Dos Torres
1 Cordoba Beneficencia 48          5.120,00 17.000,00 11.880,00 Heredia Geronimo Puente Genil
4 Cordoba Propios 40          41.513,75 86.025,00 44.511,25 Jurado Francisco Villa del Rio Dehesa Boyal
3 Cordoba Propios 29          15.296,00 33.625,00 18.329,00 Jurado Francisco Bujalance
1 Cordoba Estado 60          8.437,50 9.712,50 1.275,00 Laguna Jose Villafranca
1 Cordoba Instrucción Publica 8.350,00 8.775,00 425,00 Laguna Jose Cabra olivares
1 Cordoba Beneficencia 12.004,75 16.275,00 4.270,25 Lalonmet Enrique Cordoba






1 Cordoba Propios 864        6.480,00 12.025,00 5.545,00 Llave Jose Espiel
1 Cordoba Propios 655        84.375,00 102.288,75 17.913,75 Lopez Pedro Fuente Obejuna
1 Cordoba Propios 760        56.531,25 100.275,00 43.743,75 Lopez Molina Miguel Torrecampo
1 Cordoba Beneficencia 24.233,25 27.500,00 3.266,75 Lopez Lopez Jose
1 Cordoba Instrucción Publica 1.022     146.812,50 175.125,00 28.312,50 Lozano Gabriel Belmez
1 Cordoba Propios 10          5.200,25 10.575,00 5.374,75 Luna Juan Bujalance
1 Cordoba Propios 8.000,00 10.500,00 2.500,00 Luque Juan Bautista la Carlota
1 Cordoba Propios 10          5.200,25 12.100,00 6.899,75 Luque Antonio  Bujalance
1 Cordoba Instruccion Publica 7.500,50 8.025,00 524,50 Marin Antonio Bujalance
1 Cordoba Instrucción Publica 10.802,00 15.000,00 4.198,00 Mariño Felipe Cordoba
1 Cordoba Instrucción Publica 7.762,50 16.250,00 8.487,50 Martin Cañemo Antonio Posadas
1 Cordoba Instrucción Publica 5.800,00 9.750,00 3.950,00 Maza Bartolome Cabra olivares
2 Cordoba Instrucción Publica 93.926,25 164.312,50 70.386,25 Mazo Bartolome
olivares en "la 
esperanza"
1 Cordoba Propios 10          5.157,50 10.300,00 5.142,50 Melendo Manuel Bujalance
1 Cordoba Propios 648        11.250,00 37.750,00 26.500,00 Mohedano Geronimo Belmez
1 Cordoba Propios 310        8.437,50 25.250,00 16.812,50 Mohedano Geronimo Belmez
1 Cordoba Beneficencia 48          5.006,25 15.375,00 10.368,75 Morales Ruiz Jose Puente Genil
1 Cordoba Propios 52          19.075,00 40.000,00 20.925,00 Moreno Aliceda Antonio Bujalance
1 Cordoba Propios 955        15.100,00 45.000,00 29.900,00 Narvaez Juan Belmez
1 Cordoba Propios 216        5.783,00 32.500,00 26.717,00 Narvaez Jose Belmez
1 Cordoba Estado 7.950,00 10.280,00 2.330,00 Ortiz Juan Jose Adamuz
1 Cordoba Beneficencia 23          6.328,00 11.825,00 5.497,00 Ortiz Amor Miguel Villanueva  
1 Cordoba Propios 6.480,00 6.500,00 20,00 Palacios Meliton la Carlota
1 Cordoba Instrucción Publica 7.500,00 10.000,00 2.500,00 Pascual Miguel Cabra olivares
1 Cordoba Propios 489        16.762,50 40.025,00 23.262,50 Pereira Joaquin Fuenteovejuna
1 Cordoba Estado 78          10.125,00 33.575,00 23.450,00 Pereira Joaquin Hornachuelos
1 Cordoba Propios 10          5.157,50 7.875,00 2.717,50 Polo Juan Antonio Bujalance
1 Cordoba Instrucción Publica 7.787,50 10.275,00 2.487,50 Pozo Jose Cabra olivares
2 Cordoba Instrucción Publica 14.906,00 19.558,00 4.652,00 Ramos Rafael Cabra olivares
1 Cordoba Propios 615        6.150,00 22.500,00 16.350,00 Rejano Antonio Hornachuelos
1 Cordoba Beneficencia 4            9.369,00 10.000,00 631,00 Roldan Manuel Cordoba
1 Cordoba Propios 56          8.550,00 17.500,00 8.950,00 Romero Mata Antonio Puente Genil
1 Cordoba Propios 13          7.810,50 15.395,00 7.584,50 Rubio Gabino Bujalance
1 Cordoba Propios 670        7.000,00 13.625,00 6.625,00 Ruiz Jose Maria Espiel
1 Cordoba Estado 100        6.750,00 7.299,75 549,75 Ruiz Cortazar Antonio Hornachuelos
1 Cordoba Beneficencia 485        24.890,50 75.250,00 50.359,50 Saenz Ramon




1 Cordoba Propios 375        9.276,50 40.025,00 30.748,50 Sanchez Francisco Belmez
1 Cordoba Beneficencia 98          12.403,00 37.500,00 25.097,00 Sancho Anastasio Hornachuelos
2 Cordoba Beneficencia 77          9.480,25 20.800,00 11.319,75 Soca Montilla Juan Cabra
1 Cordoba Instrucción Publica 22.736,00 42.275,00 19.539,00 Solaz Juan Benavides olvares
1 Cordoba Beneficencia 60          10.687,50 12.000,00 1.312,50 Torralbo Juan Villanueva
1 Cordoba Beneficencia 822        87.512,50 150.125,00 62.612,50 Trujillo Serrano Jose Luque
1 Cordoba Beneficencia 2            7.020,00 17.500,00 10.480,00 Ulloa Felipe Cabra
1 Cordoba Propios 550        5.625,00 37.525,00 31.900,00 Utrilla Manuel Fuenteovejuna
1 Cordoba Instrucción Publica 19.299,25 37.525,00 18.225,75 Valverde Orozco Jose
olivares en "la 
esperanza"
1 Cordoba Instruccion Publica 19          14.625,00 14.625,00 0,00 Valverde Jose Maria Cabra
1 Cordoba Estado 21          6.306,25 10.500,00 4.193,75 Zamorano Juan Villafranca
1 Coruña Propios 6.500,00 10.250,00 3.750,00 Abeledo Ramon San Jorge de Torres
1 Coruña Beneficencia 7.500,00 22.575,00 15.075,00 Aguiar Gabriel El Ferrol
1 Coruña Estado 5.625,00 10.300,00 4.675,00 Cal Manuel Pedroso
1 Coruña Propios 5.719,50 13.847,50 8.128,00 Casal Benito S. Julian de Bastabales
1 Coruña Estado 5.995,00 10.750,00 4.755,00 Figueroa Geronimo Quintans
1 Coruña Propios 6.648,00 8.275,00 1.627,00 Herreros Eduardo Sta. Maria de Roo
1 Coruña Beneficencia 14.665,50 35.000,00 20.334,50 Lopez Ramon Francisco La Coruña
1 Coruña Propios 6.250,00 10.030,00 3.780,00 Martinez Fernandez Manuel Sta. Maria del Grobe
1 Coruña Propios 5.375,00 16.505,00 11.130,00 Pose Rodriguez Jose Sta. Maria de Cruces
1 Coruña Beneficencia 9.136,00 11.775,00 2.639,00 Verca Pedro
15 Coruña Beneficencia 15.144,50 22.900,00 7.755,50 Vila Augusto Jose Parroquia S. Miguel de Boris
1 Coruña Beneficencia 21.992,50 36.325,00 14.332,50 Vilas Augusto Jose San Esteban de Piadela
5 Cuenca Estado 175        6.537,50 7.425,00 887,50 Alvarez Juan San Clemente
2 Cuenca Propios 2.708     28.434,00 60.625,00 32.191,00 Aparicio Florentino Barajas
1 Cuenca Propios 64          6.250,00 22.500,00 16.250,00 Ballestero Ezequiel Villamayor 
12 Cuenca propios 488        7.140,00 7.247,50 107,50 Bustos Juan Almonacid
1 Cuenca Beneficencia 33.445,50 35.375,00 1.929,50 Camaron Saturio Cuenca molino harinero
1 Cuenca Propios 389        17.750,00 20.000,00 2.250,00 Carrasco Julian Osa de la Vega
1 Cuenca Propios 1.430     17.875,00 37.750,00 19.875,00 Cartell Ignacio Belinchon
1 Cuenca Propios 51          11.415,50 16.418,00 5.002,50 Catalan Ramon Provencio
1 Cuenca Beneficencia 5            11.478,75 15.375,00 3.896,25 Cobo Jose Cuenca
1 Cuenca Propios 63          8.437,50 20.000,00 11.562,50 Covarrubias Sebastian El Hito
1 Cuenca Propios 278        10.125,00 25.000,00 14.875,00 Fernandez Eugenio
1 Cuenca Propios 8.750,00 10.300,00 1.550,00 Fernandez Jose Maria Castejon molino aceitero




1 Cuenca Propios 104        9.100,00 20.000,00 10.900,00 Garcia Pando Eugenio Villamayor 
1 Cuenca Propios 1            11.250,00 15.000,00 3.750,00 Gomez Tomas Tarancon
1 Cuenca Propios 261        63.000,00 64.275,00 1.275,00 Gonzalez Leoncio Masegosa
2 Cuenca Propios 480        12.937,50 27.325,00 14.387,50 Leon Juan Tomas Piqueras
1 Cuenca Propios 604        22.675,00 32.500,00 9.825,00 Lopez Cayo Provencio
1 Cuenca Propios 259        12.656,25 12.750,00 93,75 Lopez Jose Villaescusa
1 Cuenca Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Lopez Mariano Villaconejos molino aceitero
1 Cuenca Propios 26.100,00 26.100,00 0,00 Luque Antonio Alarcon molino
1 Cuenca Propios 733        15.846,75 37.750,00 21.903,25 Martinez Galo Chumillas
1 Cuenca Propios 10.000,00 15.325,00 5.325,00 Paje Pedro Celestino Villaconejos molino harinero
1 Cuenca Propios 3.050     17.650,00 20.000,00 2.350,00 Palomar Julian Jabalera
1 Cuenca Propios 157        11.250,00 23.525,00 12.275,00 Perez Dionisio Talayuelas
1 Cuenca Propios 170        11.759,50 29.025,00 17.265,50 Pinedo Baldomero Villar de Cañas
1 Cuenca Propios 180        18.081,75 18.081,75 0,00 Ruano Alejandro Quintanar del Rey
1 Cuenca Propios 17.325,00 20.875,00 3.550,00 Rubio Leon Cañamares molino
1 Cuenca Propios 20          5.125,00 15.500,00 10.375,00 Saavedra Higinio Villamayor 
1 Cuenca Propios 1.104     65.199,25 80.000,00 14.800,75 Santin Gabriel Priego
1 Cuenca Propios 170        10.640,00 17.500,00 6.860,00 Solar Faustino Casasimarro
1 Cuenca Propios 139        6.250,00 7.525,00 1.275,00 Solaz Juan Villalva del Rey
1 Cuenca Propios 30          6.750,00 14.250,00 7.500,00 Velazquez Angel Villamayor
1 Cuenca Propios 16          17.431,75 25.750,00 8.318,25 Vicente Saturio Jose Valdeolivas
1 Gerona Estado 6.500,00 45.025,00 38.525,00 Barnoga Francisco Gerona
1 Gerona Propios 39.731,25 52.750,00 13.018,75 Bedruno Pedro Blanes molino harinero
1 Gerona Beneficencia 17.493,75 17.750,00 256,25 Boca Salvador Sils
1 Gerona Propios 7.500,00 7.523,75 23,75 Cleonsi Rafael Figueras
1 Gerona Beneficencia 32.050,00 47.750,00 15.700,00 Cosp Ramon Puigcerda
4 Gerona Propios 25.425,00 34.337,50 8.912,50 Font Esteban
1 Gerona Propios 5.037,50 7.027,50 1.990,00 Giberti Joaquin Figueras
1 Gerona Beneficencia 18.080,00 27.502,50 9.422,50 Grahit Pedro Sils
2 Gerona Beneficencia 7.548,75 28.250,00 20.701,25 Heredia Geronimo Olot
1 Gerona Beneficencia 34.600,00 34.850,00 250,00 Hernandez Jose Maria
1 Gerona Propios 6.300,00 6.325,00 25,00 Lacasa Francisco Figueras
1 Gerona Beneficencia 5.760,00 8.462,50 2.702,50 Nogareda Esteban Olot
1 Gerona Beneficencia 19.762,50 31.250,00 11.487,50 Noguer Bernardo La Sellera
1 Gerona Beneficencia 36.500,00 50.135,00 13.635,00 Puig Joaquin Gerona
la mitad de una 






1 Gerona Propios 8.334,00 8.750,00 416,00 Roger Ramon Masanet 2 molinos
1 Gerona Propios 5.013,25 5.025,00 11,75 Romaguera Salvio Serra
1 Gerona Propios 92.000,00 94.000,00 2.000,00 Ruiz Jose Maria Pedret molino harinero
1 Gerona Propios 6.266,50 6.578,00 311,50 Tarrate Pedro Serra
1 Gerona Propios 5.698,50 6.556,25 857,75 Vilabella Juan Serra
1 Granada Instrucción Publica 6.120,00 8.750,00 2.630,00 Avila Antonio
1 Granada Instrucción Publica 14.326,75 40.250,00 25.923,25 Bejar Diego Granada
2 Granada Instrucción Publica 22.681,25 37.750,00 15.068,75 Borrajo Pedro Granada
1 Granada Instrucción Publica 8.531,25 11.000,00 2.468,75 Borrajo Juan Granada
1 Granada Instrucción Publica 7.200,00 15.000,00 7.800,00 Cabrera Antonio Atarfe
1 Granada Propios 873        15.361,00 40.525,00 25.164,00 Gimenez Antonio Montilla
1 Granada Propios 3.252     81.900,00 100.255,00 18.355,00 Heredia Geronimo Moraleda
4 Granada Propios 4.100     167.992,25 186.043,75 18.051,50 Ibañez Vicente Torvizcon
1 Granada Instrucción Publica 31.747,50 85.915,00 54.167,50 Lopez Juan de Dios Granada
Cortijo El 
Junco
1 Granada Instrucción Publica 17.437,50 52.500,00 35.062,50 Lopez Juan de Dios Granada
Cortijo El 
Nublo
1 Granada Instrucción Publica 5.625,00 10.657,50 5.032,50 Marques Antonio Atarfe
1 Granada Propios 4.413     11.250,00 40.500,00 29.250,00 Martinez Mantecon Jose Velez
1 Granada Instrucción Publica 6.480,00 8.842,50 2.362,50 Montell Francisco Granada
1 Granada Beneficencia 35          6.750,00 10.025,00 3.275,00 Montoya Francisco Almuñecar
1 Granada Instrucción Publica 7.897,50 23.525,25 15.627,75 Morales Rodriguez Vicente Calahorra
1 Granada Instrucción Publica 9.720,00 13.137,50 3.417,50 Ortega Felix Granada
1 Granada Propios 5.743,00 9.275,00 3.532,00 Pozo Jose Almuñecar
1 Granada Propios 176        43.800,00 111.000,00 67.200,00 Raya Iracas Lucas Alhama
1 Granada Beneficencia 35          14.062,50 25.000,00 10.937,50 Ruiz Antonio Almuñecar
1 Granada Propios 40          5.692,50 8.500,00 2.807,50 Rus Galvez Francisco
1 Granada Beneficencia 1.155     19.062,50 50.112,50 31.050,00 Sanchez Pozo Antonio Iznalloz
Cortijo de la 
Hortichuela
1 Granada Instrucción Publica 14.156,25 23.000,00 8.843,75 Sanchez Antonio Granada
1 Guadalajara Propios 117        5.400,00 6.080,00 680,00 Abejo Bernardo Mesones




1 Guadalajara Propios 6.189,75 18.025,00 11.835,25 Bayon Damian Montarron molino
1 Guadalajara Propios 810        13.634,25 44.500,00 30.865,75 Botella Martin Auñon
1 Guadalajara Propios 165        9.900,00 9.925,00 25,00 Caballero Eduardo
3 Guadalajara Propios 316        7.312,50 11.131,25 3.818,75 Carretero Dionisio Siguenza
1 Guadalajara Propios 15.750,00 22.775,00 7.025,00 Covarrubias Sebastian Alhondiga molino aceitero
1 Guadalajara Propios 200        5.625,00 18.625,00 13.000,00 Covarrubias Sebastian
1 Guadalajara Propios 304        20.000,00 20.250,00 250,00 Dominguez Pedro Mantiel
1 Guadalajara Propios 6.500,00 11.830,00 5.330,00 Dominguez Pedro Montiel molino
1 Guadalajara Propios 80          7.500,00 36.000,00 28.500,00 Elvira Cayetano Hijes
1 Guadalajara Propios 6.250,00 6.300,00 50,00 Escalante Julio Torija
2 Guadalajara Propios 27          13.921,75 20.250,00 6.328,25 Flores Fernando Atienza
1 Guadalajara Propios 241        55.000,00 55.000,00 0,00 Frias Julian
1 Guadalajara Propios 200        11.750,00 24.049,75 12.299,75 Garcia Losada Jose Cereceda
1 Guadalajara Propios 8.458,50 8.805,00 346,50 Garcia Tomas Valfermoso de Tajuñamolino harinero
1 Guadalajara Propios 6.000,00 7.750,00 1.750,00 Gonzalez Felipe Hontanares molino harinero
1 Guadalajara Propios 5.625,00 13.500,00 7.875,00 Gonzalez Jose Brihuega
1 Guadalajara Propios 175        8.750,00 11.750,00 3.000,00 Heredia Francisco Sayaton
1 Guadalajara Beneficencia 416        65.000,00 65.625,00 625,00 Hernandez Vicente Villaseca




1 Guadalajara Propios 152        12.093,75 25.000,00 12.906,25 Hucedo Esteban Villares
1 Guadalajara Propios 500        30.000,00 32.525,00 2.525,00 Leon Julian Atienza
1 Guadalajara Propios 1.187     45.000,00 105.250,00 60.250,00 Llave Jose Maria Albares
1 Guadalajara Propios 460        11.500,00 17.700,00 6.200,00 Mazario Tomas Cereceda
1 Guadalajara Propios 638        19.500,00 20.000,00 500,00 Monge Geronimo Las Inviernas
4 Guadalajara Propios 284        6.725,00 8.476,25 1.751,25 Monge Geronimo Arbancon / Querencia
1 Guadalajara Propios 439        11.250,00 11.750,00 500,00 Montelin Pedro Pinilla
1 Guadalajara Propios 7.530,75 8.000,00 469,25 Monteliu Pedro Villel de Mesa molino 
1 Guadalajara Propios 120        5.793,75 32.775,00 26.981,25 Montoya Francisco Belmonte
1 Guadalajara Propios 31          5.400,00 25.250,00 19.850,00 Moreno Vicente Corduente
1 Guadalajara Propios 230        7.500,00 7.775,00 275,00 Olmedo Mariano Olivar
1 Guadalajara Propios 100        62.250,00 65.300,00 3.050,00 Pastor Modesto Miedes
1 Guadalajara Beneficencia 246        5.118,75 15.500,00 10.381,25 Perez Durango Marcos Val de San Garcia
1 Guadalajara Beneficencia 75.500,00 75.502,50 2,50 Romero Juan Gargasoles de Abajom lino
1 Guadalajara Propios 100        31.250,00 37.500,00 6.250,00 Ruiz Gonzalez Juan Heras
5 Guadalajara Propios 22.436,25 22.974,50 538,25 Ruiz Jose Maria Tendilla molino aceitero
1 Guadalajara Propios 15.476,25 17.625,00 2.148,75 Ruiz Jose Maria Valfermoso de Tajuñamolino harinero
1 Guadalajara Propios 5.199,75 9.650,00 4.450,25 Sanz Juan molino
1 Guadalajara Propios 370        5.750,00 10.000,00 4.250,00 Serrano Pascual Mondejar
1 Guadalajara Propios 400        10.000,00 55.025,00 45.025,00 Solaz Juan Gajanejos
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1 Guadalajara Propios 198        5.625,00 7.525,00 1.900,00 Solaz Juan
1 Guadalajara Propios 18.900,00 22.500,00 3.600,00 Tenorio Valentin Caspueñas molino
1 Guadalajara Propios 12.500,00 62.525,00 50.025,00 Tenorio Valentin
1 Guadalajara Propios 530        5.934,25 6.059,25 125,00 Torrecilla Andres Pareja
1 Guadalajara Beneficencia 250.941,50 275.941,50 25.000,00 Zancajo Estanislao Trillo
baños 
medicinales
1 Huelva Secuestro D. Carlos 163        14.850,00 26.250,00 11.400,00 Gimenez Tejada Servando Trigueros Dehesa Nicova
1 Huelva Propios 261        44.156,25 91.500,00 47.343,75 Illana Enrique Hinojos
1 Huelva Propios 7.125,00 8.750,00 1.625,00 Infante Francisco Santa Barbara
1 Huelva Propios 710        14.187,50 75.000,00 60.812,50 Molina Federico Rociana
1 Huelva Propios 596        30.192,00 44.500,00 14.308,00 Morales Joaquin Rociana
1 Huelva Propios 150        7.312,50 72.375,00 65.062,50 Peña Clemente
1 Huelva Propios 120        8.175,00 42.500,00 34.325,00 Toreano Iñiguez Andres Paterna
1 Huelva Beneficencia 78          9.056,25 28.000,00 18.943,75 Vega Sebastian Cortejana
1 Huesca Propios 241        7.550,00 10.625,00 3.075,00 Agusti Jaime Montarnero
1 Huesca Beneficencia 152        17.500,00 22.500,00 5.000,00 Avizardo Antonio Igries
2 Huesca Propios 720        6.075,00 38.135,00 32.060,00 Bastara Antonio Lanaja
1 Huesca Propios 1.852     18.000,00 61.000,00 43.000,00 Batalla Manuel Vicien
monte San 
Gregorio
1 Huesca Propios 45          6.250,00 12.500,00 6.250,00 Bertran Ramon Almudevar
1 Huesca Propios 839        6.187,50 30.050,00 23.862,50 Casasus Miguel Acumuer
1 Huesca Propios 3.720     10.125,00 48.150,00 38.025,00 Covarrubias Sebastian Villanueva de Sigena
1 Huesca Propios 5.382,00 7.250,00 1.868,00 Ezequiel Blas Puente de Montañana
1 Huesca Propios 54.000,00 58.781,25 4.781,25 Heredia Geronimo Hecho molino harinero
1 Huesca Propios 15.500,00 58.781,25 43.281,25 Heredia Geronimo Anso molino harinero
1 Huesca Propios 562        6.120,00 16.250,00 10.130,00 Lezcano Joaquin Almudevar
1 Huesca Propios 6.300,00 6.300,00 0,00 Manso Jose 2 molinos
1 Huesca Propios 447        5.400,00 17.550,00 12.150,00 Marcellan Juan Jose Lastanosa
1 Huesca Propios 724        14.062,50 20.000,00 5.937,50 Miralles Ramon Pastrana
2 Huesca Propios 2.175     25.312,50 37.775,00 12.462,50 Nogueras Mariano Sena
1 Huesca Propios 620        6.243,75 25.650,00 19.406,25 Oliver Miguel Acumuer
1 Huesca Propios 6.030,00 10.000,00 3.970,00 Pano Joaquin Bielsa
1 Huesca Propios 6.300,00 15.005,00 8.705,00 Penon Salvador Sesa molino
3 Huesca propios 632        12.075,00 12.950,00 875,00 Ribas Manuel Alcala de Gurrea
1 Huesca Propios 6.140,00 10.250,00 4.110,00 Ruata Bernardo Riobres
1 Huesca Propios 13.500,00 17.500,00 4.000,00 Salas Nicolas San Esteban de Litera
1 Huesca Propios 22.891,25 40.000,00 17.108,75 Santaolana Jose Graus molino
1 Huesca Propios 12.600,00 30.250,00 17.650,00 Solaz Juan Pozan de Vero molino harinero
1 Huesca Propios 363        5.028,75 37.500,00 32.471,25 Solaz Juan Cariñena
1 Huesca Propios 13.500,00 30.000,00 16.500,00 Torres Mariano Sariñena molino aceitero
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1 Jaen Estado 41          5.055,00 32.500,00 27.445,00 Ayllon Juan Francisco Andujar
1 Jaen Beneficencia 7            5.012,00 10.250,00 5.238,00 Bueno Joaquin Villacarrillo
1 Jaen Estado 257        5.057,00 8.775,00 3.718,00 Cobos Antonio Andujar
2 Jaen Beneficencia 7.535,00 7.535,00 0,00 Corporacion Municipal de Jaen
1 Jaen Propios 813        10.160,00 37.750,00 27.590,00 Garrido Guillermo Baños
1 Jaen Propios 2.000     7.031,25 12.250,00 5.218,75 Heredia Manuel Baños
1 Jaen Propios 307        9.022,50 12.575,00 3.552,50 Herrero Fernando Andujar
1 Jaen Propios 900        11.250,00 113.250,00 102.000,00 Huete Antonio Baños
2 Jaen Propios 404        13.803,75 171.025,00 157.221,25 Lopez Pedro Elvira Jodar
3 Jaen Propios 6.800     145.000,00 214.275,00 69.275,00 Montoya Francisco Baños
1 Jaen Propios 1.200     12.000,00 50.000,00 38.000,00 Montoya Francisco Orcesa
Dehesa la 
Parrilla
1 Jaen Beneficencia 14          11.175,00 25.000,25 13.825,25 Orozco Miguel Villacarrillo
1 Jaen Propios 269        13.095,00 30.287,50 17.192,50 Palmo Manuel Sabiote
1 Jaen Propios 31.162,50 35.050,00 3.887,50 Pulpillo Jose Santo Tome
1 Jaen Propios 1.600     15.000,00 22.500,00 7.500,00 Punibet Jose Baños
1 Jaen Propios 1.343     30.262,50 52.500,00 22.237,50 Ramirez Artillero Antonio Andujar
1 Jaen Instruccion Publica 2            5.411,25 10.000,00 4.588,75 Rodriguez Antonio Martos
2 Jaen Propios 4.300     53.750,00 98.000,00 44.250,00 Romero Ruiz Juan Baños
1 Jaen Beneficencia 121        14.063,50 20.250,00 6.186,50 Romero Francisco Asis Alcala la Real
1 Jaen Beneficencia 59          5.955,00 16.500,00 10.545,00 Romero Manuel Lopera
1 Jaen Estado 656        18.450,00 25.000,00 6.550,00 Ruano Vargas Luis Andujar
Dehesa la 
Atalaya
1 Jaen Propios 15.592,50 25.450,00 9.857,50 Ruiperez Pedro Elvira Jodar
2 Jaen Propios 9.197     43.593,75 60.250,00 16.656,25 Ruiz Prada Manuel Montizon
1 Jaen Propios 1.000     17.500,00 25.042,50 7.542,50 Ruiz Ramon Baños
1 Jaen Propios 1.000     16.875,00 31.250,00 14.375,00 Ruiz Perez Pedro Baños
1 Jaen Propios 2.000     10.125,00 10.125,00 0,00 Simon Jose Baños
1 Jaen Propios 6.733,25 10.850,00 4.116,75 Solaz Juan Jodar
1 Jaen Estado 3.431     69.477,75 82.875,00 13.397,25 Talero Nicolas Andujar
Dehesa 
Valdelipe
2 Jaen Beneficencia 304        33.862,50 47.500,00 13.637,50 Tenorio Valentin Alcala la Real
2 Jaen Propios 101        15.339,50 16.450,00 1.110,50 Varcala Jose Iruela
1 Jaen Propios 56          8.702,00 9.375,00 673,00 Varcala Jose Iruela
1 Jaen Propios 3.800     70.000,00 93.025,00 23.025,00 Velasco Jose Maria Baños
1 Leon Propios 37          5.647,50 12.500,00 6.852,50 Alonso Tomas Palacios
1 Leon Beneficencia 11.225,75 16.217,50 4.991,75 Balbuena Marcos Oseja de Sajambre
1 Leon Estado 5.812,00 5.837,25 25,25 Compadre Jose Maria San Cipriano molino
1 Leon Estado 5.062,50 10.250,00 5.187,50 Gonzalez Dionisio Campazas
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2 Leon Propios 11.703,75 11.709,25 5,50 Iglesias Esteban
2 Leon Propios 87          14.987,75 35.025,00 20.037,25 Laso Andres Escobar de Campos
1 Leon Propios 13          8.437,50 15.275,00 6.837,50 Llamas Julian Palacios
2 Leon Propios 28.800,00 33.400,00 4.600,00 Prado Lucas Grajal de Campos
1 Leon Estado 7.410,75 19.775,00 12.364,25 Rodriguez Ignacio Castrofuerte
1 Leon Estado 7.368,75 10.500,00 3.131,25 Rodriguez Gregorio Sotillo
2 Lerida Propios 14.525,00 18.025,00 3.500,00 Montoya Francisco Bosost
1 Lerida Propios 11.890,00 20.250,00 8.360,00 Morales Juan Bosost
1 Lerida Propios 10.800,00 15.525,00 4.725,00 Murlans Francisco Oliana molino
1 Lerida Estado 10.500,00 11.625,00 1.125,00 Murlans Francisco termas y aguas
1 Lerida Instrucción Publica 11.250,00 20.100,00 8.850,00 Pereira Joaquin Biosca
1 Lerida Instrucción Publica 12.150,00 17.575,00 5.425,00 Roca Jose Peramola
1 Lerida Propios 6.800,00 7.275,00 475,00 Rodriguez Jose Bosost
1 Lerida Propios 40.000,00 40.025,00 25,00 Serra Jose
"baños" en el 
camino real
1 Lerida Propios 17.500,00 35.000,00 17.500,00 Vives Juan Tremp 2 molinos
1 Logroño Propios 374        47.541,50 75.000,00 27.458,50 Alonso Garces Jose Alfaro
1 Logroño Propios 156        18.000,00 38.405,00 20.405,00 Arnedo Alejo
2 Logroño Propios 132        31.878,00 43.500,00 11.622,00 Cambra Ciriaco
1 Logroño Propios 20          8.196,25 17.775,00 9.578,75 Carcamo Severo Villalobar
1 Logroño Beneficencia 8.500,00 15.005,00 6.505,00 Chavarre Claudio
1 Logroño Propios 50          31.200,00 50.125,00 18.925,00 Corcuera Francisco San Torcuato
28 Logroño Propios 6.014,00 6.158,00 144,00 Cubillo Francisco 25 localidades diferentes
1 Logroño Propios 1.011     50.550,00 125.375,00 74.825,00 Cura Julian Bañares
1 Logroño Propios 9            8.116,75 13.000,00 4.883,25 Davalos Francisco Tormantos
1 Logroño Propios 550        64.225,00 119.025,00 54.800,00 Diaz Ceballos Jose Maria Alfaro
1 Logroño Propios 117        30.498,75 47.650,50 17.151,75 España Jose
1 Logroño Propios 139        7.125,00 10.675,50 3.550,50 España Jose
1 Logroño Propios 120        11.199,25 25.000,00 13.800,75 Ezquerro Blas
1 Logroño Propios 305        40.619,75 65.250,00 24.630,25 Fernandez Jose Maria Alfaro
1 Logroño Propios 1.385     17.527,50 25.875,00 8.347,50 Fernandez Juan
1 Logroño Propios 94          16.600,00 16.625,00 25,00 Fernandez Francisco
1 Logroño Propios 360        15.300,00 15.300,00 0,00 Garcia Laureano
1 Logroño Propios 148        15.230,00 37.500,00 22.270,00 Garcia Felix
1 Logroño Propios 1.250     522.090,00 550.250,00 28.160,00 Garrido Santos Sto. Domingo de la Calzada
1 Logroño Propios 81          6.095,00 9.625,00 3.530,00 Gil Manuel
1 Logroño Propios 16          7.935,75 12.550,00 4.614,25 Godino Jose Foncea
1 Logroño Propios 392        90.787,50 118.750,00 27.962,50 Goicorrotea Francisco Alfaro




1 Logroño Propios 38          8.656,75 9.875,00 1.218,25 Lastado Bonifacio
1 Logroño Propios 8.290,25 15.275,00 6.984,75 Leon Perez Pedro Arnedillo molino
2 Logroño Propios 1.167     166.112,50 239.250,00 73.137,50 Llave Jose Alfaro
1 Logroño Propios 322        32.500,00 50.000,00 17.500,00 Lopez Monte Diego Alfaro
1 Logroño Propios 250        27.787,50 40.250,00 12.462,50 Marin Manuel Maria Carrasquilla
1 Logroño Propios 92          11.509,00 22.750,00 11.241,00 Marin Angel Sto Domingo de la Calzada
2 Logroño Propios 141        17.448,75 35.042,50 17.593,75 Martin Francisco
1 Logroño Propios 8.291,00 15.550,00 7.259,00 Martinez Florencio
1 Logroño Propios 54          7.593,75 10.000,00 2.406,25 Mateu Cordero Francisco
1 Logroño Propios 2.240     30.937,50 62.750,00 31.812,50 Morales Gregorio Logroño
1 Logroño Propios 432        32.400,00 115.500,00 83.100,00 Muñoz Cesareo Bañares
1 Logroño Propios 26          13.511,25 25.000,00 11.488,75 Muñoz Cesareo Villalobar
1 Logroño Propios 6.894,00 10.002,50 3.108,50 Nagera Rafael Leza de Rio Leza molino harinero
1 Logroño Propios 607        10.243,00 51.232,50 40.989,50 Rivas Policarpo
1 Logroño Propios 106        11.750,00 13.255,00 1.505,00 Ruiz Vicente Villamediana
1 Logroño Propios 1.489     9.042,75 15.000,00 5.957,25 Ruiz Alberto Logroño
1 Logroño Propios 68          9.491,25 25.000,00 15.508,75 Salazar Fermin
1 Logroño Propios 260        7.500,00 11.002,50 3.502,50 Sistan Manuel
1 Logroño Propios 3.256     17.908,00 50.000,00 32.092,00 Sota Carlos La Rad
1 Logroño Propios 305        16.250,00 40.250,00 24.000,00 Torres Jose Manuel
1 Logroño Propios 450        42.243,75 62.525,00 20.281,25 Urbina Jose Maria Hervias
1 Logroño Propios 927        81.112,50 138.325,00 57.212,50 Varmediano Manuel
1 Logroño Propios 39          7.163,75 13.625,00 6.461,25 Yabun Pedro
1 Madrid propios 50          14.062,50 27.650,00 13.587,50 Ahijon Marcelino Daganzo
1 Madrid propios 308        10.000,00 10.002,50 2,50 Alcobendas Jose Daganzo
1 Madrid propios 100        5.000,00 5.065,00 65,00 Alcobendas Jose Daganzo
1 Madrid Propios 415        22.500,00 25.000,00 2.500,00 Alonso Mariano Valdilecha
1 Madrid Propios 296        20.812,50 20.900,00 87,50 Alonso Mariano Valdilecha
1 Madrid Propios 190        15.500,00 15.505,25 5,25 Alonso Mariano Olmeda de la Cebolla
1 Madrid propios 46          6.496,88 6.496,88 0,00 Alonso Celedonio Venturada
1 Madrid propios 18          5.726,25 6.226,25 500,00 Alonso Celedonio Venturada
1 Madrid propios 29          5.726,25 12.927,50 7.201,25 Alonso Celedonio Venturada
1 Madrid Propios 300        11.812,50 18.500,00 6.687,50 Arango Andrés Loeches
6 Madrid Propios 222        9.337,50 12.090,00 2.752,50 Arechavala Ulibarri Jose  Aldea del Fresno
1 Madrid propios 270        15.187,50 17.500,00 2.312,50 Artola Emeterio Loeches
1 Madrid propios 155        15.187,50 16.500,00 1.312,50 Artola Emeterio Loeches
1 Madrid Propios 5            18.000,00 18.000,00 0,00 Bachiller Mariano Pezuela de las Torres




4 Madrid el Estado 382        5.000,00 9.025,00 4.025,00 Bachiller Mariano Anchuelo
1 Madrid Beneficencia 296.930,00 296.930,00 0,00 Bailly Carlos Madrid
1 Madrid Propios 400        30.000,00 30.005,00 5,00 Benito Aquilino Valdilecha
1 Madrid Propios 52          59.062,50 75.025,00 15.962,50 Bernaldez Eladio Villaverde
1 Madrid Beneficencia 7            5.546,25 9.500,00 3.953,75 Bernaldez Felipe Colmenar de Oreja
1 Madrid Propios 5            10.225,00 16.275,00 6.050,00 Bernaldo Felipe Mostoles
1 Madrid Propios 200        14.062,50 14.250,00 187,50 Burgos Augusto El Escorial
1 Madrid Propios 40          7.875,00 12.500,00 4.625,00 Burgos Augusto Torrejón de Ardoz
1 Madrid propios 300        11.812,50 18.500,00 6.687,50 Camara Atanasio Loeches
4 Madrid Propios 1.740     11.250,00 22.650,00 11.400,00 Castellar Antonio San Martin de la Vega
1 Madrid Propios 6            5.484,38 7.592,50 2.108,13 Castellar Antonio Villaverde
1 Madrid Propios 93          7.500,00 8.500,00 1.000,00 Catarineau Francisco Fuencarral
1 Madrid Propios 276        15.525,00 18.000,00 2.475,00 Conde de la Concepción Tielmes de Tajuña
4 Madrid Propios 695        6.721,75 20.837,50 14.115,75 Corral Nicasio Olmeda de la Cebolla
1 Madrid propios 5            17.280,00 18.750,00 1.470,00 Covarrubias Sebastian Madrid
1 Madrid Beneficencia 22.265,50 22.265,50 0,00 Cuadrado Narciso Carabanchel de Abajo
1 Madrid Propios 365        22.500,00 30.000,00 7.500,00 Daganzo Ignacio Loeches
1 Madrid Propios 69          5.105,00 11.500,00 6.395,00 de la Fuente Dionisio Navalagamella
1 Madrid Beneficencia 9.617,38 10.300,00 682,63 Defalla Domingo Villarejo de Salvanes
1 Madrid Propios 63          7.087,50 12.500,00 5.412,50 del Moral Jose Benigno Ciempozuelos
1 Madrid Propios 400        12.375,00 12.900,00 525,00 del Pozo Nicasio Torrelodones
1 Madrid Propios 272        7.031,25 9.025,00 1.993,75 del Pozo Nicasio Torrelodones
1 Madrid propios 100        8.437,50 22.500,00 14.062,50 del Vado Jose Cobeña
1 Madrid propios 33          9.348,75 22.750,00 13.401,25 Diaz Matias Titulcia
1 Madrid Propios 46          6.900,00 6.900,00 0,00 Diaz Simon El Vellón
7 Madrid Propios 20          9.802,50 9.882,50 80,00 Duque de Sevillano Vicálvaro
1 Madrid Beneficencia 150        5.062,50 6.250,00 1.187,50 Esteban Martin Villavieja
1 Madrid propios 35          9.843,75 11.250,00 1.406,25 Fernandez Saturio Daganzo
1 Madrid Propios 15.000,00 25.550,00 10.550,00 Garcia Fabriciano Villarejo de Salvanes
1 Madrid Propios 8            12.420,00 12.500,00 80,00 Garcia Losada Jose Villamanta
1 Madrid propios 112        5.600,00 6.000,00 400,00 Garcia Pascual Santorcaz
1 Madrid Propios 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Garcia Fonceda Manuel Alcalá de Henares
5 Madrid Propios 282        6.890,63 8.332,25 1.441,63 Gil Vargas Ignacio Gascones
1 Madrid Propios 319        11.250,00 11.750,00 500,00 Gomez Saturnino Valdilecha
1 Madrid propios 240        20.250,00 22.500,00 2.250,00 Gonzalez José Galapagar
1 Madrid Propios 86          19.075,00 30.750,00 11.675,00 Guzman Garcia Fernando Talamanca
1 Madrid Propios 1.050     5.250,00 5.255,00 5,00 Hernan Martinez Antonio Patones




1 Madrid Instrucción Pública 28.530,00 45.025,00 16.495,00 Hernando Ambrosio Madrid
1 Madrid Propios 41          12.656,25 13.050,00 393,75 Hernanz Cayo Oteruelo del Valle
1 Madrid Propios 42          9.562,50 10.075,00 512,50 Hernanz Cayo Oteruelo del Valle
1 Madrid Propios 1.579     44.409,38 51.250,00 6.840,63 Lorrio Pascasio Estremera
5 Madrid Beneficencia 5            5.146,75 5.667,50 520,75 Maestre Doncel Anselmo Getafe
1 Madrid propios 866        33.075,00 38.350,00 5.275,00 Marín Francisco Maria Colmenar de Oreja
1 Madrid Propios 1.005     21.960,00 25.027,50 3.067,50 Marín Francisco Maria Colmenar de Oreja
1 Madrid propios 30          8.437,50 10.405,00 1.967,50 Marques de Alcañices y de los Ceballos Fuente el Saz
1 Madrid Propios 79          10.968,75 20.280,00 9.311,25 Martin Ceferino Valdetorres
1 Madrid Beneficencia 84.159,25 110.000,00 25.840,75 Martinez Miguel Madrid
3 Madrid Propios 67          9.154,25 25.500,00 16.345,75 Martinez Cipriano Galapagar
1 Madrid Propios 85          7.053,75 17.053,75 10.000,00 Mediaaldeas Felipe Navalagamella
1 Madrid Propios 85          5.370,50 13.551,06 8.180,56 Medialdea Felipe Navalagamella
1 Madrid Propios 54          5.348,25 15.005,00 9.656,75 Medialdea Felipe Navalagamella
1 Madrid Propios 73          5.108,00 14.560,06 9.452,06 Medialdea Felipe Navalagamella
1 Madrid Propios 34          5.093,75 8.125,50 3.031,75 Medialdeas Felipe Navalagamella
4 Madrid el Estado 46          11.789,38 20.300,00 8.510,63 Megias Juan Bautista Titulcia
11 Madrid el Estado 63          10.348,75 19.412,50 9.063,75 Megias Juan Bautista Titulcia
1 Madrid el Estado 32          7.373,75 10.025,00 2.651,25 Megias Juan Bautista Titulcia
1 Madrid Propios 110        5.500,00 6.187,50 687,50 Mendez Faustino Rivatejada
1 Madrid Propios 170        5.100,00 5.740,00 640,00 Mendez Faustino Rivatejada
1 Madrid propios 324        9.112,50 14.000,00 4.887,50 Mores Francisco Campo Real
1 Madrid propios 181        5.090,50 5.090,75 0,25 Mores Francisco Campo Real
1 Madrid Beneficencia 86.537,50 100.000,00 13.462,50 Morlans Francisco Madrid
1 Madrid Propios 95          5.062,50 18.030,00 12.967,50 Navacerrada Espinosa Francisco Bustarviejo
1 Madrid Propios 50          11.250,00 17.785,00 6.535,00 Orduño Eduardo Gargantilla
1 Madrid propios 9.900,00 19.175,00 9.275,00 Perona Antonio Nicolas Arganda del Rey
1 Madrid Propios 789        44.381,25 44.500,00 118,75 Pozo Jose Torrelaguna
1 Madrid Propios 33          26.460,00 26.535,00 75,00 Revuelta Pedro Villaviciosa de Odón
1 Madrid Propios 5            12.250,00 25.025,00 12.775,00 Reyes Casimiro Mostoles
1 Madrid Propios 10          8.125,00 37.500,00 29.375,00 Reyes Casimiro Mostoles
1 Madrid Propios 500        11.250,00 11.850,00 600,00 Rodriguez Sierra Francisco Torrelodones
1 Madrid propios 191        7.500,00 10.000,00 2.500,00 Rosado Juan Antonio Valdetorres
1 Madrid Propios 929        52.256,25 52.625,00 368,75 Ruiperez Pedro Torrelaguna
1 Madrid propios 82          16.080,50 22.550,00 6.469,50 Ruiperez Pedro Colmenar de Oreja
1 Madrid Propios 210        10.500,00 12.812,50 2.312,50 Ruiperez Pedro Rivatejada
1 Madrid Propios 137        7.706,25 8.125,00 418,75 Ruiperez Pedro Torrelaguna




5 Madrid Propios 7            5.118,75 8.167,50 3.048,75 Sacristan Francisco Parla
1 Madrid Propios 62          5.053,50 12.840,00 7.786,50 Saiz Eusebio Navalagamella
1 Madrid Propios 7            8.885,00 12.962,50 4.077,50 Santa Cruz Casimiro Olmeda de la Cebolla
1 Madrid Propios 437        11.739,38 17.528,75 5.789,38 Sanz Jose Maria Colmenar de Oreja
1 Madrid Propios 422        22.500,00 32.630,00 10.130,00 Sieise Santos Villar del Olmo
1 Madrid Propios 140        10.537,50 15.000,00 4.462,50 Sola Pedro Los Santos de la Humosa
1 Madrid Instrucción Pública 5.625,00 15.525,00 9.900,00 Solaz Juan Daganzo
1 Madrid Propios 74          22.500,00 22.500,00 0,00 Varios Vecinos San Martin de la Vega
20 Madrid Propios 184        12.301,63 61.061,50 48.759,88 Vecinos de Paracuellos Paracuellos
1 Madrid Propios 828        25.475,00 28.022,50 2.547,50 Velasco Tomas Patones
1 Madrid el Estado 6.300,00 6.580,00 280,00 Villalvilla Jose Madrid
1 Madrid Propios 305        36.556,25 75.000,00 38.443,75 Zabala Francisca Alcalá de Henares
1 Madrid Propios 263        34.812,50 66.525,00 31.712,50 Zabala Francisca Alcalá de Henares
1 Madrid Propios 32.993,25 50.125,00 17.131,75 Zayas Joaquin Madrid
1 Malaga Propios 94          12.000,00 33.050,00 21.050,00 Alba Bueno Cristobal Colmenar
1 Malaga Propios 76          11.000,00 22.500,00 11.500,00 Alba Bueno Cristobal Colmenar
1 Malaga Beneficencia 12.854,25 17.500,00 4.645,75 Albarracin Guerrero Diego Alhaurin molino harinero
1 Malaga Propios 122        16.875,00 24.275,00 7.400,00 Almohalla Felipe Villanueva del Trabuco
1 Malaga Propios 122        12.147,50 25.025,00 12.877,50 Almohallo Felipe Archidona
4 Malaga Propios 533        48.270,00 158.000,00 109.730,00 Alonso Santiago Colmenar
1 Malaga Estado 152        7.537,50 10.000,00 2.462,50 Bayon Damian Churriana
2 Malaga Estado 24.000,00 45.732,50 21.732,50 Bolin Luis Domingo Malaga
1 Malaga Beneficencia 248        45.250,00 47.500,00 2.250,00 Bravo Antonio Antequera
cortijo Fuente 
del Abad
1 Malaga Beneficencia 27          9.298,00 33.000,00 23.702,00 Burgos Rodriguez Vicente Alhaurin
1 Malaga Propios 151        13.841,50 17.750,00 3.908,50 Cardenas Juan Archidona
1 Malaga Propios 96          12.250,00 19.000,00 6.750,00 Cardenas Francisco Archidona
1 Malaga Propios 36.685,00 66.750,00 30.065,00 Covarrubias Sebastian Benaojan
monte de 4564 
encinas
2 Malaga Estado 45.520,00 66.275,00 20.755,00 Criado Luis Domingo Malaga
1 Malaga Instrucción Publica 58          11.992,50 19.250,00 7.257,50 Criado Luis Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza
1 Malaga Instrucción Publica 51          5.585,50 5.750,00 164,50 Delgado Manuel Malaga
Hacienda de 
Anton, del 





1 Malaga Propios 250        16.183,00 31.125,00 14.942,00 Fernandez Jose Maria Montejaque
3 Malaga Propios 80          30.400,00 33.550,00 3.150,00 Frani Santiago Ojen / Marbella
1 Malaga Propios 40          5.343,75 11.725,00 6.381,25 Fuente Casamayor Jose Villanueva del trabuco
1 Malaga Instrucción Publica 111        29.986,75 48.650,00 18.663,25 Gadeo Manuel Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza
12 Malaga Propios 119        9.747,25 11.030,00 1.282,75 Garcia Ledesma Diego Casares
1 Malaga Propios 285        5.100,00 5.125,00 25,00 Garcia Garcia Gabriel Cartama
1 Malaga Propios 30          5.737,50 11.000,00 5.262,50 Gomez Alejandro Gaucin
2 Malaga Propios 90          18.722,50 23.500,00 4.777,50 Gonzalez Alejandro Colmenar
1 Malaga Beneficencia 39          7.397,50 20.000,00 12.602,50 Guerrero Francisco Alhaurin el Grande
1 Malaga Instrucción Publica 18.533,00 18.533,25 0,25 Gutierrez Juan Maria Malaga
1 Malaga Propios 55          7.392,50 19.500,00 12.107,50 Heredia Geronimo Montejaque
1 Malaga Propios 141        14.738,75 26.125,00 11.386,25 Lafuente Pasamayor Jose Archidona
1 Malaga Estado 10.890,00 17.750,00 6.860,00 Leciaga Joaquin Malaga
1 Malaga Instrucción Publica 53          7.194,25 12.500,00 5.305,75 Leciaga Joaquin Malaga
Hacienda de 
Anton, del 
Instituto de 2ª 
enseñanza
1 Malaga Instrucción Publica 6.480,00 7.000,00 520,00 Leciaga Joaquin Malaga
1 Malaga Propios 34          20.257,50 22.000,00 1.742,50 Llave Jose Montejaque
1 Malaga Propios 150        6.775,00 8.375,00 1.600,00 Lozano Gil Jose Ronda
1 Malaga Propios 140        6.025,00 7.625,00 1.600,00 Lozano Gil Jose Ronda
1 Malaga Estado 11.250,00 13.000,00 1.750,00 Millan Jose Malaga
6 Malaga Propios 119        37.790,00 46.702,50 8.912,50 Molina Fernando Genalguacil
1 Malaga Instrucción Publica 450        54.433,00 77.502,50 23.069,50 Moraga Ventura Maria Teba
1 Malaga Propios 16          5.172,50 6.000,00 827,50 Moraga Ventura Maria Genalguacil
1 Malaga Propios 49          6.000,00 9.150,00 3.150,00 Muñoz Priavo Francisco Colmenar
1 Malaga Propios 140        6.500,00 12.500,00 6.000,00 Oliver Navarro Jose Ronda
1 Malaga Propios 80          9.990,00 27.500,00 17.510,00 Quilez Gimenez Jose Archidona
1 Malaga Beneficencia 478        35.813,25 55.000,00 19.186,75 Reyna Corrales Jose Antequera
1 Malaga Propios 73          7.500,00 16.000,00 8.500,00 Romero Gomez Miguel Colmenar
1 Malaga Propios 202        6.960,50 11.750,00 4.789,50 Romero Gomez Miguel Colmenar
1 Malaga Propios 30          7.470,00 8.000,00 530,00 Rubio Carrillo Luis Genalguacil
1 Malaga Propios 16          5.530,00 7.250,00 1.720,00 Rubio Carrillo Luis Genalguacil
1 Malaga Propios 55          7.295,00 18.750,00 11.455,00 Ruiz Jose Maria Archidona
1 Malaga Beneficencia 5.650,00 10.000,00 4.350,00 Sanchez Manuel Malaga
1 Malaga Propios 90          9.084,25 10.025,00 940,75 Solaz Juan Montejaque
2 Malaga Propios 66          20.855,00 22.000,00 1.145,00 Torres Ramon Ojen/Genalguacil
1 Malaga Propios 16.400,00 22.515,00 6.115,00 Torres Ramon Genalguacil
1 Murcia Beneficencia 14.025,00 25.025,00 11.000,00 Abadía Cristobal Murcia
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1 Murcia Propios 43.199,00 45.000,00 1.801,00 Abadie Cristobal
3ª parte de 
casa de agua 
en el término 
de Albacete
1 Murcia Beneficencia 50          5.006,25 25.050,00 20.043,75 Abejer Cristobal Lorca
1 Murcia Beneficencia 63          31.250,00 35.050,00 3.800,00 Abril Pachez Jose Lorca
1 Murcia Beneficencia 82          8.312,50 10.525,00 2.212,50 Abril Pachez Jose Lorca
1 Murcia Beneficencia 96          6.593,75 15.125,00 8.531,25 Arenal Juan Lorca
1 Murcia Beneficencia 88          6.050,00 18.000,00 11.950,00 Arenal Juan Lorca
1 Murcia Beneficencia 6.250,00 20.400,00 14.150,00 Beltran Resall Jose Murcia
1 Murcia Propios 15.000,00 25.000,00 10.000,00 Canales Fnt Juan Fortuna molino harinero
1 Murcia Beneficencia 31.250,00 45.525,00 14.275,00 Cañadas Juan de Dios Campos del Rio
1 Murcia Estado 14.281,25 35.000,00 20.718,75 Carro Pedro Murcia
1 Murcia Propios 25.534,25 26.275,00 740,75 Cascales Juan Fortuna
baños termales 
con 27 casas y 
1 parador
1 Murcia Propios 49.458,75 50.000,00 541,25 Diaz Muñoz Andres Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
1 Murcia Beneficencia 22.500,00 45.500,00 23.000,00 Diaz Pedro Murcia
2 Murcia Propios 98.917,50 99.850,00 932,50 Fernandez Jose Maria Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
1 Murcia Beneficencia 163        31.250,00 47.500,00 16.250,00 Fernandez Jose Maria Lorca
1 Murcia Beneficencia 84          8.487,50 16.000,00 7.512,50 Fernandez Jose Maria Lorca
1 Murcia Beneficencia 82          8.312,50 17.750,00 9.437,50 Fernandez Jose Maria Lorca
1 Murcia Estado 7.200,00 10.875,00 3.675,00 Fernandez Jose Maria Cartagena
1 Murcia Estado 6.750,00 18.625,00 11.875,00 Fernandez Jose Maria Aguilas
2 Murcia Estado 14.356,25 38.250,00 23.893,75 Garcia Francisco Murcia
1 Murcia Beneficencia 63          6.312,50 13.025,00 6.712,50 Garcia Diego Francisco Lorca
1 Murcia Propios 49.458,75 49.525,00 66,25 Garrigues Sebastian Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
1 Murcia Beneficencia 81          6.075,00 17.750,00 11.675,00 Gimenez Alfonso Lorca
1 Murcia Beneficencia 6.480,00 11.250,00 4.770,00 Guardia Andres Murcia
1 Murcia Beneficencia 54          15.000,00 31.250,00 16.250,00 Gutierrez Pedro Cartagena
1 Murcia Propios 49.458,75 52.500,00 3.041,25 Heredia Geronimo Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
1 Murcia Propios 19.378,25 20.025,00 646,75 Lazaro Ulpiano Murcia
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1 Murcia Beneficencia 13.750,00 30.000,00 16.250,00 Lopez Esteve Juan
1 Murcia Beneficencia 7.560,00 10.025,00 2.465,00 Lopez Megias Antonio Cartagena
1 Murcia Beneficencia 130        16.250,00 21.125,00 4.875,00 Martinez Martinez Diego Lorca
1 Murcia Estado 14.530,75 15.000,00 469,25 Martinez Fulgencio Yecla
1 Murcia Beneficencia 115        11.250,00 22.750,00 11.500,00 Martinez Garcia Miguel Lorca
1 Murcia Beneficencia 8.750,00 10.350,00 1.600,00 Martinez Francisco Cartagena
1 Murcia Beneficencia 70          6.562,50 16.075,00 9.512,50 Martinez Navarro Juan Lorca
1 Murcia Beneficencia 93          8.937,50 19.375,00 10.437,50 Molina Garcia Domingo Lorca
1 Murcia Instrucción Publica 13.140,00 20.625,00 7.485,00 Moya Antonio Lorca
1 Murcia Beneficencia 190        12.500,00 27.625,00 15.125,00 Parra Jse Lorca
1 Murcia Beneficencia 24.000,00 26.750,00 2.750,00 Peña Jose Murcia
1 Murcia Propios 15.953,75 20.000,00 4.046,25 Pernias Fajardo Juan Caravaca
1 Murcia Beneficencia 137        8.562,50 13.250,00 4.687,50 Rodriguez Jose Lorca
2 Murcia Beneficencia 176        20.025,00 50.325,00 30.300,00 Romero Garcia Martin Lorca
1 Murcia Beneficencia 21.343,75 62.750,00 41.406,25 Rubio Rubio Juan Murcia
1 Murcia Beneficencia 14          7.125,00 11.500,00 4.375,00 Ruiz Antonio Lorca
1 Murcia Beneficencia 109        11.637,50 27.900,00 16.262,50 Salinas Rodriguez Manuel Lorca
1 Murcia Estado 47          5.250,00 13.750,00 8.500,00 Siron Felipe Cartagena
2 Murcia Propios 98.917,50 100.983,75 2.066,25 Solaz Juan Fortuna
tandas de agua 
de la corriente 
de la noria
1 Murcia Beneficencia 10.937,50 20.775,00 9.837,50 Soriano Carlos Molina del Segura
1 Murcia Beneficencia 8.500,00 12.800,00 4.300,00 Vilar Miguel Murcia
1 Navarra Estado 14.250,00 15.250,00 1.000,00 Currea Francisco Estella
1 Navarra Estado 11.672,25 12.500,00 827,75 Irujo Ramon Fustiñana
1 Orense Propios 9.250,00 13.900,00 4.650,00 Novoa Manuel Orense
1 Orense Propios 10.000,00 27.355,00 17.355,00 Rodriguez Joaquin Carballido
27 Palencia Beneficencia 105        66.117,50 69.695,00 3.577,50 Alvarez Gaspar Carrion de los Condes
9 Palencia Beneficencia 68          17.687,50 21.512,50 3.825,00 Alvarez Bobadilla Gaspar Carrion de los Condes
5 Palencia Beneficencia 12.881,25 13.483,75 602,50 Alvarez Bohadilla Gaspar
del Hospital de 
Carrion
1 Palencia Beneficencia 2            7.125,00 7.875,00 750,00 Alvarez Bobadilla Gaspar Carrion de los Condes
1 Palencia Propios 135        22.500,00 30.075,00 7.575,00 Carrion
1 Palencia Propios 26.668,00 29.250,00 2.582,00 Dia Antonio Jose Dehesa de Romanos
1 Palencia Propios 11.430,00 11.430,00 0,00 Estebañez Pedro Cabria
1 Palencia Propios 18.550,00 60.000,00 41.450,00 Gomez Felix Maria Cervera
1 Palencia Propios 15.975,00 24.150,00 8.175,00 Izquierdo Mariano
3 Palencia Propios 21.784,25 27.222,00 5.437,75 Martinez Manuel




1 Palencia Propios 533        288.000,00 335.550,00 47.550,00 Ruiz Jose Maria Torquemada
Dehesa 
Mazuela
27 Pontevedra Estado 10.412,50 18.124,50 7.712,00 Angel Joaquin Taboada
9 Pontevedra Estado 7.147,00 7.370,00 223,00 Lomba Jose Manuel La Guardia
1 Salamanca Beneficencia 9.808,50 25.002,50 15.194,00 Barrado Jose Diego Calvarrasa de Abajo
1 Salamanca Propios 34          5.625,00 13.750,00 8.125,00 Casanueva Valeriano Sobradillo
1 Salamanca Propios 9.425,00 56.275,00 46.850,00 Castillo Teodoro Boveda del rio Almar
1 Salamanca Propios 717        20.337,50 29.000,00 8.662,50 Cobarrubias Sebastian Aldehuela
1 Salamanca Beneficencia 7.115,50 25.002,50 17.887,00 Coca Gregorio Cantalpino
1 Salamanca Propios 450        34.875,00 35.775,00 900,00 Fernandez Jose Maria Aldehuela
1 Salamanca Propios 8.197,50 45.000,00 36.802,50 Fernandez Jose Maria Ragama
1 Salamanca Propios 361        8.052,50 8.250,00 197,50 Fernandez Francisco Dios te guarde
1 Salamanca Beneficencia 12.338,25 25.325,00 12.986,75 Gallego Segundo Calzada de Valdunciel
1 Salamanca Propios 220        18.680,50 55.627,50 36.947,00 Garcia Agustin Retortillo
1 Salamanca Propios 10.275,00 20.025,00 9.750,00 Garcia Ramon Fuenterroble
1 Salamanca Beneficencia 7.044,75 10.325,00 3.280,25 Garcia Policarpo Calzada de Valdunciel
1 Salamanca Propios 42          5.428,00 22.752,50 17.324,50 Garzon Jose Retortillo
1 Salamanca Propios 843        15.910,75 28.002,50 12.091,75 Gomez Celedonio Miguel Barbadillo
2 Salamanca Instruccion Publica 150        15.400,00 41.552,50 26.152,50 Gomez Celedonio Miguel Villoria
1 Salamanca Propios 425        14.765,50 75.002,50 60.237,00 Gomez Celedonio Miguel Retortillo
1 Salamanca Propios 71          5.706,25 17.500,00 11.793,75 Gomez Celedonio Miguel
1 Salamanca Propios 332        16.600,00 40.002,50 23.402,50 Gonzalez Vicente Sancti-Spiritus
1 Salamanca Propios 83          12.232,00 28.000,00 15.768,00 Gonzalez Francisco Zorita de la Frontera
1 Salamanca Propios 271        28.662,50 50.750,00 22.087,50 Heredia Geronimo Aldehuela
1 Salamanca Propios 486        8.581,25 8.656,25 75,00 Heredia Geronimo Puebla de Yeltes
1 Salamanca Propios 26.775,00 50.750,00 23.975,00 Hernandez Lucio Alameda
4 Salamanca Propios 21          11.281,25 20.252,50 8.971,25 Hernandez Lope El Soto, Sobradillo, Pingallo, Pajeros
1 Salamanca Beneficencia 66          8.067,50 25.050,00 16.982,50 Hernandez Gutierrez Lope Horcajo
1 Salamanca Propios 540        13.500,00 22.750,00 9.250,00 Herrero Manuel Sancti-Spiritus
1 Salamanca Instrucción Publica 10.466,00 20.500,00 10.034,00 Lalonmet Enrique Bodon
1 Salamanca Propios 6.485,50 17.750,00 11.264,50 Lalonmet Enrique Pastores
1 Salamanca Beneficencia 8.900,00 27.750,25 18.850,25 Lopez Ignacio Palacinos
1 Salamanca Propios 6.750,00 20.127,50 13.377,50 Lopez Juan Pedro Berrocal
1 Salamanca Beneficencia 80          12.000,00 20.002,50 8.002,50 Maestre Anastasio Villoruela
2 Salamanca Propios 1.192     24.343,75 29.505,00 5.161,25 Martin Blanco Jose Sepulveda
1 Salamanca Instrucción Publica 29          10.000,00 18.525,00 8.525,00 Martin Antonio
1 Salamanca Propios 5.923,00 5.923,50 0,50 Martin Lucas Cabrillas 2106 encinas




1 Salamanca Propios 16.875,00 45.000,00 28.125,00 Martin Francisco Florida de LiebanaMonte del Rey
2 Salamanca Propios 13.838,75 16.425,00 2.586,25 Martin Andres Retortillo
1 Salamanca Propios 9.562,50 15.465,75 5.903,25 Mesas Miguel Berrocal
1 Salamanca Beneficencia 10.250,00 25.000,00 14.750,00 Miguel Celedonio Salamanca
2 Salamanca Propios 48.375,00 100.530,00 52.155,00 Muriel Juan Tamames
1 Salamanca Propios 8.578,00 8.750,00 172,00 Ojesto Jose Retortillo
1 Salamanca Beneficencia 5.799,00 12.502,50 6.703,50 Palomero Pedro Villoruela
1 Salamanca Propios 5.760,00 20.257,50 14.497,50 Partearroyo Jose Ragama
1 Salamanca Propios 468        12.453,75 16.250,00 3.796,25 Patiño Manuel Alameda
1 Salamanca Beneficencia 13.106,50 30.250,00 17.143,50 Peña Delfin Cantalpino
1 Salamanca Propios 5.518,00 11.800,00 6.282,00 Plaza Florentino Salmoral
1 Salamanca Propios 50          9.281,25 14.337,50 5.056,25 Primo Nicanor Pedrosillo
1 Salamanca Propios 6.688,75 15.002,50 8.313,75 Primo Nicanor Galinduste
1 Salamanca Propios 8.094,25 25.127,00 17.032,75 Rimeño Felipe Aldea del Ovispo
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 60          12.000,00 27.752,50 15.752,50 Rodriguez Roque Rollan
1 Salamanca Propios 10.000,00 16.252,50 6.252,50 Rodriguez Jose Maria Guijuelo
1 Salamanca Propios 9.925,50 16.255,00 6.329,50 Rodriguez Jose Palacios de Salvatierra
1 Salamanca Propios 7.500,00 12.877,50 5.377,50 Rodriguez Pablo Guijuelo
3 Salamanca Propios 16.812,50 80.022,50 63.210,00 Ruiz Victor Ragama
1 Salamanca Beneficencia 9.675,00 31.257,50 21.582,50 Ruiz Victor Palacinos
1 Salamanca Instrucción Publica 25          10.000,00 16.260,00 6.260,00 Sanchez Rodriguez Modesto
1 Salamanca Propios 6.111,50 8.111,50 2.000,00 Sanchez Juan Gallegos
1 Salamanca Propios 720        27.000,00 41.250,00 14.250,00 Velasco Fernando Fuente de Oñoro
1 Salamanca Propios 99          17.100,00 38.257,50 21.157,50 Velasco Juan Pelayos
2 Salamanca Propios 883        14.897,50 22.750,00 7.852,50 Velasco Fernando Aldehuela
1 Salamanca Propios 7.425,00 14.000,00 6.575,00 Vergara Francisco Campillo de Salvatierra
1 Salamanca Propios 12.564,00 15.750,00 3.186,00 Vicente Juan Jose
1 Salamanca Propios 541        8.410,00 12.500,00 4.090,00 Vicente Juan Jose Ciudad Rodrigo
1 Salamanca Propios 89          7.093,00 9.602,50 2.509,50 Vicente Valentin Galinduste
1 Salamanca Beneficencia 9.237,50 12.000,00 2.762,50 Vizconde de Revilla Casillas
1 Salamanca Propios 13.921,75 32.875,00 18.953,25 Zuñiga Emilio Galinduste




4 Segovia Propios 279        16.458,75 100.080,00 83.621,25 Aldama Agustin Aldea del Rey
14 Segovia Propios 350        55.226,75 81.830,00 26.603,25 Alvarez Gil Pedro Vegas de Matute
1 Segovia Propios 113        37.450,00 82.502,50 45.052,50 Alvarez Gil Pedro Puebla de Pedraza
4 Segovia Propios 300        28.788,50 28.581,25 -207,25 Alvarez Gil Pedro Campo de Cuellar
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1 Segovia Propios 174        11.600,00 17.750,00 6.150,00 Alvarez Pedro Torrecaballeros
1 Segovia Propios 25          6.242,50 10.075,00 3.832,50 Alvarez Gil Pedro Domingo Garcia
1 Segovia Propios 30          5.810,50 8.625,00 2.814,50 Alvarez Gil Pedro Vegas de Matute
1 Segovia Instrucción Publica 49          5.431,25 18.625,00 13.193,75 Alvarez Gil Pedro Marazoleja
1 Segovia Beneficencia 6.457,50 30.250,00 23.792,50 Arevalo Victor Labajos
1 Segovia Propios 490        20.000,00 52.502,50 32.502,50 Arroyo Francisco Fuenterrebollo
1 Segovia Propios 501        12.500,00 28.275,00 15.775,00 Arroyo Francisco Navalilla
1 Segovia Beneficencia 8.116,75 12.502,50 4.385,75 Arroyo Francisco Aldeosancho
1 Segovia Beneficencia 5.622,00 10.865,00 5.243,00 Asenjo Santiago Santa Marta
1 Segovia Instrucción Publica 13          10.929,25 25.500,00 14.570,75 Avecilla Ceferino Juarros de Riomoros
1 Segovia Propios 100        6.250,00 12.525,00 6.275,00 Aznara Casimiro Estevanbela
1 Segovia Propios 198        17.820,00 100.002,50 82.182,50 Banegas Pedro Tolocirio
1 Segovia Propios 48          7.718,75 11.525,00 3.806,25 Bayon Damian Fuente Sauco
1 Segovia Propios 39          5.005,00 26.575,00 21.570,00 Bayon Damian Melque
1 Segovia Propios 68          6.625,00 18.255,00 11.630,00 Benito Manuel Rebollo
1 Segovia Propios 117        6.181,75 13.875,00 7.693,25 Canto Celestino
1 Segovia Propios 157        5.736,25 25.505,00 19.768,75 Canto Juan Aldehuela del Codonal
1 Segovia Propios 520        97.395,00 200.300,00 102.905,00 Corral Ignacio Zarzuela del Monte
3 Segovia Propios 381.950,00 489.950,00 108.000,00 Covarrubias Sebastian El Espinar
1 Segovia Propios 100        8.359,50 19.750,00 11.390,50 Covarrubias Sebastian Cuellar
1 Segovia Propios 77          5.613,50 14.250,00 8.636,50 Covarrubias Sebastian Cuellar
2 Segovia Propios 10          11.306,25 32.625,00 21.318,75 Dueñas Anselmo Navas de San Antonio
1 Segovia Beneficencia 22          10.232,50 22.500,00 12.267,50 Escorial Mateo Fuentepelayo
4 Segovia Propios 3.724     780.800,00 902.850,00 122.050,00 Fernandez Jose Maria Villacastin
3 Segovia Propios 434.100,00 505.700,00 71.600,00 Fernandez Jose Maria El Espinar
2 Segovia Propios 62          10.163,00 52.000,00 41.837,00 Fernandez Jose Maria Melque
1 Segovia Propios 32          13.001,25 27.025,00 14.023,75 Fresno
1 Segovia Propios 145.775,00 164.900,00 19.125,00 Garcia Francisco El Espinar
2 Segovia Propios 42          15.862,50 42.550,00 26.687,50 Garcia Garcia Leandro Aldealengua
1 Segovia Propios 145        14.500,00 62.500,00 48.000,00 Garcia Juan Miguel Bernardos
1 Segovia Propios 300        12.500,00 26.525,00 14.025,00 Garcia Isidoro Aldehorno
1 Segovia Propios 217        10.100,00 24.250,00 14.150,00 Garcia Agapito Muñopedro
1 Segovia Propios 170        8.275,00 15.550,00 7.275,00 Garcia Francisco Balisa
1 Segovia Beneficencia 7.920,00 11.500,00 3.580,00 Garcia Sanchez Benito Segovia
1 Segovia Propios 114        7.774,50 10.675,00 2.900,50 Garcia Garcia Angel Labajos
1 Segovia Propios 112        6.625,00 18.025,00 11.400,00 Garcia Miguel Santibañez
1 Segovia Propios 51          9.825,00 75.000,00 65.175,00 Gil Victoriano Torreiglesias
1 Segovia Propios 21.000,00 55.250,00 34.250,00 Gomez Tomas Martin Muñoz
9 Segovia Propios 145        13.030,75 24.534,00 11.503,25 Gomez Francisco Fuente del Olmo y mas
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1 Segovia Propios 486        29.805,00 29.995,00 190,00 Gonzalez Siro Maria Brieba
2 Segovia Propios 71          26.901,25 27.100,50 199,25 Gonzalez Juan Miguelañez
1 Segovia Propios 87          6.950,00 30.375,00 23.425,00 Gonzalez Siro Matabuena
1 Segovia Propios 97          8.526,00 12.912,50 4.386,50 Hernandez Mauricio Villacastin
1 Segovia Beneficencia 40          5.970,00 18.825,00 12.855,00 Hernandez Nicolas Villagonzalo
1 Segovia Propios 21          5.303,75 30.325,00 25.021,25 Ibañez Manuel Garcillan
1 Segovia Propios 175        11.325,00 28.775,00 17.450,00 Icosta Felipe Cuellar
1 Segovia Propios 405        14.540,00 37.750,00 23.210,00 Llorente Miguel Aldeanueva del Codonal
1 Segovia Propios 45          7.560,00 25.130,00 17.570,00 Llorente Victor Yanguas
2 Segovia Beneficencia 229        65.411,25 85.000,00 19.588,75 Lozano Juan Chañe
1 Segovia Beneficencia 138        37.250,00 50.025,00 12.775,00 Lozano Juan Chañe
1 Segovia Propios 108        5.478,75 20.030,00 14.551,25 Manso Balbino Remondo
1 Segovia Propios 165        7.852,50 10.055,00 2.202,50 Manzano Bonifacio Monterrubio
2 Segovia Propios 42.500,00 154.100,00 111.600,00 Marañoso Francisco Cantalejo
2 Segovia Propios 888        16.250,00 85.000,00 68.750,00 Martin Francisco Fuentidueña
1 Segovia Propios 14.925,00 75.000,00 60.075,00 Martin Frutos Balisa
1 Segovia Propios 12.500,00 38.000,00 25.500,00 Martin Pedro Ayllon
1 Segovia Propios 84          7.670,50 15.000,00 7.329,50 Martin Ignacio Bernuy
1 Segovia Beneficencia 6.600,00 7.500,00 900,00 Martinez Gregorio Segovia
1 Segovia Propios 52          19.764,50 25.027,50 5.263,00 Matarraroz Basilio Lastra de Cuellar
1 Segovia Instrucción Publica 180.210,75 180.261,25 50,50 Molina Manuel Fuentemilanos molino harinero
1 Segovia Propios 28          7.112,50 10.305,00 3.192,50 Muñoz Juan Domingo Garcia
1 Segovia Beneficencia 70          8.542,50 17.750,00 9.207,50 Nicolas Doroteo Villagonzalo
1 Segovia Propios 38          5.960,50 8.775,00 2.814,50 Nicolas Frutos Aragoneses
1 Segovia Propios 355        8.995,00 32.525,00 23.530,00 Odriozola Leandro Aldeanueva del Codonal
1 Segovia Propios 31          5.500,00 11.535,00 6.035,00 Orcajo Manuel Aldeonte
1 Segovia Propios 1.396     10.000,00 23.787,50 13.787,50 Ortiguela Ignacio Ayllon
1 Segovia Beneficencia 19          5.006,25 10.275,00 5.268,75 Parra Francisco Borbolla
1 Segovia Propios 90.900,00 101.775,00 10.875,00 Pereira Joaquin El Espinar
1 Segovia Beneficencia 28          9.637,50 22.500,00 12.862,50 Pereira Joaquin Fuentepelayo
1 Segovia Propios 34          5.575,00 24.825,00 19.250,00 Pereira Joaquin Melque
1 Segovia Beneficencia 34          13.102,50 27.750,00 14.647,50 Perez Domingo Fuentepelayo
1 Segovia Propios 71          7.492,50 25.100,00 17.607,50 Perez Cipriano Yanguas
1 Segovia Propios 67          6.454,25 35.000,00 28.545,75 Perez Nicolas Villoslada
3 Segovia Propios 19          15.449,25 48.027,50 32.578,25 Puente Jose Navas de San Antonio
1 Segovia Instrucción Publica 26          7.197,25 20.251,25 13.054,00 Real Candido Hontanares
1 Segovia Propios 30          12.080,00 27.500,00 15.420,00 Revilla Juan Bercial
1 Segovia Propios 6.844,75 17.502,50 10.657,75 Rodriguez Jose Moderuelo
1 Segovia Propios 8            6.250,00 15.000,25 8.750,25 Rodriguez Francisco Marazoleja
1 Segovia Beneficencia 5.375,00 11.052,50 5.677,50 Rodriguez Paulino Segovia
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2 Segovia Beneficencia 66          10.051,25 28.360,00 18.308,75 Rogero Melchor Ciruelos
1 Segovia Propios 370        12.625,00 37.500,25 24.875,25 Romero Gilsanz Pedro Fuenterrebollo
1 Segovia Propios 7.811,75 30.275,00 22.463,25 Romero Gilsanz Pedro Juarros de Riomoros
1 Segovia Propios 12.870,00 33.750,00 20.880,00 Rubio Torres Pedro El Espinar molino
1 Segovia Propios 37.719,00 50.000,00 12.281,00 Sanz Bartolome Francisco Bernardos molino
1 Segovia Propios 150        19.000,00 50.312,50 31.312,50 Sanz Roman Lastras de Cuellar
1 Segovia Propios 76          7.000,00 12.537,50 5.537,50 Sanz Eugenio
1 Segovia Beneficencia 5.551,00 25.150,00 19.599,00 Sarabia Manuel Santiuste
2 Segovia Propios 99          12.449,50 57.750,00 45.300,50 Sastre Bernardo Villoslada
1 Segovia Propios 160        21.602,00 50.025,00 28.423,00 Solaz Juan
1 Segovia Beneficencia 22          5.932,75 14.300,00 8.367,25 Tabanera Santos Montejo de la Vega
2 Segovia Propios 296        10.061,25 10.750,00 688,75 Tejedor Agustin Campo de Cuellar
1 Segovia Propios 48          8.000,00 17.225,00 9.225,00 Tenorio Valentin Rebollo
1 Segovia Propios 197        15.187,50 17.877,50 2.690,00 Torre Mariano Cuellar
1 Segovia Propios 41          5.000,00 7.750,00 2.750,00 Tutor Cayetano Valvieja
1 Segovia Propios 6.430,50 13.875,00 7.444,50 Velasco Agustin Cuellar
1 Segovia Propios 500        15.000,00 52.000,00 37.000,00 Zorrilla Tomas Pajares
1 Segovia Propios 19          14.625,00 28.750,00 14.125,00 Zorrilla Juan Ramon Cobos
1 Segovia Propios 132        5.000,00 15.025,00 10.025,00 Zorrilla Juan Ramon Castrillo
1 Segoviax Propios 197        6.473,75 17.627,50 11.153,75 Sastre Juan Pascuales
1 Sevilla Estado 215        14.512,50 14.512,50 0,00 Arcos Juan Antonio Guadalcanal
1 Sevilla Estado 179        76.750,00 90.250,00 13.500,00 Azcoytia Jose Maria Aznalcazar
la marisma 
gallega
1 Sevilla Propios 143        12.000,00 12.750,00 750,00 Barragan Jose Guadalcanal
1 Sevilla Estado 225        11.390,50 17.075,00 5.684,50 Barragan Jose Guadalcanal





1 Sevilla Beneficencia 14          12.234,25 15.750,00 3.515,75 Bastida Carlos Carmona
2 Sevilla Beneficencia 49          35.900,00 102.600,00 66.700,00 Bayon Damian Ecija / Rinconada
1 Sevilla Beneficencia 156        26.325,00 58.525,00 32.200,00 Bayon Damian Aznalcazar
1 Sevilla Beneficencia 55          20.207,50 25.025,00 4.817,50 Bayon Damian Puebla
1 Sevilla Estado 48          13.500,00 15.000,00 1.500,00 Bayon Damian Alcala del Rio
1 Sevilla Estado 9.822,50 27.250,00 17.427,50 Bayon Damian Coria
1 Sevilla Propios 32          7.520,00 7.520,00 0,00 Bernazque Emilio Ecija
1 Sevilla Estado 625        15.625,00 17.500,00 1.875,00 Blesa Francisco Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Sevilla Secuestro D. Carlos 8            8.156,25 17.550,00 9.393,75 Blesa Fernando Huevar




2 Sevilla Beneficencia 100        73.257,50 137.777,50 64.520,00 Bonafos Tomas Montellano
1 Sevilla Propios 182        6.750,00 7.502,50 752,50 Bonafos Tomas Moron de la Frontera
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 9.000,00 900,00 Buey Antonio Sevilla
1 Sevilla Instrucción Publica 9.618,75 20.000,00 10.381,25 Burgos Felipe Utrera
1 Sevilla Estado 156        8.437,50 8.500,00 62,50 Calvo Juan Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 44          22.250,00 60.002,50 37.752,50 Carretero Pascual Dos Hermanas
1 Sevilla Beneficencia 68          36.925,00 75.025,00 38.100,00 Cobarrubias Sebastian Ecija
3 Sevilla Beneficencia 302        56.165,50 83.507,50 27.342,00 Contreras Alfonso Carmona
1 Sevilla Propios 5.735     320.512,50 546.375,00 225.862,50 Covarrubias Sebastian Cabezas de San Juan/Moron
tierras en la 
Marisma
1 Sevilla Propios 247        49.425,00 97.500,00 48.075,00 Covarrubias Sebastian Marchena
3 Sevilla Propios 1.500     47.812,50 75.000,00 27.187,50 Covarrubias Sebastian Almaden de la Plata
1 Sevilla Beneficencia 77          37.750,00 75.025,00 37.275,00 Covarrubias Sebastian Ecija  
1 Sevilla Beneficencia 143        32.500,00 50.000,00 17.500,00 Covarrubias Sebastian Carmona
2 Sevilla Propios 920        28.237,50 33.750,00 5.512,50 Covarrubias Sebas Almaden de la Plata
1 Sevilla Beneficencia 13          8.125,00 23.750,00 15.625,00 Covarrubias Sebastian Ecija
1 Sevilla Secuestro D. Carlos 331        34.600,00 125.010,00 90.410,00 Escalera Peñaranda Jose Maria Carmona
1 Sevilla Beneficencia 20          30.937,50 67.500,00 36.562,50 Falla Domingo Dos Hermanas
1 Sevilla Propios 5.740     289.012,50 480.000,00 190.987,50 Fernandez Jose Maria Cabezas de San Juan
tierras en la 
Marisma
1 Sevilla Propios 660        55.687,50 66.550,00 10.862,50 Fernandez Jose Maria Utrera
1 Sevilla Propios 240        55.000,00 125.100,00 70.100,00 Fernandez Jose Maria Marchena
1 Sevilla Beneficencia 93          46.331,25 79.800,00 33.468,75 Fernandez Jose Maria Utrera
2 Sevilla Propios 1.310     41.400,00 44.025,00 2.625,00 Fernandez Jose Maria Almaden de la Plata
2 Sevilla Propios 1.000     33.750,00 34.000,00 250,00 Fernandez Jose Maria Almaden de la Plata
1 Sevilla Beneficencia 21          30.937,50 41.125,00 10.187,50 Fernandez Jose Maria Carmona
1 Sevilla Beneficencia 15.000,00 39.500,00 24.500,00 Fernandez Jose Maria Ecija
molino y 
caserio
1 Sevilla Estado 116        11.992,50 25.500,00 13.507,50 Fernandez Jose Maria Alcala del Rio
1 Sevilla Estado 264        11.880,00 12.005,00 125,00 Fernandez Juan Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 9.233,25 9.825,00 591,75 Fernandez Jose Maria Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 3            5.203,00 7.750,00 2.547,00 Fernandez Buiza Juan Carmona
1 Sevilla Beneficencia 12          10.968,75 17.025,00 6.056,25 Flores Juan Maria Carmona
1 Sevilla Beneficencia 9.720,00 14.377,50 4.657,50 Franco Juan Maria Sevilla
1 Sevilla Propios 834        79.256,25 160.000,00 80.743,75 Garcia Ledesma Manuel Carmona
2 Sevilla Propios 1.400     47.250,00 54.775,00 7.525,00 Garcia Francisco
2 Sevilla Propios 1.000     30.937,50 46.525,00 15.587,50 Garcia Francisco Almaden de la Plata




1 Sevilla Propios 1.225     27.337,50 60.025,00 32.687,50 Garcia Francisco
1 Sevilla Propios 27.000,00 57.800,00 30.800,00 Garcia Francisco
1 Sevilla Beneficencia 14          14.270,50 32.525,00 18.254,50 Garcia Manuel Carmona
1 Sevilla Beneficencia 16          12.234,25 32.750,00 20.515,75 Garcia Jose Maria Carmona
1 Sevilla Beneficencia 21          12.234,25 25.000,00 12.765,75 Garcia Manuel Carmona
1 Sevilla Propios 230        10.125,00 15.250,00 5.125,00 Garcia Diego Guadalcanal
1 Sevilla Propios 94          9.056,25 12.750,00 3.693,75 Garcia Francisco Utrera
1 Sevilla Propios 286        58.025,00 150.250,00 92.225,00 Giraldo Jose  Marchena
7 Sevilla Estado 13.123   492.105,00 587.837,50 95.732,50 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
5 Sevilla Estado 6.938     394.725,00 440.100,00 45.375,00 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Sevilla Estado 940        58.750,00 60.000,00 1.250,00 Heredia Geronimo Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Sevilla Propios 640        45.000,00 65.000,00 20.000,00 Heredia Geronimo Utrera
2 Sevilla Propios 990        33.412,50 37.450,00 4.037,50 Heredia Geronimo Almaden de la Plata
1 Sevilla Beneficencia 11          8.859,25 12.025,00 3.165,75 Heredia Geronimo Carmona
8 Sevilla Instrucción Publica 63.870,75 107.900,00 44.029,25 Lalonmet Enrique Utrera olivares
5 Sevilla Estado 11.060,00 20.547,50 9.487,50 Lerroux Juan Maria Ecija
1 Sevilla Propios 973        48.768,75 75.025,00 26.256,25 Llave Jose Utrera
1 Sevilla Instrucción Publica 21          15.024,25 20.600,00 5.575,75 Llave Jose Utrera
1 Sevilla Propios 500        14.062,50 17.625,00 3.562,50 Llave Jose  Almaden de la Plata
1 Sevilla Propios 97          9.534,25 20.000,00 10.465,75 Llave Jose Utrera
1 Sevilla Estado 11.025,00 11.250,00 225,00 Maeso Eduardo Guadalcanal
1 Sevilla Estado 450        33.187,50 34.500,00 1.312,50 Maesso Eduardo Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 17.820,00 50.005,00 32.185,00 Martinez Juan Antonio Sevilla
Hospital Amor 
de Dios
1 Sevilla Estado 349        13.741,75 14.262,50 520,75 Martinez Antonio Guadalcanal
1 Sevilla Estado 183        7.200,00 7.587,50 387,50 Martinez Antonio Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 126        18.337,50 20.000,00 1.662,50 Megia Leoncio Ecija
1 Sevilla Beneficencia 9            6.840,00 15.000,00 8.160,00 Mesa Francisco de Paula Carmona
1 Sevilla Propios 231        51.975,00 80.750,00 28.775,00 Meson Pedro Marchena
1 Sevilla Beneficencia 16          15.440,50 41.275,00 25.834,50 Morales Joaquin Camas
1 Sevilla Propios 204        15.300,00 47.500,00 32.200,00 Morales Joaquin Burguillos
1 Sevilla Estado 519        35.156,25 36.250,00 1.093,75 Moreno Leonardo Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 8            5.037,00 7.280,00 2.243,00 Ostos Lorenzo Ecija
1 Sevilla Beneficencia 254        35.028,75 65.025,00 29.996,25 Otal Antonio Maria Utrera
48 Sevilla Propios 150        17.539,25 18.782,50 1.243,25 Otal Antonio Maria Lebrija
1 Sevilla Beneficencia 17.015,00 25.127,50 8.112,50 Otal Jose Maria Arahal molino aceitero
1 Sevilla Propios 220        12.375,00 17.250,00 4.875,00 Pariza Estanislao Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 7.312,50 22.875,00 15.562,50 Pereira Joaquin
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1 Sevilla Beneficencia 35          27.133,25 49.077,50 21.944,25 Perez Antonio Utrera
2 Sevilla Instrucción Publica 16.520,50 37.500,00 20.979,50 Pinto Juan Utrera
3 Sevilla Propios 24          12.270,00 26.975,00 14.705,00 Piñal Ramon Mairena
1 Sevilla Beneficencia 50          11.250,00 13.625,00 2.375,00 Ponce de Leon Ramon Carmona
1 Sevilla Propios 431        37.687,50 64.925,00 27.237,50 Ponce de Leon Juan Antonio Carmona
2 Sevilla Estado 416        22.938,75 23.438,75 500,00 Ramos Miguel Guadalcanal
1 Sevilla Estado 158        11.553,75 11.678,75 125,00 Ramos Miguel Guadalcanal
2 Sevilla Estado 510        25.087,50 25.837,50 750,00 Rivero Francisco Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 8.100,00 10.752,50 2.652,50 Rivero Jose Maria Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 5.940,00 5.940,00 0,00 Rivero Jose Sevilla
2 Sevilla Estado 1.115     50.175,00 51.425,00 1.250,00 Robledo Juan Guadalcanal
2 Sevilla Estado 4.450     68.006,25 68.006,25 0,00 Roca Agustin Gerena
1 Sevilla Beneficencia 122        22.012,50 35.000,00 12.987,50 Rodriguez Candido Utrera
1 Sevilla Propios 182        27.300,00 52.775,00 25.475,00 Rolenque Francisco Marchena
1 Sevilla Beneficencia 5            7.593,75 17.660,00 10.066,25 Roman Enrique Carmona
2 Sevilla Estado 1.665     56.343,75 125.275,00 68.931,25 Romero Valvidares Ramon Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Sevilla Propios 214        9.000,00 9.375,00 375,00 Romero Francisco Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 54          5.707,50 5.750,25 42,75 Romero Jose Maria Ecija
1 Sevilla Propios 244        59.025,00 132.550,00 73.525,00 Rueda Juan Marchena
3 Sevilla Propios 1.247     46.402,50 53.280,00 6.877,50 Rueda Fernando
1 Sevilla Propios 321        14.960,00 17.752,50 2.792,50 Rueda Fernando





1 Sevilla Beneficencia 5            8.859,25 13.077,50 4.218,25 Rueda Fernando Carmona
1 Sevilla Secuestro D. Carlos 8            7.875,00 17.435,00 9.560,00 Rueda Fernando Huevar
1 Sevilla Beneficencia 7.020,00 10.642,50 3.622,50 Rueda Fernando Sevilla
1 Sevilla Propios 60          6.975,00 14.000,00 7.025,00 Rueda Juan Utrera
1 Sevilla Beneficencia 1            6.958,00 10.577,50 3.619,50 Rueda Fernando Carmona
1 Sevilla Beneficencia 54          6.134,00 6.885,00 751,00 Rueda Fernando Camas
1 Sevilla Estado 54          6.134,00 6.152,50 18,50 Rueda Fernando Ecija
2 Sevilla Propios 1.000     30.937,50 34.812,50 3.875,00 Ruiz Jose Maria Almaden de la Plata
1 Sevilla Propios 390        13.162,50 17.000,00 3.837,50 Ruiz Jose Maria Almaden de la Plata
1 Sevilla Beneficencia 1            5.377,50 5.627,50 250,00 Ruiz Jose Maria Carmona
1 Sevilla Beneficencia 84          149.368,25 233.525,00 84.156,75 San Juan Antonio Carmona
1 Sevilla Propios 940        81.703,00 166.750,00 85.047,00 San Juan Miguel Carmona
2 Sevilla Propios 1.200     40.500,00 40.500,00 0,00 Sanchez Janer Bartolome Almaden de la Plata
1 Sevilla Estado 250        11.655,00 11.655,00 0,00 Sanchez Martinez Ignacio Guadalcanal
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1 Sevilla Estado 295        16.593,75 21.550,00 4.956,25 Sanz Antonio Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 9.000,00 9.025,00 25,00 Sanz Anselmo Utrera
1 Sevilla Propios 85          6.391,00 10.015,00 3.624,00 Silva Fernando Ecija
6 Sevilla Estado 7.350     404.212,50 436.350,00 32.137,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
6 Sevilla Estado 4.815     342.912,50 371.475,00 28.562,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
3 Sevilla Estado 3.560     213.662,50 232.525,00 18.862,50 Solaz Juan Aznalcazar
la Marisma 
Gallega
1 Sevilla Estado 85.312,50 87.875,00 2.562,50 Solaz Juan Aznalcazar
la marisma 
gallega
2 Sevilla Propios 1.374     70.650,00 92.262,50 21.612,50 Solaz Juan Utrera
1 Sevilla Propios 334        39.712,50 60.300,00 20.587,50 Solaz Juan Utrera
1 Sevilla Propios 62          8.775,00 25.000,00 16.225,00 Solaz Juan Utrera
1 Sevilla Propios 8            5.175,00 6.800,00 1.625,00 Solaz Juan Mariena del Alcor
5 Sevilla Instrucción Publica 59.023,00 89.250,00 30.227,00 Tenorio Valentin Utrera olivares
1 Sevilla Propios 15          32.793,75 48.250,00 15.456,25 Tenorio Valentin Utrera
2 Sevilla Propios 67          13.190,50 15.250,00 2.059,50 Tenorio Valentin Utrera
1 Sevilla Beneficencia 84          18.900,00 19.000,00 100,00 Tornero Mariano Carmona
1 Sevilla Estado 360        16.200,00 16.275,00 75,00 Urda Diego Guadalcanal
1 Sevilla Estado 524        20.632,50 21.625,00 992,50 Vazquez Francisco Guadalcanal
1 Sevilla Estado 358        18.281,25 18.750,00 468,75 Vazquez Ignacio Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 34          25.031,25 50.350,00 25.318,75 Velasco Ramon Carmona
1 Sevilla Estado 236        7.760,00 11.500,00 3.740,00 Venegas Candido Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 14          18.558,75 27.775,00 9.216,25 Zabala Domingo Carmona
1 Soria Propios 17          10.781,25 25.200,00 14.418,75 Brieba Servando
2 Soria Beneficencia 14.217,25 21.945,00 7.727,75 Calahorra Benito Hinojosa del Campo
1 Soria Propios 271        5.835,00 19.915,00 14.080,00 Calonge Pedro Maria Olvega
1 Soria Propios 113        9.662,50 10.025,00 362,50 Corral Francisco Miguel
3 Soria Propios 201        23.813,25 27.013,75 3.200,50 Cuesta Calisto Villar de Maya /Sta. Cruz
1 Soria Estado 6.284,50 10.530,00 4.245,50 Esteras Manuel Villa de Deza
2 Soria Propios 6.959,50 8.300,00 1.340,50 Fernandez de los Rios Francisco Matalebreras/Hinojosa del Campo
2 Soria Beneficencia 12.937,50 20.865,00 7.927,50 Fuertes Miguel Hinojosa del Campo
1 Soria Propios 15.665,50 25.325,00 9.659,50 Garcia Cabreros Francisco Fuentepinilla
1 Soria Propios 10.035,00 11.392,50 1.357,50 Gimeno Domingo Burgo de Osma
1 Soria Propios 22          7.510,50 7.510,50 0,00 Gomez Fernando Espejon
1 Soria Beneficencia 127        5.364,00 7.027,50 1.663,50 Heredia Geronimo Utrilla
1 Soria Propios 134        21.155,00 35.000,00 13.845,00 Hernando Damaso Berzosa
1 Soria Propios 56          5.685,00 6.435,00 750,00 Llorente Mateo Santa Maria de Hoyas
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1 Soria Propios 72          12.543,75 13.500,00 956,25 Marcos Miguel
1 Soria Propios 31          6.365,00 8.500,00 2.135,00 Mendoza Meliton Hoz de Arriba
1 Soria Propios 74          7.160,00 7.672,50 512,50 Miguel Tomas Casarejos
1 Soria Beneficencia 127        5.364,00 6.538,50 1.174,50 Morales Joaquin Utrilla
1 Soria Propios 7.209,00 7.209,00 0,00 Mortaja Juan Moron
1 Soria Propios 5.895,00 7.750,00 1.855,00 Muñoz Agustin Agreda
1 Soria Propios 253        41.150,00 41.357,50 207,50 Ortega Simon Fuentelaldea
1 Soria Beneficencia 6.695,00 6.695,00 0,00 Peña Nicolas Burgo de Osma
1 Soria Propios 121        18.912,50 35.000,00 16.087,50 Proto Ramon Montejo
1 Soria Propios 153        29.561,00 52.000,00 22.439,00 Ruiz Zorrilla Manuel Alcoba de la Torre
1 Soria Propios 30          9.911,25 20.000,00 10.088,75 Santiago Eusebio Almazan
1 Soria Propios 499        24.410,00 50.750,00 26.340,00 Sanz Blas
1 Soria Beneficencia 6.839,75 7.075,00 235,25 Sanz Gabriel Castejon
1 Soria Beneficencia 15.132,50 25.000,00 9.867,50 Torre Anselmo Burgo de Osma molino
1 Soria Beneficencia 7.616,50 15.500,00 7.883,50 Torre Anselmo Fresno molino
1 Soria Propios 94          11.237,50 11.880,00 642,50 Viero Marcelino Catalañazor
1 Soria Propios 27.115,00 45.025,00 17.910,00 Zorrilla Saturnino Alcoba
2 Tarragona propios 10.408,25 35.500,00 25.091,75 Fabregas Manuel
1 Tarragona Beneficencia 11.250,00 12.750,00 1.500,00 Fernandez Jose Maria Constanti
1 Tarragona Beneficencia 10.000,00 20.000,00 10.000,00 Garrido Eduardo Tortosa
1 Tarragona Propios 12.375,00 72.000,00 59.625,00 Gil Mercader Francisco Reus molino harinero
1 Tarragona Beneficencia 15.000,00 19.000,00 4.000,00 Gonzalez Mariano Tortosa
1 Tarragona Propios 10.440,00 81.250,00 70.810,00 Martin Juan Tarragona
1 Tarragona Beneficencia 18.720,00 19.310,00 590,00 Martinez Antonio Tortosa
1 Tarragona Beneficencia 10.375,00 17.500,25 7.125,25 Montañer Carlos Tortosa
2 Tarragona Beneficencia 34.000,00 75.775,00 41.775,00 Montañes Carlos Tortosa
1 Tarragona Beneficencia 7.875,00 11.527,50 3.652,50 Nello Jose Antonio Tarragona
1 Tarragona Propios 18.750,00 25.500,00 6.750,00 Pi Bernardo Tarragona
1 Tarragona Propios 5.996,25 13.000,00 7.003,75 Prat Cunillera Jose Pont de Armentera
1 Tarragona Propios 7.695,00 13.775,00 6.080,00 Pujol Oriol Bautista Benisanet
1 Tarragona Estado 6.250,00 12.575,00 6.325,00 Ravanals Jose Ramon Amposta
1 Tarragona Propios 12.325,00 22.750,00 10.425,00 Ripoll Jose Antonio Benisanet molino
1 Tarragona Beneficencia 12.250,00 19.000,00 6.750,00 Ros Jose Antonio Tortosa
1 Tarragona Beneficencia 12.500,00 32.575,00 20.075,00 Sacanella Ramon Tortosa
1 Tarragona Propios 5.676,00 7.875,00 2.199,00 Sandoval Agustin Perello
1 Tarragona Propios 8.212,50 12.500,00 4.287,50 Subirats Manuel Pinell
1 Tarragona Propios 28.230,00 30.500,00 2.270,00 Vidal Ramon Tarragona
1 Teruel Propios 43.772,00 44.022,00 250,00 Abinaja Francisco Luis Santo Domingo de Alcañiz




1 Teruel Propios 2.786     17.397,50 38.125,00 20.727,50 Bana Tomas Alcañiz
2 Teruel Propios 18.075,00 19.775,00 1.700,00 Bemaro Francisco Albalate molino
1 Teruel Propios 13.900,00 14.000,00 100,00 Camin Jose Albalate molino
1 Teruel Propios 4.847     28.644,50 75.000,00 46.355,50 Esponeda Julian Alcañiz
1 Teruel Propios 5.625,00 9.500,00 3.875,00 Esponera Juan Francisco
1 Teruel Propios 734        6.325,00 26.150,00 19.825,00 Espronceda Juan Julian Hijar
1 Teruel Propios 1.454     13.375,00 45.900,00 32.525,00 Fuentes Benito Hijar
1 Teruel Propios 5.816,25 7.550,00 1.733,75 Herrera Ignacio Bea
1 Teruel Propios 11.475,00 11.750,00 275,00 Lorente Manuel Manzanera molino
1 Teruel Propios 8.505,00 8.765,00 260,00 Lorente Manuel Manzanera molino
1 Teruel Propios 6.625,00 17.525,00 10.900,00 Lucio Oracio Villarluengo
1 Teruel Propios 9.450,00 11.500,00 2.050,00 Marquesan Pedro Hijar
1 Teruel Propios 774        6.125,00 25.275,00 19.150,00 Pedro Francisco Hijar
1 Teruel Propios 10.500,00 25.500,00 15.000,00 Serrano Miguel Villarluengo
1 Teruel Propios 2.153     43.000,00 44.125,00 1.125,00 Solaz Juan Castelnou
1 Teruel Propios 500        6.312,50 8.375,00 2.062,50 Solaz Juan Hijar
1 Teruel Beneficencia 12          19.990,00 26.000,00 6.010,00 Zapatero Santiago Teruel
2 Toledo Propios 550        30.010,00 30.250,00 240,00 Ballesteros Lucas Quero
1 Toledo Propios 1.105     43.000,00 90.000,00 47.000,00 Bayon Damian Navahermosa




1 Toledo Propios 181        6.108,75 12.625,00 6.516,25 Billarejo Bruno Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
1 Toledo Propios 21          6.187,50 16.500,50 10.313,00 Caballero Santos Jose Recas
1 Toledo Propios 18          5.484,25 17.525,75 12.041,50 Cabañas Esteban Recas
1 Toledo Beneficencia 11.278,75 13.028,75 1.750,00 Cabero Julian Yepes
1 Toledo Propios 47          5.287,50 8.052,50 2.765,00 Cabrera Trifon La Guardia
1 Toledo Propios 194        6.103,00 25.000,00 18.897,00 Cartell Juan Maximino Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
1 Toledo Beneficencia 133        14.962,50 16.375,00 1.412,50 Castrillo Manuel Maqueda
4 Toledo Propios 941        34.346,75 128.275,00 93.928,25 Cobarrubias Sebastian Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
1 Toledo Propios 157        8.853,75 29.000,00 20.146,25 Cobarrubias Sebastian Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
1 Toledo Propios 1.400     24.192,50 25.000,00 807,50 Covarrubias Sebastian San Bartolome
1 Toledo Propios 241        20.485,00 22.500,00 2.015,00 Covarrubias Sebastian Lillo
1 Toledo Propios 60          11.200,00 60.250,00 49.050,00 Covarrubias Sebastian Magan
1 Toledo Propios 33          7.425,00 18.400,00 10.975,00 Covarrubias Sebastian Mascaraque
1 Toledo Propios 53          7.453,00 15.000,00 7.547,00 Diaz Esquilini Jose Magan





3 Toledo Estado 135.273,75 316.500,00 181.226,25 Fernandez Jose Maria Talavera de la Reina
2 Toledo Estado 86.640,25 87.031,25 391,00 Fernandez Jose Maria Talavera / Cervera
1 Toledo Beneficencia 104        15.356,25 30.025,00 14.668,75 Fernandez Jose Maria Casarrubios
1 Toledo Beneficencia 8.296,75 12.502,50 4.205,75 Fernandez Antonio Santa Olalla
1 Toledo propios 486        28.125,00 51.325,00 23.200,00 Garcia Saturnino San Martin de Montalban
1 Toledo Beneficencia 400        12.375,00 68.752,50 56.377,50 Garcia Saturnino Fuensalida
1 Toledo Propios 100        8.437,50 10.000,00 1.562,50 Garcia Canuto La Guardia
1 Toledo Propios 68          5.737,50 10.000,00 4.262,50 Garcia Canuto La Guardia
3 Toledo Propios 1.198     75.037,50 127.696,75 52.659,25 Gil Nicasio Galvez
1 Toledo Propios 488        10.050,00 20.500,00 10.450,00 Gonzalez Agustin Villarrubia de Santiago
1 Toledo Propios 423        7.411,25 32.005,00 24.593,75 Gonzalez Juan Antonio Villa de D. Fadrique




1 Toledo Propios 471        16.110,00 48.500,00 32.390,00 Heredia Geronimo Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
1 Toledo Propios 359        21.937,50 42.500,00 20.562,50 Jimenez Pedro Antonio La Guardia
1 Toledo Propios 339        10.439,25 33.275,00 22.835,75 Labana Pascual Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
2 Toledo Propios 1.030     14.062,50 56.930,00 42.867,50 Labrador Pedro La Guardia
1 Toledo propios 370        20.250,00 50.015,00 29.765,00 Lozano Francisco San Martin de Montalban
1 Toledo Propios 627        31.375,00 72.975,00 41.600,00 Mangiron Jose Urda
1 Toledo Propios 357        6.480,00 25.000,00 18.520,00 Martin Julian Villarejo de Montalban
1 Toledo Propios 202        30.009,25 40.002,50 9.993,25 Martinez Isidoro La Puebla
1 Toledo Propios 367        6.187,50 7.500,00 1.312,50 Martinez Pedro La Guardia
1 Toledo Propios 210        8.253,75 20.125,00 11.871,25 Megia Jose Villarrubia de Santiago
2 Toledo Propios 33.200,00 38.500,00 5.300,00 Melgar Jose Maria la Guardia
1 Toledo Propios 302        14.580,00 16.250,00 1.670,00 Mora Julian Cabañas
1 Toledo Propios 232        13.922,00 15.250,00 1.328,00 Mora Julian Lillo
1 Toledo Propios 296        5.062,50 15.462,50 10.400,00 Mora Julian La Guardia
5 Toledo Propios 1.654     75.812,50 195.020,25 119.207,75 Moreno Rubio Mariano Galvez
1 Toledo Propios 356        8.900,00 10.018,75 1.118,75 Moreno Sandalio Quero
1 Toledo Propios 451        6.806,25 30.750,00 23.943,75 Moreno Mariano Villamuelas
1 Toledo Propios 486        5.473,00 32.125,00 26.652,00 Moreno Rubio Mariano Villa de D. Fadrique
1 Toledo Propios 339        21.375,00 42.525,00 21.150,00 Moya Gabriel Jose La Guardia
1 Toledo Propios 19          7.100,00 12.500,00 5.400,00 Ochoa Manuel Mascaraque
1 Toledo Propios 63          8.452,50 20.125,00 11.672,50 Ortega Gallardo Jose Pepino
1 Toledo Propios 187        26.922,50 39.422,50 12.500,00 Panadero Francisco Miguel Esteban
1 Toledo Propios 26          10.150,00 27.000,00 16.850,00 Partearroyo Jose Maria Mascaraque
1 Toledo Propios 430        14.625,00 52.570,00 37.945,00 Peñalver Juan Alfonso Villamuelas
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1 Toledo Beneficencia 62          15.328,00 32.500,00 17.172,00 Pereira Joaquin Casarrubios
2 Toledo Propios 628        28.612,50 29.112,50 500,00 Perez Juan Jose Quero
1 Toledo Propios 32          6.480,00 17.750,00 11.270,00 Perez Gonzalez Joaquin Magan
3 Toledo Estado 5.525,00 5.620,00 95,00 Reolid Mariano Talavera de la Reina
1 Toledo Propios 212        5.962,50 12.525,00 6.562,50 Rilova Domingo Navahermosa
1 Toledo Propios 8.805,00 9.125,00 320,00 Roda Pablo Puebla de Almuradiel
3 Toledo Propios 388        37.500,00 136.325,00 98.825,00 Rodriguez Maximo Albarreal de Tajo
2 Toledo Propios 907        19.125,00 50.800,00 31.675,00 Rojo Manuel Teresa La Guardia
2 Toledo Propios 820        14.062,50 40.027,75 25.965,25 Rojo Manuel Teresa La Guardia
1 Toledo Propios 476        13.275,00 13.500,00 225,00 Rosado Juan Antonio Quero
1 Toledo Propios 338        45.775,00 50.275,00 4.500,00 Rubio Jose
2 Toledo Propios 633        37.687,50 82.625,00 44.937,50 Sanchez Carlos La Guardia
1 Toledo Propios 300        30.000,00 77.500,00 47.500,00 Sanchez Castillo Juan Cazalega
2 Toledo Propios 350        11.531,25 27.752,50 16.221,25 Sanchez Silvestre Navahermosa
1 Toledo Propios 220        6.300,00 17.500,00 11.200,00 Sanchez Silvestre Navahermosa
1 Toledo Propios 281        5.175,00 17.545,00 12.370,00 Sanchez Silvestre Villarejo de Montalban
1 Toledo Propios 229        5.015,00 5.125,00 110,00 Sanchez Leocadio Quero
3 Toledo Propios 433        29.868,75 148.750,00 118.881,25 Solaz Juan Ontigola/Fuensalida
1 Toledo Estado 18.082,50 27.525,00 9.442,50 Solaz Juan Talavera  
2 Toledo Propios 341        15.153,75 51.275,00 36.121,25 Solaz Juan Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
2 Toledo Propios 112        14.681,25 65.650,00 50.968,75 Solaz Juan Sonseca
4 Toledo Propios 1.007     32.020,00 83.500,00 51.480,00 Soto Ceferino Villarrubia de Santiago
1 Toledo Propios 164        7.380,00 27.500,00 20.120,00 Suarez Fernando Villanueva de Alcardete
Monte Dehesa 
Nueva
1 Toledo Propios 21.375,00 21.390,00 15,00 Victoria Jose Maria Illescas
6 Toledo Propios 5.931,50 5.931,50 0,00 Vidal Leon
1 Valencia Estado 12.750,00 40.300,00 27.550,00 Alcayne Vicente Valencia
1 Valencia Propios 11.250,00 52.502,50 41.252,50 Aparicio Gregorio Alzira
1 Valencia Beneficencia 12.730,50 37.500,00 24.769,50 Armengol Francisco Puzol molino harinero
4 Valencia Propios 33.840,00 36.390,00 2.550,00 Ballester Monzo Jose Maria Villanueva de Castellon
1 Valencia Beneficencia 6.500,00 11.525,00 5.025,00 Ballester Vicente Valencia
1 Valencia Propios 2.438     7.678,00 8.750,00 1.072,00 Bos Antonio La Alcudia
1 Valencia Beneficencia 5.366,25 10.250,00 4.883,75 Brocal Ramon Patraix
1 Valencia Propios 6.750,00 20.000,00 13.250,00 Caldis Eduardo Guardamar
1 Valencia Beneficencia 5.337,50 6.300,00 962,50 Calduch Antonio
1 Valencia Beneficencia 9.750,00 25.027,50 15.277,50 Camisan Miguel Valencia
1 Valencia Propios 6.925,50 7.000,00 74,50 Camisan Miguel Castielfabib molino
1 Valencia Propios 5.270,75 8.525,00 3.254,25 Camisan Miguel Alcublas
1 Valencia Beneficencia 1            5.910,50 9.252,50 3.342,00 Camisant Miguel Valencia
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1 Valencia Estado 9.180,00 15.025,00 5.845,00 Climent Salvador Rotgla y Corbera
casa venta del 
Rey
4 Valencia Beneficencia 6            42.028,00 98.850,00 56.822,00 Covarrubias Sebastian Jativa
1 Valencia Instrucción Publica 13          5.723,25 13.025,00 7.301,75 Covarrubias Sebastian Albalat
1 Valencia Propios 5.400,00 6.250,00 850,00 Covarrubias Sebastian Aras de los Olmosmolino harinero
1 Valencia Propios 18.795,50 20.000,00 1.204,50 Cuevas Molinero Vicente Ademuz molino
1 Valencia Propios 1.979     11.047,50 11.280,00 232,50 Dentin Juan Requena
1 Valencia Beneficencia 2            10.968,75 27.175,00 16.206,25 Fernandez Jose Maria Jativa
1 Valencia Propios 5.400,00 5.625,00 225,00 Fernandez Jose Maria Beniganim
1 Valencia Beneficencia 16.500,00 36.025,00 19.525,00 Fert Jose Valencia
1 Valencia Propios 25.312,50 30.000,00 4.687,50 Garcia Ibañez Toribio Villagorodo de Cabriel
1 Valencia Beneficencia 17.000,00 32.502,50 15.502,50 Gomez Manuel Valencia
1 Valencia Beneficencia 13.349,25 21.500,00 8.150,75 Heredia Geronimo Museros
1 Valencia Propios 5.429,50 8.050,00 2.620,50 Iñigo Ramon Vallanca molino harinero
1 Valencia Instrucción Publica 4            7.650,00 16.000,00 8.350,00 Lliberas Blanch Felix Albalat
1 Valencia Beneficencia 16.263,50 18.277,50 2.014,00 Llorca Rafael
1 Valencia Instrucción Publica 8.180,00 13.752,50 5.572,50 Lopez Jose Aparicio Villar del Arzobispo
1 Valencia Beneficencia 22          14.737,50 28.750,00 14.012,50 Mar Luis Barcheta
1 Valencia Beneficencia 6.750,00 7.000,00 250,00 Marquez Enrique Alcira
2 Valencia Propios 4.434     15.450,00 15.750,00 300,00 Martinez Blas Cheste
1 Valencia Estado 177        25.875,00 75.000,00 49.125,00 Masso Nadal Jose Torrente
1 Valencia Beneficencia 2            7.687,50 12.002,50 4.315,00 Novella Oliva Pascual Jativa
1 Valencia Beneficencia 44.499,50 60.000,00 15.500,50 Olanier Agustin Jativa
1 Valencia Propios 6.754,50 6.755,00 0,50 Ortiz Francisco Aldaya
1 Valencia Beneficencia 2            9.039,25 16.025,00 6.985,75 Palacios Pedro Valencia
1 Valencia Propios 1.208     31.781,25 32.427,50 646,25 Pascual Silvestre Manuel Campo Robles
1 Valencia Beneficencia 9.421,75 15.350,00 5.928,25 Pereira Joaquin Gandia
1 Valencia Propios 558        5.400,00 6.300,00 900,00 Ramiro Julian Casas Bajas
1 Valencia Estado 32.310,00 75.000,00 42.690,00 Reig Lino Alberto Valencia
1 Valencia Instrucción Publica 3            11.011,75 16.000,00 4.988,25 Reval Torremocha Juan Alcira
1 Valencia Propios 107        7.959,25 8.000,00 40,75 Roig Luis Alberto Simat
1 Valencia Propios 113        5.400,00 5.750,00 350,00 Roig Luis Alberto Simat
1 Valencia Instrucción Publica 5            8.015,50 18.752,50 10.737,00 San Martin Gea Vicente Sollana
1 Valencia Estado 813        5.525,00 17.500,00 11.975,00 Sanchez Bauda Juan Ayora
1 Valencia Beneficencia 2            5.355,00 13.570,00 8.215,00 Sanchez Juan Valencia
1 Valencia Beneficencia 3            11.875,00 14.000,00 2.125,00 Sanz Cervero Juan Cullera
1 Valencia Propios 78          7.749,75 12.525,00 4.775,25 Sena Mesa Jose Titaguas
1 Valencia Instrucción Publica 1            5.328,25 10.502,50 5.174,25 Sifre Salvador Alcira
1 Valencia Propios 32          5.484,25 7.850,00 2.365,75 Solar Cristobal Titaguas
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3 Valencia Beneficencia 8            18.911,75 29.175,00 10.263,25 Solaz Juan Cullera y Algemesi
1 Valencia Propios 7            5.017,50 10.252,50 5.235,00 Soler Vicente Masalfasar
1 Valencia Beneficencia 5            8.822,50 17.502,50 8.680,00 Tarasona German Albalat
1 Valencia Beneficencia 16.959,25 21.750,00 4.790,75 Trillo Casimiro Albuixech
1 Valencia Estado 610        5.796,00 7.000,00 1.204,00 Vera Alejandro Ayora
1 Valencia Beneficencia 2            5.906,25 8.750,00 2.843,75 Zamora Sebastian Villamarchante
1 Valladolid Propios 155        9.375,00 11.375,00 2.000,00 Aguado Simon Roturas
1 Valladolid Propios 174        11.799,00 30.000,00 18.201,00 Aldama Jacinto S. Roman de la Hornija
1 Valladolid Propios 68          32.050,00 81.250,00 49.200,00 Alonso Julian Marzales
1 Valladolid Propios 16          5.200,00 11.250,00 6.050,00 Alonso Juan Marzales
3 Valladolid Beneficencia 40          15.671,25 18.750,00 3.078,75 Alvarez Diego Torrelovaton
1 Valladolid Propios 11          6.330,00 10.275,00 3.945,00 Benito Zacarias Gomeznarro
1 Valladolid Propios 45          7.000,00 10.025,00 3.025,00 Blasco Francisco Maria Encinas de Esgueva
1 Valladolid Propios 5.075,00 5.537,50 462,50 Buenavida Jose Maria Olmedo
7 Valladolid Propios 14.360,50 15.512,75 1.152,25 Cabrejas Felipe Aguasal
1 Valladolid Propios 14.979,25 15.003,25 24,00 Carriedo Francisco Medina de Rioseco
1 Valladolid Propios 5.625,00 15.825,00 10.200,00 Cembranos Tomas Castroponce
1 Valladolid Propios 12.500,00 20.000,00 7.500,00 Corral Andres Canillas
1 Valladolid Propios 4            6.450,00 8.750,00 2.300,00 Estevez Joaquin Foncastin
2 Valladolid Propios 69          54.050,00 88.815,00 34.765,00 Fernandez Manuel Gomeznarro
1 Valladolid Estado 41.701,50 42.775,00 1.073,50 Fernandez Jose Maria Valladolid
Convento de 
San Juan de 
Dios
1 Valladolid Propios 29.598,75 30.000,00 401,25 Fernandez Juan Medina de Rioseco
1 Valladolid Propios 57          9.618,75 38.500,00 28.881,25 Garzon Domingo
3 Valladolid Propios 44          7.734,25 54.525,00 46.790,75 Garzon Domingo Santervas de Campos
4 Valladolid Propios 9.364,50 11.668,00 2.303,50 Gimenez Pedro Muriel
1 Valladolid Beneficencia 13.500,00 15.002,50 1.502,50 Merino Vicente Valladolid
1 Valladolid Propios 178        12.813,25 13.500,00 686,75 Monedero Juan Castrillo
1 Valladolid Propios 187        25.343,75 50.250,00 24.906,25 Moyano Candido Encinas de Esgueva
1 Valladolid Propios 388        270.075,00 312.500,00 42.425,00 Ortiz Antonio Seca
1 Valladolid Beneficencia 6.834,25 22.102,50 15.268,25 Perez Maximo Cisterniga
1 Valladolid Propios 86          20.125,00 20.125,00 0,00 Pesquera Eusebio Peñalba
1 Valladolid Beneficencia 22.500,00 32.500,00 10.000,00 Rabago Juan Antonio Valladolid
1 Valladolid Beneficencia 61          6.400,00 6.400,00 0,00 Rico Luis Cervillego
3 Valladolid Beneficencia 20          10.136,25 20.000,00 9.863,75 Riva Angel Villalon
1 Valladolid Propios 99          20.262,50 30.000,00 9.737,50 Rivas Miguel Canillas
1 Valladolid Propios 6.553,00 10.875,00 4.322,00 Rodriguez Santamarina Jose Melgar de Arriba
1 Valladolid Propios 26.415,00 34.275,00 7.860,00 Ruiz Juan Medina de Rioseco
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1 Valladolid Propios 86          5.315,00 5.317,50 2,50 Santo Sebastian Cogeces de Iscar
1 Valladolid Propios 7.750,00 8.252,50 502,50 Santos Antonio Castroverde molino
1 Valladolid Propios 18          6.300,00 12.775,00 6.475,00 Velasco Jose Traspinedo
1 Zamora Propios 63          8.125,00 25.000,00 16.875,00 Abedillo Manuel San Cebrian de Castro
1 Zamora Propios 50          5.500,00 25.750,00 20.250,00 Abello Francisco Santa Colomba
1 Zamora Instrucción Publica 12.992,50 25.250,00 12.257,50 Alfage Juan Manuel Belver
1 Zamora Propios 700        50.000,00 87.800,00 37.800,00 Alonso Gabriel Fuente el Carnero
1 Zamora Propios 133        14.154,25 18.000,00 3.845,75 Alonso Manuel Zamora
1 Zamora Propios 140        5.130,00 11.625,00 6.495,00 Alonso Paulino Guarrate
1 Zamora Propios 96          5.020,00 14.292,50 9.272,50 Alonso Jose
1 Zamora Propios 65          7.500,00 15.000,00 7.500,00 Armentol Francisco Pajares 
1 Zamora Propios 112        7.037,50 7.037,50 0,00 Aviles Pedro Fuentesauco
1 Zamora Propios 39          11.250,00 35.000,00 23.750,00 Baquero Leon Vallesa
11 Zamora Propios 2.869     367.310,00 570.997,50 203.687,50 Bayon Damian Villalpando
Monte de las 
Pajas
1 Zamora Propios 481        200.000,00 229.125,00 29.125,00 Bayon Damian Coreses
1 Zamora Propios 98          5.375,00 11.625,00 6.250,00 Bayon Damian San Cebrian de Castro
1 Zamora Propios 48          36.000,00 40.000,00 4.000,00 Bonifacio Felix Fuentesauco
1 Zamora Beneficencia 99          6.844,25 16.325,00 9.480,75 Bonifaz Felix Torres
1 Zamora Beneficencia 78          10.175,50 20.250,00 10.074,50 Bosque Francisco Monfarracinos
1 Zamora Beneficencia 169        10.000,00 12.500,00 2.500,00 Brioso Ildefonso Carbajales de Alba
1 Zamora Propios 99          5.800,00 9.875,00 4.075,00 Brioso Ildefonso San Cebrian de Castro
1 Zamora Beneficencia 105        10.550,00 13.300,00 2.750,00 Briozo Ildefonso Montemarta
1 Zamora Propios 523        35.000,00 41.250,00 6.250,00 Cabello Septien Pedro Zamora
1 Zamora Beneficencia 175        18.376,75 32.825,00 14.448,25 Cabello Septien Pablo Arquillinos
1 Zamora Propios 100        12.937,50 13.175,00 237,50 Cabello Septien Pedro Zamora
1 Zamora Propios 300        27.000,00 83.025,00 56.025,00 Calvo Jacinto Venialbo
1 Zamora Propios 98          6.137,50 6.137,50 0,00 Cambo Lorenzo Fuentesauco
1 Zamora Propios 101        14.079,25 17.250,00 3.170,75 Casarrubias Sebastian Zamora
1 Zamora Beneficencia 34          18.056,25 31.501,25 13.445,00 Castro Francisco
1 Zamora Propios 227        24.525,00 40.250,00 15.725,00 Corral Andres Gema
1 Zamora Propios 29          10.125,00 26.250,00 16.125,00 Covarrubias Sebastian Fontanillas
1 Zamora Propios 169        8.500,00 17.850,00 9.350,00 Covarrubias Sebastian San Cebrian de Castro
1 Zamora Beneficencia 84          5.625,00 16.675,00 11.050,00 Crespo Juan Villaralbo
1 Zamora Propios 123        15.212,50 52.750,00 37.537,50 Cuadrado Geronimo Arquillinos
1 Zamora Propios 71          12.150,00 15.325,00 3.175,00 Cuadrado Geronimo Cerecinos del Carrizal




1 Zamora Propios 348        9.135,00 20.510,00 11.375,00 Delgado Felipe Bercianos
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1 Zamora Propios 96          6.137,50 7.777,50 1.640,00 Encina Manuel Fuentesauco
1 Zamora Propios 750        40.000,00 40.025,00 25,00 Esteban Pedro Villar de Farfon
5 Zamora Propios 485        35.088,50 59.025,00 23.936,50 Estevez Hermenegildo Iniesta
1 Zamora Propios 342        30.175,00 30.250,00 75,00 Estevez Hermenegildo Manzanal del Barco
1 Zamora Propios 6.637,50 11.250,00 4.612,50 Estevez Hermenegildo Iniesta
1 Zamora Propios 434        33.807,25 50.050,00 16.242,75 Fernandez Jose Maria
1 Zamora Propios 72          9.250,00 41.250,00 32.000,00 Fernandez Gregorio Cerecino de Campos
1 Zamora Propios 171        8.587,50 18.000,00 9.412,50 Fernandez Jose Maria Montamarta
1 Zamora Beneficencia 16          7.625,00 7.625,00 0,00 Fernandez Cayetano Monfarracinos
1 Zamora Instrucción Publica 100        7.260,00 11.425,00 4.165,00 Fernandez Jose Maria
1 Zamora Propios 49          5.197,50 13.250,00 8.052,50 Fernandez Jose Maria Pajares
1 Zamora Beneficencia 27.425,00 50.000,50 22.575,50 Ferrero Francisco Moral de Sayago
1 Zamora Propios 96          6.137,50 7.777,50 1.640,00 Fonseca Manuel Fuentesauco
1 Zamora Propios 497        23.875,00 31.850,00 7.975,00 Francia Manuel Guarrate
2 Zamora Propios 704        30.937,50 31.200,00 262,50 Fuente Roque Vega de Tera
1 Zamora Beneficencia 65          5.500,00 11.637,50 6.137,50 Fuente Pascual Vega de Tera
1 Zamora Beneficencia 135        14.000,00 25.001,25 11.001,25 Gago Geronimo S. Martin de Valderaduey
1 Zamora Propios 171        8.550,00 16.775,00 8.225,00 Garcia Francisco Montamarta
1 Zamora Beneficencia 40          5.300,00 8.125,00 2.825,00 Garcia Rodriguez Andres Fuente Encalada
1 Zamora Propios 38          6.226,75 10.025,00 3.798,25 Gomez Estevan Juan Aspariegos
1 Zamora Beneficencia 45          5.625,00 15.527,50 9.902,50 Gomez Villaboa Juan San Marcial
3 Zamora Propios 940        53.437,50 54.415,00 977,50 Gonzalez Agustin Cabañas
1 Zamora Propios 46          10.000,00 10.300,00 300,00 Guzman Gregorio Romesal
1 Zamora Propios 82          5.300,00 9.800,00 4.500,00 Heredia Geronimo Aspariegos
2 Zamora Propios 122        43.500,00 75.000,00 31.500,00 Hernandez Victoriano Villamor
1 Zamora Beneficencia 84          10.475,00 27.500,00 17.025,00 Hernandez Jose Maria Villalpando
1 Zamora Beneficencia 69          10.250,00 25.625,00 15.375,00 Hernandez Jose Maria Villalpando
1 Zamora Propios 188        8.580,00 35.017,50 26.437,50 Hernandez Pablo Villaovispo
2 Zamora Propios 524        32.750,00 39.550,00 6.800,00 Herrero Francisco Guarrate
1 Zamora Beneficencia 73          11.087,00 18.562,50 7.475,50 Herrero Mariano Monfarracinos
1 Zamora Propios 387        8.707,50 11.525,00 2.817,50 Herrero Mariano Fuente Encalada
1 Zamora Propios 19          7.625,00 9.000,00 1.375,00 Herrero Mariano Toro
2 Zamora Propios 188        12.020,00 105.050,00 93.030,00 Hidalgo Jose Coomonte
1 Zamora Propios 38          6.137,50 7.500,00 1.362,50 Illan Jose Fuentesauco
1 Zamora Instrucción Publica 61          12.192,50 22.375,00 10.182,50 Laguna Jose Belver de los Montes
1 Zamora Propios 15.125,00 16.278,75 1.153,75 Leon Jose Maria Toro
1 Zamora Propios 69          17.853,75 40.050,00 22.196,25 Lloretan Fernando Santa Cristina
1 Zamora Beneficencia 112        7.125,00 20.025,00 12.900,00 Lopez Alonso Pajares
1 Zamora Propios 222        7.550,00 23.800,00 16.250,00 Lozano Angel Fermoselle
1 Zamora Propios 492        6.120,00 14.100,00 7.980,00 Malillo Juan Andavias
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1 Zamora Propios 4            6.050,00 6.050,00 0,00 Margarida Raymundo Benegiles
1 Zamora Propios 18          5.375,00 5.375,00 0,00 Margarida Raymundo Benegiles
1 Zamora Propios 94          5.451,00 8.502,50 3.051,50 Martin Luis Muelas
1 Zamora Beneficencia 122        9.112,50 30.025,00 20.912,50 Martin Santiago Gallegos del Pan
1 Zamora Propios 994        26.092,50 82.751,25 56.658,75 Martinez Joaquin Manganeses
1 Zamora Beneficencia 141        20.150,00 52.513,75 32.363,75 Martinez Ceferino Rosinos
1 Zamora Propios 36          7.000,00 22.000,00 15.000,00 Martinez Laureano Castrogonzalo
1 Zamora Propios 85          5.250,00 17.507,50 12.257,50 Martinez Marcelo Villaferrueña





1 Zamora Propios 138        5.375,00 10.250,00 4.875,00 Mena Agustin Tardobispo
1 Zamora Propios 268        30.000,00 63.750,00 33.750,00 Muñoz Pantaleon Castrogonzalo
1 Zamora Propios 340        21.250,00 50.250,00 29.000,00 Muñoz Dionisio Guarrate
1 Zamora Propios 129        15.300,00 18.525,00 3.225,00 Muñoz Fermin Zamora
1 Zamora Propios 496        7.090,00 13.550,00 6.460,00 Pague Tomas Fuente Encalada
1 Zamora Propios 702        60.300,00 121.375,00 61.075,00 Palmero Gregorio Castroverde
1 Zamora Propios 107        17.555,50 19.375,00 1.819,50 Pascual Manuel Alonso Zamora
6 Zamora Propios 14.250,00 130.025,00 115.775,00 Pastor Pedro Cañizal
3 Zamora Propios 157        16.242,00 40.525,00 24.283,00 Pereira Joaquin Pajares/Arguillinos
1 Zamora Propios 40          6.187,50 12.775,00 6.587,50 Pereira Joaquin Pajares
1 Zamora Propios 48          5.197,50 13.775,00 8.577,50 Pereira Joaquin Pajares
1 Zamora Propios 50          11.412,50 11.862,50 450,00 Perez Antonio Santa Colomba
1 Zamora Propios 99          6.000,00 15.000,00 9.000,00 Rabadan Rafael San Roman
1 Zamora Propios 198        11.250,00 20.250,00 9.000,00 Ramos Joaquin Belver
1 Zamora Propios 366        10.000,00 22.527,50 12.527,50 Ratadan Rafael Pumarejo de Tera
1 Zamora Propios 93          14.776,75 14.800,00 23,25 Requeja Miguel Zamora
1 Zamora Propios 126        12.500,00 12.625,00 125,00 Requeja Miguel Zamora
1 Zamora Propios 110        12.375,00 15.175,00 2.800,00 Requeja Miguel Zamora
1 Zamora Propios 110        11.000,00 12.525,00 1.525,00 Requeja Miguel Zamora
1 Zamora Propios 93          9.500,00 9.650,00 150,00 Requeja Miguel Zamora
4 Zamora Propios 734        45.612,50 78.750,00 33.137,50 Riesco Sebastian Guarrate
2 Zamora Propios 365        22.812,50 29.340,00 6.527,50 Riesco Vicente Guarrate
1 Zamora Propios 498        24.000,00 35.750,00 11.750,00 Rodriguez Ramon Guarrate
1 Zamora Propios 500        20.000,00 30.000,00 10.000,00 Rodriguez Cipriano Olleros
2 Zamora Propios 56          9.225,00 22.050,00 12.825,00 Rodriguez Francisco Villardiga
1 Zamora Propios 37          8.875,00 30.000,00 21.125,00 Rodriguez Francisco Maria Castrillo
1 Zamora Propios 86          8.500,00 13.050,00 4.550,00 Rodriguez Pedro Hiniesta
1 Zamora Propios 114        8.274,25 12.025,00 3.750,75 Rodriguez Pedro
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3 Zamora Beneficencia 199        21.262,50 44.250,00 22.987,50 Rojas Miguel Zamora
1 Zamora Propios 7.500,00 9.275,00 1.775,00 Roman Pedro Carbajales
1 Zamora Propios 57          5.125,00 6.500,00 1.375,00 Sanchez Navalon Ramon Torres del Carrizal
1 Zamora Beneficencia 140        10.631,25 11.325,00 693,75 Santos Justo Moreruela
1 Zamora Propios 65          5.700,00 5.950,00 250,00 Santos Justo Torres del Carrizal
1 Zamora Propios 164        8.700,00 17.750,00 9.050,00 Solaz Juan Montamarta
1 Zamora Propios 169        8.200,00 17.750,00 9.550,00 Solaz Juan Montamarta
1 Zamora Propios 118        7.312,50 11.525,00 4.212,50 Solaz Juan
1 Zamora Propios 99          5.375,00 10.025,00 4.650,00 Solaz Juan San Cebrian de Castro
1 Zamora Beneficencia 82          10.500,00 26.000,00 15.500,00 Treviño Policarpo Villalpando
2 Zamora Propios 166        21.193,75 21.193,75 0,00 Villalba Victoriano San Vicente del Barco
1 Zamora Propios 362        12.500,00 23.250,00 10.750,00 Zorrilla Ramon Fermoselle
1 Zaragoza Instrucción Publica 5.037,50 9.375,00 4.337,50 Ade Santos Alagon
1 Zaragoza Propios 36.805,50 38.750,00 1.944,50 Aisa Juan Carenas molino
2 Zaragoza Propios 24.350,00 56.000,00 31.650,00 Alaman Jose  
2 Zaragoza Propios 16.450,00 33.255,00 16.805,00 Almerge Esteban
1 Zaragoza Propios 10.440,00 10.450,00 10,00 Amor Manuel Abanto molino
1 Zaragoza Beneficencia 10.129,00 20.750,00 10.621,00 Angel Juan Zaragoza
1 Zaragoza Beneficencia 9.831,00 25.000,00 15.169,00 Anton Tomas Cariñena
2 Zaragoza Propios 10.459,25 62.500,00 52.040,75 Arrizabalaga Casiano Epila
1 Zaragoza Propios 5.343,75 30.250,00 24.906,25 Arrizabalaga Casiano Epila
3 Zaragoza Propios 42.350,75 87.000,00 44.649,25 Ballarin Juan Belchite
4 Zaragoza Propios 13.106,25 66.250,00 53.143,75 Ballarin Juan Epila
2 Zaragoza Propios 8.055,00 34.500,00 26.445,00 Ballarin Juan Epila
1 Zaragoza Propios 6.322,50 13.500,00 7.177,50 Ballarin Juan Monreal de Ariza
1 Zaragoza Propios 8.400,00 13.500,00 5.100,00 Ballazain Juan
1 Zaragoza Propios 8.270,00 14.000,00 5.730,00 Ballet Pedro Pina
1 Zaragoza Propios 6.675,00 19.750,00 13.075,00 Ballet Pedro Pina
1 Zaragoza Propios 10.450,00 20.550,00 10.100,00 Bayon Damian Pina
1 Zaragoza Propios 9.750,00 23.650,00 13.900,00 Bayon Domingo Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 8.600,00 23.025,00 14.425,00 Bayon Damian Pina
1 Zaragoza Propios 8.437,50 9.187,50 750,00 Bergara Joaquin molino
1 Zaragoza Propios 17.000,00 38.200,00 21.200,00 Berrio Victoriano Calatayud
3 Zaragoza Propios 13.147,25 24.550,00 11.402,75 Berrio Victoriano Egea
1 Zaragoza Beneficencia 5.660,00 11.100,00 5.440,00 Bozal Domingo Zaragoza
3 Zaragoza Propios 17.902,50 51.725,00 33.822,50 Brabo Diego Egea 
3 Zaragoza Propios 24.980,00 77.575,00 52.595,00 Bravo Diego Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 8.085,00 25.025,00 16.940,00 Bravo Diego Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 5.371,75 30.000,00 24.628,25 Buesa Alejandro Epila




1 Zaragoza Propios 7.300,00 15.650,00 8.350,00 Callizo Tomas Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 11.250,00 32.750,00 21.500,00 Calvo Martin Jose Quinto
1 Zaragoza Propios 22.250,00 28.000,00 5.750,00 Corbea Joaquin Morata molino
1 Zaragoza Beneficencia 10.125,00 18.250,00 8.125,00 Corrales Jacinto Zaragoza
1 Zaragoza Propios 13.875,00 26.000,00 12.125,00 Cos Isidro Pina
1 Zaragoza Propios 8.040,00 48.000,00 39.960,00 Costa Antonio Miguel Pina
3 Zaragoza Propios 35.195,00 80.250,00 45.055,00 Covarrubias Sebastian Pina
2 Zaragoza Propios 13.000,00 37.275,00 24.275,00 Covarrubias Sebastian Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 9.350,00 19.350,00 10.000,00 Covarrubias Sebastian
1 Zaragoza Propios 7.500,00 18.250,00 10.750,00 Covarrubias Sebastian Pina
1 Zaragoza Propios 11.350,00 35.000,00 23.650,00 Descartes Francisco Pina
1 Zaragoza Propios 9.675,00 20.500,00 10.825,00 Descartes Francisco Pina
1 Zaragoza Propios 5.350,00 12.500,00 7.150,00 Descartes Gregorio Pina
2 Zaragoza Propios 34.727,50 50.000,00 15.272,50 Fernandez Jose Maria Pina
1 Zaragoza Propios 13.000,00 21.750,00 8.750,00 Fernandez Jose Maria Codos molino harinero
1 Zaragoza Beneficencia 9.050,00 12.800,00 3.750,00 Fernandez Jose Maria
1 Zaragoza Propios 7.150,00 17.550,00 10.400,00 Fernandez Jose Maria Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 17.750,00 44.750,00 27.000,00 Ferrer Cipriano Pina
1 Zaragoza Propios 13.250,00 17.500,00 4.250,00 Ferrer Luis Pina
1 Zaragoza Propios 6.700,00 18.750,00 12.050,00 Ferrer Miguel Pina
1 Zaragoza Propios 27.000,00 41.250,00 14.250,00 Garcia Marcilla Ramon Ateca
1 Zaragoza Propios 5.750,00 29.025,00 23.275,00 Garcia Lafuente Tomas Escatron
2 Zaragoza Propios 27.500,00 52.500,00 25.000,00 Gasco Gregorio Paracuellos 2 molinos
1 Zaragoza Propios 8.600,00 31.000,00 22.400,00 Geneva Pablo Pina
1 Zaragoza Propios 20.160,00 21.160,00 1.000,00 German Manuel Berdejo molino
1 Zaragoza Propios 36.596,75 41.250,00 4.653,25 Gimeno Narciso Cimballa molino harinero
1 Zaragoza Propios 9.000,00 9.002,50 2,50 Gonzalez Mariano Alhama
1 Zaragoza Propios 5.304,25 18.750,00 13.445,75 Gonzalez Victoriano Monreal de Ariza
3 Zaragoza Propios 27.450,00 105.525,00 78.075,00 Heredia Geronimo
1 Zaragoza Propios 15.750,00 16.125,00 375,00 Hernandez Jose Maria Alpartir molino aceitero
1 Zaragoza Propios 9.000,00 9.375,00 375,00 Hernandez Jose Maria Alpartir molino harinero
3 Zaragoza Propios 55.856,00 75.750,00 19.894,00 Ibañez Manuel Luna
1 Zaragoza Propios 6.115,00 29.187,50 23.072,50 Ibañez Manuel
1 Zaragoza Propios 20.007,25 20.250,00 242,75 Iso Agustin Almunia
1 Zaragoza Beneficencia 6.783,75 7.502,75 719,00 Jaranta Cosme la Almunia
1 Zaragoza Beneficencia 6.124,00 7.875,00 1.751,00 Jaranta Cosme la Almunia
1 Zaragoza Instrucción Publica 7.140,00 17.000,00 9.860,00 Jimenez Pedro Zaragoza
terreno de la 
Universidad
1 Zaragoza Propios 9.180,00 10.375,00 1.195,00 Labartida Mariano
1 Zaragoza Propios 6.418,50 25.000,00 18.581,50 Labrador Francisco Fabara




1 Zaragoza Propios 7.450,00 25.050,00 17.600,00 Lalonmet Enrique Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Beneficencia 6.050,00 10.250,00 4.200,00 Lauras Nicolas Zaragoza
1 Zaragoza Propios 6.777,00 15.000,00 8.223,00 Lazaro Pedro Vistabella molino harinero
1 Zaragoza Propios 6.675,00 21.250,00 14.575,00 Leita Jorge Pina
1 Zaragoza Propios 5.600,00 21.625,00 16.025,00 Leita Jorge Pina
1 Zaragoza Propios 8.500,00 19.000,00 10.500,00 Leon Manuel Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Beneficencia 8.133,00 16.250,00 8.117,00 Livia Vicente Zaragoza
1 Zaragoza Beneficencia 46.660,00 67.525,00 20.865,00 Lopez Miguel Zaragoza
1 Zaragoza Propios 7.200,00 7.200,00 0,00 Lorenzo Joaquin Sabiñan
2 Zaragoza Propios 20.415,00 78.900,00 58.485,00 Lotres Ignacio Caspe
1 Zaragoza Propios 11.000,00 34.000,00 23.000,00 Marin Joaquin Pina
1 Zaragoza Propios 7.500,00 25.125,00 17.625,00 Martinez Juan Pina
3 Zaragoza Propios 46.650,00 104.132,50 57.482,50 Melendez Manuel
2 Zaragoza Propios 32.793,50 69.000,00 36.206,50 Melendez Manuel Monreal de Ariza
8 Zaragoza Beneficencia 15.845,50 19.926,00 4.080,50 Melendez Manuel Tarazona
1 Zaragoza Propios 14.850,00 30.250,00 15.400,00 Melendez Manuel Escatron
1 Zaragoza Propios 12.000,00 17.525,00 5.525,00 Melendez Manuel Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 11.300,00 19.775,00 8.475,00 Melendez Manuel Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Beneficencia 7.200,00 7.502,50 302,50 Melendez Manuel la Almunia
1 Zaragoza Propios 7.165,00 18.750,00 11.585,00 Melendez Manuel Torrijo
1 Zaragoza Propios 5.089,00 30.002,50 24.913,50 Melendez Manuel Tauste
1 Zaragoza Propios 7.475,00 7.775,00 300,00 Monreal Manuel Tarazona
un edificio 
teatro
1 Zaragoza Beneficencia 25.160,50 26.252,50 1.092,00 Monteide Leon la Almunia
2 Zaragoza Propios 19.500,00 96.000,00 76.500,00 Monterde Clemente Aranda
1 Zaragoza Propios 8.358,75 19.500,00 11.141,25 Monterde Clemente Monreal de Ariza
2 Zaragoza Propios 4.950     107.000,00 200.252,50 93.252,50 Muñecas Jose Calatayud 7600 yugadas
2 Zaragoza Propios 16.650,00 35.500,00 18.850,00 Muñecas Jose Chiprana
1 Zaragoza Propios 9.200,00 25.000,00 15.800,00 Murillo Severo
1 Zaragoza Propios 9.100,00 20.000,00 10.900,00 Murillo Simon Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 5.715,00 6.025,00 310,00 Murlans Francisco Ateca
2 Zaragoza Propios 16.887,50 50.000,00 33.112,50 Navarro Francisco Luna
1 Zaragoza Propios 7.045,25 16.375,00 9.329,75 Navarro Francisco Luna
1 Zaragoza Propios 31.874,00 40.250,00 8.376,00 Oliveras Vicente Bijuesca molino harinero
3 Zaragoza Propios 9.800,00 25.875,00 16.075,00 Oroz Raimundo Terrer
1 Zaragoza Propios 7.949,75 17.550,00 9.600,25 Oroz Raymundo Mequinenza
1 Zaragoza Propios 7.228,00 18.500,00 11.272,00 Paracuellos Mnuel Chiprana




1 Zaragoza Propios 5.775,00 15.000,00 9.225,00 Pereira Joaquin Pina
1 Zaragoza Propios 11.150,00 25.252,50 14.102,50 Perez Manuel
1 Zaragoza Propios 9.350,00 18.000,00 8.650,00 Perez Manuel
1 Zaragoza Beneficencia 6.973,00 10.250,00 3.277,00 Perez Valls Jose Zaragoza
1 Zaragoza Propios 5.386,50 7.125,00 1.738,50 Perez Mariano
1 Zaragoza Propios 59.980,00 60.500,00 520,00 Pons Eusebio Almunia
1 Zaragoza Propios 40.105,00 41.105,00 1.000,00 Pons Eusebio Almunia
1 Zaragoza Propios 13.075,00 13.075,00 0,00 Pons Eusebio molino
1 Zaragoza Propios 9.220,00 25.375,00 16.155,00 Pozas Manuel Pina
1 Zaragoza Propios 11.250,00 26.250,00 15.000,00 Pueyo Pablo Pina
1 Zaragoza Propios 12.000,00 36.500,00 24.500,00 Ramirez Angel Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 7.650,00 14.125,00 6.475,00 Ribo Juan Cariñena
1 Zaragoza Beneficencia 5.671,25 11.750,00 6.078,75 Roda Mariano
1 Zaragoza Propios 20.000,00 43.750,00 23.750,00 Rozas Manuel Pina
1 Zaragoza Propios 96             27.135,00 38.135,00 11.000,00 Ruiperez Pedro Calatorao
1 Zaragoza Estado 7.200,00 15.002,50 7.802,50 Ruiperez Pedro Gallur
del Canal 
Imperial
1 Zaragoza Propios 5.900,00 14.425,00 8.525,00 Ruiz Jose Maria
6 Zaragoza Propios 26.194,75 125.000,00 98.805,25 Salvatierra Miguel Egea
1 Zaragoza Propios 13.500,00 50.000,00 36.500,00 Salvatierra Miguel Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 5.566,00 23.000,00 17.434,00 Samper Mariano
1 Zaragoza Propios 23.546,25 50.250,00 26.703,75 Sanchez Juan Monreal de Ariza
1 Zaragoza Propios 57.937,50 58.250,00 312,50 Sanz Anselmo Ateca
2 Zaragoza Propios 22.176,50 54.775,00 32.598,50 Sanz Anselmo Escatron/Mequinenza
1 Zaragoza Propios 9.787,50 13.775,00 3.987,50 Sanz Anselmo Monreal de Ariza
1 Zaragoza Propios 5.665,00 27.500,00 21.835,00 Serrano Pedro
1 Zaragoza Propios 25.065,00 45.000,00 19.935,00 Siguenza Ramon Cetina molino
1 Zaragoza Propios 7.025,00 16.250,00 9.225,00 Solanas Manuel Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 10.100,00 16.250,00 6.150,00 Tenorio Valentin Villalengua
1 Zaragoza Propios 8.250,00 17.500,00 9.250,00 Tenorio Valentin Alconchel
1 Zaragoza Propios 8.000,00 8.375,00 375,00 Tenorio Valentin Tauste
1 Zaragoza Propios 5.776,75 12.750,00 6.973,25 Tenorio Valentin Mequinenza
1 Zaragoza Propios 9.500,00 17.525,00 8.025,00 Urzanigni Venancio
1 Zaragoza Propios 6.360,00 30.250,00 23.890,00 Vallespin Joaquin Fabara
2 Zaragoza Propios 17.600,00 48.775,00 31.175,00 Ventura Ignacio Egea de los Caballeros
1 Zaragoza Propios 11.600,00 36.250,00 24.650,00 Ventura Andres
3.613  952.214     55.695.752     95.628.824    39.933.073  
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